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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo,
se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el
presente boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja.
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de
Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción.
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de
Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad.
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya
sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
cinco días hábiles siguientes a esta publicación.
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes
a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito
contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la
apelación.
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del
caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por
su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los
abogados en ejercicio para estos efectos.
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/17
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00119601   GARCIA E HIJOS COMPA#IA LIMITADA           2002          167,927,000
00130100   PROVEEDORES TECNICOS INDUSTRIALES LTDA.    2002          330,429,646
00249417   VAZQUEZ BARRERO VICTOR HUGO                2002            1,500,000
00249418   COMARPROP COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS    2001              900,000
00249418   COMARPROP COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS    2002              900,000
00298755   INVERSIONES GALEANO GUEVARA LTDA           2002              500,000
00402067   GRC FERRETERIA LTDA EN LIQUIDACION         2000           22,256,693
00418122   OFITEC                                     1999              500,000
00418122   OFITEC                                     2000              500,000
00418122   OFITEC                                     2001              500,000
00418122   OFITEC                                     2002              500,000
00454852   REYES PE#A GUILLERMO                       1999              530,000
00454852   REYES PE#A GUILLERMO                       2000              600,000
00454852   REYES PE#A GUILLERMO                       2001              600,000
00454852   REYES PE#A GUILLERMO                       2002            1,000,000
00509011   CANO RODRIGUEZ LIBARDO                     2002            2,100,000
00565692   LOPEZ BABATIVA NESTOR HERNANDO             2002            6,000,000
00565693   ELECTRICOS Y FERRETERIA DEL RESTREPO       2002            3,000,000
00595487   RIOS CARVAJAL DAVID                        2002            4,200,000
00605007   LOPEZ SANTOS Y CIA LTDA                    2002           20,257,000
00606283   ECHEVERRI ROBLEDO JERONIMO                 1998              500,000
00606283   ECHEVERRI ROBLEDO JERONIMO                 1999              500,000
00606283   ECHEVERRI ROBLEDO JERONIMO                 2000              500,000
00606283   ECHEVERRI ROBLEDO JERONIMO                 2001              500,000
00606283   ECHEVERRI ROBLEDO JERONIMO                 2002              500,000
00637896   MEDICAL ENGINEERING Y EQUIPMENT LTDA       2002          365,671,389
00663787   A B SELLOS Y BANCA LIMITADA                2002           79,911,192
00689597   SALAMANCA CRISTOS ASCENSION DOMINGUEZ DE   2001              800,000
00689597   SALAMANCA CRISTOS ASCENSION DOMINGUEZ DE   2002            1,000,000
00835367   SANABRIA BONILLA GUILLERMO LEON            2002            2,000,000
00835369   ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO FORMULA 3        2002            2,000,000
00841739   COMPUTER SOFTWARE ASSISTANTS LTDA          2000           13,435,000
00841739   COMPUTER SOFTWARE ASSISTANTS LTDA          2001            6,259,000
00841739   COMPUTER SOFTWARE ASSISTANTS LTDA          2002            6,032,000
00861498   GOMEZ MATEUS JESUS MAURICIO                2002           64,205,000
00914942   MU#OS CASTA#EDA MARLO ALEJANDRO            2000              500,000
00914942   MU#OS CASTA#EDA MARLO ALEJANDRO            2001              500,000
00914942   MU#OS CASTA#EDA MARLO ALEJANDRO            2002              500,000
00919349   RODRIGUEZ BALCAZAR JESUS DAVID             2002              618,000
00919350   TALLERES RODRIGUEZ BALCAZAR                2002              618,000
00944046   EL MUNDO DE LAS SABANAS SAN JOSE           2002              700,000
00944048   EL MUNDO DE LAS SABANAS SAN JOSE           2002              700,000
00989019   DISCARNES OLAYA                            2001              500,000
00989019   DISCARNES OLAYA                            2002              500,000
01007579   BALCAZAR MORENO JULIA ANTONIA              2002              550,000
01007581   AUTOCERRAJERIA EL NEGRO                    2002              500,000
01061802   MURCIA BARON GREYCI JANETH                 2002              900,000
01062117   ALARCON LAVERDE MARCELA ESPERANZA          2002           14,289,450
01062118   REIMAR J C                                 2002           14,485,390
01062760   PRODED                                     2002              650,000
01073564   CARDENAS JOSE CARMELO                      2002              700,000
01073566   COMPRESORES J C                            2002              600,000
01097300   CASTILLO MARIA ARAMINDA PACHECO DE         2002            3,000,000
01103680   PINZON VARGAS ANA LEONOR                   2002              700,000
01103688   MISCPAPELERIA MARIELO                      2002              500,000
01104138   DEPOSITO Y FERRETERIA LA GUACA             2002            1,000,000
01135471   EMPRESA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL   2002           10,000,000
01139775   VILLAMARIN ALBARRACIN YASBEL               2002              500,000
01139777   WE ROCK BAR                                2002              500,000
01143207   CASTILLO PACHECO YOLIMA                    2002            2,000,000
01145831   BARBACOA HAMBURGUESAS                      2002            2,000,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/20
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00000985   PRODUCTOS Y ENCUADERNACION PLASTICA -PRE   2002          102,579,708
00006514   MAURICIO BONILLA LTDA                      1991            1,860,000
00006514   MAURICIO BONILLA LTDA                      1992            3,571,000
00006514   MAURICIO BONILLA LTDA                      1993            1,277,000
00006514   MAURICIO BONILLA LTDA                      1994            2,774,000
00006514   MAURICIO BONILLA LTDA                      1995            2,830,000
00006514   MAURICIO BONILLA LTDA                      1996            2,261,000
00006514   MAURICIO BONILLA LTDA                      1997            2,771,000
00006514   MAURICIO BONILLA LTDA                      1998            3,642,000
00006514   MAURICIO BONILLA LTDA                      1999            2,407,000
00006514   MAURICIO BONILLA LTDA                      2000            2,630,000
00006514   MAURICIO BONILLA LTDA                      2001            2,680,000
00006514   MAURICIO BONILLA LTDA                      2002            2,637,000
00021232   PEDRO CHEVY LTDA EN LIQUIDACION            2002          255,005,434
00050458   GARCIA GELVEZ Y CIA. S. C.                 2001            1,800,000
00050458   GARCIA GELVEZ Y CIA. S. C.                 2002            1,800,000
00059215   FERRETERIA SURTIDORA                       2002          172,050,000
00069618   NEGOCIOS SAINT HONORE MORALES DE ESPINOS   1988           30,869,000
00069618   NEGOCIOS SAINT HONORE MORALES DE ESPINOS   1989           37,438,000
00069618   NEGOCIOS SAINT HONORE MORALES DE ESPINOS   1990           52,425,000
00069618   NEGOCIOS SAINT HONORE MORALES DE ESPINOS   1991           60,429,000
00072720   SIFAP                                      2002           26,207,678
00082713   INVERSIONES AGROPECUARIAS LAS COLINAS LT   2002           26,200,000
00099135   BERNAL Y MUNOZ LTDA.                       2002           26,816,760
00124577   OBELISCO LIMITADA                          2002           13,448,654
00143452   REPRESENTACIONES LA ESMERALDA LTDA.        2002          948,797,000
00147518   MADERAS CASAN MACASAN                      1995            9,200,000
00147518   MADERAS CASAN MACASAN                      1996            7,800,000
00147518   MADERAS CASAN MACASAN                      1997            4,600,000
00147518   MADERAS CASAN MACASAN                      1998            4,100,000
00147518   MADERAS CASAN MACASAN                      1999            3,500,000
00147518   MADERAS CASAN MACASAN                      2000            2,800,000
00147518   MADERAS CASAN MACASAN                      2001            2,600,000
00147518   MADERAS CASAN MACASAN                      2002            2,100,000
00164400   DIAZ SANTANA LIBARDO                       2002           24,950,000
00164401   CREAR ARTE                                 2002            7,430,000
00174722   AGRICOLA SANTAMARIA SOCIEDAD EN COMANDIT   2002          986,846,000
00180002   BERNAL PULIDO & CIA. S. EN C.              2002          124,346,827
00189554   S C I SOCIEDAD DE CONDUCTORES INDEPENDIE   2000            2,100,000
00189554   S C I SOCIEDAD DE CONDUCTORES INDEPENDIE   2001            2,500,000
00189554   S C I SOCIEDAD DE CONDUCTORES INDEPENDIE   2002            2,800,000
00206229   SUAREZ SUAREZ ALVARO                       2001            1,050,000
00206229   SUAREZ SUAREZ ALVARO                       2002            1,050,000
00210314   ROJAS CALVO GUILLERMO                      1986              500,000
00210314   ROJAS CALVO GUILLERMO                      1987              500,000
00210314   ROJAS CALVO GUILLERMO                      1988              500,000
00210314   ROJAS CALVO GUILLERMO                      1989              500,000
00210314   ROJAS CALVO GUILLERMO                      1990              500,000
00210314   ROJAS CALVO GUILLERMO                      1991              500,000
00210314   ROJAS CALVO GUILLERMO                      1992              500,000
00210314   ROJAS CALVO GUILLERMO                      1993              500,000
00210314   ROJAS CALVO GUILLERMO                      1994              500,000
00210314   ROJAS CALVO GUILLERMO                      1995              500,000
00210314   ROJAS CALVO GUILLERMO                      1996              500,000
00210314   ROJAS CALVO GUILLERMO                      1997              500,000
00210314   ROJAS CALVO GUILLERMO                      1998              500,000
00210314   ROJAS CALVO GUILLERMO                      1999              500,000
00210314   ROJAS CALVO GUILLERMO                      2000              500,000
00210314   ROJAS CALVO GUILLERMO                      2001              500,000
00210314   ROJAS CALVO GUILLERMO                      2002            1,000,000
00224262   CAICEDO NOSSA JORGE ENRIQUE                2000              500,000
00224262   CAICEDO NOSSA JORGE ENRIQUE                2001              500,000
00224262   CAICEDO NOSSA JORGE ENRIQUE                2002              500,000
00224263   NOSSA SASTOQUE LIDA PAULINA                2000              500,000
00224263   NOSSA SASTOQUE LIDA PAULINA                2001              500,000
00224263   NOSSA SASTOQUE LIDA PAULINA                2002              500,000
00224264   CENTRO MEDICO SAN JOSE OBRERO              2000            1,000,000
00224264   CENTRO MEDICO SAN JOSE OBRERO              2001            1,000,000
00224264   CENTRO MEDICO SAN JOSE OBRERO              2002            1,000,000
00239232   EL DESVARE DEL SUZUKI                      2002           15,600,000
00240370   CAUCHOS BOGOTA LTDA                        2002          250,453,000
00242328   VIDRIOEQUIPOS LIMITADA                     2002           46,564,602
00248323   MURCIA OSPINA AURA NELLY                   2002           50,479,070
00248325   CALZADO YEIMI                              2002            6,000,000
00254307   MORA POVEDA JOSE RICARDO                   2002            4,000,500
00259002   LAVANDERIA MODERNA                         2002              925,000
00259003   LAVANDERIA MODERNA                         2002              925,000
00263612   VALENCIA JULIA BARACALDO VDA. DE           2002              500,000
00263723   ALMACEN ZULIETA                            2002              350,000
00263962   INVERSIONES RODRIGUEZ APONTE S. EN C.      2002           38,007,000
00265092   INVERSIONES Y PROMOCIONES CABACOL LTDA     2002        1,770,419,804
00269430   TEXTILES ACUARELA LTDA                     2002           16,250,000
00278203   INVERSIONES J Y R LTDA                     2002          660,572,000
00295880   MI BODEGA BERNAL PULIDO                    2002          124,346,827
00297710   CASTANEDA GARCIA CLARA INES                2002            7,100,000
00297714   CAFETERIA VENICOME                         2002            7,100,000
00305450   ESCOBAR GRACIANI Y CIA S.C.S.              2002          118,103,000
00327760   RODRIGUEZ EVELIO ANTONIO                   2002           68,124,319
00327761   CIGARRERIA LEON DE ORO                     2002           68,900,710
00335048   SERVICIO NACIONAL DE COMUNICACIONES SECO   2002            1,900,000
00344677   CRUZ BENAVIDES MARIA ELENA                 1990              500,000
00344677   CRUZ BENAVIDES MARIA ELENA                 1991              500,000
00344677   CRUZ BENAVIDES MARIA ELENA                 1992              500,000
00344677   CRUZ BENAVIDES MARIA ELENA                 1993              500,000
00344677   CRUZ BENAVIDES MARIA ELENA                 1994              500,000
00344677   CRUZ BENAVIDES MARIA ELENA                 1995              500,000
00344677   CRUZ BENAVIDES MARIA ELENA                 1996              500,000
00344677   CRUZ BENAVIDES MARIA ELENA                 1997              500,000
00344677   CRUZ BENAVIDES MARIA ELENA                 1998              500,000
00344677   CRUZ BENAVIDES MARIA ELENA                 1999              500,000
00344677   CRUZ BENAVIDES MARIA ELENA                 2000              500,000
00344677   CRUZ BENAVIDES MARIA ELENA                 2001              500,000
00344677   CRUZ BENAVIDES MARIA ELENA                 2002            3,000,000
00346980   ROMERO MOLINA MISAEL                       2000              500,000
00346980   ROMERO MOLINA MISAEL                       2001              500,000
00346980   ROMERO MOLINA MISAEL                       2002              500,000
00359204   BLANCO MANTILLA RAFAEL                     2002           10,180,000
00359206   UNIDAD ODONTOLOGICA COLOMBIANA DR RAFAEL   2002            5,000,000
00363234   STADLIN GOMEZ CHRISTIAN                    2002              600,000
00363236   CENTRO MEDICO DEL RECUERDO                 2002              600,000
00364756   IRICA LTDA EN LIQUIDACION                  1996              100,000
00364756   IRICA LTDA EN LIQUIDACION                  1997              100,000
00364756   IRICA LTDA EN LIQUIDACION                  1998              100,000
00364756   IRICA LTDA EN LIQUIDACION                  1999              100,000
00364756   IRICA LTDA EN LIQUIDACION                  2000              100,000
00364756   IRICA LTDA EN LIQUIDACION                  2001              100,000
00364756   IRICA LTDA EN LIQUIDACION                  2002              100,000
00375637   RUIZ TOVAR RODRIGO HERIBERTO               2002           72,304,000
00375640   RUIZ TOVAR REPRESENTACIONES                2002           72,304,000
00380168   PARRA BERNAL HERNANDO                      2002           30,000,000
00380265   FLORIAN AGUILAR JAIRO ALBERTO              2002           29,329,073
00381013   DISTRI-SANCHEZ                             2002          217,068,000
00383552   PEDRO CHEVY LTDA                           2002          250,000,000
00409310   VELOZA JOSE MIGUEL                         2002            8,650,000
00409312   CIGARRERIA TEQUENDAMA                      2002            8,650,000
00431097   APONTE CASTRO PEDRO LUIS                   2002           22,000,000
00431098   FERRETERIA PEDRO APONTE CASTRO             2002           22,000,000
00434420   TOLEDO PEREZ LUZ MARY                      2000            2,100,000
00434420   TOLEDO PEREZ LUZ MARY                      2001            2,500,000
00434420   TOLEDO PEREZ LUZ MARY                      2002            2,800,000
00434884   FONSECA COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA    2002           20,842,000
00442256   INDUSTRIAS PLASTICAS COMPEVECE LIMITADA    2002              600,000
00446491   CAUCHOS BOGOTA LTDA                        2002          331,864,000
00454455   SERVICIOS INTEGRALES DE OPTOMETRIA LIMIT   2001            1,000,000
00454455   SERVICIOS INTEGRALES DE OPTOMETRIA LIMIT   2002            1,000,000
00461812   SIERRA SIERRA LUIS ALBERTO                 2002            9,000,000
00461814   TABERNA DISCOTECA ESCAPE                   2002            6,700,000
00464892   ARAGON ROCHA Y CIA S EN C S                2002           76,284,000
00468640   CANDELARIA COY & CIA S EN C                2002          138,972,000
00469320   BALLEN GUACHETA DORIS JEANETTE             2001            1,350,000
00473877   ROZO GARZON MARIA ELVIRA                   2002           21,155,000
00473878   SECRETICOS INFANTILES                      2002           21,155,000
00473934   VERJAN ALVAREZ ELIZABETH                   1994              480,000
00473934   VERJAN ALVAREZ ELIZABETH                   1995              480,000
00473934   VERJAN ALVAREZ ELIZABETH                   1996              480,000
00473934   VERJAN ALVAREZ ELIZABETH                   1997              480,000
00473934   VERJAN ALVAREZ ELIZABETH                   1998              480,000
00473934   VERJAN ALVAREZ ELIZABETH                   1999              480,000
00473934   VERJAN ALVAREZ ELIZABETH                   2000              480,000
00473934   VERJAN ALVAREZ ELIZABETH                   2001              480,000
00473934   VERJAN ALVAREZ ELIZABETH                   2002              480,000
00475248   ROZO RICO MANUEL                           2002           10,000,000
00475250   CALZADO LAURA MARIA                        2002           20,500,000
00475252   DISTRIBUIDORA DE POLLOS MANUEL ROZO R      2002           10,000,000
00478780   PETROASES LTDA INGENIERIA DE PETROLEOS Y   2001            1,150,000
00478780   PETROASES LTDA INGENIERIA DE PETROLEOS Y   2002            1,900,000
00482422   ZAMBRANO URREA FERNANDO ANTONIO            1993              500,000
00482422   ZAMBRANO URREA FERNANDO ANTONIO            1994              500,000
00482422   ZAMBRANO URREA FERNANDO ANTONIO            1995              500,000
00482422   ZAMBRANO URREA FERNANDO ANTONIO            1996              500,000
00482422   ZAMBRANO URREA FERNANDO ANTONIO            1997              500,000
00482422   ZAMBRANO URREA FERNANDO ANTONIO            1998              500,000
00482422   ZAMBRANO URREA FERNANDO ANTONIO            1999              500,000
00482422   ZAMBRANO URREA FERNANDO ANTONIO            2000              500,000
00482422   ZAMBRANO URREA FERNANDO ANTONIO            2001              500,000
00482422   ZAMBRANO URREA FERNANDO ANTONIO            2002              500,000
00485866   CUERVO MATALLANA ANA ELVIA                 2002           24,000,000
00486032   INDUSTRIAS MARYMERC                        2002              500,000
00489855   ASESORIAS IMPACTO LTDA EN LIQUIDACION      1998            1,000,000
00489855   ASESORIAS IMPACTO LTDA EN LIQUIDACION      1999            1,000,000
00489855   ASESORIAS IMPACTO LTDA EN LIQUIDACION      2000            1,000,000
00489855   ASESORIAS IMPACTO LTDA EN LIQUIDACION      2001            1,000,000
00489855   ASESORIAS IMPACTO LTDA EN LIQUIDACION      2002            1,000,000
00492455   RONDEROS BOTIA EDGAR EMILIO                2002              500,000
00492456   ALFOMBRAS DEL SUR ALFOCENTER               2002              500,000
00495526   RESTAURANTE Y CAFETERIA ZORATAMA           2001            1,050,000
00495526   RESTAURANTE Y CAFETERIA ZORATAMA           2002            1,050,000
00498575   INVERSIONES Y NEGOCIOS BLANCO & NEGRO CI   2002           88,659,970
00499497   AQUATHERMIC LIMITADA                       2001           95,269,000
00499497   AQUATHERMIC LIMITADA                       2002           28,208,000
00500352   ESCUELA COLOMBIANA DE ADMINISTRACION Y D   2002            3,000,000
00502482   RINCON PARRA CARLOS ELIECER                2002           15,000,000
00510732   PRIETO GUEVARA JOSE IGNACIO                2002          163,451,000
00510734   AUTOSERVICIO LA 46                         2002          163,451,000
00516220   RAMIREZ VILLAMIZAR CLAUDIO                 2002           13,530,000
00519163   DIAZ SOSA ROBERTO                          2002            5,000,000
00519164   ESLABON PUBLICIDAD                         2002            5,000,000
00526906   MELO CORREDOR VICTOR MANUEL                1996              500,000
00526906   MELO CORREDOR VICTOR MANUEL                1997              500,000
00526906   MELO CORREDOR VICTOR MANUEL                1998              500,000
00526906   MELO CORREDOR VICTOR MANUEL                1999              500,000
00526906   MELO CORREDOR VICTOR MANUEL                2000              500,000
00526906   MELO CORREDOR VICTOR MANUEL                2001              500,000
00526906   MELO CORREDOR VICTOR MANUEL                2002            4,300,000
00526907   MELL'S CARTON'S PAPER'S HOME LINE          1996              500,000
00526907   MELL'S CARTON'S PAPER'S HOME LINE          1997              500,000
00526907   MELL'S CARTON'S PAPER'S HOME LINE          1998              500,000
00526907   MELL'S CARTON'S PAPER'S HOME LINE          1999              500,000
00526907   MELL'S CARTON'S PAPER'S HOME LINE          2000              500,000
00526907   MELL'S CARTON'S PAPER'S HOME LINE          2001              500,000
00526907   MELL'S CARTON'S PAPER'S HOME LINE          2002            4,300,000
00527397   POBLADO BOCACANOA LTDA                     1994            2,022,000
00527397   POBLADO BOCACANOA LTDA                     1995            2,022,000
00527397   POBLADO BOCACANOA LTDA                     1996            2,022,000
00527397   POBLADO BOCACANOA LTDA                     1997            2,022,000
00527397   POBLADO BOCACANOA LTDA                     1998            2,022,000
00527397   POBLADO BOCACANOA LTDA                     1999            2,022,000
00527397   POBLADO BOCACANOA LTDA                     2000            2,022,000
00527397   POBLADO BOCACANOA LTDA                     2001            2,022,000
00527397   POBLADO BOCACANOA LTDA                     2002            2,022,000
00527679   JAVILUZ MERCANTIL LIMITADA                 2002           10,000,000
00536400   JOSE ORLANDO RAMIREZ Y CIA S EN C          2002          269,000,000
00536402   JOSE ORLANDO RAMIREZ Y CIA                 2002          269,000,000
00538336   DIAZ RODRIGUEZ DARIO ANTONIO               2002           10,000,000
00538338   CALZADO DIAZZO SPORT                       2002           10,000,000
00543662   JARILLA LTDA                               2002          304,826,627
00555764   VILLAMARIN GACHANCIPA FRANCISCO            2002            2,200,000
00556100   HERNANDEZ ANA MERCEDES CASTRO DE           1996              500,000
00556100   HERNANDEZ ANA MERCEDES CASTRO DE           1997              500,000
00556100   HERNANDEZ ANA MERCEDES CASTRO DE           1998              500,000
00556100   HERNANDEZ ANA MERCEDES CASTRO DE           1999              500,000
00556100   HERNANDEZ ANA MERCEDES CASTRO DE           2000              500,000
00556100   HERNANDEZ ANA MERCEDES CASTRO DE           2001              500,000
00556100   HERNANDEZ ANA MERCEDES CASTRO DE           2002              618,000
00556101   DROGUERIA DE HOSPITAL ORQUIDEA             1996              500,000
00556101   DROGUERIA DE HOSPITAL ORQUIDEA             1997              500,000
00556101   DROGUERIA DE HOSPITAL ORQUIDEA             1998              500,000
00556101   DROGUERIA DE HOSPITAL ORQUIDEA             1999              500,000
00556101   DROGUERIA DE HOSPITAL ORQUIDEA             2000              500,000
00556101   DROGUERIA DE HOSPITAL ORQUIDEA             2001              500,000
00556101   DROGUERIA DE HOSPITAL ORQUIDEA             2002              500,000
00556396   FABIAN MOTORS LTDA                         1997            1,500,000
00556396   FABIAN MOTORS LTDA                         1998            1,500,000
00556396   FABIAN MOTORS LTDA                         1999            1,500,000
00556396   FABIAN MOTORS LTDA                         2000            3,500,000
00556396   FABIAN MOTORS LTDA                         2001            3,600,000
00556396   FABIAN MOTORS LTDA                         2002            3,600,000
00563063   RINCON RODRIGUEZ LEONARDO                  2002            5,000,000
00563067   CROPLAS                                    2002            5,000,000
00571290   GLOBAL TOURS LTDA                          2002          147,259,000
00571291   GLOBAL TOURS                               2002           26,000,000
00573094   TORRES LARGO JOSE RAMOS                    2002           71,218,000
00573497   G GOMEZ S. EN C. ABOGADOS CONSULTORES      2001          245,326,040
00573497   G GOMEZ S. EN C. ABOGADOS CONSULTORES      2002          234,444,000
00584314   MARTINEZ PEREZ OVIDIO                      1995              500,000
00584314   MARTINEZ PEREZ OVIDIO                      1996              500,000
00584314   MARTINEZ PEREZ OVIDIO                      1997              500,000
00584314   MARTINEZ PEREZ OVIDIO                      1998              500,000
00584314   MARTINEZ PEREZ OVIDIO                      1999              500,000
00584314   MARTINEZ PEREZ OVIDIO                      2000              500,000
00584314   MARTINEZ PEREZ OVIDIO                      2001              500,000
00584314   MARTINEZ PEREZ OVIDIO                      2002              600,000
00589804   MORENO RAMIREZ JULIA                       2002           12,400,000
00589805   AUTO LUJOS DINASTIA J.M.R.                 2002            4,800,000
00592201   CASTA#EDA PACHON RICARDO                   2002           14,000,000
00597429   BAQUERO GARCIA MISAEL                      2002           74,077,000
00597430   BAGARPLAST                                 2002            1,000,000
00597436   CUJAVANTE SIABATO JOSE VICENTE             2001              618,000
00597436   CUJAVANTE SIABATO JOSE VICENTE             2002              618,000
00599668   CORTES COLORADO ELISABETH                  2001            5,200,000
00600969   JURIDICA E INVERSIONES CLAVIJO LIMITADA    2002            4,000,000
00607697   ALARCON PINILLA OLGA YANETH                2002              500,000
00613791   CONTROLES INDUSTRIALES AUTOMATICOS LIMIT   2002           12,538,000
00618911   BARRERA MARTINEZ LUIS ANGEL                2001              500,000
00618911   BARRERA MARTINEZ LUIS ANGEL                2002              500,000
00618912   SURAMERICANA DE EMBRAGUES                  2001              500,000
00618912   SURAMERICANA DE EMBRAGUES                  2002              500,000
00623578   CANTOR AURA LINDA ROSAS DE                 2002            2,000,000
00626642   CONSTRUCCIONES ASESORIAS Y SERVICIOS CAS   2002            3,300,000
00633339   AREVALO REYES MARIELA                      2002           10,800,000
00636487   CUCAITA PE#UELA PEDRO ANTONIO              2002            1,200,000
00636584   CIM INGENIERIA Y EQUIPOS LTDA              1996            7,406,000
00636584   CIM INGENIERIA Y EQUIPOS LTDA              1997            5,840,000
00636584   CIM INGENIERIA Y EQUIPOS LTDA              1998            7,940,000
00636584   CIM INGENIERIA Y EQUIPOS LTDA              1999              150,000
00636584   CIM INGENIERIA Y EQUIPOS LTDA              2000              100,000
00636584   CIM INGENIERIA Y EQUIPOS LTDA              2001              100,000
00636584   CIM INGENIERIA Y EQUIPOS LTDA              2002              100,000
00639692   EDUCAR Y CREAR LTDA                        2000            8,718,000
00639692   EDUCAR Y CREAR LTDA                        2001            7,568,000
00639692   EDUCAR Y CREAR LTDA                        2002            6,811,000
00641031   SALAZAR HERNANDEZ JOSE SIGIFREDO           2002            3,200,000
00641033   EL FOGON DE LAS SOPITAS DE LA 46           2002            3,200,000
00651331   SHOT LTDA EN LIQUIDACION                   2002          235,638,037
00659916   INVERSIONES HACIENDA LA MILAGROSA VII S    2002            3,100,000
00671377   CARDENAS BLANCO OSWALDO                    2002           14,000,000
00671379   SISTEMAS INDUSTRIALES DE AUTOMATIZACION    2002            6,000,000
00677981   MUSTAFA BASHIR ANUAR                       2002           16,068,299
00681579   DUQUE CARMONA ROSA NUBIA                   2002              750,000
00681582   JENNYFER COMIDAS RAPIDAS Y LICORES         2002              750,000
00683914   ROLDAN SOTELO YASMIN VIRGINIA              2002            6,000,000
00683916   DEPOSITO ROLDAN SOTELO                     2002            6,000,000
00684199   TORRES GOMEZ FABIO ENRIQUE                 2002            1,100,000
00684226   INDULLANTAS DE LA 22                       2002            1,100,000
00685536   CASTIBLANCO CASTA#EDA FREDY EDUARDO        2002           12,000,000
00685537   TECNAREPUESTOS                             2002           12,000,000
00686461   CERERIA LOS ANDES Y CIA LTDA               2000           25,846,000
00686461   CERERIA LOS ANDES Y CIA LTDA               2001           26,345,645
00686461   CERERIA LOS ANDES Y CIA LTDA               2002           27,865,483
00690979   MALDONADO Y CIA LTDA.                      2002              327,000
00692389   CAMACHO GARCIA LUIS JAIME                  2002            3,000,000
00692390   REUPACOL L J C                             2002            3,000,000
00693184   LOPEZ SALAMANCA JOSE ALBERTO               2002              500,000
00693721   LOZANO JORGE JAIME                         2000              500,000
00693721   LOZANO JORGE JAIME                         2001              500,000
00693721   LOZANO JORGE JAIME                         2002              500,000
00698388   BORDA MORENO JAIRO                         1997              500,000
00698388   BORDA MORENO JAIRO                         1998              500,000
00698388   BORDA MORENO JAIRO                         1999              500,000
00698388   BORDA MORENO JAIRO                         2000              500,000
00698388   BORDA MORENO JAIRO                         2001              500,000
00698388   BORDA MORENO JAIRO                         2002              500,000
00698390   ENIGMA CREATIVE                            1997              500,000
00698390   ENIGMA CREATIVE                            1998              500,000
00698390   ENIGMA CREATIVE                            1999              500,000
00698390   ENIGMA CREATIVE                            2000              500,000
00698390   ENIGMA CREATIVE                            2001              500,000
00698390   ENIGMA CREATIVE                            2002              500,000
00698774   CHAVEZ SANCHEZ LUZ MARINA                  2002            3,500,000
00698776   DISTRIBUCIONES PEGAZZO                     2002            3,200,000
00700683   LAVANDERIA MODERNA                         2002              925,000
00704096   TORRES LARGO JOSE RAMOS                    2002           14,000,000
00704849   DAZA HERNANDEZ JOSE EFRAIN                 2002              500,000
00704851   MERCA HOGAR DE LA 185                      2002              500,000
00705454   LOPEZ DELGADILLO Y ASOCIADOS S EN C        1997              500,000
00705454   LOPEZ DELGADILLO Y ASOCIADOS S EN C        1998              500,000
00705454   LOPEZ DELGADILLO Y ASOCIADOS S EN C        1999              500,000
00705454   LOPEZ DELGADILLO Y ASOCIADOS S EN C        2000              500,000
00705454   LOPEZ DELGADILLO Y ASOCIADOS S EN C        2001              500,000
00705454   LOPEZ DELGADILLO Y ASOCIADOS S EN C        2002              500,000
00721779   JARA CASTIBLANCO CARLOS ARMANDO            1999              618,000
00721779   JARA CASTIBLANCO CARLOS ARMANDO            2000              618,000
00721779   JARA CASTIBLANCO CARLOS ARMANDO            2001              618,000
00721779   JARA CASTIBLANCO CARLOS ARMANDO            2002              618,000
00721781   SILVERADO TODO EN CARNES                   1999              618,000
00721781   SILVERADO TODO EN CARNES                   2000              618,000
00721781   SILVERADO TODO EN CARNES                   2001              618,000
00721781   SILVERADO TODO EN CARNES                   2002              618,000
00722252   GRAN FAMILIAR DE DROGAS                    2000              500,000
00722252   GRAN FAMILIAR DE DROGAS                    2001              500,000
00722252   GRAN FAMILIAR DE DROGAS                    2002              500,000
00724311   MORENO MORENO GERMAN                       2002            3,600,000
00724312   AUTO LAVADO SERVI TAXI MORENO              2002            3,600,000
00726541   AGAL S. EN C. AGAL Y CIA S. EN C.          2001              500,000
00726541   AGAL S. EN C. AGAL Y CIA S. EN C.          2002              500,000
00729259   ANDRADE TRIANA GENTIL                      2002            2,000,000
00740028   QUIROGA MURILLO HENRY                      2002            1,750,000
00740030   CARNES FINAS SPRING                        2002            1,750,000
00741644   SANCHEZ GIRALDO SANDRA PATRICIA            2002           45,100,000
00741645   S P S SISTEMAS                             2002              500,000
00742671   GAMEZ CANO CARLOS JOAQUIN                  2002              500,000
00744942   INVERDAMACO LTDA                           2002           24,200,000
00752826   PEDRAZA BLANCA CECILIA BARRETO DE          2000              500,000
00752826   PEDRAZA BLANCA CECILIA BARRETO DE          2001              500,000
00752826   PEDRAZA BLANCA CECILIA BARRETO DE          2002           12,500,000
00754797   RODRIGUEZ GARZON MARGARITA                 2002            4,650,000
00754798   CIGARRERIA ARCHY                           2002            3,500,000
00759306   LOPEZ ARANGO GLORIA NANCY                  2001              500,000
00759306   LOPEZ ARANGO GLORIA NANCY                  2002              500,000
00759307   DONDE NANCY                                2001              500,000
00759307   DONDE NANCY                                2002              500,000
00762204   CANO PATI#O LEONEL DE JESUS                2002              500,000
00762205   REMONTADORA DE CALZADO LOS MONJES DN LEO   2002              500,000
00764270   SALGUERO OTONIEL                           2002            1,000,000
00764272   MI TOLIMA DE OTO                           2002            1,000,000
00766444   PUENTES DAVILA JOSE RAMIRO                 2001              500,000
00766444   PUENTES DAVILA JOSE RAMIRO                 2002              500,000
00772688   DROGUERIA SELECTA                          2002            5,000,000
00777322   INDUGRAF LIMITADA INDUSTRIAS GRAFICAS      2002           26,600,000
00780016   GARZON DE ROZO LAURA MARIA                 2002           20,500,000
00781086   SUAREZ VILLALOBOS MARCO FIDEL              2002            3,000,000
00784670   TORRES LOPEZ EMILIANO DE LOS REYES         2002            2,310,000
00784674   PANADERIA DAISSY ALEJANDRA                 2002            2,310,000
00792001   OLARTE NOGUERA GREGORIO                    1998              500,000
00792001   OLARTE NOGUERA GREGORIO                    1999              500,000
00792001   OLARTE NOGUERA GREGORIO                    2000              500,000
00792001   OLARTE NOGUERA GREGORIO                    2001              500,000
00792001   OLARTE NOGUERA GREGORIO                    2002              500,000
00792003   MONTALLANTAS                               1998              500,000
00792003   MONTALLANTAS                               1999              500,000
00792003   MONTALLANTAS                               2000              500,000
00792003   MONTALLANTAS                               2001              500,000
00792003   MONTALLANTAS                               2002              500,000
00792403   VIA LACTEA - REVISTAS                      2002            1,200,000
00795812   ROCHA AYALA MIRIAM                         2001              500,000
00795812   ROCHA AYALA MIRIAM                         2002              700,000
00795813   DEPOSITO Y FERRETERIA LA ECONOMIA DE ROC   2001              500,000
00795813   DEPOSITO Y FERRETERIA LA ECONOMIA DE ROC   2002              700,000
00796131   ONTIBON GONZALEZ JENNY MILENETTE           2002            6,500,000
00802328   AUTO GRUAS LA SEXTA AVENIDA                2002            1,800,000
00805041   CONSULTORIO MEDICO ESPECIALIZADO FRED EN   2001              500,000
00805041   CONSULTORIO MEDICO ESPECIALIZADO FRED EN   2002              500,000
00806272   DIAZ MURCIA NILDA RAQUEL                   2002              500,000
00807149   ROMERO PATI#O NESTOR MARIO                 2002            3,546,000
00809816   MU#OZ PERILLA ROSA HELENA                  2000              500,000
00809816   MU#OZ PERILLA ROSA HELENA                  2001              500,000
00809816   MU#OZ PERILLA ROSA HELENA                  2002              500,000
00816242   ROJAS CELY MARIA CELMA                     2002            1,000,000
00824822   CORTES SANCHEZ CESAR AUGUSTO               2000              500,000
00824822   CORTES SANCHEZ CESAR AUGUSTO               2001              500,000
00824822   CORTES SANCHEZ CESAR AUGUSTO               2002              500,000
00824982   GARCIA MARIN NAYIBY SHIRLET                2002              500,000
00824986   LAVANDERIA SAN SEBASTIAN                   2002              500,000
00836988   LESMES CACERES ELSA LUCIA                  1998              500,000
00836988   LESMES CACERES ELSA LUCIA                  1999              500,000
00836988   LESMES CACERES ELSA LUCIA                  2000              500,000
00836988   LESMES CACERES ELSA LUCIA                  2001              500,000
00836988   LESMES CACERES ELSA LUCIA                  2002              600,000
00836990   J P M TIENDA ESPECIALIZADA PARA MASCOTAS   1998              500,000
00836990   J P M TIENDA ESPECIALIZADA PARA MASCOTAS   1999              500,000
00836990   J P M TIENDA ESPECIALIZADA PARA MASCOTAS   2000              500,000
00836990   J P M TIENDA ESPECIALIZADA PARA MASCOTAS   2001              500,000
00836990   J P M TIENDA ESPECIALIZADA PARA MASCOTAS   2002              600,000
00842167   SUGAR DISCO BAR Y CAFETERIA                2002            2,000,000
00842195   HEGAM ELECTRONICA EMPRESA UNIPERSONAL      2002            2,160,000
00847634   MOLINA AMAYA YURY ANGELICA                 2002              500,000
00850942   CORPORACION ALIANZA PARA EL DESARROLLO L   1999            2,000,000
00850942   CORPORACION ALIANZA PARA EL DESARROLLO L   2000            2,000,000
00850942   CORPORACION ALIANZA PARA EL DESARROLLO L   2001                    0
00850942   CORPORACION ALIANZA PARA EL DESARROLLO L   2002                    0
00852544   SOTO ANGEL JUAN CARLOS                     2002           10,000,000
00853267   ALMACEN COMERCIAL DE FRIO                  2002           16,922,000
00854886   PRIETO RODRIGUEZ OSCAR                     2001           13,684,000
00854886   PRIETO RODRIGUEZ OSCAR                     2002           19,665,000
00854887   ACOLCHATEX                                 2001           13,684,000
00854887   ACOLCHATEX                                 2002           19,665,000
00855062   VARGAS RUIZ JOSE IGNACIO                   2002            1,000,000
00856690   FARMASANAR LTDA                            2002            8,448,288
00860408   LABORATORIO SABINE                         2002            9,560,000
00860882   LOPEZ ACEVEDO LEONILDE                     2001            1,000,000
00860882   LOPEZ ACEVEDO LEONILDE                     2002            1,000,000
00862007   MANRIQUE MENDOZA FANNY                     2001            3,500,000
00862007   MANRIQUE MENDOZA FANNY                     2002            3,500,000
00862008   FM VIDEO                                   2001            1,500,000
00862008   FM VIDEO                                   2002            1,500,000
00864154   INVERDAMACO                                2002           24,200,000
00868279   OLAYA PIMENTEL MARIA NOELIA                2002            5,000,000
00868282   RESTAURANTE CAFETERIA DEL TAXISTA          2002            5,000,000
00868406   RICO BROASTER MODELIA                      2002           15,000,000
00870458   ORTIZ REINALDO                             2001              500,000
00870458   ORTIZ REINALDO                             2002              500,000
00870459   REINALDO ORTIZ SINCRONIZACION ELECTRONIC   2001              500,000
00870459   REINALDO ORTIZ SINCRONIZACION ELECTRONIC   2002              500,000
00874899   C S SERVICIOS INGECIVILES LTDA CEPEDA SU   2002            5,000,000
00879328   REY MARIA TERESA GAITAN DE                 2001            1,250,000
00879328   REY MARIA TERESA GAITAN DE                 2002            1,600,000
00879910   MARTINEZ PAEZ JAVIER ENRIQUE               2002            2,000,000
00879912   PASALA BIEN CON VIDEO                      2002            2,000,000
00880510   ROZO BELLON NUBIA MARGARITA                2002            3,000,000
00881413   ADMINISTRACIONES OMA Y CIA LTDA            2002              600,000
00890384   OVALLE CARDOZO VIRGINIA ROCIO              2002            4,000,000
00896889   PINILLA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO DE JESUS    2002              800,000
00900577   MILLENNIA CONSULTORES LTDA                 2001              928,000
00900577   MILLENNIA CONSULTORES LTDA                 2002            1,016,000
00900865   BELTRAN ALIX GOMEZ DE                      1999              500,000
00900865   BELTRAN ALIX GOMEZ DE                      2000              500,000
00900865   BELTRAN ALIX GOMEZ DE                      2001              500,000
00900865   BELTRAN ALIX GOMEZ DE                      2002              500,000
00900866   COMPRA VENTA LA BODEGA NUMERO TRES         1999              500,000
00900866   COMPRA VENTA LA BODEGA NUMERO TRES         2000              500,000
00900866   COMPRA VENTA LA BODEGA NUMERO TRES         2001              500,000
00900866   COMPRA VENTA LA BODEGA NUMERO TRES         2002              500,000
00901134   ENGLISH TODAY LTDA                         2002           24,408,413
00901835   CORREA GONZALEZ CARLOS ALBERTO             1999              500,000
00901835   CORREA GONZALEZ CARLOS ALBERTO             2000              500,000
00901835   CORREA GONZALEZ CARLOS ALBERTO             2001              500,000
00901835   CORREA GONZALEZ CARLOS ALBERTO             2002                    0
00901838   ASESORIA MATRIMONIAL INTERNACIONAL         1999                    0
00901838   ASESORIA MATRIMONIAL INTERNACIONAL         2000                    0
00901838   ASESORIA MATRIMONIAL INTERNACIONAL         2001                    0
00901838   ASESORIA MATRIMONIAL INTERNACIONAL         2002                    0
00902561   PI#EROS GARCIA ROSA CECILIA                1999            3,000,000
00902561   PI#EROS GARCIA ROSA CECILIA                2000            3,000,000
00902561   PI#EROS GARCIA ROSA CECILIA                2001            3,000,000
00902561   PI#EROS GARCIA ROSA CECILIA                2002            6,000,000
00909576   LINE SCAN COMPUTADORES E U                 2002          136,409,284
00914384   AREVALO BAUTISTA MANUEL JOSE               2000              500,000
00914384   AREVALO BAUTISTA MANUEL JOSE               2001              500,000
00914384   AREVALO BAUTISTA MANUEL JOSE               2002              500,000
00917203   SOMOS TURISMO SU AGENCIA DE VIAJES (EN S   2000              500,000
00917203   SOMOS TURISMO SU AGENCIA DE VIAJES (EN S   2001              500,000
00917203   SOMOS TURISMO SU AGENCIA DE VIAJES (EN S   2002              500,000
00918195   BERNAL GOMEZ FERNANDO ALIRIO               2002            1,600,000
00918200   PANADERIA GALES F A B                      2002            1,000,000
00918673   LATIN AMIGA MATES                          2000                    0
00918673   LATIN AMIGA MATES                          2001                    0
00918673   LATIN AMIGA MATES                          2002                    0
00922035   PINILLA MONGUI NELCY                       2002              500,000
00922037   PANADERIA Y CAFETERIA ESTRELLA DORADA      2002              500,000
00925321   ARCILLAS SAN JOSE S A                      2002        2,272,606,753
00926645   VELA SULBARA ALEXANDRA                     2000              550,000
00926645   VELA SULBARA ALEXANDRA                     2001              600,000
00926645   VELA SULBARA ALEXANDRA                     2002              700,000
00926648   CALZADO JHONATHAN SPORT                    2000              550,000
00926648   CALZADO JHONATHAN SPORT                    2001              600,000
00926648   CALZADO JHONATHAN SPORT                    2002              700,000
00927147   MENDOZA INES BARAHONA DE                   2002              500,000
00927149   INES BARAHONA DE MENDOZA                   2002              500,000
00927281   MIDAS TOUCH                                2002              500,000
00932320   CLUB DEPORTIVO FONTIBON CAMPO DE TEJO RE   2002            2,700,000
00932785   HUERTAS ACHURY MARCELA                     2002            3,198,000
00933522   ROJAS RAMIREZ CARLOS ARTURO                2002            4,341,000
00933654   ESTRADA LUIS MAURICIO                      2000            2,000,000
00933654   ESTRADA LUIS MAURICIO                      2001            2,000,000
00933654   ESTRADA LUIS MAURICIO                      2002            2,000,000
00933828   OPTI-SUBA                                  2002            1,590,000
00935171   CAPADOR FAJARDO RUBIELA                    2000              500,000
00935171   CAPADOR FAJARDO RUBIELA                    2001              500,000
00935171   CAPADOR FAJARDO RUBIELA                    2002              500,000
00935173   LACTEOS DISAVES                            2000              500,000
00935173   LACTEOS DISAVES                            2001              500,000
00935173   LACTEOS DISAVES                            2002              500,000
00936414   RINCON WILCHES JAVIER ERNESTO              2001              500,000
00936414   RINCON WILCHES JAVIER ERNESTO              2002              500,000
00937423   GIRALDO GIRALDO GERARDO                    2002              500,000
00937807   LOPEZ QUIROGA CESAR JULIO                  2001              500,000
00937807   LOPEZ QUIROGA CESAR JULIO                  2002              500,000
00937810   DISTRIBUIDORA Y CONFECCION J C T           2001              500,000
00937810   DISTRIBUIDORA Y CONFECCION J C T           2002              500,000
00937961   GERARDO GIRALDO GIRALDO 3GGG               2002              500,000
00938443   PATI¨O BORJA FERNANDO                      2002           16,000,000
00938444   LICORERA LA FAVORITA DE PATI¨O             2002           10,000,000
00943907   BARBOSA GUTIERREZ WILLIAM ASMED            2002              500,000
00944019   COMERCIALIZADORA RANVIS                    2002            4,000,000
00947920   MORENO SIERRA WILLIAM MAURICIO             2002              500,000
00947925   TREBEJOS DE PALO                           2002              500,000
00948066   SISTEMAS MULTIIMAGEN LTDA                  2002          242,665,000
00948440   GONZALES BERNAL CARLOS NEIL                2002            1,000,000
00948443   ABA CLINICA VETERINARIA KENNEL DOCTOR S    2002            1,500,000
00950111   CORTES VELANDIA MARCO ANTONIO              2002            1,000,000
00950113   MONTALLANTAS CORTES VELANDIA               2002            1,000,000
00951762   MUNERA YASNO GUSTAVO ANDRES                2002              500,000
00956417   OSORIO CUBILLOS ERIKA ALEXANDRA            2002              500,000
00956418   EL RINCON DE MANOLO                        2002              500,000
00963254   TAMAYO ROMERO JAIRO NAYITH                 2002            1,500,000
00963255   BETO S                                     2002            1,000,000
00963261   ROJAS JESUS ANTONIO                        2001              500,000
00963261   ROJAS JESUS ANTONIO                        2002              500,000
00963263   FERIA DE ARTESANIAS Y VARIOS               2001              500,000
00963263   FERIA DE ARTESANIAS Y VARIOS               2002              500,000
00963972   CARDOZO VASQUEZ ADOLFO                     2001              500,000
00963972   CARDOZO VASQUEZ ADOLFO                     2002              500,000
00963973   CIGARRERIA Y CAFETERIA KADIEL              2001              500,000
00963973   CIGARRERIA Y CAFETERIA KADIEL              2002              500,000
00966849   A M PRODUCCIONES LTDA                      2002              845,000
00967545   OPERADORA HOTELES Y SERVICIOS LIMITADA     2002          294,333,000
00968947   PROMOTORA COLOMBIANA PACO LTDA             2002            2,000,000
00969144   CREACIONES YAMICER                         2002            3,000,000
00972370   RIVEROS IBAGON LUIS ENRIQUE                2002              500,000
00973270   CASTRO ZARATE RICARDO ADOLFO               2002              500,000
00982141   AGENCIA COMUNICAR LTDA                     2002            4,654,000
00982188   AGENCIA COMUNICAR                          2002              500,000
00982431   DISE#OS CASAN                              2001            3,800,000
00982431   DISE#OS CASAN                              2002            1,800,000
00982938   CUELLAR MARTINEZ JAIRO EMIRO               2002              600,000
00982965   PAEZ GUTIERREZ EDGAR ORLANDO               2002                    0
00985453   HERNANDEZ GARZON JULIO ALBERTO             2001            1,050,000
00985453   HERNANDEZ GARZON JULIO ALBERTO             2002            1,100,000
00985479   SANTAMARIA BENAVIDES JOSE DE JESUS         2002           78,210,550
00985503   LEMA SALINAS MAGNOLIA                      2001              500,000
00985503   LEMA SALINAS MAGNOLIA                      2002              500,000
00985504   PEQUE#OS GENIOS                            2001              500,000
00985504   PEQUE#OS GENIOS                            2002              500,000
00986434   OSORIO RIOS HUMBERTO                       2002            2,000,000
00986435   PANADERIA Y CAFETERIA GRANADA DE LA 21 S   2002            2,000,000
00988661   HUERTAS MURCIA NUBIA                       2002           11,045,000
00988662   PA#ALERA DONDE SABEMOS                     2002            7,500,000
00989760   CASTA#EDA VELANDIA DIANA PATRICIA          2002              600,000
00989761   AQUI ES PIZZERIA Y CAFETERIA               2002              600,000
00990873   GONZALEZ PALOMARES MARIA CATALINA          2001              150,000
00990873   GONZALEZ PALOMARES MARIA CATALINA          2002              150,000
00992655   SUNINTERNET SURAMERICANA DE NEGOCIOS EN    2001           10,621,007
00992655   SUNINTERNET SURAMERICANA DE NEGOCIOS EN    2002           11,330,179
00993730   INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES LTDA IN   2002            5,000,000
00999822   SANCHEZ LOPEZ JULIO ROBERTO                2002            1,800,000
01000038   PINILLA VALBUENA EDGAR                     2002           61,313,000
01000039   COORATIENDAS NO. 257                       2002           61,313,000
01002124   PE#UELA DAZA ANTONIO JOSE                  2002              500,000
01002128   DONDE ANTONIO JOSE                         2002              500,000
01002590   HOTEL BOGOTA CHILE INN                     2002            8,622,000
01002672   TRANSPORTES TERRESTRES ANDINOS LTDA        2001              500,000
01002672   TRANSPORTES TERRESTRES ANDINOS LTDA        2002              500,000
01002729   LEON JANETH UNIVIO DE                      2002            1,000,000
01002731   LICEO PSICOPEDAGOGICOS EL PARAISO INFANT   2002            1,000,000
01003961   ORDO#EZ ORTIZ FLOR                         2002            2,000,000
01004872   VALBUENA ALICIA PATI¨O DE                  2002              500,000
01007261   G & G CAFE EXPRESS LTDA                    2001           11,244,005
01007261   G & G CAFE EXPRESS LTDA                    2002            4,722,395
01007457   SONY SERVICIO SUCURSAL BULEVAR NIZA        2002            1,300,000
01009271   GOMEZ RODRIGUEZ MARIA CONSUELO             2001              500,000
01009271   GOMEZ RODRIGUEZ MARIA CONSUELO             2002              500,000
01009272   CENTRO VETERINARIO INTEGRAL                2001              500,000
01009272   CENTRO VETERINARIO INTEGRAL                2002              500,000
01011728   RESTREPO ARIAS LUIS ARLES                  2001              500,000
01011728   RESTREPO ARIAS LUIS ARLES                  2002              500,000
01011732   TALLER DE JOYERIA MATEU S                  2001              500,000
01011732   TALLER DE JOYERIA MATEU S                  2002              500,000
01014197   REYES MOLINA OLGA MARINA                   2002           18,000,000
01015257   MORENO RAMIREZ GUSTAVO ANDRES              2001              500,000
01015257   MORENO RAMIREZ GUSTAVO ANDRES              2002            6,000,000
01015259   PAPELERIA ACUARELA MORENO                  2001              500,000
01015259   PAPELERIA ACUARELA MORENO                  2002            6,000,000
01016304   ARDILA MORENO BLANCA MYRIAM                2002            6,000,000
01019609   CALDERON MONTEALEGRE ALEJANDRO             2002              500,000
01019610   CAFETERIA EL MERENDERO                     2002              500,000
01020366   ALFOCENTER BOGOTA E U                      2002            3,000,000
01023928   PONCE DE LEON LEAL CARLOS JOSE             2002           12,081,000
01027336   PEDROZA CUELLAR MILTON                     2002              900,000
01027337   COMERCIALIZADORA PEDRAZA                   2002              900,000
01028957   RODRIGUEZ CARRILLO JAIRO                   2002              500,000
01028958   PIQUETEADERO Y TABERNA CUPIDO J F          2002              500,000
01030155   PRODUCTORES DE UCHUVA Y FRUTAS EXOTICAS    2002              999,285
01030190   INVERSIONES J W A Y CIA S EN C             2002            2,000,000
01030502   METALCO LIMITADA                           2002           26,365,988
01030690   GARZON GARZON LUIS IGNACIO                 2002              500,000
01030691   GARZON                                     2002              500,000
01032586   INVERSIONES TERA COM LTDA                  2002            2,635,000
01036634   FLOREZ ECHEVCERRY DULBAY                   2002            2,150,000
01037485   MATAMOROS HERRERA CARLOS MIGUEL            2002              500,000
01039746   LEMUS LINARES CRISTOBAL                    2002            1,000,000
01039747   PESCADERIA CEVICHERIA AZUL PROFUNDO        2002            1,000,000
01039995   VARGAS GUTIERREZ LUIS ANTONIO              2001              618,000
01039995   VARGAS GUTIERREZ LUIS ANTONIO              2002              618,000
01039997   CLUB DE TEJO Y TABERNA CASA NUEBA          2001              618,000
01039997   CLUB DE TEJO Y TABERNA CASA NUEBA          2002              618,000
01040365   SOCHA PEREZ JULIO ENRIQUE                  2002              500,000
01040366   CIGARRERIA J S                             2002              500,000
01040394   PINILLA NI#O CARLOS JULIO                  2002            1,000,000
01040396   LIBRERIA Y PAPELERIA STUDENTS BOOK         2002              900,000
01041176   HIGH SYSTEM E U                            2001            3,231,469
01041176   HIGH SYSTEM E U                            2002            3,231,469
01043070   D NANDOS PIZZA                             2002              500,000
01043654   MERCHAN FONSECA FLOR ALBA                  2002            5,000,000
01043656   NINE TWENTY FIVE 925                       2002            2,500,000
01045591   LUENGAS DELIO                              2001              500,000
01045591   LUENGAS DELIO                              2002              600,000
01045594   CONSTRUCCIONES LUENGAS                     2001              500,000
01045594   CONSTRUCCIONES LUENGAS                     2002              600,000
01047358   MEC DISE¨O Y CONSTRUCCION LTDA             2001            5,000,000
01047358   MEC DISE¨O Y CONSTRUCCION LTDA             2002            3,907,000
01047427   TALLER DE APRENDIZAJES                     2002            1,000,000
01049083   CAICEDO QUIJANO EMILSEN                    2001              500,000
01049083   CAICEDO QUIJANO EMILSEN                    2002              500,000
01049084   DECORACIONES ANDRES                        2001              500,000
01049084   DECORACIONES ANDRES                        2002              500,000
01049111   24 HORAS DE ASESORIA Y CONSULTORIA         2002            5,000,000
01049160   INMOBILIARIA SOL NACIENTE E U              2002           13,027,764
01050956   SIERRA CASTRO ALBA NINFA                   2002            2,000,000
01050957   LUXPLAST                                   2002            2,000,000
01052225   GUZMAN OCAMPO YACKELINNE                   2002            1,000,000
01052226   DISTRIBUIDORES SANTAFERE#OS GUZMAN         2002            1,000,000
01052272   PLATA DELGADO EDGAR JOVANNI                2002              910,000
01052277   SANTANDEREANA DE FRUTAS Y VERDURAS         2002              910,000
01053083   GALINDO MEDINA LUIS EDUARDO                2002            1,100,000
01055209   PARRAGA NORMA CONSTANSA                    2002              700,000
01060035   GRITZ ROITMAN Y CIA  S EN C                2002          242,000,000
01060107   PINTO BALLEN MYRIAM STELLA                 2002            3,000,000
01060108   BOMBAS-GUAYAS Y MOTOSIERRAS                2002              900,000
01060692   DIAGAMA LILIA MARIA GONZALEZ DE            2002              500,000
01060696   DISCOTECA BAR EXTASIS                      2002              500,000
01060913   TALLERES RIOS Y SANABRIA Y CIA LTDA        2002           32,081,000
01062393   JIMENEZ VILLAMIL LUIS ANTONIO              2002              290,000
01062397   LUIS JIMENEZ VILLAMIL                      2002              290,000
01066000   MU#OZ MORENO VALENTIN                      2002           37,946,000
01066323   HERNANDEZ OSORIO ANA MATILDE               2002            9,000,000
01066325   OPTICA YA                                  2002            6,000,000
01067806   ALDANA SANCHEZ MARTHA CECILIA              2002              618,000
01068926   ALMACEN DE VIVERES MAR Y MAR               2002              618,000
01069295   ASESORIAS DE MARKETING LIMITADA            2002           12,526,000
01072071   CRUZ GALLEGOS RAFAEL ENRIQUE               2002              500,000
01072073   DISTRI HUEVOS VILLALUZ                     2002              500,000
01072947   EL ALMACENCITO DE LEO                      2002              500,000
01074089   REALPE GARZON JAVIER                       2002            3,000,000
01074092   CREACIONES EXCEPCIONES ALEJANDRA           2002            1,000,000
01074529   L A M ADMINISTRADORES DE SEGUROS EMPRESA   2002            5,000,000
01075570   LA TAQUERIA EXPRESS LTDA                   2002           80,841,356
01075660   SAN BENITO EXPRESS                         2002              500,000
01076257   LEAL PATINO SILVERIO                       2002            4,000,000
01076259   SUPERMERCADO COMPRE MAS                    2002            4,000,000
01076282   ACUNA SERNA SANDRA PATRICIA                2002            1,000,000
01076471   AGOPAL Y CIA LTDA                          2002           60,507,119
01079842   OYOLA MARIA ENCARNACION                    2002              500,000
01079846   ALMACEN Y FABRICA EUVAR                    2002              500,000
01080798   LA ESQUINA MUSICAL H Q LTDA                2002            3,534,000
01080914   LA ESQUINA MUSICAL H Q LTDA                2002              500,000
01081286   CYBER TR@INING Y CIA LTDA                  2002           26,573,665
01082444   TINJACA FORERO ELSA VICTORIA               2002            2,000,000
01084938   INDUCOMERCIAL ALIMENTOS SUPERIORES ETERN   2002              600,000
01085101   ESPITIA CIRO                               2002              500,000
01086004   GUERRERO PARRA ELVIRA CONSTANZA            2002              500,000
01086008   TIENDA DONDE ELVIRA                        2002              500,000
01086128   DUARTE PORRAS MAGDA LUCIA                  2002              900,000
01086129   CENTRO NATURISTA ORION                     2002              900,000
01089280   QUINTERO CORREA LIBARDO                    2002              500,000
01089282   SUPERMERCADO LOS PAISAS L Q                2002              550,000
01089316   RODRIGUEZ RODRIGUEZ YELSIS                 2002              500,000
01089317   SALA DE BELLEZA SPRING YELSIS              2002              500,000
01089669   C B E SEGUROS ( CARDENAS BARRERA ELSA )    2002              500,000
01091221   VARGAS CANO ANA ROSA                       2002              500,000
01091223   CORTES UNIXES ANNY                         2002              500,000
01094241   AGUDELO MARIA REBECA LOPEZ DE              2002            2,500,000
01094242   PRODUCTOS LA PRIMAVERA                     2002            2,500,000
01095089   HERRERA AGUDELO NOHORA LIGIA               2002              500,000
01095090   RESTAURANTE N L H                          2002              500,000
01097881   ABRIL BEJARANO LUIS ANTONIO                2002           12,000,000
01098919   TRUJILLO TOVAR GEOVANNY                    2002            1,220,000
01098921   CREACIONES GEOVANNY                        2002            1,220,000
01099003   VIA#A BERMUDEZ MIGUEL SANTANDER            2002            1,000,000
01099974   PE#A JIMENEZ MARIELA                       2002              500,000
01099977   PANADERIA ASIVAG                           2002              500,000
01105578   MORA HERRERA GLORIA ISABEL                 2002              500,000
01105628   OLAYA RAMIREZ MARCELIANO                   2002              500,000
01105680   COY MERCHAN JOSE EDILBERTO                 2002              500,000
01107161   MULTIMEDIA CO E U                          2002           23,500,000
01108729   OTERO HERNANDEZ CARLOS                     2002              618,000
01108734   CONFECCIONES DAYAN DE OTERO                2002              618,000
01110435   LEIVA BOHORQUEZ OSCAR JAVIER               2002              618,000
01110445   MICELANEA DENIX                            2002              618,000
01110460   LEIVA HERRERA JOSE ATANASIO                2002              618,000
01110462   MICELANEA OSCAR LEIVA                      2002              618,000
01112265   VERGARA VASQUEZ MARTHA MARLENY             2002            2,200,000
01112408   GARDA LTDA                                 2002            1,230,000
01112571   MARROQUIN JARAMILLO NORMA CONSTANZA        2002            1,853,000
01112572   NOM PLAST                                  2002            1,853,000
01112883   MEDIAS DEPORTIVAS MILMAR                   2002            2,200,000
01113059   CARNES EL CORDOBES P M                     2002            1,000,000
01113367   EMPAQUES IMPREPACK                         2002              700,000
01114408   PAEZ PULIDO FAUSTO HERNANDO                2002              500,000
01115163   ANGELES COURONNE                           2002              500,000
01115703   RIVERO FORERO NELSON                       2002              618,000
01115705   CALZADO CAMILA NELSON R                    2002              618,000
01116899   ALONSO DEL RIO LIBARDO                     2002              500,000
01116900   ASADERO SURTIAVES 22 L.A.D.                2002              500,000
01117069   PABON TREJOS NADIA CRISTINA                2002            1,200,000
01117076   LATINOS SALSOTECA                          2002              900,000
01117103   CASTILLO TORRES MARIA ROSALBINA            2002              600,000
01117104   TEXTILES Y CONFECCIONES CASTER             2002              600,000
01119303   LEADER GLOBAL COMPANY E U                  2002            1,000,000
01120361   RINCON VALENZUELA FLOR STELLA              2002              500,000
01120577   CASTA¨EDA SALAZAR BENEDICTO                2002              500,000
01120581   BILLARES MONTERREY DEL SUR DE VISTAHERMI   2002              500,000
01120589   CRUZ REINELIA MORA DE                      2002              500,000
01120590   EXPENDIO DE VIVERES Y LICORES MEXICANO     2002              500,000
01122803   CONSTRUCCION DISE#O Y COMERCIALIZACION L   2002           10,000,000
01123463   INVERSIONES DIVINI LTDA PUDIENDO UTILIZA   2002           20,000,000
01125347   GONZALEZ PERALTA ROSA MARIA                2002            1,500,000
01125407   RAMIREZ RIA#O LUIS ALEXANDER               2002              500,000
01125410   RECREATIVOS ALEX                           2002              500,000
01125777   ASTRAL SEGUROS LTDA                        2002            5,000,000
01126363   OTALORA GOMEZ FLOR MARINA                  2002            4,500,000
01126364   CIGARRERIA PORTALES DEL NORTE              2002            4,500,000
01127126   PERDOMO MU#OZ SILVIA CONSTANZA             2002            1,500,000
01127127   RESTAURANTE ENLLIAN                        2002            1,000,000
01129026   RODRIGUEZ BENITO INGRID ETELVINA           2002            2,000,000
01129685   NUSER LTDA                                 2002              600,000
01133816   C I GLOBAL SOUND LTDA                      2002            5,000,000
01134905   PRECIADO FLOREZ JESUS MARIA                2002              500,000
01134907   DEPOSITO DE CERVEZA LA 40                  2002              500,000
01135089   ALFOCENTER BOGOTA E U                      2002            3,000,000
01137141   HERNANDEZ PARRADO MARINA                   2002              600,000
01137145   AUTOSERVICIO GASTEMENOS                    2002              600,000
01137915   NAVEROS TOVAR JULIO CESAR                  2002              850,000
01137919   F J D INVERSIONES                          2002              850,000
01141824   TOVAR RAMIREZ FLOR ALBA                    2002            1,200,000
01141825   MISCELANEA Y PAPELERIA LISSETH             2002            1,200,000
01142000   HERRERA BAQUERO ALONSO                     2002            1,020,000
01142002   PIZZA JULY                                 2002            1,020,000
01142627   BAR GARIBALDY SAS                          2002            1,000,000
01145717   INDUSTRIAS POLHEN E U Y CUYA SIGLA SERA    2002           20,000,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/21
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00020679   COMPANIA DE TRABAJOS METALICOS Y ESTRUCT   2002          126,341,000
00020680   COMPANIA DE TRABAJOS METALICOS Y ESTRUCT   2002          192,027,386
00020681   ANDAMIOS EXTRA                             2002            5,000,000
00030385   CLIMACO TOBON Y CIA S EN C                 2002          627,265,014
00043976   MUNOZ CALDERON ARMANDO ENRIQUE             2002          112,540,000
00043977   METALMECANICA A. MUNOZ C.                  2002           60,000,000
00045034   PARDO PARDO RAMIRO HUMBERTO                2002          904,349,763
00051722   EL ALTERNADOR                              2002            5,000,000
00060732   BERNAL BERMUDEZ JUAN DE JESUS              2002           79,752,869
00070674   HERRAMIENTAS DE COLOMBIA LTDA              2002          136,093,320
00070675   HERRAMIENTAS DE COLOMBIA HERRADECOL        2002           41,120,000
00080298   DURAN DUSSAN E HIJAS LTDA                  2002          333,656,000
00091189   DISTRIBUCIONES EL NUEVO GALLO              2002           73,752,879
00102959   CEPEDA CELY MANUEL IGNACIO                 2002          415,338,000
00102960   CENTRO REPUESTOS CHEVROLET                 2002          214,859,000
00118964   SIERRA CHINCHILLA JOSE FERNANDO            1998              500,000
00118964   SIERRA CHINCHILLA JOSE FERNANDO            1999              500,000
00118964   SIERRA CHINCHILLA JOSE FERNANDO            2000              500,000
00118964   SIERRA CHINCHILLA JOSE FERNANDO            2001              500,000
00118964   SIERRA CHINCHILLA JOSE FERNANDO            2002              500,000
00118965   PAN PARA TI                                1998              500,000
00118965   PAN PARA TI                                1999              500,000
00118965   PAN PARA TI                                2000              500,000
00118965   PAN PARA TI                                2001              500,000
00118965   PAN PARA TI                                2002              500,000
00122433   FERNANDEZ HERNANDEZ ELADIO                 2002            4,944,000
00122434   CALZADO GLORIA                             2002            2,550,000
00155191   INVERSIONES QUIJANO SILVA LTDA.            2002           56,030,041
00156191   HIDALGO OSTAUDE LAFONT CLARA               2002           46,146,000
00156192   LA MANSION HOTEL                           2002           46,146,000
00190994   BARON ALVARO                               2002          125,053,000
00190995   CONTINENTAL DE VIDRIOS                     2002           35,000,000
00194653   GARRIDO Y MORENO LTDA                      2002           22,900,000
00206351   NIEVES CASTILLO BARBARA                    2002           26,250,000
00206352   CONFECCIONES DEPORTIVAS MIDAS              2002           27,312,000
00218530   INDUSTRIAS ELECTRICAS DIAZ LTDA            2002          314,191,000
00226379   IANNINI OBREGON LUIS FERNANDO              2002            4,600,000
00226553   PARADA PE¨ARANDA VICTOR JULIO              2002          217,289,000
00226554   DISTRIBUCIONES EL OASIS                    2002              500,000
00229437   RAMIREZ GUTIERREZ JOSE WILLIAM             2002            4,000,000
00239114   RINCON CARLOS JULIO                        2002            2,000,000
00251241   LACTEOS EN SU HOGAR LTDA                   2002          118,684,000
00256729   SUSA BUENO JAIME ERNESTO                   1989                    0
00256729   SUSA BUENO JAIME ERNESTO                   1990                    0
00256729   SUSA BUENO JAIME ERNESTO                   1991                    0
00256729   SUSA BUENO JAIME ERNESTO                   1992                    0
00256729   SUSA BUENO JAIME ERNESTO                   1993                    0
00256729   SUSA BUENO JAIME ERNESTO                   1994                    0
00256729   SUSA BUENO JAIME ERNESTO                   1995                    0
00256729   SUSA BUENO JAIME ERNESTO                   1996                    0
00256729   SUSA BUENO JAIME ERNESTO                   1997                    0
00256729   SUSA BUENO JAIME ERNESTO                   1998                    0
00256729   SUSA BUENO JAIME ERNESTO                   1999                    0
00256729   SUSA BUENO JAIME ERNESTO                   2000                    0
00256729   SUSA BUENO JAIME ERNESTO                   2001                    0
00256729   SUSA BUENO JAIME ERNESTO                   2002            1,200,000
00262268   PINTO CHAPARRO MIREYA                      2002            3,000,000
00262271   DROGAS CONFAMILIA                          2002            3,000,000
00262722   TODO CERRADURAS MENDEZ Y RAMIREZ NIT 860   2002            8,000,000
00266647   DE LA HOZ BRADFORD Y CIA LIMITADA          2002          234,184,043
00267794   FERRETERIA PARDO                           2002          350,000,000
00273710   GONZALEZ LUIS ALBERTO                      2002            2,500,000
00274244   ALMACEN LUALGON                            2002            2,500,000
00278270   INDUSTRIAS MASAI LTDA                      2002        1,116,656,000
00290548   FRESNEDA AVILA GABRIEL GENARO              1999              500,000
00290548   FRESNEDA AVILA GABRIEL GENARO              2000              500,000
00290548   FRESNEDA AVILA GABRIEL GENARO              2001              500,000
00290548   FRESNEDA AVILA GABRIEL GENARO              2002              500,000
00296431   ARTEAGA SERVIO RAUL                        1999              500,000
00296431   ARTEAGA SERVIO RAUL                        2000              500,000
00296431   ARTEAGA SERVIO RAUL                        2001              500,000
00296431   ARTEAGA SERVIO RAUL                        2002            3,000,000
00298830   PARRA ALICIA                               2002           33,945,000
00298833   SELLES ESPECIALES                          2002           15,000,000
00320829   ZABALETA BUENAVENTURA AURA MARIA           1989                  500
00320829   ZABALETA BUENAVENTURA AURA MARIA           1990                  500
00320829   ZABALETA BUENAVENTURA AURA MARIA           1991                  500
00320829   ZABALETA BUENAVENTURA AURA MARIA           1992                  500
00320829   ZABALETA BUENAVENTURA AURA MARIA           1993                  500
00320829   ZABALETA BUENAVENTURA AURA MARIA           1994                  500
00320829   ZABALETA BUENAVENTURA AURA MARIA           1995                  500
00320829   ZABALETA BUENAVENTURA AURA MARIA           1996                  500
00320829   ZABALETA BUENAVENTURA AURA MARIA           1997                  500
00320829   ZABALETA BUENAVENTURA AURA MARIA           1998                  500
00320829   ZABALETA BUENAVENTURA AURA MARIA           1999                  500
00320829   ZABALETA BUENAVENTURA AURA MARIA           2000                  500
00320829   ZABALETA BUENAVENTURA AURA MARIA           2001                  500
00320829   ZABALETA BUENAVENTURA AURA MARIA           2002                  500
00335493   MARTINEZ GALEANO Y CIA. LTDA.              2002              300,000
00341258   COMPA¨IA COLOMBIANA DE SOFTWARE LTDA COL   2002           84,161,384
00342052   GUERRERO FIDELIA HERNANDEZ DE              2002            9,000,000
00345666   DIBARPLAS DE COLOMBIA LTDA                 2002           10,000,000
00345698   PERFILERIA ZIPA LIMITADA                   2002            5,000,000
00350112   JAIME GARZON B GARROCAR LIMITADA           2002          172,312,000
00350113   GARROCAR                                   2002           25,000,000
00360492   VARIEDADES VICTOR DE VICTORIA              2002              420,000
00360535   MISELANEA CHANGO'S                         2001            1,350,000
00360535   MISELANEA CHANGO'S                         2002            1,100,000
00385167   PAEZ RODRIGUEZ BRICEIDA MARIA              2002            4,000,000
00390261   GONZALEZ CHAVES Y CIA S. EN C. SOCIEDAD    2001          105,481,000
00390261   GONZALEZ CHAVES Y CIA S. EN C. SOCIEDAD    2002          105,481,000
00399643   ANDINA POZOS LIMITADA                      2002          171,234,000
00404157   CARACOL CALLE 140                          2001              650,000
00404157   CARACOL CALLE 140                          2002              800,000
00405089   MENDEZ CARDENAS ARCANGEL MARIA             2002            4,000,000
00415255   COMPA¨IA PRODUCTORA DE PITILLOS PLASTICO   2002           95,371,000
00415665   HUGU'S CUATRO                              2002            3,500,000
00417834   GM CENTRO CHEVETTE                         2001                    0
00417834   GM CENTRO CHEVETTE                         2002                    0
00419849   DURAN MEDINA ANA VICTORIA                  2002              420,000
00430786   GALVIS COBO SOFIA                          2002           14,558,840
00430787   JARDIN INFANTIL EL PALOMAR                 2002            5,300,000
00443857   DUE#AS PINTO ORLANDO JOSE                  2002          106,701,000
00443858   INDUPROF                                   2002           40,000,000
00447682   RODRIGUEZ MARIA ESTHER ESPINEL DE          2002              950,000
00447683   AUTO PARTES & LUJOS ELECTRICOS             2002              927,000
00447736   L & D LTDA                                 2002            1,832,000
00448520   CARRILLO VALLEJO PABLO ARTURO              2002            7,000,000
00448521   CORATIENDAS NO. 184                        2002            7,000,000
00458575   SUAREZ MORALES CARLOS ALBERTO              1998              500,000
00458575   SUAREZ MORALES CARLOS ALBERTO              1999              500,000
00458575   SUAREZ MORALES CARLOS ALBERTO              2000              500,000
00458575   SUAREZ MORALES CARLOS ALBERTO              2001              500,000
00458575   SUAREZ MORALES CARLOS ALBERTO              2002              500,000
00459421   SOLANO GODOY VICTOR HUGO                   2002           78,857,000
00459423   VITO S MODA EN PIE                         2002           25,000,000
00465392   CASTELLANOS PAEZ MANUEL ALBERTO            2001            1,000,000
00465392   CASTELLANOS PAEZ MANUEL ALBERTO            2002            1,000,000
00465639   EL PALACIO DE LAS CORBATAS                 2002            1,000,000
00469724   FANAIA EDICIONES LTDA EN LIQUIDACION       2002            2,557,619
00490731   VASQUEZ ANA CILIA ORIGUA DE                2001              500,000
00490731   VASQUEZ ANA CILIA ORIGUA DE                2002              500,000
00499482   R P G SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES LTDA   2002          116,407,000
00504175   SISTEMAS & ARCHIVOS                        2002            1,000,000
00508004   LAVAR DEL SUR                              2001              500,000
00508004   LAVAR DEL SUR                              2002            2,394,000
00512747   INVERSIONES DARA Y CIA S EN C              2002          379,597,000
00515326   INGENIERIA CIMPPET LIMITADA EN LIQUIDACI   2002           54,916,000
00526295   ASOCIACION MINERA ESMERALDIFERA DE COLOM   2000           25,570,000
00526295   ASOCIACION MINERA ESMERALDIFERA DE COLOM   2001           25,570,000
00526295   ASOCIACION MINERA ESMERALDIFERA DE COLOM   2002           25,570,000
00532937   D CRISTAL LIMITADA                         2001           85,869,676
00532937   D CRISTAL LIMITADA                         2002           67,789,572
00532938   D CRISTAL LTDA                             2001           23,138,863
00532938   D CRISTAL LTDA                             2002           21,813,251
00544516   CONSTRUCTORA FAGALA INVERSIONES INMOBILI   2002          528,882,398
00545001   ACEVEDO HERRERA JOSE GUSTAVO               1999              500,000
00545001   ACEVEDO HERRERA JOSE GUSTAVO               2000              500,000
00545001   ACEVEDO HERRERA JOSE GUSTAVO               2001              500,000
00545001   ACEVEDO HERRERA JOSE GUSTAVO               2002              500,000
00546797   DISE#OS PASIONY Y CIA LTDA                 2002           10,000,000
00547597   CASA COMERCIAL CHARRARA                    2002              500,000
00548972   SYSNET S A                                 2002           72,908,256
00553546   GUTIERREZ URIBE HERNANDO                   2002          219,641,000
00553547   NACIONAL DE HERRAJES HERGUT                2002              500,000
00553770   CARACOL CALLE 141                          2001              700,000
00553770   CARACOL CALLE 141                          2002              900,000
00553772   CARACOL CARRERA 7                          2002              800,000
00557735   INVERSIONES INGONAR LTDA                   2002           15,967,000
00564521   FABRICA Y COMERCIALIZADORA DE BICICLETAS   2002           10,779,000
00566107   DURAN ESCOBAR MARTIN ALBERTO               2001            2,000,000
00566107   DURAN ESCOBAR MARTIN ALBERTO               2002            2,500,000
00568471   PEDRAZA MARTINEZ VERONICA                  2002           40,000,000
00572123   MMANCERR LTDA                              2002           47,824,000
00572802   UNICEL LIMITADA EN LIQUIDACION             2002            6,060,000
00574381   DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y METALES LIMITA   2002          230,881,227
00579910   BELTRAN SAAVEDRA JULIO ERNESTO             2001                    0
00579910   BELTRAN SAAVEDRA JULIO ERNESTO             2002              600,000
00579911   FORMALUM                                   2001                    0
00579911   FORMALUM                                   2002              600,000
00580716   ALEMANA DE MEDIAS LTDA ADEM LTDA           2002           51,243,000
00584595   DAZA NARVAEZ JOSE ISAIN                    1995              600,000
00584595   DAZA NARVAEZ JOSE ISAIN                    1996              600,000
00584595   DAZA NARVAEZ JOSE ISAIN                    1997              600,000
00584595   DAZA NARVAEZ JOSE ISAIN                    1998              600,000
00584595   DAZA NARVAEZ JOSE ISAIN                    1999              600,000
00584595   DAZA NARVAEZ JOSE ISAIN                    2000              600,000
00584595   DAZA NARVAEZ JOSE ISAIN                    2001              600,000
00584595   DAZA NARVAEZ JOSE ISAIN                    2002            3,000,000
00584597   DAZA SPORT                                 1995              600,000
00584597   DAZA SPORT                                 1996              600,000
00584597   DAZA SPORT                                 1997              600,000
00584597   DAZA SPORT                                 1998              600,000
00584597   DAZA SPORT                                 1999              600,000
00584597   DAZA SPORT                                 2000              600,000
00584597   DAZA SPORT                                 2001              600,000
00584597   DAZA SPORT                                 2002            3,000,000
00585724   SALON DE LAVADO SANTA RITA                 2002           10,000,000
00587165   INVERSIONES Y TECNOLOGIA LIMITADA          2000          179,093,807
00587165   INVERSIONES Y TECNOLOGIA LIMITADA          2001          154,848,108
00587165   INVERSIONES Y TECNOLOGIA LIMITADA          2002          155,167,340
00599011   AEROINVERSIONES S.A EN LIQUIDACION         2000                    0
00599011   AEROINVERSIONES S.A EN LIQUIDACION         2001                    0
00599011   AEROINVERSIONES S.A EN LIQUIDACION         2002                    0
00611985   AEROINVERSIONES S.A.                       1999                    0
00611985   AEROINVERSIONES S.A.                       2000                    0
00611985   AEROINVERSIONES S.A.                       2001                    0
00611985   AEROINVERSIONES S.A.                       2002                    0
00617185   MENDOZA CASTRO ALBERTO                     2002              400,000
00617961   PLATOS LIMITADA                            2002           31,318,019
00617980   GIRALDO DIAZ GUILLERMO ALBERTO             1995              618,000
00617980   GIRALDO DIAZ GUILLERMO ALBERTO             1996              618,000
00617980   GIRALDO DIAZ GUILLERMO ALBERTO             1997              618,000
00617980   GIRALDO DIAZ GUILLERMO ALBERTO             1998              618,000
00617980   GIRALDO DIAZ GUILLERMO ALBERTO             1999              618,000
00617980   GIRALDO DIAZ GUILLERMO ALBERTO             2000              618,000
00617980   GIRALDO DIAZ GUILLERMO ALBERTO             2001              618,000
00617980   GIRALDO DIAZ GUILLERMO ALBERTO             2002            2,000,000
00624032   REYES Y BARRAGAN LTDA                      2002          300,091,000
00626985   MULTIVISION  T.V. LIMITADA                 2002            2,000,000
00627674   MARIA EMILIA LONDO¨O E HIJOS LIMITADA      2002           47,538,000
00627890   CACHARRERIA PINILLA RODRIGUEZ LIMITADA     2002           14,666,602
00629291   GAITAN JORGE ALBERTO                       2002            1,500,000
00629776   RAMIREZ SERNA LUIS MARINO                  2002           67,536,000
00630289   ROMERO ANITA ALFONSO DE                    2002            7,000,000
00630484   ASADERO EL CORDERO DO#A ANITA              2002            7,000,000
00638281   CESPEDES VARGAS JAVIER                     1999              500,000
00638281   CESPEDES VARGAS JAVIER                     2000              500,000
00638281   CESPEDES VARGAS JAVIER                     2001              500,000
00638281   CESPEDES VARGAS JAVIER                     2002              600,000
00638284   JOVICION COMUNICACIONES SATELITE           1999              500,000
00638284   JOVICION COMUNICACIONES SATELITE           2000              500,000
00638284   JOVICION COMUNICACIONES SATELITE           2001              500,000
00638284   JOVICION COMUNICACIONES SATELITE           2002              600,000
00639715   INFORTEL LTDA                              2002           17,399,000
00641573   MENDEZ RUEDA MYRIAM SOFIA                  2001            2,000,000
00641573   MENDEZ RUEDA MYRIAM SOFIA                  2002            2,000,000
00645053   HERNANDEZ CURREA S.C.S.                    2002          187,952,000
00646126   DIAZ JUDITH MARISOL                        2002          123,902,992
00646128   PELETERIA DIAZ                             2002            4,830,000
00646722   MECANICA Y TECNOLOGIA SISTEMATIZADA LTDA   2002            8,977,000
00647777   SEGUNDO Y CIA LTDA                         2002              500,000
00648677   PEREZ PARRA MARIA ELENA                    2001              900,000
00648677   PEREZ PARRA MARIA ELENA                    2002            1,200,000
00649423   MACOLIN                                    2002            4,000,000
00650649   ENDLESS POOLS                              1996                    0
00650649   ENDLESS POOLS                              1997                    0
00650649   ENDLESS POOLS                              1998                    0
00650649   ENDLESS POOLS                              1999                    0
00650649   ENDLESS POOLS                              2000                    0
00650649   ENDLESS POOLS                              2001                    0
00650649   ENDLESS POOLS                              2002                    0
00650650   CULTIVOS TAITA                             1996                    0
00650650   CULTIVOS TAITA                             1997                    0
00650650   CULTIVOS TAITA                             1998                    0
00650650   CULTIVOS TAITA                             1999                    0
00650650   CULTIVOS TAITA                             2000                    0
00650650   CULTIVOS TAITA                             2001                    0
00650650   CULTIVOS TAITA                             2002                    0
00650651   TEE SPORTS                                 1996                    0
00650651   TEE SPORTS                                 1997                    0
00650651   TEE SPORTS                                 1998                    0
00650651   TEE SPORTS                                 1999                    0
00650651   TEE SPORTS                                 2000                    0
00650651   TEE SPORTS                                 2001                    0
00650651   TEE SPORTS                                 2002                    0
00653528   OXECOPIAS LTDA                             2002            6,222,000
00656190   RODRIGUEZ FORERO ARTURO                    2002           10,000,000
00656685   DIAGNOSTICO MOVIL LTDA PUDIENDO USAR LA    1998            1,500,000
00656685   DIAGNOSTICO MOVIL LTDA PUDIENDO USAR LA    1999            1,500,000
00656685   DIAGNOSTICO MOVIL LTDA PUDIENDO USAR LA    2000            1,500,000
00656685   DIAGNOSTICO MOVIL LTDA PUDIENDO USAR LA    2001            1,500,000
00656685   DIAGNOSTICO MOVIL LTDA PUDIENDO USAR LA    2002            1,500,000
00661986   INDUSTRIAL DE LAVADO CASABLANCA            2002            9,000,000
00667214   CONSTRUSAN Z Y CIA LTDA                    2002              600,000
00678352   WHISQUERIA DISCO PUNTO 68                  2002            2,500,000
00679193   MORENO BARRANTES JAVIER                    2001           56,200,000
00679193   MORENO BARRANTES JAVIER                    2002           64,676,000
00679195   BOL VIDRIOS                                2001           15,850,000
00679195   BOL VIDRIOS                                2002           15,850,000
00681445   SILVA ALEJANDRO                            2002              600,000
00681446   SUPERMERCADO CARCASI                       2002              500,000
00681791   OTERO JARABA JORGE ELIECER                 2002              500,000
00688365   CRUZ SIERRA MARIA DAISSY                   1997              500,000
00688365   CRUZ SIERRA MARIA DAISSY                   1998              500,000
00688365   CRUZ SIERRA MARIA DAISSY                   1999              500,000
00688365   CRUZ SIERRA MARIA DAISSY                   2000              500,000
00688365   CRUZ SIERRA MARIA DAISSY                   2001              500,000
00688365   CRUZ SIERRA MARIA DAISSY                   2002              500,000
00688366   SANDALIA MODA Y ESTILO                     1997              500,000
00688366   SANDALIA MODA Y ESTILO                     1998              500,000
00688366   SANDALIA MODA Y ESTILO                     1999              500,000
00688366   SANDALIA MODA Y ESTILO                     2000              500,000
00688366   SANDALIA MODA Y ESTILO                     2001              500,000
00688366   SANDALIA MODA Y ESTILO                     2002              500,000
00692593   MENDEZ ORTIZ JORGE ALBERTO                 2002              600,000
00692595   PELUQUERIA DONDE JORGE                     2002              600,000
00695180   MU#OZ RUBIO JOSE ALVARO                    2002            1,500,000
00695181   AUTO SERVICIO EL PORVENIR MU#OZ            2002            1,000,000
00700413   ALFONSO TEJEDOR Y COMPA¨IA SOCIEDAD EN C   2002           99,250,000
00700572   ARENAS FORERO JORGE LUIS                   2002           25,131,000
00700574   ALIMENTOS Y BEBIDAS GOURMET GOURMET        2002           14,000,000
00702420   MU#OZ AZUERO JAVIER                        2001            1,500,000
00702420   MU#OZ AZUERO JAVIER                        2002            1,500,000
00702422   REPRESENTACIONES GUMMY                     2001            1,500,000
00702422   REPRESENTACIONES GUMMY                     2002            1,500,000
00704296   GONZALEZ LUIS ADELMO                       2002              500,000
00705226   TORRES TORRES OSCAR                        2002            1,000,000
00708299   T V ELECTRONICA                            2002            1,500,000
00709057   SANCHEZ SANTAMARIA JOSE JAIME              2002           37,220,000
00709059   EXPENDIO DE CARNES LA 37                   2002            5,800,000
00709803   RODRIGUEZ ALDANA JORGE ENRIQUE             2002              500,000
00709805   BASCULAS Y BALANZAS J R                    2002              500,000
00710994   INSTITUTO TECNICO ESPECIALIZADO EN LIMPI   2002            5,214,840
00711540   RODRIGUEZ MELIDA                           2002              500,000
00711542   ALGARROBOS                                 2002              500,000
00713525   VERONICA PEDRAZA MARTINEZ                  2002           35,000,000
00715425   HERNANDEZ & DERCH ARQUITECTOS LTDA Y SU    2000              965,000
00715425   HERNANDEZ & DERCH ARQUITECTOS LTDA Y SU    2001              735,000
00715425   HERNANDEZ & DERCH ARQUITECTOS LTDA Y SU    2002              580,000
00718523   SERVICIOS DE MOVIMIENTOS DE ARCHIVOS Y M   2002            3,200,000
00721072   GARCIA CAVIEDES MELBA ESPERANZA            2002            4,000,000
00722750   CALDERON BOHORQUEZ JORGE ALIRIO            2001            1,000,000
00722750   CALDERON BOHORQUEZ JORGE ALIRIO            2002            1,000,000
00722752   ORQUIDEA IMPRESORES                        2001            1,000,000
00722752   ORQUIDEA IMPRESORES                        2002            1,000,000
00730078   LAVASECO NICO                              1999            3,000,000
00730078   LAVASECO NICO                              2000            3,500,000
00730078   LAVASECO NICO                              2001            4,000,000
00730078   LAVASECO NICO                              2002            4,500,000
00730213   CACHARRERIA PINILLA                        2002           14,666,602
00730304   CALLE GUTIERREZ ALCIRA                     2002            1,000,000
00732707   CASTA#EDA PACHON SAUL                      2002              618,000
00735604   BEJARANO MARIA DIGNORA BRI#EZ DE           2002            1,350,000
00735605   EL NEVADO                                  2002            1,000,000
00740559   GONZALEZ BARRERA EVER DAVID                2001            1,500,000
00740559   GONZALEZ BARRERA EVER DAVID                2002            1,500,000
00741822   A M P INMOBILIARIA S A                     2002           38,120,901
00745144   SELCOM SERVICES LTDA                       2002          178,096,223
00747154   ADECOL ALARMAS DE COLOMBIA LTDA            2001              500,000
00747154   ADECOL ALARMAS DE COLOMBIA LTDA            2002            2,500,000
00750709   LARGO HURTADO HECTOR JAVIER                2001            1,000,000
00750709   LARGO HURTADO HECTOR JAVIER                2002            1,000,000
00750710   INGECORP                                   2001            1,000,000
00750710   INGECORP                                   2002            1,000,000
00751058   MONTA#A TORRES JULIO SALVADOR              2002            2,000,000
00752787   PEREZ CIFUENTES MANUEL ALBERTO             2001            1,100,000
00752787   PEREZ CIFUENTES MANUEL ALBERTO             2002            1,200,000
00752789   SERVICAJAS PEREZ                           2001            1,000,000
00752789   SERVICAJAS PEREZ                           2002            1,100,000
00753627   RODRIGUEZ SALINAS MARCO ANTONIO            2002              500,000
00757045   CORTES BABATIVA JOSE LUIS VICENTE          2000              500,000
00757045   CORTES BABATIVA JOSE LUIS VICENTE          2001              500,000
00757045   CORTES BABATIVA JOSE LUIS VICENTE          2002              500,000
00757804   JARAMILLO NARANJO JESUS MARIA              2002            1,800,000
00757806   SOLO LLANTAS JARAMILLO                     2002            1,800,000
00759213   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL P H S LIM   2002          216,626,876
00760981   COMERCIAL NOVAPEL LTDA                     2000            3,750,000
00760981   COMERCIAL NOVAPEL LTDA                     2001            2,582,000
00760981   COMERCIAL NOVAPEL LTDA                     2002            1,156,000
00761360   BULLA MOLANO FABIAN ERNESTO                2002            3,200,000
00761362   CAPITAL MUSIC PRODUCCIONES VIAJES Y EVEN   2002            3,200,000
00761647   DIMAS ACOMCHA PASTORA                      2002            3,900,000
00762096   GELVEZ MOYANO DEICY                        2002           56,121,000
00762097   THEITOS                                    2002           16,000,000
00764200   SALA DE BELLEZA DISE¨OS UNISEX             2002            2,000,000
00764203   COMIDAS RAPIDAS SABORES                    2002            2,000,000
00764827   GOMEZ MU#OZ EDGAR EDUARDO                  1998              500,000
00764827   GOMEZ MU#OZ EDGAR EDUARDO                  1999              500,000
00764827   GOMEZ MU#OZ EDGAR EDUARDO                  2000              500,000
00764827   GOMEZ MU#OZ EDGAR EDUARDO                  2001              500,000
00764827   GOMEZ MU#OZ EDGAR EDUARDO                  2002              500,000
00769261   RINCON GARCIA ADRIANA                      2002           10,187,000
00771248   COLFERT DEL NORTE LTDA                     1999           64,911,000
00771248   COLFERT DEL NORTE LTDA                     2000           34,784,000
00771248   COLFERT DEL NORTE LTDA                     2001           44,718,000
00771248   COLFERT DEL NORTE LTDA                     2002           33,091,000
00777717   FONSECA ORTIZ CARLOS ARTURO                2002            2,187,460
00777720   IMPUESTOS & BALANCES                       2002            2,187,460
00781986   PATI#O RAMIREZ JULIO ENRIQUE               1998              500,000
00781986   PATI#O RAMIREZ JULIO ENRIQUE               1999              500,000
00781986   PATI#O RAMIREZ JULIO ENRIQUE               2000              500,000
00781986   PATI#O RAMIREZ JULIO ENRIQUE               2001              500,000
00781986   PATI#O RAMIREZ JULIO ENRIQUE               2002              500,000
00781990   RESTAURANTE EL PINO DE LA 77               1998              500,000
00781990   RESTAURANTE EL PINO DE LA 77               1999              500,000
00781990   RESTAURANTE EL PINO DE LA 77               2000              500,000
00781990   RESTAURANTE EL PINO DE LA 77               2001              500,000
00781990   RESTAURANTE EL PINO DE LA 77               2002              500,000
00784152   EVENTS AND TOUR S LTD Y PODRA UTILIZAR L   1998                    0
00784152   EVENTS AND TOUR S LTD Y PODRA UTILIZAR L   1999                    0
00784152   EVENTS AND TOUR S LTD Y PODRA UTILIZAR L   2000                    0
00784152   EVENTS AND TOUR S LTD Y PODRA UTILIZAR L   2001                    0
00784152   EVENTS AND TOUR S LTD Y PODRA UTILIZAR L   2002            1,000,000
00795078   LOPEZ SANTIAGO PEDRO ANTONIO               1999              400,000
00795078   LOPEZ SANTIAGO PEDRO ANTONIO               2000              400,000
00795078   LOPEZ SANTIAGO PEDRO ANTONIO               2001              400,000
00795078   LOPEZ SANTIAGO PEDRO ANTONIO               2002              400,000
00795668   LA CASTANA EMPRESA UNIPERSONAL             2000                    0
00795668   LA CASTANA EMPRESA UNIPERSONAL             2001                    0
00795668   LA CASTANA EMPRESA UNIPERSONAL             2002                    0
00797687   ADVERTISING AND COMUNICATION LIMITADA      2002           39,735,715
00798301   GAMBA PE#A JOSE ISIDRO                     2002           72,654,000
00801243   PINEDA VELASQUEZ LUZ MERY                  2002            4,307,000
00801244   SUPER DISE#OS EN VINILO                    2002            1,900,000
00803807   LOZANO MARIA LUPE                          2002              350,000
00803808   COMIDAS RAPIDAS PUNTO 56                   2002              350,000
00807858   GUERRERO CAMACHO EFRAIN                    2002           30,000,000
00807860   SUPERTIENDA DEL VALLE                      2002           30,000,000
00808288   PACHECO SAAVEDRA DANILO ARTURO             2000            2,000,000
00808288   PACHECO SAAVEDRA DANILO ARTURO             2001            2,000,000
00808289   MUEBLES IMPERIO                            2000            2,000,000
00808289   MUEBLES IMPERIO                            2001            2,000,000
00815406   SOLER CRISTANCHO GERARDO                   2002            1,516,000
00815408   FERRETERIA SOLER                           2002              923,000
00817109   CORREA PUIN HECTOR AUGUSTO                 2002            5,000,000
00817110   DISTRIBUIDORA EL NIDO                      2002            5,000,000
00818688   CARO ETELVINA APONTE DE                    2002              600,000
00818689   TIENDA LA BOYACENSE E A C                  2002              600,000
00819086   ALFOMBRAS Y TAPETES REALTEX LTDA SIGLA R   2002           36,415,000
00820882   PIZZA LITE                                 2002            1,000,000
00821020   ARMANDO GARCIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIM   2002           10,000,000
00826373   LIZARRALDE Y ASOCIADOS LTDA                2002            1,640,000
00828870   PITA VERGARA ROBERTO                       2002              500,000
00829929   GIRALDO VELEZ JOSE ARMANDO                 2002              500,000
00829932   TIENDA MANZANARES                          2002              500,000
00830439   NICHOLLS BARON JAVIER                      2002              500,000
00830441   NICHOLLS SPORTS                            2002              500,000
00830650   SIA LOGIN LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACIO   2002          618,913,000
00834224   HAMADA MOHAMED ATTIA MAHMOUD               2002              600,000
00838509   GARCIA RESTREPO LIBIA MARIA                1999              300,000
00838509   GARCIA RESTREPO LIBIA MARIA                2000              350,000
00838509   GARCIA RESTREPO LIBIA MARIA                2001              380,000
00838509   GARCIA RESTREPO LIBIA MARIA                2002              400,000
00840595   GAMBA MANTENIMIENTO ELECTRICO              2002            1,500,000
00842794   VERGEL BAGGO AMANDA                        2001              500,000
00842794   VERGEL BAGGO AMANDA                        2002              500,000
00842795   AMANDA SOLO GANGAS                         2001              500,000
00842795   AMANDA SOLO GANGAS                         2002              500,000
00844695   ARCHIVAN LTDA                              1999              500,000
00844695   ARCHIVAN LTDA                              2000              500,000
00844695   ARCHIVAN LTDA                              2001              500,000
00844695   ARCHIVAN LTDA                              2002              500,000
00848331   LEGO & BACC LTDA PUBLICIDAD GUIA PORTATI   2000              750,000
00848331   LEGO & BACC LTDA PUBLICIDAD GUIA PORTATI   2001              750,000
00848331   LEGO & BACC LTDA PUBLICIDAD GUIA PORTATI   2002              750,000
00848392   TABERNA BAR INSPIRACION                    2001            1,000,000
00848392   TABERNA BAR INSPIRACION                    2002            1,000,000
00851454   YANG CHAO                                  2002           25,100,000
00851455   RESTAURANTE CHINA TOWN                     2002            5,100,000
00853368   CANO PIZZO JOHN WILLIAM                    2002            1,000,000
00856543   BOHORQUEZ PEDRO ENRIQUE                    2002           32,970,420
00856545   ALMACEN GRAN COLOMBIA                      2002           32,845,420
00861643   CASAS MURCIA LUIS ORLANDO                  2001            9,200,000
00861643   CASAS MURCIA LUIS ORLANDO                  2002            9,200,000
00862318   MARTINEZ MARROQUIN Y CIA S EN C            2002                    0
00862475   D MARITZA Y SU CARACOL ROJO NO 2           2002            1,000,000
00862978   CASTILLO ROMERO RUBY                       2001            1,000,000
00862978   CASTILLO ROMERO RUBY                       2002            1,000,000
00863624   VERGARA LARA DIOGENES                      2002           13,137,000
00863625   SILVA CAMARGO GERMAN                       2002           13,137,000
00863626   LIBRERIA DEPORTIVA KINESIS                 2002            5,000,000
00864735   EL BUFFET DE SARITA                        2002            2,000,000
00872382   MERCHANDISING PUBLICIDAD LTDA              2002            5,285,305
00873093   VILLA ROMAN CARLOS ADIEL                   2002            3,700,000
00875924   MARTINEZ CASTRO YAKELINE                   2001              500,000
00875924   MARTINEZ CASTRO YAKELINE                   2002              500,000
00876391   SYSNET                                     2002           72,908,256
00878258   RINCON AGUIRRE PABLO                       1999              600,000
00878258   RINCON AGUIRRE PABLO                       2000              600,000
00878258   RINCON AGUIRRE PABLO                       2001              600,000
00878258   RINCON AGUIRRE PABLO                       2002              600,000
00878260   COLDISTRIBUCIONES PAVUCOL                  1999              600,000
00878260   COLDISTRIBUCIONES PAVUCOL                  2000              600,000
00878260   COLDISTRIBUCIONES PAVUCOL                  2001              600,000
00878260   COLDISTRIBUCIONES PAVUCOL                  2002              600,000
00888078   TANGARIFE VARGAS LUIS CARLOS               1999              500,000
00888078   TANGARIFE VARGAS LUIS CARLOS               2000              500,000
00888078   TANGARIFE VARGAS LUIS CARLOS               2001              500,000
00888078   TANGARIFE VARGAS LUIS CARLOS               2002            1,500,000
00888954   PE#A MORENO MARIA LOURDES                  2001              500,000
00888954   PE#A MORENO MARIA LOURDES                  2002              500,000
00888955   TIENDA KAREN LORENA                        2001              500,000
00888955   TIENDA KAREN LORENA                        2002              500,000
00890104   ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GE   2002           10,000,000
00890449   JIMENEZ SUAREZ JOSE MANUEL                 2002              500,000
00891278   TELLEZ GONZALEZ  AURA PAOLA LEOPOLDINA     2002           14,648,500
00891566   TALLER DE MODA PRIVILEGIO PAOLA DI MAYA    2002            9,500,000
00895926   INET COLOMBIANA S A                        2002           52,718,000
00902704   RINCON BITATA CARLOS JULIO                 2002           12,000,000
00902705   INDUSTRIAS RINCON                          2002           12,000,000
00905495   MARJO LIMITADA                             2002          490,437,849
00909712   VARGAS CASTRO JAVIER ANTONIO               2002              500,000
00913446   REQUISOL LTDA RECUPERACION DE PRODUCTOS    2002           52,429,103
00913633   RUEDA VASQUEZ GUILLERMO                    2002            2,000,000
00915199   CAVIEDES BUITRAGO EVIDALIA                 2002            2,000,000
00915201   COMPRAVENTA DAVINCY                        2002              900,000
00917440   INVESTMENT SERVICES LTDA                   2002           14,153,000
00918526   ALONSO MARIA ALICIA HURTADO DE             2000            5,500,000
00918526   ALONSO MARIA ALICIA HURTADO DE             2001            6,000,000
00918526   ALONSO MARIA ALICIA HURTADO DE             2002            6,500,000
00918914   OTERO MARLENE BONILLA DE                   2001              500,000
00918914   OTERO MARLENE BONILLA DE                   2002              500,000
00921134   DISTRIPLASTICOS LA ECONOMICA               2002           92,424,000
00921608   PRIETO MARIN ISRAEL ALIRIO                 2002            1,000,000
00923006   ROJAS MARTINEZ MARIA CECILIA               2001              500,000
00923006   ROJAS MARTINEZ MARIA CECILIA               2002            2,985,000
00923670   MORENO MARIA HORTENSIA RAMIREZ VDA DE      2002              500,000
00923671   DO#A MARY RAMIREZ                          2002              500,000
00924329   ELECTRICOS GERSON A LTDA                   2002          783,067,744
00928448   GIRALDO VELEZ JOSE BERTULIO                2002              500,000
00928449   TIENDA MANZANARES CALDAS                   2002              500,000
00928887   TOLEDO RIVERA DIOMARLUBY                   2001              500,000
00928887   TOLEDO RIVERA DIOMARLUBY                   2002            4,000,000
00929315   MU#OZ REVELO JOSE MARTIN                   2001              500,000
00929315   MU#OZ REVELO JOSE MARTIN                   2002              500,000
00929321   RESTAURANTE BAR CHAMBU                     2001              500,000
00929321   RESTAURANTE BAR CHAMBU                     2002              500,000
00929927   GUTIERREZ DIEZ OSCAR HUMBERTO              2002            1,936,000
00929929   RIA¨O MURGUEITIO MARGARITA INES            2002            1,000,000
00929930   JARAMILLO LOPEZ OSCAR MAURICIO             2002            1,000,000
00932161   RINCON CASTRO MARIO                        2001              618,000
00932161   RINCON CASTRO MARIO                        2002              618,000
00932165   PLASTILIK                                  2001              618,000
00932165   PLASTILIK                                  2002              618,000
00934785   RUEDA ALARCON OLGA YANIRE                  2000              500,000
00934785   RUEDA ALARCON OLGA YANIRE                  2001              500,000
00934785   RUEDA ALARCON OLGA YANIRE                  2002              800,000
00934789   MUNDI BOCELES                              2000              500,000
00934789   MUNDI BOCELES                              2001              500,000
00934789   MUNDI BOCELES                              2002              800,000
00934966   GUTIERREZ FLOREZ Y CIA S EN C              2002           20,000,000
00936794   MU#OZ MARTINEZ MARY PATRICIA               2002            1,200,000
00936798   FOTO IMPRESORES                            2002            1,200,000
00940327   DISTRIBUIDORA FRENO REPUESTOS DE AIRE E    2002           18,412,720
00943675   SAENZ FINO PEDRO IGNACIO                   2002              750,000
00945680   PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENT   2002            4,680,000
00946187   CURTIEMBRES PRIMAR                         2002            1,000,000
00948308   RODRIGUEZ MEDINA DARY YAMILE               2002            2,000,000
00949734   RODRIGUEZ MENDOZA MARCELA                  2002            1,000,000
00952647   FORERO FONSECA VICTOR                      2002              600,000
00953358   CARRILLO GAMEZ JEANET GRACIELA             2002            1,000,000
00953359   MISELANEA LA CASITA 24 HORAS               2002            1,000,000
00955014   HERNANDEZ ZARTA SERVANDO                   2002            1,000,000
00955674   PINZON GLORIA AMPARO                       2002              500,000
00955676   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL TRECE GLORIA    2001              500,000
00955676   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL TRECE GLORIA    2002              500,000
00955829   DIAZ MU#OZ MARIA NELY                      2000                    0
00955829   DIAZ MU#OZ MARIA NELY                      2001                    0
00955829   DIAZ MU#OZ MARIA NELY                      2002              618,000
00956169   PELUQUERIA NELLY                           2000                    0
00956169   PELUQUERIA NELLY                           2001                    0
00956169   PELUQUERIA NELLY                           2002              618,000
00959037   COMERCIALIZADORA PERSUS LTDA               2002          250,000,000
00961335   GORDILLO CAMPOS ALEXANDRA                  2000              300,000
00961336   FLORISTERIA KISS                           2000              300,000
00961658   ORTIZ TRIANA LUVIS HELICENIA               2001              500,000
00961658   ORTIZ TRIANA LUVIS HELICENIA               2002              500,000
00961659   RESTAURANTE EDWARD                         2001              500,000
00961659   RESTAURANTE EDWARD                         2002              500,000
00962548   HINCAPIE OSORIO CESAR AUGUSTO              2001              618,000
00962548   HINCAPIE OSORIO CESAR AUGUSTO              2002              618,000
00962549   HIDROGENO SPORT                            2001              618,000
00962549   HIDROGENO SPORT                            2002              618,000
00965894   INTEGRAL PRODUCTION MANAGEMENT LTDA        2002           31,900,031
00967673   PANADERIA Y CAFETERIA LA DEL NORTE NUEVA   2000              300,000
00967673   PANADERIA Y CAFETERIA LA DEL NORTE NUEVA   2001              300,000
00967673   PANADERIA Y CAFETERIA LA DEL NORTE NUEVA   2002              300,000
00970690   CAMPOS PULIDO ALEJANDRO                    2002              500,000
00972284   DROGUISALUD C R                            2002              500,000
00974365   PIZZERIA YAFER                             2001              500,000
00974365   PIZZERIA YAFER                             2002              500,000
00976502   CALDERON BARON MARIA LORENA                2002              620,000
00977075   LOPEZ PI¨EROS FERNANDO                     2001              600,000
00977075   LOPEZ PI¨EROS FERNANDO                     2002        4,492,581,000
00977637   CASTRO DIAZ CARLOS TEOFILO                 2000              927,000
00977637   CASTRO DIAZ CARLOS TEOFILO                 2001              927,000
00977638   T C CALZADO                                2000              927,000
00977638   T C CALZADO                                2001              927,000
00978059   GOMEZ REYES JORGE ENRIQUE                  2002            5,000,000
00978060   INJOGAS ARQUITECTOS                        2002            5,000,000
00979302   PROFESIONALES PARA EL ALTO RENDIMIENTO P   2002           20,472,150
00979321   PROFESIONALES PARA EL ALTO RENDIMIENTO P   2002            8,559,000
00981013   CONFECCIONES BRONCE LTDA                   2000            2,000,000
00981013   CONFECCIONES BRONCE LTDA                   2001            2,000,000
00981013   CONFECCIONES BRONCE LTDA                   2002            4,000,000
00981676   TORRES HERNANDEZ JORGE                     2000            1,587,000
00981676   TORRES HERNANDEZ JORGE                     2001            1,650,000
00981676   TORRES HERNANDEZ JORGE                     2002            1,400,720
00982048   SIERRA SIERRA JOSE MELQUICEDEC             2000              500,000
00982048   SIERRA SIERRA JOSE MELQUICEDEC             2001              500,000
00982048   SIERRA SIERRA JOSE MELQUICEDEC             2002              500,000
00982049   CLUB BILLARES SCAPE DE ENGATIVA            2000              500,000
00982049   CLUB BILLARES SCAPE DE ENGATIVA            2001              500,000
00982049   CLUB BILLARES SCAPE DE ENGATIVA            2002              500,000
00982236   DUARTE GARZON CARLOS HORACIO               2002          409,766,000
00984445   CERVANTES VASQUEZ JORGE HERNANDO           2002              800,000
00985353   DIAZ WICHES CARLOS ANDRES                  2001              500,000
00985353   DIAZ WICHES CARLOS ANDRES                  2002              618,000
00988663   PA#ALERA DONDE SABEMOS                     2001                    0
00988663   PA#ALERA DONDE SABEMOS                     2002              500,000
00991196   GOMEZ ALFONSO MARCO ELIAS                  2002              800,000
00991321   FINO MENDIETA CARLOS ARTURO                2002            4,000,000
00991615   MONROY PARRA EDWARD ENRIQUE                2001              500,000
00991615   MONROY PARRA EDWARD ENRIQUE                2002              600,000
00991620   ILUMINACION PARA COLOMBIA                  2001              500,000
00991620   ILUMINACION PARA COLOMBIA                  2002              600,000
00994851   FONSECA DIAZ JOSE SEGUNDO ALEJANDRO        2002              500,000
00994853   FONCEPAN                                   2002              500,000
00995189   BELTRAN SANCHEZ MARIA DEL CARMEN           2001              500,000
00995189   BELTRAN SANCHEZ MARIA DEL CARMEN           2002              500,000
00995428   CRUZ TORRES JAIRO ENRIQUE                  2002           36,800,000
00995433   LAVASECO S COLOMBIA                        2002               51,000
00995481   POLLO FRESKO G R V                         2002            2,000,000
00996818   PUENTES ARIZA ANA FULBIA                   2002              500,000
00997432   AREVALO LANGEBECK CLAUDIO FELIPE           2002          129,487,000
00999752   RESTAURANTE TRIO DE LA 68                  2002            2,000,000
01000001   POVEDA ROMERO LUIS ALBERTO                 2002              618,000
01001141   RINCON GUEVARA DARLY LUZ MARIA             2002            2,700,000
01001255   GLOBAL WAN LIMITADA O ABREVIADAMENTE GLO   2002           24,963,000
01003103   CASTILLO VARGAS MAGDA ZORAYA               2001              600,000
01003103   CASTILLO VARGAS MAGDA ZORAYA               2002              600,000
01003818   MORALES TOVAR SANDRA ISABEL                2001            1,500,000
01003818   MORALES TOVAR SANDRA ISABEL                2002            1,500,000
01003821   FERRETERIA PVELECTRICOS                    2001            1,000,000
01003821   FERRETERIA PVELECTRICOS                    2002            1,000,000
01003866   MERCAEXITO LA CANDELARIA                   2002           92,425,000
01006776   AUTOSERVICIO SUPERFAMILIAR                 2002            4,000,000
01007710   FENIX INTERNACIONAL SOCIEDAD LIMITADA      2002            8,706,000
01008119   JBMR E HIJOS Y CIA S EN C                  2002          393,502,000
01009050   RIBON MORENO PABLO EMILIO                  2002              500,000
01009246   LA PLAZITA DE LA PAPA                      2002              500,000
01010290   GUASCA MARIA NIEVES MORALES DE             2002              500,000
01010294   DEPOSITO DE MATERIALES MARIA NIEVES MORA   2002              500,000
01010486   DEAFAN COM S A                             2002           33,223,000
01011438   CONFECCIONES ADRIANA RINCON                2002            1,000,000
01011509   INGEPLOTTERS LTDA                          2001           45,000,000
01013000   ACEAL S A                                  2002          224,786,000
01013374   GIMNASIO JUAN BAUTISTA LAMARCK             2002            3,300,000
01013506   ROA PARADA ABEL                            2001              500,000
01013506   ROA PARADA ABEL                            2002            4,000,000
01014076   SE#ALES INC LTDA                           2002           26,883,000
01015058   PEREZ VELEZ DIEGO                          2002           17,980,253
01016404   RIVERA GARCIA JORGE ALFONSO                2002            2,500,000
01017626   BRAVO GONZALEZ MARGARITA                   2002            2,000,000
01017628   ALMACEN DE VIVERES SAN JUAN                2002            2,000,000
01017643   MANZANO RICHARD MAURICIO                   2001              500,000
01017643   MANZANO RICHARD MAURICIO                   2002              500,000
01017644   MERCADOS SURTIGANGAS                       2001              500,000
01017644   MERCADOS SURTIGANGAS                       2002              500,000
01020395   CANCINO MORENO SARA                        2002            5,000,000
01022573   INDUSTRIAS L & M Y CIA LIMITADA            2002           25,868,000
01022867   VELASCO PE#A FLOR AYDEE                    2002            3,500,000
01022871   REPUESTOS EL TRIUNFADOR                    2002              850,000
01023646   INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ELEPHANT E    2002            5,430,000
01028111   MORENO AURA MAELA GUERRERO DE              2001            1,000,000
01028111   MORENO AURA MAELA GUERRERO DE              2002            1,000,000
01028113   AGENCIA ULTRA CLEAN CIUDAD JARDIN          2001              500,000
01028113   AGENCIA ULTRA CLEAN CIUDAD JARDIN          2002              500,000
01029833   CALZADO PIPE                               2002            1,000,000
01031785   BARRERA JAIME ROSA OMAIRA                  2002            1,800,000
01031786   CELG PANASONIC                             2002            1,800,000
01034218   DISTRI PIZZAS O S                          2001            2,000,000
01034218   DISTRI PIZZAS O S                          2002            2,000,000
01035379   RODRIGUEZ GAONA HENRY                      2001              500,000
01035379   RODRIGUEZ GAONA HENRY                      2002              500,000
01035532   RONDON CABAS JOHN JAIRO                    2001              400,000
01035532   RONDON CABAS JOHN JAIRO                    2002              400,000
01037581   LARA RODRIGUEZ ADRIANA DEL PILAR           2002              650,000
01037582   PORTAL DEL ARTE                            2002              650,000
01038997   MARIN ABELANIA CORCHUELO DE                2002              520,000
01038998   MISCELANIA LOS DETALLES                    2002              520,000
01039186   H R G DISTRIBUCIONES KENNEDY               2001              500,000
01039186   H R G DISTRIBUCIONES KENNEDY               2002              500,000
01040567   AGENCIA DE LAVASECO ESTRATEX CAPELLANIA    2001              500,000
01040567   AGENCIA DE LAVASECO ESTRATEX CAPELLANIA    2002              500,000
01041461   ROZO CARRASCAL DIANA MILENA                2001            1,000,000
01041461   ROZO CARRASCAL DIANA MILENA                2002            1,000,000
01041463   JARDIN PSICOPEDAGOGICO EL TESORO DEL SAB   2001            1,000,000
01041463   JARDIN PSICOPEDAGOGICO EL TESORO DEL SAB   2002            1,000,000
01042483   KAREN STILOS                               2002            1,000,000
01044364   HERRERA CHISNES ALVARO                     2002              500,000
01044365   PELUQUERIA EL BUEN AMIGO                   2002              450,000
01044514   ROLL S & CO S A                            2002           33,723,000
01045279   SABOGAL DIAZ ALIRIO HERNANDO               2002              750,000
01045385   SINFONIA DE LOS DISFRACES                  2002            1,500,000
01045607   OSORIO RINCON ROBERTO                      2002              500,000
01045921   GRANJA AVICOLA TEQUENDAMA LTDA             2002           46,074,000
01053437   RAMOS MIGUEL ANGEL                         2002              618,000
01053438   PROCEGRASAS SAMY                           2002              618,000
01054068   FRANCO ARDILA SONIA LUCIA                  2001                    0
01054068   FRANCO ARDILA SONIA LUCIA                  2002                    0
01054685   SERVICIO TECNICO ELECTRODIGITAL STED EU    2002            2,750,000
01056155   LEAL LEON ALVARO                           2002              618,000
01056156   SALA BELLEZA MARIA T UNISEX                2002              618,000
01056503   HERNADEZ MARI#O GUILLERMO                  2002              500,000
01057208   VARGAS CRISTANCHO EDGAR FERNANDO           2002            2,000,000
01057211   ACOTECNICOS ASOCIADOS                      2002            2,000,000
01059223   LOPEZ PARRA ELVIA                          2002              600,000
01059258   PUENTES LEMUS CARMENZA                     2002            1,000,000
01059259   MUNDIACUEDUCTOS LTDA                       2002           29,113,000
01059260   FAL RES                                    2002              500,000
01059376   MUNDIACUEDUCTOS LTDA                       2002           29,855,000
01059564   LOZANO CONTRERAS LUIS ANTONIO              2002              500,000
01059566   MISCELANEA Y CACHARRERIA LA ESQUINA DE J   2002              500,000
01059629   RENGIFO SILVA HERMINDA                     2002              600,000
01059632   CHATARRERIA LA ESTANZUELA                  2002              600,000
01060823   OLAYA JARAMILLO JOSUE                      2002              500,000
01060825   BAHIA HOT                                  2002              500,000
01061481   IMPORTADORA DE REPUESTOS COLOMBIA LTDA     2002           23,645,180
01061582   SEGURA GALLEGOS GERMAN FERNANDO            2002            1,200,000
01061694   IMPORTADORA DE REPUESTOS COLOMBIA          2002           11,000,000
01062092   DISTRIAZUCARES Y SALES LTDA                2002           30,561,000
01062098   CARPOPLAST CIA E A T                       2002           47,242,299
01062358   CARO GUERRERO GUSTAVO                      2002            2,500,000
01062362   MAKROCARNES                                2002            2,500,000
01063151   EVIAN LTDA                                 2002            6,144,000
01063604   ACEVEDO AVILA ANA CELIA                    2002              500,000
01063607   CHIMENEA DE LA 90 RESTAURANTE BAR          2002              500,000
01065688   HERNANDEZ SIERRA LILIANA                   2002            1,000,000
01065693   LASO S GRAFICOS Y SERVICIOS                2002            4,000,000
01065918   REYES CASTILLO LUIS ELADIO                 2002              500,000
01065924   PAN Y MUCHO MAS                            2002              600,000
01066751   PERALTA HERNANDEZ EDGAR                    2002              500,000
01066754   VIDEO JUEGOS PICACHUS                      2002              500,000
01068099   RODRIGUEZ VILLEGAS HERNANDO                2002              618,000
01068100   ARTICULOS PUBLICITARIOS PUBLIFANCY         2002              618,000
01068797   HERNANDEZ GUTIERREZ ESNEIDER               2002            2,000,000
01068799   CERRADURAS RH                              2002            4,000,000
01069034   CAMACHO ALMANZA LUIS EDUARDO               2002           12,400,000
01069580   CREACIONES JHANIS LIMITADA                 2002           35,790,000
01070154   VASQUEZ CUINEME JAIME                      2002              700,000
01070155   CIGARRERIA AULA MAXIMA                     2002              700,000
01073725   CERON CARO MERCEDES                        2002            3,000,000
01074922   RENDON DAVID                               2002              500,000
01075786   ACOSTA AGUIRRE VICENTE ALBERTO             2002            1,236,000
01077344   L I N CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LTD   2002           12,000,000
01077652   CREACIONES DEPORTIVAS MERCY                2002            3,000,000
01080847   MONROY GUARIN RAQUEL ROCIO                 2002            1,250,000
01082638   INVERSIONES GARCIA LOPEZ & CIA S EN C      2002            1,800,000
01084791   CIGARRERIA LA ESQUINA DE PIPE              2002              500,000
01085961   SYSTEM 3000 E U                            2002            6,253,000
01088389   MEDINA VELASQUEZ JULIO CESAR               2002            2,000,000
01088647   NATURAL PEARLS                             2002              700,000
01089562   ORTEGON BOADA EPAMINONDAS                  2002           15,850,000
01091165   MILLENIUM MEDIOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS    2002              500,000
01091487   RANGEL RODRIGUEZ CLAUDIA                   2002            1,000,000
01091694   DE ORO ARRIETA CIELO ISABEL                2002            2,000,000
01093825   VARGAS CAICEDO WILSON                      2002            3,500,000
01093827   SUPERMARKET MODELIA                        2002            3,500,000
01095186   MORENO SAIZ JORGE                          2002              500,000
01095187   RODRIGUEZ FAJARDO MARIA VICTORIA           2002              500,000
01095191   PANADERIA RICO PAN DE LA CUARTA            2002              500,000
01095697   LOPEZ MORA OSCAR ORLANDO                   2002            1,000,000
01095698   MONDO COMUNICACIONES DISE#OS Y EVENTOS C   2002            1,000,000
01095740   CHAVARRIAGA CONSULTORES LTDA               2002            2,000,000
01096692   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PRODUCTOS    2002              800,000
01096945   BELLO ZARATE PEDRO CLAVER                  2002            3,150,000
01096946   DEPOSITO DE MATERIALES BRANDON             2002            3,150,000
01097482   VARGAS CASTRO JAIRO LIBARDO                2002            4,000,000
01097686   TELECOMUNICACIONES VICOM E U               2002            2,000,000
01097785   VELEZ HURTADO SILVIO HERNAN                2002            3,000,000
01098087   TELELLAMADAS COM LTDA                      2002           15,892,000
01098275   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2002          180,969,000
01098728   RAMIREZ ROJAS ARMANDO                      2002            1,100,000
01101177   GUTIERREZ TRIANA MARIA MERCEDES            2002            1,200,000
01104632   MORALES JEFFER                             2002              500,000
01104634   SHADDAY PELOS                              2002              500,000
01104866   BELLO RODRIGUEZ LUIS FELIPE                2002            1,000,000
01105535   RODRIGUEZ SANABRIA JUAN                    2002              600,000
01105692   NOUR                                       2002              600,000
01107643   PEREZ CONTRERAS TERESA                     2002              600,000
01107652   MINIMERCADO MAITE                          2002              600,000
01109892   BARRERO RODRIGUEZ CARLOS EVER              2002            4,000,000
01112019   OSPINA EMPERATRIZ BAENA DE                 2002              618,000
01112022   COLEGIO CIUDAD DE BARCELONA ESPA#A         2002              618,000
01114071   VILLA MIRALBA ROMAN DE                     2002            3,300,000
01114072   DISCOTECA SON CARIBE                       2002            3,000,000
01115293   AREVALO OCHOA HECTOR JHANNER               2002              618,000
01115539   CONFECCIONES PIZZO NO 1                    2002              500,000
01115798   TORRES GONZALEZ EVERARDO                   2002              650,000
01115800   FABRICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL T Y M      2002              650,000
01115996   PREVENIMOS S COOPERATIVA DE TRABAJO ASOC   2002              500,000
01116205   PC PRONTO E U                              2002           10,919,000
01116516   ROCHA DIAZ ALBERTO                         2002            1,500,000
01116518   CUNICULTURA A.R.D. ALBERTO ROCHA           2002            1,500,000
01116604   GRUPO RAPETO E U                           2002            9,882,042
01117654   NU¨EZ SANTOS SOFIA                         2002              618,000
01117656   CIGARRERIA SANDRA                          2002              618,000
01118047   MARTINEZ BAUTISTA MANUEL ALFONSO           2002              500,000
01120310   PICCOLO MONDO                              2002            1,000,000
01120356   BENAVIDEZ ABRIL JOSE WILSON                2002            2,000,000
01121186   TIENDA LETICIA DE LA 60 N.14A              2002              500,000
01122856   AFANADOR FALLA ALFREDO ELIAS               2002              500,000
01122858   LA SUERTE DE SAN BERNARDO                  2002              500,000
01123749   BALLESTEROS ALVARADO SORAYDA HELENA        2002              500,000
01123751   ACADEMIA NACIONAL DE ARTES ANDA            2002              500,000
01123829   MENDOZA & ABOGADOS E U                     2002              500,000
01126229   CLUB JUDAMAR                               2002                    0
01127051   ESTIMA ESTRATEGIA E IMAGEN DE COLOMBIA L   2002           12,970,761
01127841   DEALO S A                                  2002           13,627,000
01127989   BOLA#OS MOLINA CARLOS ALBERTO              2002            1,000,000
01129340   PEREZ FONSECA NELSON ENRIQUE               2002              630,000
01129347   TIENDA DE NEO                              2002              600,000
01129569   ELECTRO INDUSTRIAL DE COMPRESORES LTDA     2002            5,000,000
01130477   CARDOSO ROMERO OVER                        2002            6,000,000
01130479   INSAPLAST                                  2002            6,000,000
01131541   RED OCEAN ENTERTAINMENT LTDA               2002            1,915,000
01133728   NATIVE ENGLISH CENTER                      2002              620,000
01134291   GUERRA BLANCA MARGARITA RODRIGUEZ DE       2002              500,000
01134292   MONIGOTES                                  2002              500,000
01135359   MARTINEZ ACU#A ALFONSO LEON                2002              500,000
01135361   ARTICULOS Y PIELES ITALIA                  2002              500,000
01135636   EL MEJOR PAN DEL SUR                       2002              750,000
01136146   INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PONCHARELO LIMIT   2002              150,000
01136518   CRISTANCHO DURAN LUIS IGNACIO              2002            1,100,000
01138473   DISTRIBUCIONES MAURICIO CASTA¨EDA E U      2002              500,000
01141236   CENTRO INTEGRAL ENERGIA Y VIDA             2002            8,000,000
01142269   QUINTANA SILVA ADRIANO                     2002            1,000,000
01142272   RASPADOS Y GRANIZADOS FRIZZY               2002              500,000
01142277   A Y B ALIMENTOS Y BEBIDAS                  2002              500,000
01142675   MUNDO MOVIL EMPRESA UNIPERSONAL PUDIENDO   2002            4,273,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/22
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00002484   IANNINI & SALAS LTDA                       2000            2,067,000
00002484   IANNINI & SALAS LTDA                       2001            2,067,000
00002484   IANNINI & SALAS LTDA                       2002            2,067,000
00002485   BODEGA MODERNA - RESTAURANTE INTERNACION   1992                    0
00002485   BODEGA MODERNA - RESTAURANTE INTERNACION   1993                    0
00002485   BODEGA MODERNA - RESTAURANTE INTERNACION   1994                    0
00002485   BODEGA MODERNA - RESTAURANTE INTERNACION   1995                    0
00002485   BODEGA MODERNA - RESTAURANTE INTERNACION   1996                    0
00002485   BODEGA MODERNA - RESTAURANTE INTERNACION   1997                    0
00002485   BODEGA MODERNA - RESTAURANTE INTERNACION   1998                    0
00002485   BODEGA MODERNA - RESTAURANTE INTERNACION   1999                    0
00002485   BODEGA MODERNA - RESTAURANTE INTERNACION   2000                    0
00002485   BODEGA MODERNA - RESTAURANTE INTERNACION   2001                    0
00002485   BODEGA MODERNA - RESTAURANTE INTERNACION   2002                    0
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1973              641,754
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1974              742,830
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1975            1,270,416
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1976              845,278
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1977              201,019
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1978              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1979              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1980              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1981              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1982              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1983              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1984              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1985              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1986              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1987              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1988              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1989              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1990              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1991              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1992              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1993              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1994              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1995              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1996              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1997              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1998              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   1999              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   2000              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   2001              140,959
00004651   ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDA   2002              140,959
00011366   FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS SANTA MA   1999            2,000,000
00011366   FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS SANTA MA   2000            2,000,000
00011366   FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS SANTA MA   2001            2,000,000
00011366   FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS SANTA MA   2002            2,000,000
00011408   COLOMBIANA DE ALUMINIOS LTDA               2002          272,913,000
00011409   COLOMBIANA DE ALUMINIOS                    2002           42,350,000
00011744   A SAENZ & CIA S C A                        2002            7,216,000
00011745   A SAENZ                                    2002            7,126,000
00029372   CANO MOTTA HERMANOS LTDA                   2002        1,060,735,113
00029373   GIMNASIO EL CEDRO                          2002          835,391,360
00032041   GARNICA RUIZ GUILLERMO                     2002           25,000,000
00033183   PASAJE TORRES LIMITADA                     2001           60,046,805
00036411   CUBILLOS MUNOZ EDUARDO FRANCISCO           2002           48,700,000
00046153   LARMA LIMITADA                             2002          684,941,006
00047665   ALMACEN VITREL                             2002            5,000,000
00058143   REYES SIERRA LA CASA DEL FRENO & CIA. S.   2002           31,655,000
00058144   LA CASA DEL FRENO                          2002           31,655,000
00064778   CASETEJA S A                               2002          562,710,700
00074530   RAMIREZ RAFAEL                             2002          129,315,000
00093292   INVERSIONES LOS CORNELIOS LTDA             2002           51,154,727
00097511   EMECO ESPECIALIDADES MECANICAS LTDA        2002           24,680,000
00104746   MESA CARDONA MERCEDES                      2002           42,693,000
00104747   GRABACIONES BOGOTA                         2002            5,000,000
00112269   BERNARDO UCROS UMANA Y CIA S EN C          2002          514,464,727
00130703   PARRA HERNANDEZ MACARIO                    2002            1,000,000
00130704   PASTELERIA PANADERIA ESPANOLA              2002            1,000,000
00145422   BARBOSA BARBOSA SANTOS MARIA               1998              500,000
00145422   BARBOSA BARBOSA SANTOS MARIA               1999              500,000
00145422   BARBOSA BARBOSA SANTOS MARIA               2000              500,000
00145422   BARBOSA BARBOSA SANTOS MARIA               2001              500,000
00145422   BARBOSA BARBOSA SANTOS MARIA               2002              500,000
00145423   ALMACEN DORITA                             1998              500,000
00145423   ALMACEN DORITA                             1999              500,000
00145423   ALMACEN DORITA                             2000              500,000
00145423   ALMACEN DORITA                             2001              500,000
00145423   ALMACEN DORITA                             2002              500,000
00147773   RUBIANO GUAQUETA GABRIEL HERNANDO          2002          125,106,000
00157067   PROLASA                                    2002          293,616,000
00161383   CORTES BUITRAGO LIBARDO                    2002           20,000,000
00161384   ELECTRICOS 15-26                           2002            9,000,000
00179697   GAMBOA VARGAS BERNARDO ABEL                2002          463,634,000
00202832   INCA PAPELERIA                             2002           29,796,645
00212430   A MARTINEZ G Y CIA LTDA                    1999           23,126,000
00218792   MENDEZ PEDRO MIGUEL                        1997              500,000
00218792   MENDEZ PEDRO MIGUEL                        1998              500,000
00218792   MENDEZ PEDRO MIGUEL                        1999              500,000
00218792   MENDEZ PEDRO MIGUEL                        2000              500,000
00218792   MENDEZ PEDRO MIGUEL                        2001              500,000
00218792   MENDEZ PEDRO MIGUEL                        2002              500,000
00223248   JERCONT ASOCIADOS Y CIA LTDA ADMINISTRAC   2002           69,470,000
00223249   ACTADCOL                                   2002              732,000
00223923   ALVAREZ BUSTILLO RAFAEL HUMBERTO           2002        1,575,611,468
00233671   AZUERO RODRIGUEZ VARGAS Y CIA S EN C S     2002            1,200,000
00238004   FULA GONZALO OMAR                          2002            4,024,490
00238005   DISE#OS FULA                               2002            1,500,000
00249645   BERMUDEZ ORTEGA GLORIA EDELMIRA            2002              500,000
00249647   BURBUJAS L 50                              2002              500,000
00261192   DROGAS LA CLARITA                          2002            1,800,000
00264204   MIRANDA MUNOZ JORGE ELIECER                2002            3,000,000
00264205   BASCULAS Y BALANZAS MIRAMATIC              2002            3,000,000
00268234   INVERSIONES R.Z.P. E HIJOS S.C.S.          2001            1,175,000
00268234   INVERSIONES R.Z.P. E HIJOS S.C.S.          2002            1,175,000
00287076   SAFETRONIC LTDA SISTEMAS DE SEGURIDAD      2002           43,097,000
00295276   ASOCIADOS COMERCIALIZADORES TECNICOS COM   1998            2,000,000
00295276   ASOCIADOS COMERCIALIZADORES TECNICOS COM   1999            2,000,000
00295276   ASOCIADOS COMERCIALIZADORES TECNICOS COM   2000            2,000,000
00295276   ASOCIADOS COMERCIALIZADORES TECNICOS COM   2001            2,000,000
00295276   ASOCIADOS COMERCIALIZADORES TECNICOS COM   2002            2,000,000
00301836   ASESORIAS Y REPRESENTACIONES ELECTRONICA   2002           78,768,234
00317375   RODRIGUEZ AMAYA MILLER                     2002            4,800,000
00317376   ELECTRIFUSA                                2002            4,800,000
00318790   DOTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES    2002           39,007,000
00333098   INVERSIONES CARDENAS CRUZ I.C.C. LTDA.     2002           21,650,000
00333431   SOLER ALONSO LEONARDO                      2001              600,000
00346601   JORGE PERDOMO M Y CIA LTDA                 2002           33,533,678
00347850   RESISTENCIAS DE COLOMBIA                   2002           99,715,345
00348443   EL ASMAR MUHYEDDIN MAHMUD                  2002           13,770,650
00348445   PANIFICADORA Y RESTAURANTE NILO            2002           13,083,000
00349963   ELKIN SERRANO SANTOS ELECTRONICA MEDICA    2002          137,989,022
00357554   BARBOSA NARANJO HECTOR URIEL               2002              500,000
00358481   JIMENEZ MEDINA GARCIA LTDA  JIMEGAR        1999            4,240,000
00358481   JIMENEZ MEDINA GARCIA LTDA  JIMEGAR        2000            4,480,000
00358481   JIMENEZ MEDINA GARCIA LTDA  JIMEGAR        2001            4,120,000
00358481   JIMENEZ MEDINA GARCIA LTDA  JIMEGAR        2002            4,120,000
00359959   ARIZA RITA CECILIA SANCHEZ DE              2002            1,150,000
00359962   FRUTERIA Y LONCHERIA YAYITA                2002              750,000
00367218   CASTILLO GOMEZ JORGE FIDEL                 2002            8,600,000
00367802   GOMEZ SERNA MARTHA AURORA                  2002            5,900,000
00404619   CAMBIOS GAMBOA                             2002            3,200,000
00404620   CAMBIOS GAMBOA                             2002            1,500,000
00404621   CAMBIO GAMBOA                              2002            2,300,000
00409039   CONDE TIQUE ANCIZAR                        2002            6,500,000
00411417   RESTAURANTE INTERNACIONAL BODEGA MODERNA   2000                    0
00411417   RESTAURANTE INTERNACIONAL BODEGA MODERNA   2001                    0
00411417   RESTAURANTE INTERNACIONAL BODEGA MODERNA   2002                    0
00411467   VARGAS MARIELA CASTA#O DE                  2002            1,200,000
00411468   LA TERTULIA DEL RESTREPO                   2002            1,200,000
00412017   ROJAS BENAVIDES LUIS JAIME                 2001            1,750,000
00412017   ROJAS BENAVIDES LUIS JAIME                 2002            2,000,000
00414086   SEMO E U SERVICIO ESPECIALIZADO EN MAQUI   2002           20,533,000
00414884   HERNANDEZ CARRENO NELLY                    2002          154,546,000
00414887   AMERICANA DE CACHUCHAS Y CAMISETAS         2002            8,000,000
00416284   COLUFFA LTDA                               2002            4,572,705
00419801   CROMNIQUEL LTDA                            2001            3,000,000
00419801   CROMNIQUEL LTDA                            2002            3,000,000
00438350   VARGAS MENDIETA ELISEO                     2002            4,900,000
00438351   HOSTAL LA ROSA DORADA                      2002            4,900,000
00440298   CHACON AGUDELO MARCO ALIPIO                2002            1,000,000
00440300   RESIDENCIA MILLOS                          2002            1,000,000
00441398   TORNILLOS SETENTA Y SIETE LTDA             2002          214,138,000
00441399   TORNILLOS SETENTA Y SIETE                  2002           50,000,000
00447067   RADIADORES R R                             2002            5,000,000
00452344   SURAMERICANA DE VENTILADORES LIMITADA      2002           93,365,000
00452346   SURAMERICANA DE VENTILADORES LIMITADA      2002            4,000,000
00457018   ARAUJO ANGELINA VELEZ DE                   2002           31,459,612
00457022   BORBOTONES                                 2002           31,459,612
00461104   MUNERA YASMO E HIJOS S EN C S              2002           28,260,000
00462051   BOCANEGRA PERALTA JAIRO                    2001            2,160,000
00462051   BOCANEGRA PERALTA JAIRO                    2002            2,160,000
00467040   INVERSIONES MOLINA CALDAS E HIJOS Y COMP   2002           38,851,000
00467775   SERVICIO ELECTRICO EL CACIQUE              2001              600,000
00468088   JARDIN VILLA ANDREA LTDA                   2002            8,760,000
00468089   JARDIN VILLA ANDREA                        2002            1,000,000
00469780   DISCOLLANO LTDA                            2001              500,000
00469780   DISCOLLANO LTDA                            2002              500,000
00472416   ALMACEN DE REPUESTOS ELECTRO LUCAS LTDA    2002           72,952,000
00472419   ALMACEN DE REPUESTOS ELECTRO LUCAS LTDA    2002           73,697,000
00477458   FERNANDEZ DE GUARDIOLA Y CIA S EN C        1997            3,318,000
00477458   FERNANDEZ DE GUARDIOLA Y CIA S EN C        1998            3,350,000
00477458   FERNANDEZ DE GUARDIOLA Y CIA S EN C        1999            3,365,000
00477458   FERNANDEZ DE GUARDIOLA Y CIA S EN C        2000            3,380,000
00477458   FERNANDEZ DE GUARDIOLA Y CIA S EN C        2001            3,400,000
00477458   FERNANDEZ DE GUARDIOLA Y CIA S EN C        2002           15,094,000
00491357   CUBILLOS SALAMANCA FABIAN                  2002           15,472,000
00494324   CORREDOR GARCES MARIA LUZ AMANDA           2002           33,922,000
00494326   FERRE ELECTRICOS FONTIBON LUZ AMANDA COR   2002           33,922,000
00495439   O F A                                      2002            8,600,000
00498101   ELECTRICOS 15-26 NO. 2                     2002            9,000,000
00498111   GARCIA BONILLA JUSTINO OLIMPO              2002            1,500,000
00498112   PERFUMES DEL OLIMPO                        2002            1,000,000
00500005   BERNAL CASTRO HENRY ALBERTO                2002          228,916,000
00500008   HENRRY ALBERTO BERNAL CASTRO               2002          180,000,000
00500111   RED COMERCIAL TRADE NETWORK LIMITADA       1996                    0
00500111   RED COMERCIAL TRADE NETWORK LIMITADA       1997                    0
00500111   RED COMERCIAL TRADE NETWORK LIMITADA       1998                    0
00500111   RED COMERCIAL TRADE NETWORK LIMITADA       1999                    0
00500111   RED COMERCIAL TRADE NETWORK LIMITADA       2000                    0
00500111   RED COMERCIAL TRADE NETWORK LIMITADA       2001                    0
00500111   RED COMERCIAL TRADE NETWORK LIMITADA       2002                    0
00503833   REINA BONILLA Y CIA S EN C                 2002            3,800,000
00506308   CARRE#O VARGAS ALFREDO DE JESUS            2002          132,023,000
00506309   INDUSTRIAS CAMELTEX                        2002           18,530,000
00509068   CONSTRUCTORA R & T LIMITADA                2002           96,391,000
00526760   DORIA MORENO PATROCINIO                    2002            8,500,000
00532705   BAUTISTA BELTRAN CARLOS ALBERTO            2000            2,800,000
00532705   BAUTISTA BELTRAN CARLOS ALBERTO            2001            3,200,000
00532705   BAUTISTA BELTRAN CARLOS ALBERTO            2002            3,350,000
00532706   RECONSTRUCTORA AUTO SUR                    2000            2,600,000
00532706   RECONSTRUCTORA AUTO SUR                    2001            2,800,000
00532706   RECONSTRUCTORA AUTO SUR                    2002            3,000,000
00533687   MU#OZ MEJIABLANCA CECILIA                  2002            7,000,000
00537219   RUIZ PALACIO PATRICIA DE JESUS             2001              500,000
00537219   RUIZ PALACIO PATRICIA DE JESUS             2002              500,000
00537225   CALZABEYBIS                                2001              500,000
00537225   CALZABEYBIS                                2002              500,000
00549307   ORGANIZACION RODRIGUEZ LTDA                2002            3,884,989
00550386   INVERSIONES NAVACERRADA LTDA               2002          164,242,480
00552727   QUIMACUR LTDA                              2002           39,144,000
00568399   CASTRO SEGUNDO JOSE ANTONIO                1999                    0
00568399   CASTRO SEGUNDO JOSE ANTONIO                2000                    0
00568399   CASTRO SEGUNDO JOSE ANTONIO                2001                    0
00568399   CASTRO SEGUNDO JOSE ANTONIO                2002                    0
00568400   CASTRO ANA ELVIA AREVALO DE                1999                    0
00568400   CASTRO ANA ELVIA AREVALO DE                2000                    0
00568400   CASTRO ANA ELVIA AREVALO DE                2001                    0
00568400   CASTRO ANA ELVIA AREVALO DE                2002                    0
00568401   LENCERIA TATY                              1999                    0
00568401   LENCERIA TATY                              2000                    0
00568401   LENCERIA TATY                              2001                    0
00568401   LENCERIA TATY                              2002                    0
00568861   A OSPINA INMOBILIARIA CIA LTDA             2002          106,983,000
00569320   LEON CASTRO LUIS ALEJANDRO                 2002            2,450,000
00574944   INVERSIONES ASERAGRO S EN C S              2002           25,065,000
00576649   NEUROLOGOS CLINICOS ASOCIADOS CIA LTDA     2002           81,281,942
00578765   MAYORGA MARINA PUENTES DE                  2002              500,000
00578766   AUTO MAYORGA                               2002              500,000
00578796   COMERCIALIZADORA AUDITORIUM Y CIA LTDA     2002           23,193,000
00580863   MORA Y BARON CIA S. EN C.                  2002            7,350,000
00581014   SOTO SALAMANCA CONCEPCION                  2002            2,450,000
00581016   CREACIONES LEON SOTO                       2002            4,900,000
00581933   MP IMPRESORES CIA LTDA                     2002           23,899,376
00582373   SODEPAC COLOMBIA LTDA                      2002           92,109,646
00585878   CENTRO MEDICO SANTA BARBARA CASABLANCA L   1995              500,000
00585878   CENTRO MEDICO SANTA BARBARA CASABLANCA L   1996              500,000
00585878   CENTRO MEDICO SANTA BARBARA CASABLANCA L   1997              500,000
00585878   CENTRO MEDICO SANTA BARBARA CASABLANCA L   1998              500,000
00585878   CENTRO MEDICO SANTA BARBARA CASABLANCA L   1999              500,000
00585878   CENTRO MEDICO SANTA BARBARA CASABLANCA L   2000              500,000
00585878   CENTRO MEDICO SANTA BARBARA CASABLANCA L   2001              500,000
00585878   CENTRO MEDICO SANTA BARBARA CASABLANCA L   2002              500,000
00585879   CENTRO MEDICO SANTA BARBARA CASABLANCA L   1995                    0
00585879   CENTRO MEDICO SANTA BARBARA CASABLANCA L   1996                    0
00585879   CENTRO MEDICO SANTA BARBARA CASABLANCA L   1997                    0
00585879   CENTRO MEDICO SANTA BARBARA CASABLANCA L   1998                    0
00585879   CENTRO MEDICO SANTA BARBARA CASABLANCA L   1999                    0
00585879   CENTRO MEDICO SANTA BARBARA CASABLANCA L   2000                    0
00585879   CENTRO MEDICO SANTA BARBARA CASABLANCA L   2001                    0
00585879   CENTRO MEDICO SANTA BARBARA CASABLANCA L   2002                    0
00591516   TORRES ANA ERCILDA DEL CARMEN PERILLA DE   2002           12,134,000
00591518   DISE#OS ZULLYAN                            2002            5,000,000
00593995   MALAGON FLOR ANGELA NARANJO DE             2002           29,796,645
00594060   ASOCIADOS COMERCIALIZADORES TECNICOS       1996                    0
00594060   ASOCIADOS COMERCIALIZADORES TECNICOS       1997                    0
00594060   ASOCIADOS COMERCIALIZADORES TECNICOS       1998                    0
00594060   ASOCIADOS COMERCIALIZADORES TECNICOS       1999                    0
00594060   ASOCIADOS COMERCIALIZADORES TECNICOS       2000                    0
00594060   ASOCIADOS COMERCIALIZADORES TECNICOS       2001                    0
00594060   ASOCIADOS COMERCIALIZADORES TECNICOS       2002                    0
00601264   CORREDOR BARBOSA JULIO CESAR               2002            1,230,000
00603410   E TRONICS DE COLOMBIA LIMITADA             2002           92,873,649
00606030   CONSULTORIO Y DROGUERIA VETERINARIA LOS    2002            1,000,000
00609577   CASTILLO BARRETO JAIR ERNESTO              2001            4,013,000
00609577   CASTILLO BARRETO JAIR ERNESTO              2002            4,836,000
00609580   RUBBER TEC & CIA                           2001            4,095,000
00609580   RUBBER TEC & CIA                           2002            5,200,000
00613939   FONSECA FONSECA FLOR ELISA                 2002            1,500,000
00615248   GARCIA ANTOLINES NELLY AUXILIO             1995              500,000
00615248   GARCIA ANTOLINES NELLY AUXILIO             1996              550,000
00615248   GARCIA ANTOLINES NELLY AUXILIO             1997              550,000
00615248   GARCIA ANTOLINES NELLY AUXILIO             1998              650,000
00615248   GARCIA ANTOLINES NELLY AUXILIO             1999              750,000
00615248   GARCIA ANTOLINES NELLY AUXILIO             2000              750,000
00615248   GARCIA ANTOLINES NELLY AUXILIO             2001              800,000
00615248   GARCIA ANTOLINES NELLY AUXILIO             2002              950,000
00619102   IMPRESA ING FORTUNATO FEDERICI S P A SUC   2002        7,744,986,704
00621681   TABERNA RESTAURANTE EL PATIO DE LA CERVE   2002            7,000,000
00622301   NEUROLOGOS CLINICOS ASOCIADOS CIA LTDA     2002           25,000,000
00627860   CLAVIJO GUITERREZ JOSE VICENTE             2002            2,720,000
00628313   MALAGON FINO MIGUEL ANGEL                  1998              500,000
00628313   MALAGON FINO MIGUEL ANGEL                  1999              500,000
00628313   MALAGON FINO MIGUEL ANGEL                  2000              500,000
00628313   MALAGON FINO MIGUEL ANGEL                  2001              500,000
00628313   MALAGON FINO MIGUEL ANGEL                  2002              618,000
00628314   CARNES FINASLAS ACACIAS                    1998              500,000
00628314   CARNES FINASLAS ACACIAS                    1999              500,000
00628314   CARNES FINASLAS ACACIAS                    2000              500,000
00628314   CARNES FINASLAS ACACIAS                    2001              500,000
00628314   CARNES FINASLAS ACACIAS                    2002              618,000
00630098   MAXIDROGAS EL DANUBIO                      2002            5,100,000
00634843   QUINTERO CHACON LUIS FRANCISCO             2000              600,000
00634843   QUINTERO CHACON LUIS FRANCISCO             2001              600,000
00634843   QUINTERO CHACON LUIS FRANCISCO             2002              600,000
00634846   COMPU ANALISIS FQ                          2000              600,000
00634846   COMPU ANALISIS FQ                          2001              600,000
00634846   COMPU ANALISIS FQ                          2002              600,000
00637183   COMIBER Y COMPA¨IA LIMITADA                2002           16,115,000
00638878   OCAMPO ASOCIADOS & CIA LTDA                2002              500,000
00643286   TECA TRANSPORTES S.A.                      2002           43,493,000
00645892   ADMINISTRADORA UNIVERSAL DE SERVICIOS MC   2002           26,697,000
00652101   HOTELES 127 AVENIDA S.A.                   2002          170,843,587
00654928   MEGA SERVICIOS COMPUTER                    2001              500,000
00654928   MEGA SERVICIOS COMPUTER                    2002              618,000
00664934   COMERCIALIZADORA TRES E. & J. LTDA SIGLA   2002            7,150,000
00668034   ARANGO HERMANOS LTDA                       2002            1,000,000
00669344   INVERSIONES GONGORA TORRES Y CIA S EN C    2002           41,283,000
00669648   CONCESIONES INGE FANTASIAS CIKLO LTDA      2000            1,400,000
00669648   CONCESIONES INGE FANTASIAS CIKLO LTDA      2001            1,550,000
00669648   CONCESIONES INGE FANTASIAS CIKLO LTDA      2002            1,600,000
00672095   MONTA#A CARDENAS HERNAN AUGUSTO            2002            2,000,000
00672096   HERMONT'S SPORT                            2002              500,000
00674903   BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL                2002            1,500,000
00677168   ESPINOSA CARDENAS HUGO                     2001              500,000
00677168   ESPINOSA CARDENAS HUGO                     2002              925,000
00677170   TALLER DE ORNAMENTACION HUGO ESPINOSA CA   2001              500,000
00677170   TALLER DE ORNAMENTACION HUGO ESPINOSA CA   2002              925,000
00679576   POLO FLOREZ MIGUEL ANGEL                   2002           18,593,000
00679577   SERVI-EXCAVADORA                           2002           18,593,000
00680147   CAMACHO VIANCHA JOSE ARNOLDO               2001              500,000
00680147   CAMACHO VIANCHA JOSE ARNOLDO               2002              500,000
00680196   SANDINO ALICIA NEIRA DE                    2002          408,510,000
00680774   GARCIA ANTOLINEZ NIEVES                    2000              750,000
00680774   GARCIA ANTOLINEZ NIEVES                    2001              800,000
00680774   GARCIA ANTOLINEZ NIEVES                    2002              800,000
00680775   CREACIONES M.J.G. Y GARCIA                 2000              750,000
00680775   CREACIONES M.J.G. Y GARCIA                 2001              800,000
00680775   CREACIONES M.J.G. Y GARCIA                 2002              800,000
00683683   SORA GOMEZ NELSON HUMBERTO                 2002            1,000,000
00683685   LABORATORIO OPTICO M.B.                    2002            1,000,000
00684871   DUARTE PORRAS STELLA                       2002            6,500,000
00684872   CAFETERIA EL AREPAZO DEL BOSQUE            2002            6,500,000
00687656   SUAREZ CAPERA FABIAN                       2002              600,000
00687657   MINIMERCADO F.S. NO.2                      2002              500,000
00688740   PROVEEDURIA Y SERVICIOS                    2002            1,000,000
00689109   PRESERVIR LIMITADA                         2001              400,000
00690528   CASA DE PINOS                              2002            5,000,000
00696817   MARTINEZ RUIZ EDGAR                        2002            5,000,000
00701456   RESIDENCIAS TINO CAPRI                     2002            1,000,000
00702745   PRIETO IBA#EZ TULIO CESAR                  2002            1,500,000
00702749   CENTRAL DE CARNES EL CARMEN                2002              550,000
00702753   EXPENDIO DE CARNES ASI ES MEXICO           2002              550,000
00707376   CONCESIONES INGE-FANTASIAS CIKLO LTDA -S   2000            1,000,000
00707376   CONCESIONES INGE-FANTASIAS CIKLO LTDA -S   2001            1,250,000
00707376   CONCESIONES INGE-FANTASIAS CIKLO LTDA -S   2002            1,300,000
00709194   ARBELAEZ MARIA DEL ROSARIO RIOS DE         2002              500,000
00712304   VANEGAS ALARCON SALVADOR                   2001              500,000
00712305   CIGARRERIA VAN BAY                         2001              600,000
00718857   MORENO MORENO JOSE OLIVERIO                2002            1,285,000
00718935   COSMO VIDEO S J M                          2002            1,285,000
00721287   RODRIGUEZ GUEVARA NIDIA MARLEN             1997              500,000
00721287   RODRIGUEZ GUEVARA NIDIA MARLEN             1998              500,000
00721287   RODRIGUEZ GUEVARA NIDIA MARLEN             1999              500,000
00721287   RODRIGUEZ GUEVARA NIDIA MARLEN             2000              500,000
00721287   RODRIGUEZ GUEVARA NIDIA MARLEN             2001              500,000
00721287   RODRIGUEZ GUEVARA NIDIA MARLEN             2002              500,000
00723859   CHIVATA ROMERO RIGOBERTO                   1997            1,000,000
00723859   CHIVATA ROMERO RIGOBERTO                   1998            1,000,000
00723859   CHIVATA ROMERO RIGOBERTO                   1999            1,000,000
00723859   CHIVATA ROMERO RIGOBERTO                   2000            1,000,000
00723859   CHIVATA ROMERO RIGOBERTO                   2001            1,000,000
00723859   CHIVATA ROMERO RIGOBERTO                   2002            1,000,000
00723862   PIQUETEADERO LA GALLINA DORADA DE BOSA     1997            1,000,000
00723862   PIQUETEADERO LA GALLINA DORADA DE BOSA     1998            1,000,000
00723862   PIQUETEADERO LA GALLINA DORADA DE BOSA     1999            1,000,000
00723862   PIQUETEADERO LA GALLINA DORADA DE BOSA     2000            1,000,000
00723862   PIQUETEADERO LA GALLINA DORADA DE BOSA     2001            1,000,000
00723862   PIQUETEADERO LA GALLINA DORADA DE BOSA     2002            1,000,000
00725145   DUARTE SALGUERO JOSE ARGEMIRO              1998              500,000
00725145   DUARTE SALGUERO JOSE ARGEMIRO              1999              500,000
00725145   DUARTE SALGUERO JOSE ARGEMIRO              2000              500,000
00725145   DUARTE SALGUERO JOSE ARGEMIRO              2001              500,000
00725145   DUARTE SALGUERO JOSE ARGEMIRO              2002              500,000
00725148   PRODUCTOS ALIMENTICIOS DUARTE EL JAZMIN    1997              500,000
00725148   PRODUCTOS ALIMENTICIOS DUARTE EL JAZMIN    1998              500,000
00725148   PRODUCTOS ALIMENTICIOS DUARTE EL JAZMIN    1999              500,000
00725148   PRODUCTOS ALIMENTICIOS DUARTE EL JAZMIN    2000              500,000
00725148   PRODUCTOS ALIMENTICIOS DUARTE EL JAZMIN    2001              500,000
00725148   PRODUCTOS ALIMENTICIOS DUARTE EL JAZMIN    2002              500,000
00729025   TREBOJARDIN LTDA                           2002           37,238,853
00729515   GUIJO GOMEZ WILLIAN ALFREDO                1997              500,000
00729515   GUIJO GOMEZ WILLIAN ALFREDO                1998              500,000
00729515   GUIJO GOMEZ WILLIAN ALFREDO                1999              500,000
00729515   GUIJO GOMEZ WILLIAN ALFREDO                2000              500,000
00729515   GUIJO GOMEZ WILLIAN ALFREDO                2001              500,000
00729515   GUIJO GOMEZ WILLIAN ALFREDO                2002            3,000,000
00729517   WILLY RECREACION                           1997              500,000
00729517   WILLY RECREACION                           1998              500,000
00729517   WILLY RECREACION                           1999              500,000
00729517   WILLY RECREACION                           2000              500,000
00729517   WILLY RECREACION                           2001              500,000
00729517   WILLY RECREACION                           2002            3,000,000
00732461   NU#EZ SONIA GARCIA DE                      2002            5,200,000
00735846   SARMIENTO BURGOS EVELIO                    2001              500,000
00735846   SARMIENTO BURGOS EVELIO                    2002              500,000
00748683   PINZON CAMACHO ADALICIA                    2002            2,500,000
00748685   LAVASECO SUPER SERVICIO                    2002            2,500,000
00750804   COUTTENYE & CO LIMITADA                    2001            1,000,000
00750804   COUTTENYE & CO LIMITADA                    2002            1,000,000
00751148   DELGADO MERCHAN JOSE FELIX                 2002            3,500,000
00751149   FERRETERIA FELIX Y PAOLA                   2002            3,500,000
00752963   VALENCIA CALLEJAS FABIAN ANTONIO           2001              520,000
00752963   VALENCIA CALLEJAS FABIAN ANTONIO           2002              480,000
00757600   MU#OZ ARAQUE GONZALO DE JESUS              2002              500,000
00757602   DEPOSITO DE MATERIALES GONZALO DE J MUNO   2002              500,000
00765468   COLEGIO COLOMBO BRIGHTON LTDA              2002            5,178,000
00771250   ELEONORA SIERRA S INVESTIGACION DE MERCA   2002          373,882,447
00771990   INVERSIONES MURCONE LTDA                   2000           12,437,000
00771990   INVERSIONES MURCONE LTDA                   2001            4,940,000
00771990   INVERSIONES MURCONE LTDA                   2002            2,859,000
00775659   DISTRIBUCIONES BARRERO LOPEZ LTDA          2002            4,080,000
00777649   RINCON PEREZ EDGAR EDUARDO                 2002              500,000
00777650   ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTODERBY        2002              500,000
00784159   GALVIS TAPIERO WILSON ORLANDO              2002              500,000
00784160   RESTAURANTE TAYRO WILSON GALVIS            2002              500,000
00787552   IBAGUE ROSA MARIA                          2002              430,000
00787553   TIENDA LA RAQUIRE#ITA R I                  2002              430,000
00788858   UNION TEMPORAL C D C INGENIERIA LTDA JAI   1998                    0
00788858   UNION TEMPORAL C D C INGENIERIA LTDA JAI   1999                    0
00788858   UNION TEMPORAL C D C INGENIERIA LTDA JAI   2000                    0
00788858   UNION TEMPORAL C D C INGENIERIA LTDA JAI   2001                    0
00788858   UNION TEMPORAL C D C INGENIERIA LTDA JAI   2002                    0
00793854   PERALTA LAMPREA CESAR AUGUSTO              2000           10,000,000
00793854   PERALTA LAMPREA CESAR AUGUSTO              2001           10,000,000
00793854   PERALTA LAMPREA CESAR AUGUSTO              2002           12,000,000
00793857   TALLER DIESEL MACK P L                     2000           10,000,000
00793857   TALLER DIESEL MACK P L                     2001           10,000,000
00793857   TALLER DIESEL MACK P L                     2002           12,000,000
00794268   COMUNITEL LTDA                             2002            5,502,911
00797504   RIA#O GIRON OSCARNEI                       2002            2,000,000
00797515   SALA DE BELLEZA ALEX STILOS LIMITADA       2001            3,000,000
00797515   SALA DE BELLEZA ALEX STILOS LIMITADA       2002            3,000,000
00797993   RODRIGUEZ DIAZ LUZ STELLA                  2002              600,000
00797994   D'TALLITOS LUZMAR                          2002              600,000
00798144   TIPOIMPRESOS LTDA                          2002          168,800,391
00805489   GUEVARA GUIO MELQUIADES                    2002          418,656,873
00806227   TRANS INTERNATIONAL COURIER LTDA           2002          115,260,833
00808026   ROSAS SANTOS PABLO                         2002           22,506,000
00808027   TIENDA PAPIN NO. 17                        2002           18,635,000
00808758   RUIZ CASTA#EDA DIANA PATRICIA              2002            2,500,000
00808761   CIGARRERIA RUIZ PATY                       2002            2,500,000
00810349   HAMON MALAGON LEONOR                       2002            1,600,000
00810353   MULTISERVICIOS LADRICOL                    2002            1,000,000
00812699   INVERSIONES NEUROLOGICAS CIA LTDA          2002           81,661,854
00813291   SANCHEZ MONROY WILSON GERARDO              2002            2,000,000
00816656   HERNANDEZ BRAVO EUGENIA                    2002              939,603
00819494   POP ART LTDA EN LIQUIDACION                2002           84,444,510
00832700   IDARRAGA CORDOBA ALFREDO                   1999              500,000
00832700   IDARRAGA CORDOBA ALFREDO                   2000              500,000
00832700   IDARRAGA CORDOBA ALFREDO                   2001              500,000
00832700   IDARRAGA CORDOBA ALFREDO                   2002              500,000
00834026   MARTINEZ MARTHA RUTH FALLA DE              2002           63,000,000
00834027   COLEGIO NUEVO PARAISO                      2002           10,000,000
00840136   HERNANDEZ SARMIENTO FREDDY                 1999              500,000
00840136   HERNANDEZ SARMIENTO FREDDY                 2000              500,000
00840136   HERNANDEZ SARMIENTO FREDDY                 2001              500,000
00840136   HERNANDEZ SARMIENTO FREDDY                 2002              500,000
00840736   EL TEMPLO DE LA MUSICA                     2001              500,000
00840736   EL TEMPLO DE LA MUSICA                     2002              500,000
00844518   SOCIEDAD DE ORDEN Y LIMPIEZA S O L LTDA    2002           21,600,000
00845376   PINEDO NELDA JUDITH MARTINEZ DE            1999              500,000
00845376   PINEDO NELDA JUDITH MARTINEZ DE            2000              500,000
00845376   PINEDO NELDA JUDITH MARTINEZ DE            2001              500,000
00845376   PINEDO NELDA JUDITH MARTINEZ DE            2002            2,000,000
00845379   CINNAMON DE COLOMBIA                       1999              500,000
00845379   CINNAMON DE COLOMBIA                       2000              500,000
00845379   CINNAMON DE COLOMBIA                       2001              500,000
00845379   CINNAMON DE COLOMBIA                       2002            2,000,000
00846661   RONDON GARAVITO PEDRO ANTONIO              2002            5,200,000
00846662   INDUPAR                                    2002            5,200,000
00848182   JANSAL LIMITADA                            2002            7,937,769
00852130   PINZON CANTOR MARIA FLOR MARINA            2002           14,764,000
00852700   ROBOT DE COLOMBIA S A                      2002           45,701,000
00857408   ECOFARMA LIMITADA                          2002          116,439,591
00858627   PLASTICOS HERGAL LIMITADA                  2002           27,900,000
00858795   R O DE COLOMBIA CONSULTORES ORGANIZACION   2002            1,870,000
00862925   FORERO CAJICA ANGELA ANDREA                2002              800,000
00863334   SUMINPART LTDA SUMINISTRO DE PARTES INDU   2002           12,543,000
00864574   BABATIVA VERGARA GLORIA GLADYS             2002              500,000
00864575   EMPANADAS PIPE DE LA 2                     2002              500,000
00864634   RODRIGUEZ BARON MARTA MARIXA               2002            5,100,000
00866750   INQUITEX LTDA                              2002            1,300,000
00868766   BAUTISTA CASTELLANOS GIOMAR                2002           68,232,000
00868769   CREACIONES GIOMAR GIOMAR BAUTISTA CASTEL   2002           42,500,000
00871801   ESPINEL FAJARDO WILLIAM ALBERTO            2002            1,900,000
00871802   CRISTIAN C CALZADO                         2002            1,900,000
00873483   LANDAL S A                                 2002           19,016,000
00878045   YAZO CANDIDA ROSA BERNAL DE                1999              500,000
00878045   YAZO CANDIDA ROSA BERNAL DE                2000              500,000
00878045   YAZO CANDIDA ROSA BERNAL DE                2001              500,000
00878045   YAZO CANDIDA ROSA BERNAL DE                2002              500,000
00878046   TIENDA DO#A CANDIDA                        1999              500,000
00878046   TIENDA DO#A CANDIDA                        2000              500,000
00878046   TIENDA DO#A CANDIDA                        2001              500,000
00878046   TIENDA DO#A CANDIDA                        2002              500,000
00879177   CASTRO TOVAR JULIO ENRIQUE                 2002           20,000,000
00879532   SUMINISTROS EL CARPINTERO                  2002           10,000,000
00879792   ALDANA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA            2002            2,053,000
00879794   AUTOPARTES MULTITAXIS                      2002            2,459,000
00880962   RENDON HENAO SOFFI CRISTINA                1999              500,000
00880962   RENDON HENAO SOFFI CRISTINA                2000              500,000
00880962   RENDON HENAO SOFFI CRISTINA                2001              500,000
00880962   RENDON HENAO SOFFI CRISTINA                2002              500,000
00883330   FORERO SANCHEZ NESTOR WILLIAM              2000              500,000
00883330   FORERO SANCHEZ NESTOR WILLIAM              2001              600,000
00883330   FORERO SANCHEZ NESTOR WILLIAM              2002            7,000,000
00883332   AVICOLA SANTA ANA                          2000            1,000,000
00883332   AVICOLA SANTA ANA                          2001            1,000,000
00883332   AVICOLA SANTA ANA                          2002            3,500,000
00887749   ENGINNET LTDA INGENIERIA DE REDES Y COMP   2002            7,164,000
00896142   ARISTIZABAL VALENCIA ALVARO DE JESUS       2002           53,800,000
00896145   DISTRIBUIDORA ALMADI                       2000            2,000,000
00896145   DISTRIBUIDORA ALMADI                       2001            2,000,000
00896145   DISTRIBUIDORA ALMADI                       2002            2,000,000
00896532   COMERCIALIZADORA NUTRIA                    2002            1,000,000
00898526   RIVERA RAMIREZ CELIO                       2002            3,000,000
00898527   MILENIUM CLUB                              2002            3,000,000
00898825   GARZON FERNANDEZ CARLOS ALBERTO            2002            2,000,000
00901480   HENAO HERNANDEZ NANCY                      1999            1,000,000
00901480   HENAO HERNANDEZ NANCY                      2000            1,500,000
00901480   HENAO HERNANDEZ NANCY                      2001            1,500,000
00901480   HENAO HERNANDEZ NANCY                      2002            1,000,000
00901481   RELOJERIA Y JOYERIA ORIENT                 1999            1,000,000
00901481   RELOJERIA Y JOYERIA ORIENT                 2000            1,500,000
00901481   RELOJERIA Y JOYERIA ORIENT                 2001            1,500,000
00901481   RELOJERIA Y JOYERIA ORIENT                 2002            1,000,000
00903272   BARRERO GOMEZ PABLO EMILIO                 2002            1,000,000
00903804   SANHER SISTEMAS Y SOLUCIONES LTDA          2001           44,438,542
00903804   SANHER SISTEMAS Y SOLUCIONES LTDA          2002           32,227,235
00906186   CASA COMERCIAL CASA LINDA DEL TUNAL HNOS   2002            1,500,000
00907705   HERRERA RODRIGUEZ YULY YANETH              2002              500,000
00907706   RUFO S MASCOTAS                            2002              500,000
00908388   TOVAR SASTOQUE CARLOS ENRIQUE              2002            5,150,000
00908389   R Y M RADIADORES Y MANGUERAS               2002              900,000
00910944   PARAMO MENDEZ ELVER                        2001              500,000
00910944   PARAMO MENDEZ ELVER                        2002              500,000
00914388   NOPE GORDILLO EDILBERTO                    2002            5,000,000
00914390   HERNANDEZ HERNANDEZ LUZ MARY               2002            5,000,000
00914392   PERFUMES Y COSMETICOS FENDI                2002           10,000,000
00914442   VELANDIA MEJIA JOSE VICENTE                2002            2,500,000
00914445   CONSTRUREDES DE COLOMBIA E INGENIERIA EL   2002            2,500,000
00918150   CLASE                                      2002           56,329,380
00919193   LAVASECO SIERRA MORENA                     2002            5,200,000
00919426   RESISTENCIAS DE COLOMBIA LIMITADA          2002           98,938,215
00921319   PINEDA ZARATE OSCAR JAVIER                 2002            1,000,000
00922161   PIPES CARS ACCESORIOS LTDA                 2002          173,415,000
00922264   PIPES CARS ACCESORIOS LTDA                 2002          180,351,000
00923339   OVIEDO CECILIA DONOSO DE                   2002            3,000,000
00925207   VALENCIA VALENCIA GERARDO ALPIDIO          2000              500,000
00925207   VALENCIA VALENCIA GERARDO ALPIDIO          2001              500,000
00925207   VALENCIA VALENCIA GERARDO ALPIDIO          2002            1,000,000
00926551   FRUTI CAMPO                                2000              500,000
00926551   FRUTI CAMPO                                2001              500,000
00926551   FRUTI CAMPO                                2002              500,000
00928580   AEPG Y CIA S EN C                          2002          121,026,205
00928586   FPG Y CIA S EN C                           2002          121,026,205
00933488   MAZ ARREDONDO MARIA ANTONIA                2001              500,000
00933488   MAZ ARREDONDO MARIA ANTONIA                2002              500,000
00933489   MINI CIGARRERIA                            2001              500,000
00933489   MINI CIGARRERIA                            2002              500,000
00934527   CAMARGO LUIS ALBERTO                       2002           21,820,807
00938455   JIMENEZ ALZATE MARIA CENEIDA               2002            1,000,000
00938456   SUPERMERCADO MANZANAREZ J.S. ALZATE        2002            1,000,000
00940658   VELANDIA AVILA SIMONA LUCIA                2002            2,000,000
00940659   DOTACIONES BRAY                            2002            2,000,000
00943325   TORRES BELTRAN EDGAR                       2000              500,000
00943325   TORRES BELTRAN EDGAR                       2001              500,000
00943325   TORRES BELTRAN EDGAR                       2002              500,000
00943327   CONFECCIONES ESTEFANIA                     2000              500,000
00943327   CONFECCIONES ESTEFANIA                     2001              500,000
00943327   CONFECCIONES ESTEFANIA                     2002              500,000
00943560   CARBOEXPORT LTDA                           2002           31,478,000
00945526   PADILLA CARLOS JULIO                       2002            2,500,000
00948825   OLARTE ALBA RUTH MYRIAM                    2002            2,000,000
00948827   TORNILLOS SIETE DE AGOSTO 7A               2002            1,000,000
00949510   HERMONT'S SPORT                            2002              500,000
00953594   GAMBOA JIMENEZ RUBIELA                     2000              500,000
00953594   GAMBOA JIMENEZ RUBIELA                     2001              500,000
00953594   GAMBOA JIMENEZ RUBIELA                     2002            1,300,000
00953595   RUBBY S PIZZA                              2000              500,000
00953595   RUBBY S PIZZA                              2001              500,000
00953595   RUBBY S PIZZA                              2002              500,000
00954975   ASESORIA INMOBILIARIA SERVICIO DE PERSON   2002            1,500,000
00955417   INVERSIONES PALACIOS POSADA Y CIA S EN C   2002          290,940,783
00955555   ASESORIAS INTEGRADAS DE COLOMBIA LIMITAD   2000              500,000
00955555   ASESORIAS INTEGRADAS DE COLOMBIA LIMITAD   2001              500,000
00955555   ASESORIAS INTEGRADAS DE COLOMBIA LIMITAD   2002              500,000
00955635   CASTA#EDA CHIVATA JUAN PABLO               2002            6,000,000
00955636   DIVERSIONES JUAN P. LA PALMA               2002            6,000,000
00955765   CARLOS ARTURO SANCHEZ MATEUS LUZ & TECHO   2001              500,000
00955765   CARLOS ARTURO SANCHEZ MATEUS LUZ & TECHO   2002            2,781,000
00958145   RENDON HENAO GLORIA EUGENIA                2000              500,000
00958145   RENDON HENAO GLORIA EUGENIA                2001              500,000
00958145   RENDON HENAO GLORIA EUGENIA                2002              500,000
00958172   REYES QUINTERO JOSE ALFREDO                2002              500,000
00958779   SANTAMARIA BUITRAGO JUAN CARLOS            2002            1,000,000
00958782   STAR INTERNATIONAL                         2002            1,000,000
00958803   ASCENSORES STAR LIMITADA                   2002           12,903,683
00960370   COLCHONES Y ESPUMAS PRIMAVERA              2002              500,000
00961633   MATEUS OTILIA CHAPARRO DE                  2002              600,000
00961636   VIDEO JUEGOS JUNIOR MATEUS                 2002              600,000
00968054   AMORTEGUI PRIETO CLARA ESTHER              2002            2,150,000
00968058   JARDIN INFANTIL CON5ENTIDOS                2002            2,150,000
00972091   VISION SALUD INFORMATICA LTDA              2002           17,193,000
00974245   MEDINA PEREZ LUCY MAR                      2002            1,000,000
00974247   DROGAS PABLO VI BOSA                       2002            1,000,000
00974637   RUBBY S PIZZA                              2000              500,000
00974637   RUBBY S PIZZA                              2001              500,000
00974637   RUBBY S PIZZA                              2002              800,000
00977637   CASTRO DIAZ CARLOS TEOFILO                 2002              927,000
00977638   T C CALZADO                                2002              927,000
00979851   ROJAS RODRIGUEZ GERMAN                     2002            1,400,000
00979852   TORNILLOS Y BATERIAS SIGLO XXI             2002            1,100,000
00981099   ROMOSS LIMITADA                            2002            2,000,000
00981260   PARRA SANTOS RUBEN DARIO                   2001              500,000
00981260   PARRA SANTOS RUBEN DARIO                   2002              618,000
00981261   OFICINA DENTAL DARIO                       2001              500,000
00981261   OFICINA DENTAL DARIO                       2002              618,000
00981497   ROJAS ALBARRACIN FREDY ALBERTO             2002              500,000
00981498   THE PLAY WORD                              2002              500,000
00982039   COMERCIALIZADORA ALEJANDRA B&C LTDA        2002            3,800,000
00982683   DE URBINA DIAZ S EN C                      2002           10,000,000
00983788   ACEVEDO SANCHEZ RICARDO ERNESTO            2001            1,200,000
00983788   ACEVEDO SANCHEZ RICARDO ERNESTO            2002            1,200,000
00986839   MARIN GUTIERREZ JOSE NICANOR               2001              618,000
00986839   MARIN GUTIERREZ JOSE NICANOR               2002              618,000
00986840   LA PUERTA DE LONDRES                       2001              618,000
00986840   LA PUERTA DE LONDRES                       2002              618,000
00987049   BELLO PARRA LUIS FELIPE                    2002          803,648,000
00987050   AUTO REPUESTOS UNIVERSAL LUFEBE            2002          764,364,000
00987381   AUTOFRENOS UNIVERSAL                       2002           39,284,000
00992194   VALENCIA PEREZ E HIJO SOCIEDAD EN COMAND   2002            5,537,433
00993613   A T A ENVIRONMENT SOLUTION LIMITADA ( AG   2002           81,466,000
00994755   BARRETO SERRANO RICARDO                    2001            3,200,000
00994755   BARRETO SERRANO RICARDO                    2002            3,200,000
00994756   RICARDO BARRETO SERRANO                    2001            3,000,000
00994756   RICARDO BARRETO SERRANO                    2002            3,000,000
00995653   MAEC LTDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y CONTRO   2002           10,278,656
00996445   DISTRIBUCIONES LASTRA POSADA LTDA          2002           48,991,347
00998046   CASTELLANOS JULIO ALBERTO                  2002            1,230,000
00998047   TIENDA DE VIVERES GUADALUPE                2002              925,000
00999289   AYURE MONTERO PABLO JOSE                   2002            6,200,000
00999290   SERVI FRIO AYURE                           2002            5,000,000
00999296   MORA CARLOS ARMANDO                        2001              500,000
00999296   MORA CARLOS ARMANDO                        2002              500,000
00999297   LLANTAS DE SEGUNDA JMC                     2001              500,000
00999297   LLANTAS DE SEGUNDA JMC                     2002              500,000
01001002   AMOROCHO CHACON EDILMA                     2002            2,000,000
01002863   PROYSOL LTDA                               2001           20,000,000
01002863   PROYSOL LTDA                               2002           20,000,000
01005756   DUQUE MORENO FERNANDO                      2002            1,500,000
01005759   STAR DROGUERIAS                            2002            1,500,000
01006233   MORENO LADINO NELSY JEANNETTE              2002            1,000,000
01006482   SANCHEZ CASTRO MARCELINO                   2002            2,500,000
01007695   DISTRIBUIDORA ALMADY NO 2                  2002            2,000,000
01008187   VERY FRUT. C                               2002              500,000
01008336   COMERCIALIZADORA MICHELL LTDA              2002            1,451,862
01010171   OCAMPO BUITRAGO LINA PATRICIA              2001              500,000
01010171   OCAMPO BUITRAGO LINA PATRICIA              2002              500,000
01010172   TAMALES LAS PAISITAS                       2001              500,000
01010172   TAMALES LAS PAISITAS                       2002              500,000
01011646   SOCIEDAD CENTRO ESPECIALIZADO DE ASESORA   2001            1,000,000
01012462   RODRIGUEZ RUBIANO MARTHA LUCIA             2002              800,000
01012464   CLUB DE BILLARE ALPEZ J R                  2002              800,000
01017094   GOMEZ MELO RIGOBERTO                       2002            1,000,000
01017095   MISCELANEA PAPELITOS SION                  2002            1,000,000
01017121   JORGE PERDOMO M & ASESORES ASOCIADOS LTD   2002           41,042,738
01019231   RODRIGUEZ SIERRA HECTOR JOSUE              2002              927,000
01019232   SUPERMERCADO LA VI#A                       2002              850,000
01019498   LOPEZ AGUDELO FRANCISCO JAVIER             2001              500,000
01019498   LOPEZ AGUDELO FRANCISCO JAVIER             2002              500,000
01019499   DEPOSITO DE MATERIALES FRANCISCO JAVIER    2001              500,000
01019499   DEPOSITO DE MATERIALES FRANCISCO JAVIER    2002              500,000
01021211   CUERVO SIERRA AURA ROSA                    2002            1,000,000
01021642   MEGA SERVICIOS COMPUTER E U                2001              500,000
01021642   MEGA SERVICIOS COMPUTER E U                2002              618,000
01027384   GIRALDO MARIN ITURIEL                      2002            1,000,000
01027750   CABALLERO MERCEDES DE JESUS OROZCO DE      2001              500,000
01027750   CABALLERO MERCEDES DE JESUS OROZCO DE      2002              500,000
01027753   CONSULTORIO MEDICO ESTETICO MERCEDES DE    2001              500,000
01027753   CONSULTORIO MEDICO ESTETICO MERCEDES DE    2002              500,000
01028079   FOTO MEDIA LTDA                            2002            2,000,000
01031052   MELO REY MISAEL                            2001            1,000,000
01031052   MELO REY MISAEL                            2002            1,000,000
01031956   DISE#OS EXPO SYSTEM LTDA PUDIENDO UTILIZ   2002           37,900,000
01033146   REMATES SHARON                             2001            1,500,000
01033146   REMATES SHARON                             2002            1,500,000
01033456   ALFONSO GALINDO JAQUELINE                  2002              600,000
01033458   MARTIN ROMERO EDWARD WILLIAM               2002            1,000,000
01034786   MOLINA TORRES HENRY                        2002            1,500,000
01034791   MOLINA TORRES ORLANDO                      2002            1,500,000
01034874   AUTO SERVICIO LA NOVENA                    2002            3,000,000
01036747   MILLAN RUBIO CARLOS EINSTEIN               2002           10,100,000
01037314   PINTURAS COLOR ANGEL                       2002            5,000,000
01039577   LA NUEVA MOLIENDA PAISA                    2002              900,000
01039667   SANCHEZ CRUZ MARIA BERNARDA                2002            2,150,000
01040170   CONVINCULOS LTDA                           2002            1,000,000
01040735   VISANDO LTDA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN   2002           12,000,000
01042044   DIAZ EVA GALEANO DE                        2001              500,000
01042044   DIAZ EVA GALEANO DE                        2002              550,000
01042045   PAAN PAN STITK                             2001              500,000
01042045   PAAN PAN STITK                             2002              550,000
01043235   SERVI TARJETAS LIMITADA                    2002           30,925,502
01043341   GOMEZ MASERI CARLOS IGNACIO                2002            2,050,000
01043655   FUNEME QUINTERO LUZ ALBA                   2002            1,500,000
01043657   CIGARRERIA Y HELADERIA LOS 3 ANGELES       2002            1,500,000
01046305   FORERO BERNAL NABOR ALEJANDRO              2002              500,000
01046308   DISE#OS BOCHELLI                           2002              500,000
01049022   PE#A ANGARITA MANUEL FRANCISCO             2002            2,500,000
01049024   SERMARKETING                               2002            2,500,000
01049521   TORRES FONSECA MICHELE DINISSE             2002              500,000
01051088   CORTES BERNAL JOSE FRANCISCO               2001            5,400,000
01051088   CORTES BERNAL JOSE FRANCISCO               2002            5,700,000
01051089   INN SMOKING                                2001            5,400,000
01051089   INN SMOKING                                2002            5,700,000
01051376   PE#A JUNCA ALBERTO                         2002              600,000
01051377   EL TIENDAZO DE ALBERTO                     2002              600,000
01051846   MORENO ZARATE JAIRO                        2001              500,000
01051846   MORENO ZARATE JAIRO                        2002              500,000
01053380   RODRIGUEZ MARIN FABIO ORLANDO              2001                    0
01053380   RODRIGUEZ MARIN FABIO ORLANDO              2002            4,000,000
01053382   VIDEO JUEGOS R Y R                         2001                    0
01053382   VIDEO JUEGOS R Y R                         2002            2,000,000
01056154   DATA PHARMA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJ   2001            2,000,000
01056154   DATA PHARMA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJ   2002            2,000,000
01056348   MASMELA PRADA YOLANDA                      2002           31,595,710
01056349   RODASUR                                    2002           26,595,000
01057670   CAMCAL S EN C                              2002           35,000,000
01058017   SOFELEC LTDA                               2002           26,221,338
01059707   TECNILAVADO AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS         2002              800,000
01063525   PA#ALERA STEFANY DE LA 117                 2002              500,000
01064623   GENARO VILLAMIL EMPRESA UNIPERSONAL E U    2002              500,000
01065305   RESTAURANTE DON JAIRO DE SOACHA            2002            1,000,000
01065307   RESTAURANTE NEVADA DE QUINTAS              2002            1,000,000
01065587   SUAREZ CABEZAS JAKELINE                    2002            1,000,000
01066303   ELECTRO SANCHEZ Y CIA INGENIERIA ELECTRI   2002           79,618,906
01070389   A & D ELECTRONICA SERVICE E U              2002            1,000,000
01072456   ACU#A HERRERA HECTOR ELIAS                 2002           10,000,000
01072459   SUITES INN                                 2002           10,000,000
01072577   W D E SISTEMAS LTDA                        2002           20,000,000
01072940   MARCARGO LTDA                              2002            2,000,000
01074292   ROMERO GLADYS PARRA DE                     2002              618,000
01075114   PRESTING LTDA                              2002           10,952,000
01075776   ALARCON BOTERO JOSE REINEL                 2002            5,000,000
01075777   ALMACEN Y CONFECCIONES HOT LIMITED         2002            1,000,000
01076730   REPRESENTACIONES DISTRIYA                  2002            1,000,000
01077263   CERON JARA DIANA LUCIA                     2002            1,550,000
01077578   HERNANDEZ ESPINEL YURY VLADIMIR            2002              600,000
01077582   SUPER CROKY                                2002              600,000
01077609   PARDO BAQUERO LIDER FABIAN                 2002            1,000,000
01077614   EL PORVENIR SU HUEVO                       2002            1,000,000
01080505   CIBERCONTROL S A                           2002           20,580,000
01080915   BARBOSA NARANJO AYDEE                      2002              500,000
01081179   MIGUEL ARIZA  E HIJOS S EN C               2002           46,081,000
01081931   DATAPC LTDA                                2002           20,929,531
01082901   JOSE J  VARGAS & ASOCIADOS LIMITADA        2002            8,412,092
01083987   POSADA PE¨A MARIA ANGELICA                 2002              500,000
01084056   BERNAL MARTINEZ FERNANDO                   2002              500,000
01084901   CARNES ALTABLANCA                          2002            2,000,000
01084958   CIVILES Y ELECTRICOS INGENIERIA LTDA       2002           29,401,000
01086205   HERRERA HERRERA MARIA GILMA                2002            1,000,000
01086206   MUNDO SUELAS                               2002            1,000,000
01086619   FRANCO GAVIRIA GLORIA NELLY                2002              500,000
01086623   DROGAS GAMA                                2002              500,000
01086755   OROZCO JIMENEZ DANY GILBERTO               2002            5,500,000
01086756   REMATES DIANA TURBAY                       2002            2,000,000
01089348   CAMARGO MORALES LUIS FERNANDO              2002              800,000
01089349   MEJOR PIZZA                                2002              500,000
01089722   CASTELBLANCO ROBERTO JAIRO IGNACIO         2002            1,000,000
01089723   SUPERMERCADO Y CENTRAL DE CARNES VILLA D   2002            1,000,000
01091892   CORTES PATI#O GILBERTO                     2002              505,000
01091893   RELOJERIA RODANIA SOACHA                   2002              505,000
01094507   INGEOPETROL LTDA                           2002            5,000,000
01094745   VELASQUEZ CUBILLOS LUIS HELI               2002            1,000,000
01094748   COLSUBSUIFAN VELASQUEZ                     2002            1,000,000
01095692   WALTEROS VILLAMIL EUGENIO ANGEL            2002              618,000
01096507   PATRIMONY LIMITADA                         2002            5,000,000
01096896   CORREA RODRIGUEZ MARCO LEONARDO            2002              800,000
01096898   EL FARO RESTAURANTE                        2002              800,000
01097071   VELASQUEZ CUBILLOS PASCUAL ERNESTO         2002            1,000,000
01097074   SUPERTIENDA EL TRIGAL DE LA 17             2002            1,000,000
01101509   MARIN SANCHEZ MARIA ROCIO                  2002              900,000
01101512   COLCHONES AMERICA                          2002              900,000
01101595   ZAMBRANO MARQUEZ LUCRECIA                  2002            1,236,000
01103828   MELENDEZ SUSANA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ   2002              700,000
01103835   CAFETERIA LA SEDE                          2002              700,000
01103937   CONCIERTO DE CONCIERTOS                    2002           10,000,000
01104536   SARMIENTO GARZON GRACIELA                  2002              500,000
01104541   TIENDA MISCELANEA LOS ALPES                2002              500,000
01105288   QUIROGA RAMIREZ BLANCA ALCIRA              2002              550,000
01105291   EL MEJOR RADIADOR                          2002              550,000
01105334   RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO                   2002              400,000
01105339   TIENDA RODRIGUEZ ROMERO                    2002              400,000
01106125   IMPERSEG LTDA                              2002           37,692,000
01108276   SYSTEM WORLD LTDA                          2002            1,000,000
01109291   CORTES LOPEZ DIANA                         2002            2,000,000
01109830   WANG HAI BAO                               2002            3,399,000
01109832   ALMACEN CHINA WANG                         2002            3,399,000
01109873   BERNAL GOMEZ JAVIER                        2002              600,000
01110500   AGUIRRE NEIRA YIMY                         2002              500,000
01110504   MINITEJO SAN ANDRES                        2002              500,000
01110705   RODRIGUEZ ROJAS BETTY MARIA                2002            2,000,000
01112954   POLOCHE CONDE CENEN                        2002              500,000
01112955   ARTESANIAS VILLALUZ                        2002              500,000
01113096   RODRIGUEZ LOPEZ JORGE                      2002            2,000,000
01113097   GIMNASIO APOLO CLUB ESTRADA                2002            2,000,000
01113518   SERVITEL INFORMATICA Y COMUNICACIONES      2002              500,000
01115471   GERENA CASTA#EDA NESTOR FERNANDO           2002              500,000
01115475   LEGUIS BAR                                 2002              500,000
01115490   VERGARA BERMUDEZ JULIO ROBERTO             2002              500,000
01115491   SERVICOMPRESORES DEL NORTE                 2002              500,000
01116386   URBANIZACION LOS TUKANOS LTDA              2002           10,000,000
01117513   SEPULVEDA LUZ MARINA                       2002            4,944,000
01117516   LUMASO                                     2002            5,250,000
01117717   ALVARADO GARZON ROSA ILMA                  2002            1,200,000
01117719   ALMACEN EL MAYORISTA LEO                   2002              900,000
01118028   RAMIREZ RODRIGUEZ YESENIA MARIA            2002              500,000
01118030   ACOSTA LINARES SERGIO                      2002              500,000
01118033   CAFETERIA Y FRUTERIA YESSI                 2002              500,000
01119202   STYLE FASHION                              2002            2,000,000
01120400   CARDENAS OLARTE LUZ MARINA                 2002              500,000
01120404   PASTELITOS Y PASTELOTES DE LUZ M           2002              500,000
01120463   RAMIREZ GUTIERREZ EFRAIN                   2002              650,000
01120464   CAFETERIA DONDE SABEMOS ESTRELLA           2002              650,000
01121875   SPS SERVICIOS PROFESIONALES Y SUMINISTRO   2002           17,625,849
01121910   BAQUERO SARMIENTO BELISARIO                2002              500,000
01121911   AVICOLA EL POLLITO ANDINO                  2002              500,000
01122029   MALDONADO QUIROGA MONICA LILIANA           2002            1,500,000
01122032   CREACIONES DIFMAR                          2002              500,000
01122719   MOLINA CHAPARRO JESUS ORLANDO              2002              500,000
01122720   LABORATORIO EURODIESEL INYECCION           2002              500,000
01123767   PACHON SOLANO GUSTAVO                      2002           45,826,000
01123772   TEJIDOS YICETH                             2002            5,600,000
01124095   THELEMARKE COMUNICACIONES EMPRESA ASOCIA   2002           18,327,000
01126900   BLANCO RESTREPO ESTEBAN ADOLFO             2002            1,000,000
01126902   EABR COMPUTER                              2002            1,000,000
01128001   GUSTAVO ALBERTO SALAMANCA AZULA E U        2002            1,500,000
01128786   JERCONT SERVICIOS Y SUMINISTROS            2002              250,000
01129189   MURILLO GOMEZ GONZALO                      2002            1,000,000
01129190   DROGAS M & M Y/O COPFAMILIAS               2002            1,000,000
01130750   ORTIZ RODRIGUEZ GENNY ELIZABETH            2002            2,000,000
01132383   TOVAR ORTIZ JOSE YESID                     2002            2,500,000
01132521   MARTINEZ QUIROGA JULIO ALFREDO             2002            1,000,000
01132523   GOLD TRADE CENTER                          2002            1,000,000
01132837   ROMERO ROSAS ALAN ROBINSON                 2002              618,000
01132839   COMIDAS RAPIDAS ROBIN                      2002              618,000
01133374   GARCIA VILLAMIZAR E HIJOS SOCIEDAD EN CO   2002           15,000,000
01138016   SUAREZ TRIANA NANCY                        2002            1,000,000
01138017   PARQUEADEROS DE LA GENERACION              2002            1,000,000
01138018   GOMEZ MERY                                 2002            1,000,000
01138020   PARQUEADEROS AUTO GOMEZ                    2002            1,000,000
01138797   RUIZ ARANDA GASTON JAVIER                  2002            5,000,000
01138815   MONROY AVILA JACINTO                       2002              400,000
01138987   TORRES BAQUERO ELSA                        2002              500,000
01138989   LA PIZZERIA DE ELSA                        2002              500,000
01139725   AMALFI PICARDI FRANCISCO                   2002          154,992,000
01139727   MERCADOS TODOMAS                           2002           35,000,000
01141610   MUEBLES LOS PALMARES                       2002              400,000
01142093   ECHEVERRI GARCIA HUMBERTO JOSE             2002           25,000,000
01142099   TEJIDOS Y TEJIDOS                          2002           10,000,000
01142280   MANSSO L A IMPRESORES LTDA                 2002           50,000,000
01143081   FARFAN MAHECHA ELBA                        2002              618,000
01143084   TELECOMUNICACIONES E F M                   2002              618,000
01143556   PINEDA DUARTE FRANCISCO                    2002            1,000,000
01143557   FREEPORT STAR 68                           2002            1,000,000
01145273   RODRIGUEZ BENAVIDES JUAN DE JESUS          2002              500,000
01145275   MECANICA J R B                             2002              500,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/23
00001206   FUNERARIA SAN JUAN BAUTISTA                2002           27,500,000
00002611   MUEBLES ARMO LTDA                          2002          150,531,000
00008819   CARRENO ORTEGA JOSE CERBELEON              2001        3,100,620,000
00008819   CARRENO ORTEGA JOSE CERBELEON              2002        3,196,378,000
00013150   MORALES RUBIO Y CIA. S. EN C.              2000        1,020,497,000
00013150   MORALES RUBIO Y CIA. S. EN C.              2001          902,143,000
00013150   MORALES RUBIO Y CIA. S. EN C.              2002          771,207,000
00033614   AVELLANEDA CHIPATECUA GUILLERMO            1998                    0
00033614   AVELLANEDA CHIPATECUA GUILLERMO            1999                    0
00033614   AVELLANEDA CHIPATECUA GUILLERMO            2000                    0
00033614   AVELLANEDA CHIPATECUA GUILLERMO            2001                    0
00033614   AVELLANEDA CHIPATECUA GUILLERMO            2002                    0
00033615   INDUSTRIA DE LA BISAGRA                    1998           48,000,000
00033615   INDUSTRIA DE LA BISAGRA                    1999           48,000,000
00033615   INDUSTRIA DE LA BISAGRA                    2000           48,000,000
00033615   INDUSTRIA DE LA BISAGRA                    2001           48,000,000
00033615   INDUSTRIA DE LA BISAGRA                    2002           48,000,000
00068202   GERMAN SALAZAR Y CIA LIMITADA SIGLA GERS   2001           21,472,000
00068202   GERMAN SALAZAR Y CIA LIMITADA SIGLA GERS   2002           25,687,000
00083331   TRANSPORTADORA UNO A LIMITADA              2002          212,898,072
00085590   ORTIZ CURREA JORGE                         2002           23,450,687
00114026   COLOMBIANA DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA    2002           32,459,000
00114027   COLOMBIANA DE SISTEMAS HIDRAULICOS - COL   2002            7,500,000
00137970   DRUGS - DROGUERIA Y PERFUMERIA             2002            2,400,000
00138147   PROGRAMADORA DE SEGUROS SEGUROCEH Y CIA    2002           11,743,000
00142167   DISTRIBUIDORA DORISTA DE LANAS LTDA - DI   2002          196,885,000
00144511   URBANIZACIONES EL LLANO DEL TUNJO LTDA E   2002           25,150,000
00150724   BERNAL CIFUENTES ASOCIADOS LTDA EN LIQUI   1997              400,000
00150724   BERNAL CIFUENTES ASOCIADOS LTDA EN LIQUI   1998              400,000
00150724   BERNAL CIFUENTES ASOCIADOS LTDA EN LIQUI   1999              400,000
00150724   BERNAL CIFUENTES ASOCIADOS LTDA EN LIQUI   2000              400,000
00150724   BERNAL CIFUENTES ASOCIADOS LTDA EN LIQUI   2001              400,000
00150724   BERNAL CIFUENTES ASOCIADOS LTDA EN LIQUI   2002              400,000
00154643   CALDERON MELO HUMBERTO                     2002           29,418,000
00154644   TALLERES H.C.                              2002           30,000,000
00159017   MANZI Y LLORENTE LTDA EN LIQUIDACION       2002            2,208,000
00162857   MARTIFER LTDA                              2002           18,360,000
00165897   ADSON LTDA.                                2002          389,580,000
00165898   ADSON                                      2002          105,000,000
00171359   PROCESADORA COLOMBIANA DE VINOS LIMITADA   2002          484,328,000
00171360   PROCOLVINOS                                2002            3,500,000
00174384   INVERSIONES AGROURBANAS LTDA               2002            5,653,000
00200618   LIVAM LIMITADA EN LIQUIDACION              2002            2,376,000
00201987   OSCAR MARIO MORA TRUJILLO Y CIA S. EN C.   2002            5,000,000
00204953   MONTENEGRO SANCHEZ EDILBERTO               2002          276,574,000
00204954   CONGELAR FABRICANTES                       2002           30,000,000
00235426   MENDEZ RODRIGUEZ MATILDE                   2002           45,238,000
00235427   CLUB OLIMPICO PING PONG Y AJEDREZ          2002            3,970,000
00235428   CLUB BOGOTA PING PONG Y AJEDREZ            2002            3,340,000
00236079   CIGARRERIA GALAXIA                         2002            4,325,000
00238912   MENDEZ VARGAS MANUEL GUILLERMO             1986              500,000
00238912   MENDEZ VARGAS MANUEL GUILLERMO             1987              500,000
00238912   MENDEZ VARGAS MANUEL GUILLERMO             1988              500,000
00238912   MENDEZ VARGAS MANUEL GUILLERMO             1989              500,000
00238912   MENDEZ VARGAS MANUEL GUILLERMO             1990              500,000
00238912   MENDEZ VARGAS MANUEL GUILLERMO             1991              500,000
00238912   MENDEZ VARGAS MANUEL GUILLERMO             1992              500,000
00238912   MENDEZ VARGAS MANUEL GUILLERMO             1993              500,000
00238912   MENDEZ VARGAS MANUEL GUILLERMO             1994              500,000
00238912   MENDEZ VARGAS MANUEL GUILLERMO             1995              500,000
00238912   MENDEZ VARGAS MANUEL GUILLERMO             1996              500,000
00238912   MENDEZ VARGAS MANUEL GUILLERMO             1997              500,000
00238912   MENDEZ VARGAS MANUEL GUILLERMO             1998              500,000
00238912   MENDEZ VARGAS MANUEL GUILLERMO             1999              500,000
00238912   MENDEZ VARGAS MANUEL GUILLERMO             2000              500,000
00238912   MENDEZ VARGAS MANUEL GUILLERMO             2001              500,000
00238912   MENDEZ VARGAS MANUEL GUILLERMO             2002              500,000
00250851   ALBERTO CALDERON Y CIA S. EN C.            2002           16,400,000
00254110   HS-CRAMED LIMITADA                         1998            1,207,000
00254110   HS-CRAMED LIMITADA                         1999              901,000
00254110   HS-CRAMED LIMITADA                         2000              817,000
00254110   HS-CRAMED LIMITADA                         2001              817,000
00254110   HS-CRAMED LIMITADA                         2002              817,000
00260708   IRAGORRI ZAMORANO HUGO JOSE                2002              500,000
00272215   BARRERA SALINAS MARIA ROCIO                2002           39,105,000
00273210   GTE S.A. SYLVANIA ANDINA                   1995                    0
00273210   GTE S.A. SYLVANIA ANDINA                   1996                    0
00273210   GTE S.A. SYLVANIA ANDINA                   1997                    0
00273210   GTE S.A. SYLVANIA ANDINA                   1998                    0
00273210   GTE S.A. SYLVANIA ANDINA                   1999                    0
00273210   GTE S.A. SYLVANIA ANDINA                   2000                    0
00273210   GTE S.A. SYLVANIA ANDINA                   2001                    0
00273210   GTE S.A. SYLVANIA ANDINA                   2002                    0
00273211   GTE S.A. TELECOMUNICACIONES                1987                    0
00273211   GTE S.A. TELECOMUNICACIONES                1988                    0
00273211   GTE S.A. TELECOMUNICACIONES                1989                    0
00273211   GTE S.A. TELECOMUNICACIONES                1990                    0
00273211   GTE S.A. TELECOMUNICACIONES                1991                    0
00273211   GTE S.A. TELECOMUNICACIONES                1992                    0
00273211   GTE S.A. TELECOMUNICACIONES                1993                    0
00273211   GTE S.A. TELECOMUNICACIONES                1994                    0
00273211   GTE S.A. TELECOMUNICACIONES                1995                    0
00273211   GTE S.A. TELECOMUNICACIONES                1996                    0
00273211   GTE S.A. TELECOMUNICACIONES                1997                    0
00273211   GTE S.A. TELECOMUNICACIONES                1998                    0
00273211   GTE S.A. TELECOMUNICACIONES                1999                    0
00273211   GTE S.A. TELECOMUNICACIONES                2000                    0
00273211   GTE S.A. TELECOMUNICACIONES                2001                    0
00273211   GTE S.A. TELECOMUNICACIONES                2002                    0
00293107   CARRUBBA JUAN JOSE                         2002            8,328,000
00294011   MARTINEZ ACEVEDO GUADALUPE                 2002              740,000
00294012   FLORISTERIA LOS ANDES MARTINEZ             2002              740,000
00296602   ESPITIA RIVERA ABIGAIL                     2002            2,600,000
00296603   ALMACEN HOGAR MATERIALES                   2002            2,000,000
00313986   GUZMAN SUAREZ JORGE HELI                   2002            9,795,000
00314329   CONSTRUCCIONES SARATOGA S.A.               2002          825,455,380
00321451   CAMBURE LIMITADA                           2002          127,397,169
00325894   CONSTRUCTORA CHIATA LIMITADA               2002            5,912,888
00326992   ASADERO LLANO MIO                          2001           16,800,000
00326992   ASADERO LLANO MIO                          2002           17,000,000
00328534   PROMOCIONES TEUSACA S.A.                   2002           56,264,295
00356958   RAMIREZ DE CALVO MARINA                    2001            2,300,000
00356958   RAMIREZ DE CALVO MARINA                    2002            2,400,000
00356959   RELOJERIA CALVO                            2001            2,300,000
00356959   RELOJERIA CALVO                            2002            2,400,000
00369302   RUIZ GOMEZ ANTONIO                         2002              600,000
00375353   HERRERA CARDENAS MELQUISEDEC               2002              400,000
00375354   TIENDA LADY ANDREA                         2002              400,000
00375697   INDUSTRIA DE MOLDES PARA PLASTICOS Y MET   2002          250,588,000
00375710   IMPLASMET                                  2002          100,000,000
00378471   OLAYA ESCOBAR LIMITADA                     2000              215,000
00378471   OLAYA ESCOBAR LIMITADA                     2001              215,000
00378471   OLAYA ESCOBAR LIMITADA                     2002              215,000
00382785   CAMARGO CA#ON HENRY OSWALDO                1998            1,000,000
00382785   CAMARGO CA#ON HENRY OSWALDO                1999            1,000,000
00382785   CAMARGO CA#ON HENRY OSWALDO                2000            1,000,000
00382785   CAMARGO CA#ON HENRY OSWALDO                2001            1,000,000
00382785   CAMARGO CA#ON HENRY OSWALDO                2002            1,000,000
00382786   MIX PRODUCCIONES                           1998              900,000
00382786   MIX PRODUCCIONES                           1999              900,000
00382786   MIX PRODUCCIONES                           2000              900,000
00382786   MIX PRODUCCIONES                           2001              900,000
00382786   MIX PRODUCCIONES                           2002              900,000
00384847   PARRA CHAPARRO EDILBERTO AUGUSTO           2000              500,000
00384847   PARRA CHAPARRO EDILBERTO AUGUSTO           2001              500,000
00384847   PARRA CHAPARRO EDILBERTO AUGUSTO           2002              500,000
00384849   TALLERES ELECTROPARRA                      1997              500,000
00384849   TALLERES ELECTROPARRA                      1998              500,000
00384849   TALLERES ELECTROPARRA                      1999              500,000
00384849   TALLERES ELECTROPARRA                      2000              500,000
00384849   TALLERES ELECTROPARRA                      2001              500,000
00384849   TALLERES ELECTROPARRA                      2002              500,000
00389321   GALAN Y GALAN SOCIEDAD LIMITADA            2002           32,785,508
00394162   SURTIDOR DE EXTINTORES LIMITADA SURTIDEX   2001            3,315,135
00394162   SURTIDOR DE EXTINTORES LIMITADA SURTIDEX   2002            4,359,704
00398361   DISTRIQUIMICOS CURE Y CIA LTDA             1993              300,000
00398361   DISTRIQUIMICOS CURE Y CIA LTDA             1994              350,000
00398361   DISTRIQUIMICOS CURE Y CIA LTDA             1995              380,000
00398361   DISTRIQUIMICOS CURE Y CIA LTDA             1996              400,000
00398361   DISTRIQUIMICOS CURE Y CIA LTDA             1997              420,000
00398361   DISTRIQUIMICOS CURE Y CIA LTDA             1998              450,000
00398361   DISTRIQUIMICOS CURE Y CIA LTDA             1999              480,000
00398361   DISTRIQUIMICOS CURE Y CIA LTDA             2000              500,000
00398361   DISTRIQUIMICOS CURE Y CIA LTDA             2001              520,000
00398361   DISTRIQUIMICOS CURE Y CIA LTDA             2002              520,000
00398901   MUEBLES FIDENSY                            2002           39,105,000
00399740   MADERAS DISPAHL LTDA                       2002          811,099,837
00400048   MENDOZA GONZALEZ GUILLERMO                 1992              500,000
00400048   MENDOZA GONZALEZ GUILLERMO                 1993              500,000
00400048   MENDOZA GONZALEZ GUILLERMO                 1994              500,000
00400048   MENDOZA GONZALEZ GUILLERMO                 1995              500,000
00400048   MENDOZA GONZALEZ GUILLERMO                 1996              500,000
00400048   MENDOZA GONZALEZ GUILLERMO                 1997              500,000
00400048   MENDOZA GONZALEZ GUILLERMO                 1998              500,000
00400048   MENDOZA GONZALEZ GUILLERMO                 1999              500,000
00400048   MENDOZA GONZALEZ GUILLERMO                 2000              500,000
00400048   MENDOZA GONZALEZ GUILLERMO                 2001              500,000
00400048   MENDOZA GONZALEZ GUILLERMO                 2002              500,000
00406875   ECHEVERRI ELEJALDE LUZ AMPARO              2002                    0
00409279   INVERSIONES URBINA SIERRA CIA LTDA INVER   1997            3,747,000
00409279   INVERSIONES URBINA SIERRA CIA LTDA INVER   1998            2,468,000
00409279   INVERSIONES URBINA SIERRA CIA LTDA INVER   1999            2,171,000
00409279   INVERSIONES URBINA SIERRA CIA LTDA INVER   2000            1,737,000
00409279   INVERSIONES URBINA SIERRA CIA LTDA INVER   2001            1,206,000
00409279   INVERSIONES URBINA SIERRA CIA LTDA INVER   2002              657,905
00415160   GONZALEZ FERNANDEZ ARSENIO                 2002           10,000,000
00437783   GOMEZ PERDOMO MIGUEL ANGEL                 1996              500,000
00437783   GOMEZ PERDOMO MIGUEL ANGEL                 1997              500,000
00437783   GOMEZ PERDOMO MIGUEL ANGEL                 1998              500,000
00437783   GOMEZ PERDOMO MIGUEL ANGEL                 1999              500,000
00437783   GOMEZ PERDOMO MIGUEL ANGEL                 2000              500,000
00437783   GOMEZ PERDOMO MIGUEL ANGEL                 2001              500,000
00437783   GOMEZ PERDOMO MIGUEL ANGEL                 2002            2,050,000
00439308   CRUZ FURQUE MARIA GUILLERMINA              2002            1,000,000
00439309   RESTAURANTE EL CAMPESINO BOGOTANO          2002            1,000,000
00443962   SORA LUZ MARINA MEDINA DE                  2002          125,889,000
00443963   JM ELECTRONICS LUZ MARINA MEDINA           2002           30,200,000
00444650   GARAVITO SUPELANO AMANDA                   2002            5,000,000
00444653   BELLEZA AMANDA GARAVITO                    2002            3,500,000
00447308   UNION COLORS LIMITADA EN LIQUIDACION       2000              500,000
00447308   UNION COLORS LIMITADA EN LIQUIDACION       2001              500,000
00447308   UNION COLORS LIMITADA EN LIQUIDACION       2002              500,000
00447309   UNION COLORS LIMITADA                      1992              500,000
00447309   UNION COLORS LIMITADA                      1993              500,000
00447309   UNION COLORS LIMITADA                      1994              500,000
00447309   UNION COLORS LIMITADA                      1995              500,000
00447309   UNION COLORS LIMITADA                      1996              500,000
00447309   UNION COLORS LIMITADA                      1997              500,000
00447309   UNION COLORS LIMITADA                      1998              500,000
00447309   UNION COLORS LIMITADA                      1999              500,000
00447309   UNION COLORS LIMITADA                      2000              500,000
00447309   UNION COLORS LIMITADA                      2001              500,000
00447309   UNION COLORS LIMITADA                      2002              500,000
00453912   TODOTERRENO Y CIA LIMITADA                 2002           78,728,000
00453913   TODOTERRENO                                2002            6,600,000
00473960   JASED CIA LTDA                             2002          120,835,519
00475847   CRESCENT COMPANY LIMITADA CRESCENT COMPA   2002           34,773,249
00479572   VARGAS GAITAN EDNA MARGARITA               2002          119,985,000
00479747   CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA S.A.       2002        2,000,318,000
00481767   NOVESALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAG   2002            9,413,250
00486130   NAVARRO LOZANO JOSE HENRY                  2002           21,356,000
00490843   ADMINISTRACION Y MERCADEO LIMITADA         2002          197,362,000
00503646   FARIAS VANEGAS Y ASOCIADOS LTDA. EN LIQU   2002               40,000
00503957   CASTRO CABALLERO GRATINIANO                1993            1,000,000
00503957   CASTRO CABALLERO GRATINIANO                1994            1,000,000
00503957   CASTRO CABALLERO GRATINIANO                1995            1,000,000
00503957   CASTRO CABALLERO GRATINIANO                1996            1,000,000
00503957   CASTRO CABALLERO GRATINIANO                1997            1,000,000
00503957   CASTRO CABALLERO GRATINIANO                1998            1,000,000
00503957   CASTRO CABALLERO GRATINIANO                1999            1,000,000
00503957   CASTRO CABALLERO GRATINIANO                2000            1,000,000
00503957   CASTRO CABALLERO GRATINIANO                2001            1,000,000
00503957   CASTRO CABALLERO GRATINIANO                2002            1,000,000
00509465   HERNANDEZ GONZALEZ HENRY                   2002            2,400,000
00516816   BORJA RODRIGUEZ ALFONSO                    2002            3,347,000
00516817   BUITRAGO ESCOBAR FANNY                     2002           12,947,000
00516818   ALFA S ALTA COSTURA                        2002            8,107,000
00525605   PEDRAZA VILLANUEVA PABLO ENRIQUE           2002           56,798,000
00525606   THERMO KING S PEDRAZA                      2002           20,762,000
00530760   VELASQUEZ RODRIGUEZ JOSE JACINTO           2002            5,480,000
00530761   TALLER J V MECANICA AUTOMOTRIZ JOSE VELA   2002            5,480,000
00542874   STANTEEL INGENIEROS LTDA                   2002           18,662,000
00543235   ORTEGON QUINTERO MARIA INES                2002            4,865,000
00548210   WILLTEX LIMITADA                           2002           69,160,000
00558024   CONSTRUCTORA EXEDRA LTDA EN LIQUIDACION    2002            7,795,000
00576122   SALAMANCA ANA BEATRIZ MAYORGA DE           1999              500,000
00576122   SALAMANCA ANA BEATRIZ MAYORGA DE           2000              500,000
00576122   SALAMANCA ANA BEATRIZ MAYORGA DE           2001              500,000
00576122   SALAMANCA ANA BEATRIZ MAYORGA DE           2002              800,000
00576123   MUZO Y CHIVOR ESMERALDAS                   1999              500,000
00576123   MUZO Y CHIVOR ESMERALDAS                   2000              500,000
00576123   MUZO Y CHIVOR ESMERALDAS                   2001              500,000
00576123   MUZO Y CHIVOR ESMERALDAS                   2002              800,000
00579929   MICAT INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES L   2002          110,374,000
00580578   RIOS ALZATE PEDRO ANTONIO                  1997                    0
00580578   RIOS ALZATE PEDRO ANTONIO                  1998                    0
00580578   RIOS ALZATE PEDRO ANTONIO                  1999                    0
00580578   RIOS ALZATE PEDRO ANTONIO                  2000                    0
00580578   RIOS ALZATE PEDRO ANTONIO                  2001                    0
00580578   RIOS ALZATE PEDRO ANTONIO                  2002                    0
00583544   VARGAS SAUL                                2002            2,180,000
00583550   SV ELECTRONICA                             2002            1,000,000
00586385   MANTENIMIENTOS LUX DE COLOMBIA LIMITADA    2002           18,560,000
00586386   MANTENIMIENTOS LUX DE COLOMBIA             2002           15,000,000
00591081   HERNANDEZ VASCO BEATRIZ                    2002            9,918,489
00591085   TIENDA RANCHO Y LICORES 'BEATRIZ'          2002           12,646,310
00591585   ACADEMIA DE BELLEZA BOLIVARIANA SUCURSAL   2002              950,000
00593199   SARONI Y CIA LTDA                          2002           65,021,196
00598417   CONSTRUTECNICA LTDA                        2001            4,150,000
00598417   CONSTRUTECNICA LTDA                        2002            4,000,000
00599965   FLORA POR SIEMPRE                          2002            4,500,000
00600751   E C INVERSIONES SA                         2002        5,126,015,000
00603861   SEGURIDAD METRO LTDA                       2002          136,558,000
00603892   MANRIQUE E INTOZO Y REPRESENTACIONES SOC   2002           11,796,000
00604292   FOMEX DE COLOMBIA LTDA                     2002            1,000,000
00609823   ACOSTA CASTA¨EDA DAGOBERTO ANDRES          2001              500,000
00609823   ACOSTA CASTA¨EDA DAGOBERTO ANDRES          2002           92,408,000
00616383   ASOCIADOS SARMIENTO DUITAMA LIMITADA A.S   1997                    0
00616383   ASOCIADOS SARMIENTO DUITAMA LIMITADA A.S   1998                    0
00616383   ASOCIADOS SARMIENTO DUITAMA LIMITADA A.S   1999                    0
00616383   ASOCIADOS SARMIENTO DUITAMA LIMITADA A.S   2000                    0
00616383   ASOCIADOS SARMIENTO DUITAMA LIMITADA A.S   2001                    0
00616383   ASOCIADOS SARMIENTO DUITAMA LIMITADA A.S   2002                    0
00618813   IBT IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCT   2002           15,133,000
00620366   AGROPECUARIA TUNDAMA LTDA                  2002          308,528,456
00628415   AVILA TORRES SONIA CONSUELO                2002            2,000,000
00628416   CREACIONES CONE                            2002            2,000,000
00628906   INFANTILES ANDREA                          2002            2,000,000
00636595   DIOGENES ZARATE CORTES E HIJOS Y CIA. S.   2002          240,649,000
00637222   LINAGRO LIMITADA                           2002          120,547,000
00644366   SALAMANCA RUIZ LUIS ALBERTO                1999              600,000
00644366   SALAMANCA RUIZ LUIS ALBERTO                2000              600,000
00644366   SALAMANCA RUIZ LUIS ALBERTO                2001              600,000
00644366   SALAMANCA RUIZ LUIS ALBERTO                2002              800,000
00644368   JOYERIA LAS VERDES                         1999              600,000
00644368   JOYERIA LAS VERDES                         2000              600,000
00644368   JOYERIA LAS VERDES                         2001              600,000
00644368   JOYERIA LAS VERDES                         2002              800,000
00648678   SALA DE BELLEZA MARIA ELENA                2001              900,000
00648678   SALA DE BELLEZA MARIA ELENA                2002            1,200,000
00654242   TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T    2002            6,131,020
00658309   TECNELCO LIMITADA                          2002           27,977,163
00660137   SOCIEDAD MEDICOS DEL DEPORTE LIMITADA SO   2002            1,200,000
00672279   SURTIDOR DE EXTINTORES LTDA SURTIDEX       2001              400,000
00672279   SURTIDOR DE EXTINTORES LTDA SURTIDEX       2002              400,000
00673896   POSTRELANDIA DULCES RICURAS                2002              600,000
00679967   RODRIGUEZ ROJAS HECTOR HORACIO             2001            5,000,000
00679967   RODRIGUEZ ROJAS HECTOR HORACIO             2002            5,000,000
00680079   VANEGAS MARTHA INES                        1997            3,000,000
00680079   VANEGAS MARTHA INES                        1998            3,000,000
00680079   VANEGAS MARTHA INES                        1999            3,000,000
00680079   VANEGAS MARTHA INES                        2000            3,000,000
00680079   VANEGAS MARTHA INES                        2001            3,000,000
00680079   VANEGAS MARTHA INES                        2002            3,000,000
00683777   BOTELLO AGUDELO & CIA LTDA                 1997              500,000
00683777   BOTELLO AGUDELO & CIA LTDA                 1998              500,000
00683777   BOTELLO AGUDELO & CIA LTDA                 1999              500,000
00683777   BOTELLO AGUDELO & CIA LTDA                 2000              500,000
00683777   BOTELLO AGUDELO & CIA LTDA                 2001              500,000
00683777   BOTELLO AGUDELO & CIA LTDA                 2002            3,400,000
00685380   BORDADOS STITCH E U                        2002            2,157,500
00692397   METAL PLASTICOS INDUSTRIALES A C           2002            1,200,000
00695395   AGUILERA TORRES YESID ARNULFO              2001              600,000
00695397   EXPENDIO DE CARNES AGUILERA                2001              600,000
00707541   DONDE ANDRES Y AMPARO                      2002            2,000,000
00709822   JM ELECTRONICS 2                           2002           26,800,000
00713675   VILLAMIL SANCHEZ NARQUI ESPERANZA          2002            9,270,000
00715689   GONZALEZ MARIA LUISA DURAN DE              2002              618,000
00715691   MISCELANEA MARIA L                         2002              618,000
00716501   OSORIO OSORIO LUIS ALBERTO                 2002            4,500,000
00716503   SUPERMERCADO LA 5                          2002            4,500,000
00717320   TRONCOSO CALDERON CARMENZA                 2002           15,000,000
00717321   DISTRIBUIDORA 01                           2002           14,000,000
00718643   BELTRAN CORTES ANGIE EDITH                 2002           16,000,000
00718858   CIGARRERIA CONTINENTAL                     2002           16,000,000
00719897   DUARTE DAVILA LUIS ALEJANDRO               2002              600,000
00719898   SERVICIO ALEJO DUARTE                      2002              600,000
00720031   BONELO BASTO BLADIMIR                      2002            3,500,000
00720033   PUBLICIDAD IMAGEN Y PROYECCION             2002            3,500,000
00720826   CARDOZO MARIA AURORA MORENO DE             1998              500,000
00720826   CARDOZO MARIA AURORA MORENO DE             1999              500,000
00720826   CARDOZO MARIA AURORA MORENO DE             2000              500,000
00720826   CARDOZO MARIA AURORA MORENO DE             2001              500,000
00720826   CARDOZO MARIA AURORA MORENO DE             2002              618,000
00721890   GALVIS PEREZ LIBARDO                       2002           15,000,000
00725716   ZAPATA FRANCO LUIS EVELIO                  2002          240,259,000
00725717   ESTOPAS E HILAZAS DE COLOMBIA              2002          190,259,000
00727284   JIMENEZ FLOR MARINA PEDRAZA DE             2002              500,000
00730335   CORREDOR PERDOMO JUDITH                    2002            1,500,000
00730337   PANADERIA CAFETERIA Y CIGARRERIA JUAN PI   2002            1,500,000
00731317   ZAMBRANO QUIROGA RODRIGO                   2002            2,000,000
00731319   TALLER EL TOLIMA CONSTRUCTOR               2002            2,000,000
00740373   MRI INGENIERIA INTEGRAL LIMITADA           2002           69,427,000
00740563   CUELLAR LUZ ALEYSI                         2002            1,000,000
00742084   SURTE STILOS                               2002            1,000,000
00751575   TRIPLE A RECORDS LTDA                      2001           14,608,000
00751575   TRIPLE A RECORDS LTDA                      2002           61,742,000
00754062   INVERSIONES IESALEL S.A.                   2002          386,108,000
00765566   ARIEL & J C CONSTRUCTORES Y ABASTECEDORE   1998              500,000
00765566   ARIEL & J C CONSTRUCTORES Y ABASTECEDORE   1999              500,000
00765566   ARIEL & J C CONSTRUCTORES Y ABASTECEDORE   2000              500,000
00765566   ARIEL & J C CONSTRUCTORES Y ABASTECEDORE   2001              500,000
00765566   ARIEL & J C CONSTRUCTORES Y ABASTECEDORE   2002           10,000,000
00770749   JIMENEZ SANCHEZ ANA SOFIA                  2002            1,000,000
00770750   DELICIAS NATURALES                         2002            1,000,000
00772822   DAZA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO                2002              900,000
00772823   PELUQUERIA DAZA                            2002              900,000
00773955   LICEO INFANTIL MI CAMPITO                  1998            3,000,000
00773955   LICEO INFANTIL MI CAMPITO                  1999            3,000,000
00773955   LICEO INFANTIL MI CAMPITO                  2000            3,000,000
00773955   LICEO INFANTIL MI CAMPITO                  2001            3,000,000
00773955   LICEO INFANTIL MI CAMPITO                  2002            3,000,000
00773958   CIGARRERIA SATU                            2002              900,000
00776835   RODRIGUEZ ANA GLADYS BAUTISTA DE           1998              500,000
00776835   RODRIGUEZ ANA GLADYS BAUTISTA DE           1999              500,000
00776835   RODRIGUEZ ANA GLADYS BAUTISTA DE           2000              500,000
00776835   RODRIGUEZ ANA GLADYS BAUTISTA DE           2001              500,000
00776835   RODRIGUEZ ANA GLADYS BAUTISTA DE           2002            5,500,000
00777564   PARRA BUITRAGO QUERUBIN                    2002              500,000
00777620   SUPERTIENDAS RAPIMERCO                     2000              500,000
00777620   SUPERTIENDAS RAPIMERCO                     2001              500,000
00777620   SUPERTIENDAS RAPIMERCO                     2002              500,000
00779576   AUTO SERVICIO ELECTRICO J G LIMITADA       2002            7,120,000
00779581   AUTO SERVICIO ELECTRICO J G                2002            4,367,000
00783990   MONTA#O LUIS ALEJANDRO                     1999              500,000
00783990   MONTA#O LUIS ALEJANDRO                     2000              500,000
00783990   MONTA#O LUIS ALEJANDRO                     2001              500,000
00783990   MONTA#O LUIS ALEJANDRO                     2002              500,000
00783992   SUPERMERCADO LA 14 DE ALEJANDRO            2002              500,000
00784182   DE MODA                                    2002            5,000,000
00790682   COTE ISAACS HERNAN                         2002            3,000,000
00791244   GRANADA NOHEMY OCAMPO DE                   2002            1,100,000
00791300   GRANADA OCAMPO LUZ HELENA                  2002            1,550,000
00795344   COMUNICACIONES V.C.H. LIMITADA             2002          126,622,000
00795918   RODRIGUEZ ALVAREZ TEOBALDO                 2002            2,000,000
00795921   SURTIESTILOS NO.2                          2002            2,000,000
00801088   LICICAR LIMITADA EN LIQUIDACION            2002           22,473,000
00803187   CAZTA ASESORIAS EN DISE#O LTDA__ SIGLA:    2002           47,356,000
00805544   PEREZ VALLEJO EDWIN                        2001            1,500,000
00805544   PEREZ VALLEJO EDWIN                        2002            1,500,000
00807773   IBARRA MANRIQUE LAURA ROCIO                2002            1,100,000
00807774   LUJOS Y ACCESORIOS DEL SUR                 2002            1,100,000
00808884   PINEDA MARIA STELLA SARMIENTO DE           2002              600,000
00808885   LAVASECO LA SOLUCION                       2002              600,000
00809177   ACRILICOS ACRITEC LTDA EN LIQUIDACION      2002           27,468,000
00809750   SALGADO DE CA#AS LUCELIDA                  2002              500,000
00809754   PELUQUERIA UNISEX LA ESPA#OLA              2002              500,000
00810798   GOMEZ MARIA RUBIELA                        1998              500,000
00810798   GOMEZ MARIA RUBIELA                        1999              500,000
00810798   GOMEZ MARIA RUBIELA                        2000              500,000
00810798   GOMEZ MARIA RUBIELA                        2001              500,000
00810798   GOMEZ MARIA RUBIELA                        2002              600,000
00810799   TABERNA LAS BRISAS                         1998              500,000
00810799   TABERNA LAS BRISAS                         1999              500,000
00810799   TABERNA LAS BRISAS                         2000              500,000
00810799   TABERNA LAS BRISAS                         2001              500,000
00810799   TABERNA LAS BRISAS                         2002              600,000
00810934   CAICEDO HUERTAS ELIANA ASTRID              2002           10,800,000
00812214   AUTOSERVICIO EL PRADO COMIDAS RAPIDAS      2002            1,120,000
00819037   RODRIGUEZ VEGA CESAR ANTONIO               2002            1,500,000
00821387   OSPINA MERCEDES BERNAL DE                  1999              500,000
00821387   OSPINA MERCEDES BERNAL DE                  2000              500,000
00821387   OSPINA MERCEDES BERNAL DE                  2001              500,000
00821387   OSPINA MERCEDES BERNAL DE                  2002              500,000
00821388   CALZADO WISTON                             1999              500,000
00821388   CALZADO WISTON                             2000              500,000
00821388   CALZADO WISTON                             2001              500,000
00821388   CALZADO WISTON                             2002              500,000
00824633   GOMEZ FONSECA YOLANDA                      2002              500,000
00824634   EL PORVENIR Y G                            2002              500,000
00824965   RAMIREZ VANEGAS MARIELA                    1998              200,000
00824965   RAMIREZ VANEGAS MARIELA                    1999              250,000
00824965   RAMIREZ VANEGAS MARIELA                    2000              250,000
00824965   RAMIREZ VANEGAS MARIELA                    2001              250,000
00824965   RAMIREZ VANEGAS MARIELA                    2002           10,500,000
00828163   D DANIEL                                   2002            2,200,000
00830018   GAMBA PE#A RICHARD                         2000              500,000
00830018   GAMBA PE#A RICHARD                         2001              500,000
00830018   GAMBA PE#A RICHARD                         2002              618,000
00836767   PARQUEADERO LOS PORTALES                   1998              500,000
00836767   PARQUEADERO LOS PORTALES                   1999              500,000
00836767   PARQUEADERO LOS PORTALES                   2000              500,000
00836767   PARQUEADERO LOS PORTALES                   2001              500,000
00836767   PARQUEADERO LOS PORTALES                   2002            5,000,000
00837436   FURQUE TERESA                              2001            3,200,000
00837436   FURQUE TERESA                              2002            3,200,000
00837438   FRUTERIA Y CAFETERIA LA INSTANTANEA        2001            3,200,000
00837438   FRUTERIA Y CAFETERIA LA INSTANTANEA        2002            3,200,000
00838444   DAZA ALFONSO LUZ FANY                      2002            1,000,000
00838445   EL REFUGIO FANY DAZA                       2002            1,000,000
00839149   PERALTA GRANADOS SANDRA LISETH             2002           11,000,000
00839902   COLOMBIA CAFE LATINO                       2000              500,000
00839902   COLOMBIA CAFE LATINO                       2001              500,000
00839902   COLOMBIA CAFE LATINO                       2002              618,000
00842988   DIAZ ROMERO LUZ MARINA                     2002              445,000
00842992   CIGARRERIA LUMADI                          2002              445,000
00844726   ELECTROLIS                                 2002           11,000,000
00847627   PA#ALERA BYLL                              2000              250,000
00847627   PA#ALERA BYLL                              2001              300,000
00847627   PA#ALERA BYLL                              2002              300,000
00850722   MOYA CUADROS ANDREA PASCAL                 2001              500,000
00854139   AVILEZ RAMIREZ JUAN RICARDO                1999              600,000
00854139   AVILEZ RAMIREZ JUAN RICARDO                2000              600,000
00854139   AVILEZ RAMIREZ JUAN RICARDO                2001              600,000
00854139   AVILEZ RAMIREZ JUAN RICARDO                2002              600,000
00854140   DISMAR DISTRIBUIDORA DE MARISCOS           1999              600,000
00854140   DISMAR DISTRIBUIDORA DE MARISCOS           2000              600,000
00854140   DISMAR DISTRIBUIDORA DE MARISCOS           2001              600,000
00854140   DISMAR DISTRIBUIDORA DE MARISCOS           2002              600,000
00855067   PINZON MU#OZ JUAN MANUEL                   2002            1,000,000
00856210   VASQUEZ VIDALES ADOLFO                     2002           41,345,000
00856212   CRISTALERIA CONTINENTAL DE LA 68           2002           41,345,000
00857515   PULIDO HORTUA MIGUEL ANGEL                 2002            1,200,000
00857517   PULIDO S SASTRERIA                         2002            1,200,000
00857781   ANZOLA MARIA ARLETTY BENITEZ DE            2002            6,000,000
00857783   ACUARIO JABENZ                             2002            6,000,000
00858617   DUQUE OROZCO HECTOR FABIO                  2002              800,000
00859301   LABORATORIO ELECTRONICO DUQUE              2002              800,000
00861023   SERVILANDIA LTDA                           2001            1,000,000
00861023   SERVILANDIA LTDA                           2002            1,000,000
00863600   BARRANTES RAMIREZ JOSE SEVERO              2002            1,000,000
00863601   TALLER DE ELABORACION Y REPARACION DE AR   2002            1,000,000
00865148   VILLEGAS GARCIA JAIRO LEANDRO              2001                    0
00865148   VILLEGAS GARCIA JAIRO LEANDRO              2002                    0
00866760   RUBIANO ORDO#EZ HUGO                       2002           29,248,621
00866763   SPORT JEANS FULL POWER                     2002           29,248,621
00868328   CARRILLO GARCIA SANDRAISABEL               2002           52,263,000
00876981   COLEGIO SUR ORIENTAL PANAMERICANO          2002           23,562,500
00880391   CANO RINCON REINALDO                       2001              250,000
00880391   CANO RINCON REINALDO                       2002              250,000
00880393   CANO RINCON ALFREDO                        2001              250,000
00880393   CANO RINCON ALFREDO                        2002              250,000
00880395   INSTALACIONES HERMANOS CANO                2001              500,000
00880395   INSTALACIONES HERMANOS CANO                2002              500,000
00885248   GALVIS ARAMINTA                            2001              600,000
00885248   GALVIS ARAMINTA                            2002            1,200,000
00889298   EXPERTOS SEGURIDAD LTDA                    2001            7,800,000
00892850   MENDOZA PATAQUIVA GUSTAVO                  2002            1,000,000
00892935   ENGLISH LINK UP                            2002            4,200,000
00896097   GALINDO MORENO MYRIAM JULIANA              1999              550,000
00896097   GALINDO MORENO MYRIAM JULIANA              2000              600,000
00896097   GALINDO MORENO MYRIAM JULIANA              2001              650,000
00896097   GALINDO MORENO MYRIAM JULIANA              2002              615,000
00897684   PEDROZA GARCIA MARTHA LUCIA                2001              500,000
00897684   PEDROZA GARCIA MARTHA LUCIA                2002              600,000
00899078   TORRES JARAMILLO BERNARDO                  2002              500,000
00901019   GONZALEZ RODRIGUEZ EDELMIRA                2002              650,000
00901020   DISE#OS Y CREACIONES ESCAWIG               2002              650,000
00902129   RODRIGUEZ DIAZ JOSE HUMBERTO               1999              500,000
00902129   RODRIGUEZ DIAZ JOSE HUMBERTO               2000              500,000
00902129   RODRIGUEZ DIAZ JOSE HUMBERTO               2001              500,000
00902129   RODRIGUEZ DIAZ JOSE HUMBERTO               2002            2,000,000
00902157   CAMARGO FIDELIGNO                          2002            1,500,000
00905019   CONTRERAS VARGAS MEDARDO                   2002            5,000,000
00906478   SHOW Y SONIDO                              2002            5,000,000
00908264   CINEMANIA S A                              2002          400,684,734
00916548   RATIVA DIAZ MARTHA YANETH                  2002            2,500,000
00916549   DEPOSITO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION   2002            1,500,000
00920815   MEJIA ZAPATA JOSE FERNANDO                 2002              500,000
00920817   DROGAS UNIVERSAL BOSA                      2002              500,000
00922107   CUERO Y MODA 2002                          2002           20,666,000
00925703   VARGAS GALLO LUIS ALEJANDRO                2002            3,500,000
00925852   MY COMPUTER LTDA                           2002           28,785,000
00933655   INDUDECORACIONES                           2000            2,000,000
00933655   INDUDECORACIONES                           2001            2,000,000
00933655   INDUDECORACIONES                           2002            2,000,000
00935493   DAZA SANTAFE MYRIAM FABIOLA                2002            8,000,000
00935494   VER SALUD                                  2002            8,000,000
00940729   CON RAIZ LTDA                              2000           30,000,000
00940729   CON RAIZ LTDA                              2001           45,762,000
00940729   CON RAIZ LTDA                              2002           59,999,000
00941781   DELGADILLO RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO        2000              500,000
00941781   DELGADILLO RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO        2001              500,000
00941781   DELGADILLO RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO        2002            4,000,000
00941785   HOTEL NEVADO UBATE                         2000              500,000
00941785   HOTEL NEVADO UBATE                         2001              500,000
00941785   HOTEL NEVADO UBATE                         2002            4,000,000
00942321   RAMOS ROA IVAN                             2002            5,033,815
00944786   LOPEZ ROMERO PEDRO VICENTE                 2002           52,157,000
00945952   ALBARRACIN LEON JULIO CESAR                2002            1,200,000
00946265   FIVRESCAR S LTDA                           2002            6,101,000
00947862   COMPU SERVICIOS Y SISTEMAS                 2002            3,500,000
00948361   HERNANDEZ HERNANDEZ HUMBERTO               2002              600,000
00952131   GONZALEZ GUTIERREZ AMIRIA                  2002            5,000,000
00952132   VARIEDADES LA YUYIS                        2002            5,000,000
00954489   SANCHEZ ABELLO ALGA LUCIA                  2000              500,000
00954489   SANCHEZ ABELLO ALGA LUCIA                  2001              500,000
00954489   SANCHEZ ABELLO ALGA LUCIA                  2002            1,888,000
00954491   POLLOS LOCOS                               2000              500,000
00954491   POLLOS LOCOS                               2001              500,000
00954491   POLLOS LOCOS                               2002            1,888,000
00954636   VARGAS EDGAR                               2002            4,000,000
00954970   FERRETERIA LA SERENA                       2001            4,000,000
00954970   FERRETERIA LA SERENA                       2002            3,000,000
00955293   PULIDO BECERRA EPIGMENIO                   2001              500,000
00955293   PULIDO BECERRA EPIGMENIO                   2002              500,000
00955294   CONFECCIONES EPHIX                         2001              500,000
00955294   CONFECCIONES EPHIX                         2002              500,000
00956207   GALAXY ENTERPRISES LIMITADA                2002           33,097,000
00957678   AGROMULTISALES S M C LIMITADA              2002           19,487,448
00957769   LIAN ARQUITECTOS & ASOCIADOS E U           2002           86,209,962
00958760   RODRIGUEZ CASTRO NELBA                     2002              500,000
00958761   TIENDA DO#A NELBA RODRIGUEZ                2002              500,000
00959932   NIGHT WAY                                  2002              500,000
00961416   GARABATOS                                  2002          120,662,000
00962402   EPA QUE AREPA                              2002              500,000
00962691   MAYISSO RESTAURANTE BAR SALON DE TE        2002            5,000,000
00963456   FORERO RODRIGUEZ JOSE RAUL                 2002              618,000
00963928   LOZANO PUENTES LEONARDO                    2002            7,000,000
00963937   COMPUSISTEM 3000                           2001            1,500,000
00963937   COMPUSISTEM 3000                           2002            7,000,000
00965566   BAQUERO CORONADO MANUEL FERNANDO           2002           25,000,000
00965569   SOUNDCHECK SONIDO VIVO                     2002           25,000,000
00967511   MENDOZA PATAQUIVA MARIO                    2002            1,000,000
00967528   RIOS LOZANO LUIS ALBERTO                   2000            1,000,000
00967528   RIOS LOZANO LUIS ALBERTO                   2001            1,000,000
00967528   RIOS LOZANO LUIS ALBERTO                   2002            1,000,000
00968805   ROMERO ALARCON LINDA JAZMIN                2002            1,000,000
00969057   TORTAS Y PASTELES EL RUBY                  2002            2,000,000
00972636   SERNA ASOCIADOS CONSULTORES EN DIRECCION   2002           25,878,000
00974779   LEON ACOSTA CIELO ELIZABETH                2000              500,000
00974779   LEON ACOSTA CIELO ELIZABETH                2001              500,000
00974779   LEON ACOSTA CIELO ELIZABETH                2002              500,000
00974784   SERVI USUARIO                              2000              500,000
00974784   SERVI USUARIO                              2001              500,000
00974784   SERVI USUARIO                              2002              500,000
00976213   GUEVARA RODRIGUEZ AMANDA                   2002              500,000
00976215   OCCIDENTAL OPTICAL SHOP                    2002              500,000
00982157   PROINTERCON LTDA                           2002          285,689,181
00982454   CALLE MORENO & CIA S EN C                  2002          236,185,436
00983798   CORREA CAMARGO EDUARDO HERNANDO            2001            4,000,000
00983798   CORREA CAMARGO EDUARDO HERNANDO            2002            4,000,000
00984165   PRIETO ANGULO HILDA TEOTISTE               2002              500,000
00986138   QUINTERO RIVERA SANDRA PATRICIA            2002            2,000,000
00986931   SERVICIOS DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZA   2001           50,000,000
00986931   SERVICIOS DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZA   2002           50,000,000
00987412   CORREAGRO BOGOTA LIMITADA Y/O CORREAGRO    2002           38,083,000
00987738   CRUZ VELANDIA NOEMA                        2002            5,000,000
00988800   REY BARBOSA LAURA VICTORIA                 2002              900,000
00988803   CLINICA DEL CALZADO                        2002              900,000
00989356   SANCHEZ CASAS LEYDI ESMERALDA              2002            4,325,000
00990415   DIAZ DIAZ MARCO FIDEL                      2002              900,000
00990417   CLINICA DEL VESTIDO Y CALZADO M F D        2002              900,000
00990855   AREVALO GONZALEZ VICTOR HERNANDO           2002            4,000,000
00991537   CARDENAS BENAVIDES MARCO PAUL              2002            2,500,000
00991540   PANADERIA PAN FINO COMPARTIR               2002            2,500,000
00992594   SALA DE BELLEZA EVOLUTION 2000             2001              500,000
00992594   SALA DE BELLEZA EVOLUTION 2000             2002              600,000
00992696   MUNDIAL LITOGRAFICA LTDA                   2002            6,177,998
00993663   COMERCIALIZADORA EL GIRARDOTE#O IMPORT E   2001              500,000
00993663   COMERCIALIZADORA EL GIRARDOTE#O IMPORT E   2002              500,000
00995231   PROTEGER PROMOTORES DE SEGUROS LTDA        2002           15,270,723
00995457   TIRIA POVEDA SAUL BERNARDO                 2002            2,000,000
00999764   DE ZUBIRIA DUQUE MARTA ELENA               2001            4,000,000
00999764   DE ZUBIRIA DUQUE MARTA ELENA               2002            4,308,000
01000125   P S & PRODUCTOS SERVICIOS E INGENIERIA L   2001            3,000,000
01000125   P S & PRODUCTOS SERVICIOS E INGENIERIA L   2002            3,000,000
01000650   IMEXPORTAR LIMITADA C I COMERCIALIZADORA   2001           26,750,000
01000650   IMEXPORTAR LIMITADA C I COMERCIALIZADORA   2002           17,300,000
01001179   OCHOA OSPINA JUAN ELIAS                    2002              500,000
01002461   CASTELLANOS TORRES YEIMYS ALEJANDRA        2002            1,200,000
01002474   MINIMERCADO LOS GAROSITOS                  2002              900,000
01004050   KARIJOSE Y COMPA#IA S C A                  2002           67,688,000
01004899   ESPECIALIDADES ORALES CHAPINERO S C S      2002           10,000,000
01006224   BAUTISTA CALDERON GLORIA ESPERANZA         2002              618,000
01006401   GALEANO VELANDIA STELLA                    2001              800,000
01006401   GALEANO VELANDIA STELLA                    2002              800,000
01006402   SUAREZ RUIZ JORGE ENRIQUE                  2001              800,000
01006402   SUAREZ RUIZ JORGE ENRIQUE                  2002              800,000
01006404   SURTIMARKAS POPULARES                      2001            1,800,000
01006404   SURTIMARKAS POPULARES                      2002            1,800,000
01010415   ROJAS COMBA CARLOS HUMBERTO                2002              618,000
01011501   LEONOR ADRIANA DAZA SANCHEZ CREACIONES L   2002            1,623,000
01013298   MANRIQUE ALVAREZ JOSE EVER                 2001              500,000
01013298   MANRIQUE ALVAREZ JOSE EVER                 2002              500,000
01013299   FABRICA DE TAMALES Y LECHONERIA MI TOLIM   2001              500,000
01013299   FABRICA DE TAMALES Y LECHONERIA MI TOLIM   2002              500,000
01013487   MU#OZ ARTEAGA AMPARO JUDITH                2001            2,500,000
01015464   RUEDOL Y CIA S C A                         2001          242,337,000
01015464   RUEDOL Y CIA S C A                         2002          214,467,000
01016449   GOMEZ VARGAS MYRIAM ALEIDA                 2002            2,600,000
01017796   FACOTEC LTDA                               2002           37,133,000
01017934   SABOGAL TINJACA BERTHA NURY                2002            1,000,000
01017942   INFANTILES ANDREA JULIETH                  2002            1,000,000
01018100   GALVIS JOSE VICENTE                        2002              500,000
01018102   TIENDA LOS 3 ARCANGELES                    2002              500,000
01018812   CORREDOR CLAVIJO RICARDO                   2001              600,000
01018812   CORREDOR CLAVIJO RICARDO                   2002              600,000
01021293   LOPEZ ENCISO URIEL ANTONIO                 2002              500,000
01021572   LARA PATI#O JOSE JACOBO                    2002              500,000
01021576   INSTITUTO RAMON BRICE#O                    2002              500,000
01024123   PATI#O GOMEZ ALONSO                        2001              500,000
01024123   PATI#O GOMEZ ALONSO                        2002              500,000
01024126   ALPIGAS                                    2001              500,000
01024126   ALPIGAS                                    2002              500,000
01025557   PARDO MARTINEZ ANTONIO FEDERICO            2002            3,000,000
01025573   DISTRI VARIOS EL PORTAL                    2002            3,000,000
01029040   JURIDICAS RINCON                           2002           65,145,000
01030902   PIERNAGORDA SANDOVAL ANA MARIA             2002              350,000
01030904   ANA MARIA PIERNAGORDA                      2002              350,000
01033070   COMERCIALIZADORA FRUITE DE COLOMBIA LIMI   2002           13,024,000
01034122   GUERRERO SAA JOSE MARCO                    2002              300,000
01034123   TIENDA ELENA MONSALVE                      2002              250,000
01034714   INCUBEIT COLOMBIA                          2002          126,267,975
01036176   PROMOTORA COLOMBIANA VALENCIA S A PERO P   2002           97,945,671
01037678   ROJAS FLOREZ NELSON PASTOR                 2001              500,000
01037678   ROJAS FLOREZ NELSON PASTOR                 2002              500,000
01037679   CONFECCIONES YENNY CAROLINA                2001              500,000
01037679   CONFECCIONES YENNY CAROLINA                2002              500,000
01038605   SANCHEZ JIMENEZ WILFER DARIO               2002            2,500,000
01038607   SANTANDEREANA DE CALZADO                   2001              500,000
01038607   SANTANDEREANA DE CALZADO                   2002            1,000,000
01039821   GAS INDS E U                               2001               23,000
01039821   GAS INDS E U                               2002              453,000
01039825   PERFETTI & URRUTIA CO LIMITADA             2001            5,051,168
01039825   PERFETTI & URRUTIA CO LIMITADA             2002            5,251,000
01040885   PRASCA CEPEDA JAIME ALFONSO                2002           10,000,000
01041963   MOLDES DE COLOMBIA LTDA                    2001          100,000,000
01041963   MOLDES DE COLOMBIA LTDA                    2002          100,000,000
01042553   CONSORCIO JURIDICO NACIONAL LIMITADA       2001            1,000,000
01042553   CONSORCIO JURIDICO NACIONAL LIMITADA       2002            1,000,000
01044571   COLEGIO SUR ORIENTAL SAN JORGE             2002           15,072,000
01046977   CAMPO VARGAS DIEGO ARMANDO                 2001              500,000
01046977   CAMPO VARGAS DIEGO ARMANDO                 2002              500,000
01047409   LEON JOYA CONSUELO                         2002            1,000,000
01047411   LA OFICINA DE PEDRO                        2002            1,000,000
01047798   AGUILAR BALLEN FERNANDO                    2002            1,000,000
01047801   DESING ELECTRONICS & SISTEMS               2002            1,000,000
01048602   ALFONSO SEGURA SERGIO                      2002            7,300,000
01048604   CURTIEMBRES ALF                            2002            2,500,000
01049184   ALBARRACIN FONSECA NEFTALI                 2002              525,000
01049185   DISTRIBUCIONES EMILY                       2002              525,000
01049806   HERRERA RAMIREZ MIGUEL HUMBERTO            2002           15,000,000
01053827   ATEHORTUA PINO MAGDA VIVIANA               2001            4,000,000
01053827   ATEHORTUA PINO MAGDA VIVIANA               2002            4,000,000
01053830   CONCENTRADOS DE LA SABANA V R              2001              600,000
01053830   CONCENTRADOS DE LA SABANA V R              2002              600,000
01053835   VILLAMARIN BONILLA FERNANDO ENRIQUE        2002            6,500,000
01055728   M & G VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTD   2001            4,000,000
01055728   M & G VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTD   2002            4,000,000
01056506   QHSE SOLUTIONS LTDA                        2002            3,000,000
01056608   TAKENOKO PRODUCTOS NATURALES VEGETARIANO   2002                    0
01058572   QUINTERO RODRIGUEZ YESENIA                 2002            1,250,000
01059032   LA OFICINA VIDEO BAR                       2002            1,250,000
01060113   MAQUINADOS INDUSTRIALES LTDA MAQUIN LTDA   2002           58,525,692
01060830   CONSOLIDADORES TURISTICOS INTERNACIONALE   2002           45,000,000
01061658   PRODUCTOS ALIMENTICIOS CALETTI LTDA        2002            6,000,000
01061973   RINTRAC E A T                              2002           15,000,000
01063689   SANTANDEREANA DE CALZADO                   2002            1,500,000
01064212   CAFETERIA Y CIGARRERIA LIBANO              2002              500,000
01064679   LUIS JIMENEZ VILLAMIL                      2002              250,000
01067755   COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y HERRAMIENT   2002           45,625,000
01069036   CARRERO ALFONSO ALONSO                     2002            1,200,000
01069187   MISCELANEA Y PAPELERIA MANUELA SOFIA       2002              927,000
01073216   REYART ASOCIADOS LTDA                      2002           21,000,000
01075252   COMERCIALIZADORA DE CELULARES LTDA CODEC   2002           25,518,000
01075977   RINCON NI#O FRANCISCA                      2002            5,250,000
01075979   FERRETERIA SAN PEDRO                       2002            5,250,000
01076277   CORDERO GOMEZ RITA                         2002              950,000
01077334   ALDANA SIOLORZANO JOSE VICENTE             2002              500,000
01077335   FABRICA DE MUEBLES Y BILLARES MEGA CHAMP   2002              500,000
01078169   ORTIZ CABALLERO CARLOS JULIO               2002            1,000,000
01078173   DISTRIBUIDORA DE MAZORCA PUNTO 158         2002            1,000,000
01081292   COMPA#IA DE SEGUROS DE CREDITOS COMERCIA   2002           16,586,845
01081387   PROFILCO LTDA                              2002           36,357,000
01081536   IURB EQUIPOS LTDA                          2002           65,411,000
01082103   ROMERO ROJAS DIANA CAROLINA                2002              600,000
01082104   CLINICA DEL VESTIDO Y CALZADO SALITRE      2002              600,000
01082226   CARDOZO ROJAS CESAR MAURICIO               2002            3,000,000
01084440   INVERSIONES SUAREZ GUZMAN & CIA S EN C     2002            3,000,000
01084480   INMOBILIARIA PUNTO TM LTDA                 2002            1,243,850
01085147   ASEOVIL LIMITADA                           2002            3,399,000
01086167   G H M CONSTRUCTORES LTDA                   2002            4,000,000
01087099   VILLAMIL ESPITIA MARIA LUCILA              2002              500,000
01087100   PANADERIA Y CAFETERIA LA PRINCIPAL DE LA   2002              500,000
01088195   J E DISE#O GRAFICO                         2002            4,900,000
01088571   ARAGON GAZCON CLARA ISABEL                 2002              500,000
01088572   SALON DE BELLEZA CLARA I A                 2002              500,000
01089430   CASTELLANOS MOLINA FLAMINIO STEVENSON      2002            1,000,000
01089431   YAHDEPORTES                                2002            1,000,000
01090311   MONROY RAMOS LUZ CELLY                     2002            5,300,000
01090314   AUTOSERVICIO BRAYAN                        2002            1,000,000
01090359   SRK OUTSOURCING LTDA                       2002            7,563,866
01090445   P & T IMPRESORES LTDA                      2002          102,688,598
01091078   ALMACEN SU DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS      2002            8,533,000
01091459   SANCHEZ CUESTA HILDA                       2002              550,000
01092388   CREACIONES MANUELA                         2002              550,000
01092917   VELASQUEZ BOLIVAR JAIME LEON               2002            2,000,000
01093156   BUSINESS STRATEGIC ADVISORS INVEVESTIGAC   2002           21,000,000
01093329   PAPARAZZI                                  2002               50,000
01095515   SIMVAQUEBA DELGADO EUNICER                 2002              500,000
01095516   RECREATIVOS UNISUR                         2002              500,000
01096457   JIMENEZ MORENO JAIRO ARMANDO               2002              500,000
01096625   CASAS RINCON MARTHA ELVIRA                 2002            2,691,000
01096626   ASCONPORT                                  2002            2,691,000
01096632   CHAVES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER          2002            8,837,000
01096635   SERVIPORCON                                2002            8,837,000
01098940   QUINTERO BARBOSA ALFONSO                   2002            5,000,000
01099009   CUERVO GOMEZ ALCIRA                        2002              600,000
01099010   MISCELANEA ALEJANDRA N                     2002              500,000
01099934   COTACIO MARIA ESTHER CORTES DE             2002              500,000
01102317   GARCIA PINEDA ANGELA ALMIRA                2002              500,000
01102321   CALZADO EXIESTILOS                         2002              500,000
01102976   APONTE MELO LINO EDUARDO                   2002              500,000
01103198   SANCHEZ FLOR MARINA LARA DE                2002              600,000
01103204   MUNDIAL DE TEJOS                           2002              600,000
01107730   EGO CALZATURA E U                          2002            5,777,000
01107781   VARGAS PEDRAZA CIRO ANTONIO                2002            2,600,000
01107784   PANIFICADORA LA CAMPI¨A                    2002            2,200,000
01108245   COLARTES LTDA                              2002            1,730,000
01108311   MONCADA BALLEN LUIS BENIGNO                2002           20,000,000
01110986   GONZALEZ PARDO SANDRA ESPERANZA            2002            1,200,000
01110987   RESTAURANTE LA QUINTA AVENIDA 5 AV         2002            1,200,000
01111368   CAMPOS MARIA DE LAS NIEVES                 2002              500,000
01111419   VARGAS FRANCO CLARA ROSARIO                2002              800,000
01111425   ELIONDEPORTES                              2002              800,000
01114035   SERVICIOS INMOBILIARIOS NACIONALES & CIA   2002           10,000,000
01114306   TUIRAN RODRIGUEZ FANNY DEL CARMEN          2002            1,000,000
01115298   SERVITECA LAVADO DE CARROS Y PARQUEADERO   2002              618,000
01115954   OVALLE BEDOYA CARLOS ALBERTO               2002              500,000
01115955   CALZADO OVALLE                             2002              500,000
01117211   BARBOSA ARIAS LUZ AMPARO                   2002              500,000
01117218   MINI AVICOLA SAN LORENZO                   2002              500,000
01120210   EL PESO DE LA ECONOMIA                     2002              500,000
01121822   GARCIA CRUZ ADRIANA                        2002            4,000,000
01122133   MU#OZ JUNCA SUSANA PATRICIA                2002            2,000,000
01123375   DROGAS COPICENTRAL NO. 2                   2002              500,000
01124661   EGO CALZATURA                              2002              500,000
01124662   EGO CALZATURA                              2002              500,000
01124784   SJ PRINTER E U                             2002           14,288,000
01124928   ALFONSO CRUZ MILTON                        2002           12,000,000
01124929   DISTRIBUCIONES SERVIGENERALES              2002           12,000,000
01125265   SUPERNOVA BUSINESS LTDA EN LIQUIDACION     2002                    0
01126559   BUESAQUILLO RENGIFO JOSE JESUS             2002              618,000
01126560   TINTAZ INFORMAL                            2002              618,000
01126984   ACCENT JEANS LTDA                          2002           37,900,000
01127014   ACCENT JEANS                               2002           37,900,000
01127393   MUSIC LIGHT CLUB                           2002            1,000,000
01129391   SIERRA GUERRERO POLIDORO ENRIQUE           2002            2,000,000
01129392   TEXTILES DEL DESCUENTO DE LA 50            2002            2,000,000
01131126   LESMES VALLEJO MYRIAM                      2002              500,000
01131127   JUEGOS Y AZAR DIAMANTE 1                   2002              500,000
01131360   LUBEM FLOWERS                              2002           20,000,000
01131477   BODY HEALTH AND BEAUTY GYM B H B  LTDA     2002          269,440,321
01131564   BODY HEALTH AND BEAUTY G Y M               2002          269,440,321
01132260   CEGA INTERNATIONAL LIMITADA                2002            1,200,000
01132576   EMPRESA DE MULTISERVICIOS GUSKA LIMITADA   2002            2,000,000
01132811   COMPA#IA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GUSKA   2002          180,000,000
01132853   ROBLES BARROS ORLANDO ROBERTO              2002              900,000
01134704   VETIVET E U                                2002            7,190,000
01134771   SERVICIOS VETERINARIOS DEL CENTRO          2002            4,450,000
01137021   CAMPOS ANDRADE LUIS ALBERTO                2002              500,000
01137022   CROMO BRILLO                               2002              500,000
01139013   MARTINEZ MARI#O CLAUDIA MONICA             2002              500,000
01140585   PATARROYO BOGOYA FRANCY PAOLA              2002            2,000,000
01140586   PROMOCIONES Y REMATES EL SATELITE COM      2002            2,000,000
01140686   RAMIREZ ACOSTA MARTHA MIREYA               2002            1,100,000
01140820   BRAVO RAMIREZ BLANCA FLOR                  2002              100,000
01143106   PATI#O BARON ISMAEL                        2002              400,000
01143107   PANADERIA MOMPELLIER                       2002              400,000
01145525   ALC INGENIERIA E U                         2002            2,000,000
01145702   CARVAJAL RINCON MARTHA ISABEL              2002              500,000
01145704   XIMA                                       2002              500,000
LIBRO  03 DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA
TALLERES DE MECANICA I KLEIN Y CIA LTDA EN LIQUIDA
AUTO  NO  0012481  DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00002293  DEL  LIBRO  03  .  LA SUPERSOCIEDADES RESUELVE
CONVOCAR  A  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  AL  TRAMITE DE UNA
LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LOS BIENES QUE CONFORMAN SU PATRIMONIO
EN LOS TERMINOS DEL NUMERAL SEGUNDO DEL ARTICULO 89 Y LOSARTS.
150 Y
ULTRACON LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
AUTO  NO  0011800  DEL  26 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00002294 DEL LIBRO 03 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
LIBRO  05 DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE
P & O NEDLLOYD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE JULIO DE 2002 , REPRESENTACION LEGAL
DE  (FUERA  DEL  PAIS) INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00007836 DEL LIBRO 05 . OTORGO PODER A MANUEL PARODI
INVERSIONES ASPEN LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001406 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007834 DEL LIBRO 05 . OTORGO PODER GENERAL A JUAN CARLOS PROCEL
RAMIREZ
ROSAS DON ELOY LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001289 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007840 DEL LIBRO 05 . OTORGO PODER GENERAL A JUAN CARLOS PROCEL
Y CARMENZA ROJAS BERMUDEZ
COMPA#IA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002531 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00007839 DEL LIBRO 05 . OTORGO PODER A GRIGORY PARRA
VOROBIOV
ASCENTIAL SOFTWARE DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000016  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007835  DEL  LIBRO 05 . REVOCA PODER ESPECIAL OTORGADO A ROBETO
ARAUJO, CARLOS ALBERTO ANDRADE CRUZ Y THOMAS G MACKIEWICZ.
INVERSIONES VICTOR MEJIA Y CIA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00007833 DEL LIBRO
05 . OTORGO PODER A:  ALEJANDRA MEJIA PEREZ.
INVERSIONES PEREZ AGUILAR Y CIA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00007832 DEL LIBRO
05 . OTORGO PODER ESPECIAL A ALEJANDRA MEJIA PEREZ
FORMACION Y DESARROLLO PROFESIONAL S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00007838 DEL LIBRO
05  .  OTORGA  PODER  A RAUL BOJORGES BELTRAN Y/O ADRIANA GAVIRIA
MEJIA
FORMACION Y DESARROLLO PROFESIONAL S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00007837 DEL LIBRO
05  .  REVOCA PODER OTORGADO EN FAVOR DE CLAUDIA YOLIMA GUTIERREZ
ARGUELLO.
LIBRO  06 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
LORAL DATA HOLDINGS L L C SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001132 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00105828  DEL LIBRO 06 . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES DECRETA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN COLOMBIA. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE   LEGAL,  REPRESENTANTE  LEGAL  SUPLENTE  Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA.
MONPOS CONSTRUCTION CO INC
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001058 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105833  DEL  LIBRO  06  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES SE DECRETO LA APERTURA DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
NOMBRAMIENTOS:    REPRESENTANTE  LEGAL  PRINCIPAL, REPRESENTANTES
LEGALES SUPLENTES (PRIMERO Y SEGUNDO), REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SU
VARIG LOGISTICA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001057 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105783  DEL  LIBRO 06 . SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES SE DECRETO LA APERTURADE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES.
IMPEX INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0002395 DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105777  DEL  LIBRO  06  . Y E.P. ACLARATORIA NO. 3188 DEL 15 DE
AGOSTO  DE 2002 DE LA NOTARIA 12DEL CIRCULO DE BOGOTA. DECRETO LA
APERTURA  DE  UNA  SUCURSAL  EN BOGOTA.NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y REVISOR FISCAL. INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA Y E.P.
ACLARATORIA NO. 3188 DEL  FALTA DE ACEPTACION.
PRODUCTOS CA¨AVERAL S A CA¨AVERAL S A
ACTA  NO  0000006  DEL  05  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
CHINCHINA INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105864
DEL  LIBRO  06 . SE DECRETO APERTURA DE AGENCIA DE LA SOCIEDAD EN
LA CIUDAD DE BOGOTA,NOMBRAMIENTO: GERENTE DE LA AGENCIA.
P S A BOGOTA CORREDORES DE BOLSA
ACTA  NO  0000002  DEL  16  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105835  DEL  LIBRO  06  .  SE DECRETO APERTURA DE AGENCIA DE LA
SOCIEDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
BELLSOUTH CAPITAL TOWER
ACTA  NO  0000036  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105817  DEL  LIBRO  06  . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN
BOGOTA, NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
BELLSOUTH COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000036  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105818  DEL  LIBRO  06  . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN
BOGOTA, NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
SEGURIDAD NUEVA GRANADA LTDA  VIGILANCIA PRIVADA
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105814    DEL   LIBRO  06  .  DECRETO  APERTURA  DE  AGENCIA EN
FUSAGASUGA. NOMBRAMIENTO: ADMINISTRADOR. OTORGO FACULTADES.
SEGURIDAD NUEVA GRANADA LTDA VIGILANCIA PRIVADA
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105813    DEL   LIBRO  06  .  DECRETO  APERTURA  DE  AGENCIA EN
FUSAGASUGA. NOMBRAMIENTO: ADMINISTRADOR. OTORGO FACULTADES.
SEGURIDAD SEVSA LTDA
ACTA  NO  0000012  DEL  05  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105789  DEL  LIBRO 06 . SE DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN CHIA,
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR Y SE LE ASIGNO FACULTADES.
SEGURIDAD SEVSA
ACTA  NO  0000012  DEL  05  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105788  DEL  LIBRO 06 . SE DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN CHIA,
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR Y SE LE ASIGNO FACULTADES.
MOTOBOMBAS Y EQUIPOS DEL CARIBE MECA LTDA
ACTA  NO  0000025  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
SINCELEJO INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105810
DEL  LIBRO  06  .  DECRETO  APERTURA  DE  AGENCIA EN LA CIUDAD DE
BOGOTA.
COLDECON BOGOTA KENNEDY
ACTA  NO  0000050  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
CALI  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105807 DEL
LIBRO 06 . DECRETO LA APERTURA DE AGENCIA EN BOGOTA (KENNEDY).
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR
COLDECON BOGOTA FONTIBON
ACTA  NO  0000050  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
CALI  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105805 DEL
LIBRO   06  .  DECRETO  LA  APERTURA  DE  UNA  AGENCIA  EN BOGOTA
(FONTIBON). NOMBRAMIENTODE ADMINISTRADOR.
DISPROALQUIMICOS S A
ACTA  NO  0000002  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105785  DEL LIBRO 06 . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD
DE PEREIRA
INVERSIONES GIRATELL LTDA
ACTA  NO  0000034  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105859 DEL LIBRO 06 . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN MONTERIA
AGROINVERSIONES HERMANOS PEREZ CACERES LTDA AINPEC
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000497 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
UNICA DE MADRID INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105838    DEL  LIBRO  06  .  DECRETO  APERTURA  DE  SUCURSAL EN
CONCEPCION (SANTANDER)
PASAR EXPRESS S A
ACTA  NO  0000030  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105840  DEL  LIBRO  06  .  SE DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN LA
CIUDAD DE BUENAVENTURA.
PASAR EXPRESS S A
ACTA  NO  0000028  DEL  31  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105839  DEL  LIBRO  06  .  SE DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.
OPTI PRODUCTOS LTDA
ACTA  NO  0000058  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105825  DEL LIBRO 06 . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD
DE MEDELLIN.
CENTRO MEDICO Y BOTANICO CURARE LIMITADA
ACTA  NO  0000015  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105786 DEL LIBRO 06 . SE DECRETO EL CIERRE DE LAS SUCURSALES EN
MEDELLIN, BUCARAMANGA, CARTAGO Y PEREIRA.
FLORISTERIA DON ELOY
ESCRITURA PUBLICA NO 0001289 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105850  DEL  LIBRO  06  .  FLORES  LA  CONCHITA  LTDA APORTO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE LA
SOCIEDAD ROSAS DON ELOY
SKAPE X TREME
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105860 DEL LIBRO
06  .  LUIS  ALBERTO  BELTRAN H ENAJENO EL 50% QUE LE CORRESPONDE
SOBRE  EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A ANDRES
FELIPE ESPINEL H
SALA DE BELLEZA LUZ MILA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105857 DEL LIBRO
06 . LUZ MILA ALVAREZ COCK ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FRANCISCO JIMENEZ ALVAREZ.
DROGAS COOPIFAM
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105852 DEL LIBRO
06 . GABRIELA RIVERA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE LUIS ALFONSO MORENO
FLORISTERIA DON ELOY
ESCRITURA PUBLICA NO 0001289 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105851  DEL  LIBRO  06  .  FLORES  LA  CONCHITA  LTDA APORTO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE LA
SOCIEDAD ROSAS DON ELOY LTDA
FLORISTERIA DON ELOY
ESCRITURA PUBLICA NO 0001289 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105849  DEL  LIBRO  06  .  FLORES  LA  CONCHITA  LTDA APORTO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE ROSAS
DON ELOY LTDA
FLORES LA CONCHITA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001289 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105848  DEL  LIBRO  06  .  FLORES  LA  CONCHITA  LTDA APORTO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE LA
SOCIEDAD ROSAS DON ELOY LTDA
LAVASECO MERSANEY
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105837 DEL LIBRO
06  .  BALTAZAR  GOMEZ  AVELLANEDA  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE VITERVINA LOPEZ PUENTES.
SERMETC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105844 DEL LIBRO
06    .  MARCO  ANTONIO  FONSECA  LANCHEROS  ENAJENO  EL  50% DEL
ESTABLECIMIENTO  DECOMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE LUIS
FELIPE BUITRAGO.
FERRETERIA LA VARRA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105841 DEL LIBRO
06  .  EDGAR VANEGAS RAMOS ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANA JULIA CONTRERAS DE GUERRERO.
CAMISERIA INGLESA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105808 DEL LIBRO
06  .  CAMISERIA  INGLESA  LTDA  ENANJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE COMERCIALIZADORA CAMISERIA
INGLESA E U.
FERRETERIA COMARCA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105806 DEL LIBRO
06  .  EUCARIS  RUBIO  DE  TRUJILLO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A DANIEL FELIPE CORTES FONSECA
DONDE LUCHO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105804 DEL LIBRO
06  .  ANA  DEULEY  CUELLAR  VEGA  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LUIS ANTONIO DIAZ GALINDO.
LA FRAGATA ROJA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105803 DEL LIBRO
06  . SOINEL AMADOR CAMACHO ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA NUBIOLA RAIGOZA GARCIA
MISCELANEA Y PAPELERIA MANUELA SOFIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105801 DEL LIBRO
06  .  HUMBERTO  ELIAS  GOMEZ LOPEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LISIRIA PATRICIA GOMEZ LOPEZ
CALZADO ROMANGIE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105795 DEL LIBRO
06  .  GOMEZ DIAZ BLANCA HILDA ENAJENO EL 50% DE LOS DERECHOS QUE
POSEE  EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE ISRAEL TRUJILLO CAICEDO.
CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO WORLD PLAZA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105862 DEL LIBRO
06 . SERVICASA THERMAX E U ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR DE OSCAR DARIO DUQUE JIMENEZ Y JOSE
LUIS RAMIREZ OSPINA.
COMPRA VENTA GOLD CENTER
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105868 DEL LIBRO
06  .  SANTIAGO  ULLOA  ENAJENA  LOS  DERECHOS  QUE  TIENE  EN EL
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE CECILIA
AMPARO PE¨A MOJOCOA.
D JOSE PELUQUERIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105867 DEL LIBRO
06  . JOSE VICENTE SALINAS ENAJENA EL 50 % DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A SANDRA PATRICIA GUTIERREZ.
CLUB DE VILLARES GACHETA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105865 DEL LIBRO
06 . JOSE GONZALO BEJARANO CARDENAS ENEJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIODE LA REFERENCIA A PEDRO PABLO CAICEDO BELTRAN
EL FESTIVAL DE SUS ZAPATOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105866 DEL LIBRO
06   .  MARIA  MIREYA  RODRIGUEZ  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE DAGOBERTO GONZALEZ
ASADERO RESTAURANTE Y PIQUETEADERO CORPOGUAVIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105863 DEL LIBRO
06  .  JOSE  EDUARDO  URREGO ACOSTA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A  HUGO MARTIN CIFUENTES ACU¨A
BRASA S CARBON EN SAZON Y SABOR EL MEJOR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105861 DEL LIBRO
06  . GILDARDO OCTAVIO FAJARDO SANCHEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE IVAN ANTONIO GARCIA
CAMARGO.
PANADERIA Y PASTELERIA LA ISABELITA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105827 DEL LIBRO
06  .  ELIAS  TARRAZ  Y MAGADA LOPEZ ENAJENAN LA TOTALIDAD DE LOS
DERECHOS  QUEPOSEEN  SOBRE  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVORDE JOSE TRINIDAD TORRES
ROVIRA IN CIGARRERIA Y CAFETERIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105826 DEL LIBRO
06 . LUIS EDUARDO FONSECA CASTA¨EDA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIODE LA REFERENCIA EN FAVOR DE MARIA EDILMA ASTUDILLO.
CIGARRERIA Y HELADERIA LOS 3 ANGELES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105824 DEL LIBRO
06  .  LUZ  ALBA  FUNEME  QUINTERO  ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA A FAVOR DE CANDELARIA QUINTERO
CHEVY Y CO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105823 DEL LIBRO
06  .  GLADYS PAVA CORREAL ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JAVIER VILLATE MURCIA
THE CAT
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105796 DEL LIBRO
06  .  GLOBAL  CONSULTING  E  U C I ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA EN FAVOR DE LUISA FERNANDA CONTRERAS
FAJARDO.
YURY BAGS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105794 DEL LIBRO
06  .  GUTIERREZ  SALAZAR  NORBERTO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE INES RODRIGUEZ DE GUTIERREZ.
H & PALOMINO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105793 DEL LIBRO
06  .  ORLANDO  HERRERA  QUINTERO  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA EN FAVOR DE NELBA ELISA CASTEBLANCO
CERRADURAS RH
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105790 DEL LIBRO
06    .    ESNEIDER    HERNANDEZ  GUTIERREZ  ENAJENO  EL  50% DEL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE MANUEL
GUILLERMO RODRIGUEZ MENDEZ.
GOLYGOL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105784 DEL LIBRO
06  .  DENIS  DEL  CARMEN  MORRIS H ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A MILTON ANGULO RICARDO
ASADERO RESTAURANTE LA EMBAJADA LLANERA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105782 DEL LIBRO
06  .  JOSE  ADAN  PERALTA  PINILLA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE ALBA LUZ ALVAREZ HERRERA.
AUTO ACADEMIA 20 DE JULIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105831 DEL LIBRO
06  .   JOSE EDILSON MARTINEZ ARIAS ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A MARTHA LUCIA ORTEGA
SALON DE TE LILIANA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105830 DEL LIBRO
06  . GUTIERREZ SANCHEZ LUIS GUILLERMO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUIS GUILLERMO GUTIERREZ
MILY'S DECORACIONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105781 DEL LIBRO
06  .  LUIS  FERNANDO VIVAS ANDRADE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA A FAVOR DE JORGE EDGAR MENDEZ TORRES
BANCO VISUAL OPTICA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105780 DEL LIBRO
06   .  DIANA  GRACIELA  DELGADO  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE CONSUELO MEDINA PERALTA
G Y C LINEN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105779 DEL LIBRO
06  .  INVERSIONES  E  G  LIMITADA  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA EN FAVOR DE CAROLINA CARDENAS DE GOMEZ
900 ESTE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105778 DEL LIBRO
06  .  INVERSIONES  E  G  LIMITADA  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA EN FAVOR DE CAROLINA CARDENAS DE GOMEZ.
PANADERIA Y PASTELERIA LA ISABELITA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105819 DEL LIBRO
06  .  OLIVER  DIAZ HERRERA ENAJENO EL 25% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERNCIA A JOSE TRINIDAD TORRES MU¨OZ
INDUDECORACIONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105820 DEL LIBRO
06  .  ERIKA  PAOLA  OCHOA  CAMEJO  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA EN FAVOR DE LUIS MAURICIO ESTRADA.
CAJAS PLASTICAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE MARZO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105792 DEL LIBRO
06  .  Y,  OTROSI  NO.1 (ANEXO 9) DE AGOSTO 1 DE 2002, Y, ACTA DE
ENTREGA  DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE AGOSTO 1 DE 2002. LA
SOCIEDAD CAJAS PLASTICAS S.A. (ACTUALMENTE VAPSA S.A.) ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE LA Y,
OTRO D INDUSTRIAS ESTRA S.A. (DOMICILIADA EN MEDELLIN)
ANGELES DE LUZ
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE  AGOSTO  DE  2002  , DE ZIPAQUIRA
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105791 DEL LIBRO
06  .  LUZ  DERLY  LADINO RODRIGUEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR DE JORGE ARMANDO ACOSTA Y
SANDRA LILIANA ACOSTAVILLARRAGA.
RANDOLPH T.V. VIDEO PRODUCCIONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105776 DEL LIBRO
06  .  ELVIA  GOMEZ  GALVIS ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR  DE RANDOLPH SCOTH NOBILE
GOMEZ.
COMPRA Y VENTA LA ESTANCIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105809 DEL LIBRO
06  . SAUL PERDOMO SANCHEZ ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE YENNI PERDOMO VILLAMIL.
ESTETICA D'MACELY
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105854 DEL LIBRO
06    .   MARIA  ARCELIA  URREGO  RAMIREZ  ENAJENO  LA  MITAD DEL
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A NESTOR RAUL RIA#O
MENDEZ
AUTO GRUAS LA SEXTA AVENIDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105787 DEL LIBRO
06  .  SANTIAGO  LANCHEROS FLAUTERO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA EN FAVOR DE ANA DERLY LANCHEROS NU¨EZ.
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Y SURAMERICANA S.A
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 2002 , DE MEDELLIN INSCRITO
EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105846 DEL LIBRO 06 .
NOMBRAMIENTO    DE  ADMINISTRADORA.  SE¨ORA  NYDIA  NANCY BEATRIZ
QUESADA GONZALEZ
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Y SURAMERICANA S.A
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 2002 , DE MEDELLIN INSCRITO
EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105845 DEL LIBRO 06 .
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORA: SE¨ORA MARTHA CECILIA PEREZ HOYOS
ALMACEN EL EMPORIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105836 DEL LIBRO
06  . EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD ALMACEN EL EMPORIO LTDA EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA FUE ADJUDICADO A
RODRIGO VERGARA QUIEN AS SU VEZ LO ENAJENA A LUIS ALBERTO RUSSI
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Y SURAMERICANA S.A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105843 DEL LIBRO
06  .  NOMBRAMIENTO  DE ADMINISTRADORA: SRA. MARIA CAMILA SANCHEZ
MONCRIFF
TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004359 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00105811  DEL  LIBRO 06 . SE PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE
LOS  CUALES  SE DECRETO LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y NOMBRAMIENTO
DEL LIQUIDADOR DE LA SUCURSAL EN REFERENCIA.
M & G VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000788 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE  VILLAVICENCIO INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00105858  DEL  LIBRO 06 . MODIFICO LA RAZON SOCIAL DE LA
SOCIEDAD  Y DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA. LA RAZON SOCIAL: M&G
VIGILANCIA  Y  SEGURIDAD PRIVADA LTDA SERA PARA LA OFICINA PPAL Y
PARA LAS SUCURSALES
M & G VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000215 DEL 01 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE  VILLAVICENCIO INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00105856 DEL LIBRO 06 . CESION DE CUOTAS, MODIFICACION DE
CAPITAL  Y RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA DE LA SUCURSAL
DE  LA  REFERENCIA.  (REFORMA  ARTICULOS  PRIMERO  Y SEXTO DE LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD)
BRACOL INVESTMENTS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001676 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
46 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00105847 DEL LIBRO 06 . SE PROTOCOLIZO DOCUMENTO MEDIANTE LOS
CUALES SE MODIFICO LA VIGENCIA DE LA SUCURSAL EN REFERENCIA.
CENTRO MEDICO 54 & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002732 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2001 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105812 DEL LIBRO 06 . LA SOCIEDAD PROPIETARIA DE LA SUCURSAL DE
LA REFERENCIA PRORROGO EL TERMINO DE DURACION.
CEREALES PARTNERS LATIN AMERICA LLC SUCURSAL COLOM
ESCRITURA PUBLICA NO 0002385 DEL 11 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105816  DEL LIBRO 06 . Y ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL N. 3209 DE
AGOSTO  13  DE  2002 DE LA NOTARIA 45. PROTOCOLIZO DOCUMENTOS POR
MEDIO DE LOS CUALES DISMINUYO EL CAPITAL ASIGNADO DE LA SUCURSAL.
FEDEGAMO LTD SUCURSAL EN LIQUIDACION
ACTA DEL 26 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105815 DEL LIBRO
06    .   NOMBRAMIENTOS:  LIQUIDADOR  SUPLENTE  Y  REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105869 DEL LIBRO
06  .  OTORGO  PODER    ESPECIAL  A RICHARD G. JENSEN OTORGANDOLE
FACULTADES
BANCO CAFETERO PLAZA DE LAS AMERICAS
ACTA  NO  0001812  DEL  14  DE  MAYO DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105842 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Y SURAMERICANA COR
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 2002 , DE MEDELLIN INSCRITO
EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105832 DEL LIBRO 06 .
NOMBRAMIENTO  DE  ADMINISTRADORA:  SE#ORA  MARIA CARMENZA GALLEGO
MAZO
BANCO CAFETERO CENTRO SUBA
ACTA  NO  0001829  DEL  17  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105822 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
COMPA#IA SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO S
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105821 DEL LIBRO
06 . NOMBRAMIENTO: GERENTE DE LA REGIONAL BOGOTA.
INMOBILIARIA BOZZIMBETT LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  10  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105802  DEL  LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO DE LA SUCURSAL EN REFERENCIA.
LORAL DATA HOLDINGS L L C SUCURSAL COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105829 DEL LIBRO
06  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA JURIDICA) DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
DMC STRATEX NETWORKS INC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105855 DEL LIBRO
06  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  (PERSONA NATURAL).
FERRERO DEL ECUADOR S A INDUSTRIA DE DULCES Y ALIM
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105853 DEL LIBRO
06  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S A SUCURSAL COLOM
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000006 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105797 DEL
LIBRO  06 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL
TALLERES DE MECANICA I. KLEIN & CIA LTDA
AUTO  NO  0012481  DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00105798 DEL LIBRO 06 . LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
RESUELVE  CONVOCAR  A  LA SOCIEDAD TALLERES DE MECANICA I.KLEIN Y
CIA  LTDA  PROPIETARIA  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA
REFERENCIA, AL TRAMITE DE UNA LIQUIDACION OBLIGATORIAEN OS
UNION TEMPORAL EIMCO WEMCO DE COLOMBIA-TALLERES DE
AUTO  NO  0041529  DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00105800 DEL LIBRO 06 . LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
RESUELVE  CONVOCAR  A LA SOCIEDAD PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  AL  TRAMITE  DE UNA LIQUIDACION
OBLIGATORIA EN LOS TERMINOS DE LA LEY 222 DE 1995
UNION TEMPORAL EIMCO WEMCO DE COLOMBIA-TALLERES DE
AUTO  NO  0041529  DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00105834 DEL LIBRO 06 . SE ACLARA EL REGISTRO 105800 DEL
21  DE AGOSTO DE 2002 DEL LIBRO SEXTOEN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
LA  SOCIEDAD  CONVOCADA  AL TRAMITE DE LIQUIDACION OBLIGATORIA EN
LOS  TERMINOS  DE  LA  LEY 222 DE 1995  NO ES PROPIETARIA COMO SE
ACLARA  EL  REGISTRO 105800 DEL D MIEMBRO DE LA UNION TEMPORAL DE
LA  REFERENCIA.  ES  DECIR  DE  LA  SOCIEDAD TALLERES DE MECANICA
I.KLEIN Y CIA LTDA
CONSORCIO DISTRAL KLEIN TISSOT
AUTO  NO  0012481  DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00105799 DEL LIBRO 06 .
LIBRO  08 DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES
CAJEZAR CONSTRUCCIONES LTDA
OFICIO  NO  0001890  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067476 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
CONFICREDITO S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CONSO
OFICIO  NO  0001054 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 20 LABORAL
DEL  CIRCUIT  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067503  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL
VIDEO COLOR Y COMPA#IA LIMITADA
OFICIO  NO  0001775  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 41 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067505  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL.
MEMO O. Y CIA. LTDA
OFICIO  NO  0001955  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067504 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
CALLE IMPRESORES LTDA
OFICIO  NO  0001918  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 10 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067502  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DICOLSE
OFICIO  NO  0002021  DEL  16  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067473  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
JURIDICA RADAR
OFICIO  NO  0001328  DEL  30  DE  MAYO DE 2002 , JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067461  DEL  LIBRO  08 . DECRETO EL EMBARGO DEL NOMBRE
COMERCIAL Y DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
CREDIOPTICA VISION Y SOL LIMITADA
OFICIO  NO  0001990  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067465  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TALLERES DE MECANICA I KLEIN Y CIA LTDA EN LIQUIDA
AUTO  NO  0012481  DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067469  DEL  LIBRO  08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL EN
VIRTUD  DE  LA APERTURA DE LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA
ZONA FRANCA D.F.I. S.A.
OFICIO  NO  0002201  DEL  13  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067464  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERNCIA
AULA MUSIC BAR
OFICIO  NO  0001910  DEL  22  DE  JULIO DE 2002 , JUZGADO 7 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067463  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
UNION TEMPORAL EIMCO WEMCO DE COLOMBIA-TALLERES DE
AUTO  NO  0041529  DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067472  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIETNO DE
COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DELA APERTURA DE LIQUIDACION
OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA DELESTABLECIMIENTO
RESTAURANTES PACO S PLACE
OFICIO  NO  0002056  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 20 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067507  DEL  LIBRO  08  . SE DECRETO EL EMBARGO DE LOS
DERECHOS    QUE    POSEE  FLOR  MARINA  JIMENEZ  DE  GAMEZ  EN EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
RAMSA
OFICIO  NO  0001797  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067499  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
RAMSA CHEVROLET
OFICIO  NO  0001797  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067500  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
MOTRIX-CAR
OFICIO NO 0002664 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 37 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067498  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
EL SAZON ESPA#OL
OFICIO  NO  0002069  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 51 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067496  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
UNIDAD MATERNO INFANTIL BELEN LTDA
OFICIO  NO 0001172 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 3 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00067495 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
QUE  POSEE  PEDRO  ARTURO  CALCETO GUTIERREZ EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
REPRESENTACIONES RICO GARCIA LIMITADA
OFICIO  NO  0001582  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067487 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE   POSEE  EDGAR  FABIAN  RICO  GARCIA  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA
SUMINISTROS TEXTILES LTDA SUMITEX LTDA
OFICIO  NO 0002084 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067481  DEL  LIBRO  08  . SE TRASLADA EL CONTENIDO DEL
REGISTRO  NUMERO   67429 DE AGOSTO 16 DE 2002 DEL LIBRO OCTAVO DE
LA  MATRICULA DE LA REFERENCIA A LA MATRICULA 242730 POR SER ESTA
LA AFECTADA.
PROBENCOL PROCESADORA DE BENTONITAS COLOMBIANAS
OFICIO  NO  02125-A  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067484  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
SURTIPOPULARES
OFICIO  NO  0000288  DEL  14  DE  MARZO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00067485  DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO PREVENTIVO DE
LA RAZON SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
URBANO EXPRESS LIMITADA
OFICIO  NO  0001629  DEL  02  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067486  DEL  LIBRO  08  . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS   QUE  POSEE  ALEXANDRA  HELENA  LOPEZ  CASTELLANOS  EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
MUEBLES EL CEDRO
OFICIO  NO  0002104  DEL  12  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 7 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067483  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
SUMINISTROS TEXTILES LTDA SUMITEX LTDA
OFICIO  NO 0002084 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067482 DEL LIBRO 08 . MEDIANTE EL REGISTRO NUMERO 67481
DEL  LIBRO  OCTAVO SE TRASLADO EL CONTENIDO DEL REGISTRO 67429 DE
AGOSTO  16  DE  2002  DE LA MATRICULA 462561 A LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA  POR  SER  ESTA  LA  AFECTADA.  NOTICIA: SE DECRETO EL
MEDIANTE EL REGISTRO NUMERO 67481 E MANUEL JOSE ARISTIZABAL POSEE
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
CALPANI
OFICIO  NO  0001565  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 60 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067475  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNCIA
TALLERES DE MECANICA I. KLEIN & CIA LTDA
AUTO  NO  0012481  DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067471  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO    DE   LA  REFERENCIA,  EN  VIRTUD  DE  LA  APERTURA DE
LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA
TIENDA A#OS VIEJOS
OFICIO  NO 0002384 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 3 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067470  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIVIL ELECTRICA Y MONTAJ
OFICIO  NO  0001659  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 58 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067462 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  LA  SOCIEDAD  I C C E M POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
MOTOPARTES LEON
OFICIO  NO  0001682  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 41 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067459  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCION DE LA REFERENCIA
VIDEO MAQUINAS EL PALMAR C.R
OFICIO NO 0001689 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 6 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00067458  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
CHALET MANSION
OFICIO  NO 0018330 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067456  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ALEJANDRA VIDEO TIENDA
OFICIO  NO  0001673  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 26 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067455  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
FERRE TELLEZ
OFICIO  NO  0001503  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 14 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067454  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CAFE BAR CANDILEJAS
OFICIO  NO  0001895  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL   NO.  00067453  DEL  LIBRO  08  .    DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
INDUSTRIA PRODUCTORA DE ARROZ LIMITADA INPROARROZ
OFICIO  NO 0001139 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 6 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067452 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE EL DEMANDADO JOSE VICENTE BAQUERORIVEROS EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERNCIA.
PELUQUERIA UNISEXO COLOR'S
OFICIO  NO  0001914  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 43 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067449  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIODE LA REFERENCIA
MEDICAL ENGINEERING Y EQUIPMENT LTDA
OFICIO  NO  0001850  DEL  10  DE  JULIO DE 2002 , JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067450 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
HONOS INGENIERIA LIMITADA
OFICIO  NO  0001638  DEL  01  DE  AGOSTO  DE 2002 , JUZGADO 19 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00067474  DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  MANUEL  BAUDILIO MENDEZ POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
REINUN
OFICIO  NO  0002115  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067506  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
RENATERNA LIMITADA
OFICIO  NO 0002251 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 7 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067488  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS DE INTERES SOCIAL QUE POSEE GLORIA CORTES DE BYFIELD EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ORGANIZACION MEDICA COLOMBIANA LTDA OMC LTDA
OFICIO NO 0002425 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 10 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067497  DEL  LIBRO 08 . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
CORPORACION MEDICA COMUNITARIA C.M.C. LTDA
OFICIO NO 0002424 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 10 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067501  DEL  LIBRO 08 . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
INVERSIONES GIL GARZON Y CIA LTDA SIGLA GILGAR LTD
OFICIO NO 0002871 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067492  DEL  LIBRO  08 . DECRETO EL DESEMBARGO  DE LAS
CUOTAS SOCIALES DE ALCIBIADES GIL TORRES
MONCANA LTDA
OFICIO NO 0002423 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 10 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067493 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUPERMERCADO FIDELIA
OFICIO  NO  0001668  DEL  06  DE JUNIO DE 2002 , JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067494  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
INVERSIONES MOTOMINA Y CIA S. EN C.
OFICIO  NO  0001874  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 56 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067491 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CALZADO VITELLO LIMITADA
OFICIO  NO  0001914  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067489 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
CALZADO VITELLO
OFICIO  NO  0001914  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067490  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
COMBIPOLLO LTDA
OFICIO  NO  0001666  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067480 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO
COMBIPOLLO
OFICIO  NO  0001666  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067479 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO
COMBICARNE PARRILLA
OFICIO  NO  0001666  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067477 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO
COMBIPOLLO
OFICIO  NO  0001666  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067478 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO
INVERSIONES RONCAS LIMITADA SALUD Y BRONCEO
OFICIO NO 0001749 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 21 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067457  DEL  LIBRO  08  . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
LEONOR RONDEROS CASTA¨EDA POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TALLERES DE MECANICA I KLEIN Y CIA LTDA EN LIQUIDA
AUTO  NO  0012481  DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067468  DEL  LIBRO  08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
MEDIDA  ORDENADA  POR  EL  JUZGADO  DECIMO CIVIL DEL CIRCUITO  EN
VIRTUD DE LA APERTURA DE LIQUIDACION OBLIGATORIADE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
CALDOCA SOCIEDAD ANONIMA
OFICIO  NO 0000475 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 2 PROMISCUO
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067467 DEL LIBRO 08 . DECRETO ELDESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL  DE  LA  SOCIEDAD DE LA REFERNECIA.DICHA MEDIDA QUEDA COMO
REMANENTE  A  FAVOR  DEL  JUZGADO  PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE
CAJICA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO NO 000030 DE PINLTDA CONTRA
JOSE ALBERTO CASTRO HOYOS Y CIA S C A CONSTRUCTORA
OFICIO  NO  0001952  DEL  13  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067466 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
JURIDICA RADAR
OFICIO  NO  0002037  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067460 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
VARGAS REY Y COMPA¨IA S. EN C.
OFICIO  NO  0002055  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067451 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
TAYRONA COMERCIAL S.A. TAYCO
OFICIO  NO  0001496  DEL  16  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067448 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL




CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840481  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
NEDERLAND E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  AGOSTO  DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00840705  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. LA
EMPRESA ESTARA ADMINISTRADA POR EL EMPRESARIO.
M P R & CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001571 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840710 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERNTE
AOBTEL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  AGOSTO  DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840711 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: EL CONSTITUYENTE EN CALIDAD DE GERENTE.
CONVERGENCIA PLATAFORMAS TECNOLOGICAS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003799 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840708 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
TRADE CO LTD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003355 DEL 25 DE JULIO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00840894  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
INVERSIONES Y VALORES LATINOAMERICANOS INVERLAT LT
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002945 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840892 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
GUTIMACK LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002119 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840692 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES SA E S P
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001310 DEL 03 DE MAYO DE 2002
, NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO
DE 2002 , BAJO EL NO. 00840689 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL, NO SE
TOMA    NOMBRAMIENTO    DE   LOS  DOS  MIEMBROS  SUPLENTES  DE LA
JUNTADIRECTIVA NI DEL REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION.
AUDIOAARTE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002332 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840490 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ZEPAR LTDA C I
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001770 DEL 27 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840891 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
CONSTRUCTORA AMEZQUITA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840900    DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION  EU.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS INTEGRALES Y PROFESIONALES PROYECTAR E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840882    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION,  ADMINISTRADOR Y
REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO.
ARTEMPAQUES Y DISE#O LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001311 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00840565  DEL  LIBRO 09 . SE ACLARA AL REGISTRO
NUMERO  840514  DEL  LIBRO  9  EN  EL  SENTIDO  DE INDICAR QUE LA
ESCRITURA ADICIONAL CORRESPONDE A LA NOTARIA 38.
C I VIVAFLOR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003773 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840561 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  GERENTE,  SUPLENTE  DEL  GERENTE  Y  REVISOR FISCAL
(PERSONA JURIDICA).
PSN COMUNICACIONES E INVERSIONES SOCIEDAD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003024 DEL 24 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840544 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
BONSES LIMITADA LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA SIGL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002117 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840537 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
EXPOGLOBAL EXHIBITIONS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003375 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840535 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
IMPORTACIONES J R P E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840529  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO CONSTITUYENTE.
HERNANDO SALAZAR CONSULTORES ASOCIADOS EMPRESA UNI
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840834 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR
DISE#OS XRAY & CO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002734 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840835 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,    NOMBRAMIENTOS:    GERENTE,  SUBGERENTE  Y PRIMER
SUPLENTE.
KOPPER AUTOMATIZACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003161 DEL 24 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840534 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
MONTAJES J I B EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840533 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE
LEGAL.
ENTUCASA COM EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840871 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
REDCOM INGENIEROS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004439 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840847 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS  DE REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE Y DE SUPLENTE DEL
GERENTE
BURNS PHILP COLOMBIA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003834 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840846 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
INDUSTRIAS GALVIS INDGAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002809 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20
DE  AGOSTO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00840580 DEL LIBRO 09 . Y EP NO
2834    DEL    16    DE  AGOSTO  DE  2002  DE  LA  NOTARIA  54 DE
BOGOTA.CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
INVERSIONES DISPROCOM EC E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840880 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INVERSIONES TORRES AGUDELO E HIJOS Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002109 DEL 23 DE OCTUBRE DE
2001 , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840548 DEL LIBRO 09 . Y E.P. ACLARATORIA NO 1478
DEL  16 DE AGOSTO DE 2002. CONSTITUCION. ELREPRESENTANTE LEGAL ES
EL SOCIO GESTOR EN CALIDAD DE GERENTE.
PRIME CONSULTING LIMITADA O PRIME CONSULTING LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001740 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840849 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ASEOQUIM E U
CONSTITUCION.  ACTA NO 0000001 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840918 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
SIERRA FUENTES & ASOCIADOS LTDA Y PODRA IDENTIFICA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003134 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840920 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE  Y SUPLENTE. INSCRIPCION PARCIAL NOMBRE A
SOLICITUD DEL USUARIO.
INDUCOMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840881 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
INGNOVA INGENIERIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002609 DEL 29 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840542 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
BOS TAURUS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840869 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE
LEGAL
SYRTECT E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840595 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
APLICACIONES ECONOMICAS Y AGROPECUARIAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002087 DEL 10 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00840832  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
GROOVE MEDIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001151 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840859 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
ORGANIZACION CONSUEMPRESA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840883  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE EL
EMPRESARIO
INVERSIONES FRJ Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001246 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00840722  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DE LOS SOCIOS COLECTIVOS JOHN
JAIDAR  RAMIREZ  MONTOYA  Y LUZ FANNY GOMEZ JIMENEZ EN CALIDAD DE
GERENTE Y GERENTE SUPLENTE, EN SU ORDEN.
TRONICOL S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001044 DEL 27 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840497 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL.
I G GROUP ASESORES DE SEGUROS E INVERSIONES S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001226 DEL 30 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840858 DEL LIBRO 09 .
PRIMAPLAST LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001214 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840886 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
PROVEEMOS  LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001900 DEL 23 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840521 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION: NOMBRAMIENTO:
JUNTA DIRECTIVA
CONSULPYME OUTSOURCING LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001806 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840838 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTES Y SUBGERENTE
PLUTARCO CORONADO RODRIGUEZ EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840840 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTOS ACLARATORIOS ADICIONALES DEL
29 DE JULIO DE 2002 Y DEL 8DE AGOSTO DE 2002. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ONE CLEAN SERVICES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004271 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00840839  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
CMM CONSTRUCCIONES MONTAJES Y MANTENIMIENTO LIMITA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001017 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840837 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
DISTRIBUCIONES JOBAR E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840864  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
SERA  EJERCIDA  POR  LA  EMPRES  ARIAY POR UN REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRADO POR LA CONSTITUYENTE.
GESTIONES LEGALES Y COMERCIALES LTDA GELECO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003273 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00840716  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
SIGMA INGENIERIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002245 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840713 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
MECANIZADOS Y TROQUELADOS METROS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001252 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840494 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
VIDA SANA I P S LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002748 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840941 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
TUTTO CAFE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840938 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL ACLARATORIO
DEL 21 DE AGOSTO DE 2002. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
GOMEZ MEJIA E INGENIEROS ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002835 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840863 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
TELECOMUNICACIONES R & R EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840720    DEL    LIBRO  09  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTOS: EL
REPRESENTANTE LEGAL SERA LA EMPRESARIA.
CONFECCIONES Y DISTRIBUCIONES CLASPHY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001815 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840944 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
A P L ELECTRO INGENIEROS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840946 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
DISTRIBUCIONES ADELITA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840945 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO: GERENTE.
NET STORE COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004352 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00840890  DEL  LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL
CONSTITUTCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
OLIMPICA IMPRESORES PAPELERIA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840741  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION, REPRESENTANTE LEGAL EL
EMPRESARIO.
LATINOAMERICANA DE INVERSION Y ARBITRAJE LTDA SIGL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001139 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840852 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE, SUBGERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL.
RAL COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840560    DEL    LIBRO   09  .  CONSTITUCION,  ADMINISTRADOR EL
EMPRESARIO.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL WORLD UNION LTDA PU
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000918 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840559 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERNTE
CONT AND FIN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001447 DEL 19 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840952 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)
ASESORIAS EN MERCADEO PUBLICIDAD Y MEDIOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003088 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840954 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE
TRANSCARGUE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002643 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840955 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
SUPERPUNTO COMUNICACIONES 74 LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004399 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840956 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
CDC MEDICAL CARE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001379 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840850 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE
DISTRINUMERICA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001280 DEL 19 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00840958  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
COM EXCOL ADUANAS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002149 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840556 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE,  SUBGERENTE Y  PRIMER SUPLENTE
COMUNICACIONES RAFO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840960 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO: GERENTE.
VOS ARQUITECTURA TOTAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004800 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840753 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
PLANELEC & EQUIPMENT S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002066 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840824 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:   JUNTA  DIRECTIVA.  GERENTE.  INSCRIPCION PARCIAL
REVISOR FISCAL (SIN ACEPTACION)
GASENER S A ESP
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001803 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840632 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO:
PRESIDENTE.  JUNTA  DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL PRIMER RENGLON
PRINCIPAL (SIN ACEPTACION)
LEGO S DELIVERY PART S S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003560 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00840630 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL  NUMERO 3838 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DELA NOTARIA 6 DE
BOGOTA.  CONSTITUCION.  LA REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DE
LOS SOCIOS GESTORES LEONARDO HERRERA (PRINCIPAL) Y LUIS
TECHNIQUE SEGUROS GENERALES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840452  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE.
R GAITAN Y CIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004307 DEL 15 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840631 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
TRANSPORTAMOS M P LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003066 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840966 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
SUPERMERCADO DEL CORREO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002153 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840451 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
IRANIAN CARPET LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001939 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840450 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
TRANSPORTE DEL SUR DE COLOMBIA LTDA TRANS SURENCO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002207 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00840449  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
INVERSIONES PINZON LIEVANO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002244 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840825 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE  GENERAL.  PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL
GERENTE GENERAL.
CASILIMAS INVERSIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840532  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE(EL
EMPRESARIO)
FUNDICIONES EL DORADO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002571 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840813 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
PUBLICAR EDITORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002965 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00840651  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
CALZADO MILLER SPORT LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002738 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840974 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
LABORAGRO S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001364 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00840463  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:    GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA
  (INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE 1 Y 2 RENGLONES
SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y SUPLENTE SIN
AUSTRAL PUBLICIDAD OUTSOURCING Y MEDIOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004053 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840655 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
INVERSIONES MENA BERMUDEZ E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE AGOSTO DE 2000 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840653    DEL    LIBRO    09    .  CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL
KLEBER ENGEL & ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003285 DEL 27 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840806 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE.
PUBLI STUDIO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001822 DEL 22 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840980 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMNBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
PERFILES HUMANOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002147 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840807 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS RIC
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002433 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840558 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
UNIDAD DE GESTION ANTILLAS LTDA UGA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003138 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00840768  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
CASONA REAL HOTEL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840622  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE,
SUPLENTE DEL GERENTE.
ESCUELA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION_DEPORTIVA L
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001265 DEL 12 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840621 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE (GERENTE SUPLENTE)
NUEVA METALMECANICA ANDINA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001462 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00840762  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
EQUIPMENT & SERVICES LTDA E & S LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001454 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840755 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
ATENCION MEDICA INTEGRAL EN CASA AMEDICA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001592 DEL 09 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840756 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
ARTEMPAQUES Y DISE#O LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001311 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00840514  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL N.1383 DE AGOSTO 15 DE 2002 DE LA NOTARIA 48.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
LUBRICAR S HERMANOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001466 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00840823  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
DANNA CARGO INTERNATIONAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002564 DEL 18 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00840635  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
EL TOQUE DEL COLOR EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840634  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR
(REPRESENTANTE LEGAL).
TECNIMONTAJES FERV LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001924 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840453 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DIETETICOS INALDI LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001849 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00840633  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
INDUSTRIAL DE MADERAS ALMEYDA HNOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001050 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840811 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTES
BELCA COLOMBIA CONSULTORES S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004012 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00840456  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:    GERENTE,  PRIMER  Y  SEGUNDO  SUPLENTES     DEL
GERENTE,  JUNTA  DIRECTIVA,  (INSCRIPCION  PARCIAL:  NO SE TOMA N
OMBRAMIENTOS  DE  REVISOR FISCAL Y SUPLENTE POR FALTA DE IDENTIFI
CACION).
BIBLIOGRAFICA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002000 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840639 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
DISTRIBUIDORA DE DULCES CAQUEZA G C E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00840455  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
.NOMBRAMIENTO DE GERENTE EL EMPRESARIO
CONSULTORES E INVESTIGADORES DE SINIESTROS LTDA CO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004515 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840992 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
PET S CLUB LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000792 DEL 24 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00840784 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
BECABA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001710 DEL 30 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841001 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
PRODUCTOS INTEGRALES TRIGOLIGHT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003472 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00840743  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
EL MIO POLLITO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001560 DEL 18 DE ABRIL DE
2002 , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840486 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
EQUIPOS SURTIHOTELES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001109 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840815 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
REPRESENTACIONES JOMAJOR E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840683 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
NUTRISERVICES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002663 DEL 02 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840678 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
POSADA VERNAZA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003504 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO  EL  NO.  00841007  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION  LEGAL  ESTA A CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES GERMAN
VERNAZA COMO PRINCIPAL Y ROSA MARIA POSADA COMO SUPLENTE.
AEROANDINA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001530 DEL 03 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840674 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
MULTIFACTORY E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  AGOSTO  DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00841005  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION LEGAL CORRESPONDE AL EMPRESARIO Y A UN GERENTE.
NOMBRAMIENTO GERENTE.
SUNAO TRADING LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001091 DEL 03 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840479 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001817 DEL 24 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840685 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
INSCRIPCION  PARCIAL  NOMBRE.  NO  SE  TOMA SIGLA A SOLICITUD DEL
USUARIO.
INVERSIONES MELO SARTA Y COMPA¨IA SOCIEDAD EN COMA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001805 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841012 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE SOCIO GESTOR.
SERVIS CONTTRI LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001759 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00840780  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
SEGURIDAD RAMSAN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003473 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00840666  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DEL AGRO AGROLIGHT LIMI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001057 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840665 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE, PRIMERO Y SEGUNDO SUPLENTE
CONTACTO CLAVE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001936 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840744 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
DOSER LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001340 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840667 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
COMPURESCATE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001761 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841018 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
SITE BELL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002809 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00841006 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
IMPORCAMPEROS DEL 7 DE AGOSTO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003568 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00840810 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL ACLARATORIA NUMERO 3791 DE LA NOTARIA 6DE BOGOTA DEL 15
DE  AGOSTO DE 2002. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
FUCETTI SOCIEDAD LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003276 DEL 12 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840460 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
ARTE TEXTIL CREATIVO ARTEX LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001797 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840459 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
FLOWERS & FRUITS COLOMBIAN CORPORATION LTDA PODRA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001718 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA SEPTIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00841023 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
4 DIMENSION COM LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007278 DEL 24 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840769 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
SEGURIDAD MAYORCA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840438  DEL  LIBRO  09 . CONSTITUCION LA REPRESENTACION LEGAL A
CARGO DEL EMPRESARIO
PLASTICOS BARBOSA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002747 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840764 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
ELECTRICOS MOREV LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001474 DEL 23 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840606 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.   NOMBRAMIENTOS:  REPRESENTANTE  LEGAL  (GERENTE) Y
SUPLENTEDEL REPRESENTANTE LEGAL (SUBGERENTE).
NICHOLLS STANGL & CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004533 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO  EL  NO.  00841026  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION. EL
REPRESENTANTE LEGAL SERA EL SOCIO GESTOR.
BUSSINES AND PROJECTS E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002566 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841029 DEL LIBRO 09 .
COSNTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
SOTRANSTURISMO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001284 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00840750  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
DIVORCIO COM CO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840770 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
TALLER DE APRENDIZAJES LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001309 DEL 30 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00840585 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE
GESCOM COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004132 DEL 10 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00840751  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 4317 DE AGOSTO 16 DE 2002. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
SOFT SKIN LTDA SOCIEDAD DE COMECIALIZACION INTERNA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001967 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840773 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
EMERGENCIAS TECNOLOGICAS LTDA EMERTEC LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001725 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00840828  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUPLENTE.
IBISCOM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001452 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00840830  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
GAMBOA & ACEVEDO ABOGADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000055 DEL 24 DE ENERO DE
2002 , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840540 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
ALTA GESTION LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001341 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00840774  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
STS SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE SEGURIDAD LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002223 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00840746  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO: GERENTE.
MARCE COMUNICACIONES MERCECOM E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840758  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
STRATEGY CONSULTING LTDA O SIMPLEMENTE CON LA SIGL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003328 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840443 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE
DECORANDO CON ESTILO Y CLASE EMPRESA UNIPERSONAL C
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841042  DEL  LIBRO  09  .  Y  DOCUMENTO  PRIVADO. CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: EL GERENTE SERA EL EMPRESARIO.
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001040 DEL 16 DE MARZO DE
1988 , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841043 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE.  INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE TOMAEL NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION E IDENTIFICACION.
CONSTRUCCIONES EL MIRADOR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002168 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840752 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
SMILE CENTRE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002669 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840740 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
CONSTRUELECTRICOS V & P LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002283 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840669 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
INDUSTRIAS PULIDO RODRIGUEZ PIRATOVA INDUPROP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004616 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840472 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE.
AL VUELO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000446 DEL 24 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00840671  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
FISIOMED LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002601 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840730 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
STARVOX LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001868 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840576 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
PUBLICIDAD Y VIGILANCIA COMUNITARIA LIMITADA PUDIE
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000858 DEL 10 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840574 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
MARISOL OCHOA ORTIZ EMPRESA UNIPERSONAL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841052    DEL    LIBRO   09  .  CONSTITUCION.  LA  EMPRESA SERA
ADMINISTRADA POR EL EMPRESARIO.
NCV PRODUCCIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001119 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00841053 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES
WANP CONSULTORES ASOCIADOS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001802 DEL 27 DE JUNIO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840731 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
CONSTRUCTORA GCG LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000928 DEL 15 DE JUNIO DE
2002  , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840623 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
INVERSIONES MAJOSE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002671 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841055 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
O E VIAJES Y TURISMO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001142 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841056 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
MARIA DEL ROSARIO SILVA CALDERON E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840735    DEL    LIBRO   09  .  CONSTITUCION,  ADMINISTRADOR EL
EMPRESARIO.
FULL VEHICULOS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001056 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841059  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE  (INSCRIPCION
PARCIAL    NO    SE   TOMA  NOMBRAMIENTO  3  RENGLON  SUPLENTE DE
JUNTADIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL SIN ACEPTACION).
NATURAL S YAKYLUZ LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001984 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840729 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
TALLERES AERONAUTICOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002251 DEL 23 DE OCTUBRE DE
2001 , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840440 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
MAGAFARMA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001428 DEL 19 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00841177 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL  ACLARATORIA NUMERO 1671 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 DE LA
NOTARIA NOVENA (9) DE BOGOTA. CONSTITUCION.
MULTIMECANO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001886 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841221 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
D I D PUBLICIDAD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002792 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841215 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
SOFOS DE COLOMBIA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001146 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841133 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA NO.
1167  NOTARIA 16 DE BOGOTA, DEL 22 DE AGOSTO DE 2002, ACLARATORIA
DE LA EP 1146 DEL 16-08-2002 DE LA MISMA NOTARIA.CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS  DE  GERENTE  (GENERAL),  SUPLENTE  DEL  GERENTE, Y
ESCRITURA PUBLICA NO. 1167 NOTARIA 16 DE NTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION    PARCIAL  NO  SE  TOMAN  LOS  NOMBRAMIENTOS  DE LOS
RENGLONES   PRIMERO Y SEGUNDO SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA POR
FALTA DE ACEPTA
SAN GABRIEL EDITORES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  MAYO DE 2001 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841131  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL
CAUCHOS Y TORNILLOS INDUSTRIA NACIONAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002143 DEL 26 DE JUNIO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841130 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
KENNY SPORT E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841127 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO
AUTOMATIZACION E INGENIERIA ANDINA EMPRESA UNIPERS
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841134    DEL   LIBRO  09  .  CONSTITUCION.LA  ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION ESTARAN EN CABEZA DELEMPRESARIO
INVERSIONES AGROPECUARIAS ELISA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003039 DEL 24 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841138 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
JUNTA  DIRECTIVA.  INSCRIPCION  PARCIAL,  NO SE TOMA NOMBRAMIENTO
PRIMER    RENGLON    SUPLENTE    JUNTA   DIRECTIVA  POR  FALTA DE
IDENTIFICACION Y DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION.
INTERMEDIOS SERVICE DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002014 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841188 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y SUBGERENTE
HUGO ELIDE PINEDA MESA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841140  DEL  LIBRO  09  .  Y  DOCUMENTO  PRIVADO, CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:EL GERENTE SERA EL EMPRESARIO.
OSPINA Y TOVAR INGENIERIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001652 DEL 18 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841126 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
AEROIDEAS INTERNACIONAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002814 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841184 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ENCUADERNACION Y COPIAS PALERMO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841122 DEL LIBRO 09 . CONSTTITUCION,LA ADMINISTRACION ESTARA EN
CABEZA DEL EMPRESARIO
EUROSERVICE VISEG LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003555 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00841165 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUS PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES
EMPRESA CARTAX E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841219  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO.
IMPORTADORA Y EXPORTADORA TAVIZON E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841216 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: LA DIRECCION
Y ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
PRODYGRAF LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002331 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841082 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
IMPORTADORA TRIANA HERNANDEZ LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004517 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841218 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
GUILLERMO MANRIQUE URIBE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841167    DEL   LIBRO  09  .  CONSTITUCION,LA  ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION ESTARAN A CARGO D EL EMPRESARIO
TECNOSOFT UPS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001678 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00841185 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE
AGROINVERSIONES HERMANOS PEREZ CACERES LTDA AINPEC
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000497 DEL 10 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA UNICA DE MADRID INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00841084 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE.
AARON BUSINESS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841064  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION, REPRESENTANTE LEGAL EL
EMPRESARIO.
CAPI CARS Y CIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001493 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841159 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
DMG DE COLOMBIA S A DIMAG S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002883 DEL 31 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841151  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SU SUPLENTE.
PETRO SUPPLIES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001138 DEL 13 DE ABRIL DE
2002 , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00841066  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL 2829 DE AGOSTO 12 DE 2002. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE.
IBEROTUR VIAJES Y TURISMO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841069   DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL) Y SUBGERENTE.
INVERSIONES HEME Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001839 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841193 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
TEMPERATURA CONTROLES Y ELECTRICOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001065 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00841067  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
P & M IMPRESORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003837 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00841197 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
ROMERO REY ABOGADOS ASESORES ASOCIADOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000655 DEL 21 DE FEBRERO DE
2002 , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00841205 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
ELECTRONIC TECNOLOGY E U Y SU SIGLA SERA CITY PHON
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841072  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION DE LA
EMPRESA ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO.
PIXEL IMAGEN CREATIVA E U CUYA SIGLA SERA PIXEL IM
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841158    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION,  ADMINISTRADOR Y
REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO.
NISI CONEXION ONLINE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003562 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00841073 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
H&M COMUNICACION SPRESS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001705 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841077 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001524 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00841270 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE
AGRO ALSACIA & CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003554 DEL 12 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO   EL  NO.  00841269  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION LA
REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA  A  CARGO  DEL SOCIO GESTOR GABRIEL
ALONSO RODRIGUEZ RODRIGUEZ EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL
SHADDAI MERCADEO Y SE#ALIZACION LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004551 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00841266 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
VISUALTECH LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001344 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00841268 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE
 BOHORQUEZ Y GALINDO Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001610 DEL 13 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00841271 DEL LIBRO 09 . Y EP ACLARATORIA NUMERO
2347 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 DE LA NOTARIA 34DE BOGOTA.
CONSTITUCION  LA  ADMINISTRACION  Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD
CORRESPONDE  A  LOS SOCIOS GESTORES QUE HAN RESUELTO DELEGARLA EN
EL  Y  EP  ACLARATORIA  NUMERO  2347  DEL 21 DE AGO RE EN CASO DE
MUERTE INCAPACIDAD FISICA, MENTAL PARCIAL O DEFINITIVA ACTUARA LA
SOCIA GESTORA MARTHA CECILIA BOHORQUEZ DE GALINDO
MOBLICROM LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002138 DEL 23 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841225 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
CENTRO DE COBERTURAS LTDA CONSULTORES DE SEGUROS C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003486 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841080 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL
NAFEL GESTION EMPRESARIAL PROFESIONAL LTDA PUDIEND
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000656 DEL 29 DE ABRIL DE
2002  , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00841228  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
CHANGE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001886 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841231 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
COMERCIAL EXPRESS SABO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004258 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841229  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
TRUJILLO DEL RIO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001967 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841232 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
FARO FAGUA RODRIGUEZ PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001756 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841214 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
DIAGRICOL S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001377 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00841119 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
JUNTA  DIRECTIVA, GERENTE Y SUBGERENTE (INSCRIPCION PARCIAL NO SE
TOMA  1  Y  3  RENGLON MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL PRINCIPAL POR FALTA DE ACEPTACION)
PEGANTES Y PINTURAS ELITE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841238 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
INVERSIONES ARCAS S C S
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001956 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841146  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  LA  ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y NEGOCIOS DE LA
COMPA¨IA,  ASI  COMO  SU REPRESENTACION LEGAL ESTARAN A CARGO DEL
SOCIO  GESTOR HILEL PERCZEK BUBIS, EN QUIEN LA OTRA SOCIA GESTORA
DELEGA  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTOS: LA ADMINIST CION DE GERENTE
PUEDA   LLEVARLOS  A  CABO  SEPARADAMENTE.    EN  CASO  DE FALTAS
ACCIDENTALES,  TRANSITORIAS  O ABSOLUTAS DEL GESTOR HILEL PERCZEK
BUBIS  ASUMIRA FUNCIONES DE ADMINISTRACION Y R.L. REYNA NESSIM DE
PER
PROTECCION INTEGRAL HUMANA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005133 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841241 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
FACTOR DISE#O LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001440 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841160 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002101 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841065 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA LIMITADA Y P
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003432 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00841108  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
YBG SERVICIOS EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841121 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ROSAS DON ELOY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001289 DEL 18 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841125 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
COMPU STORE COM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004228 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00841124 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
CANOAS LTDA.-
ESCRITURA PUBLICA NO 0001402 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841202 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
INVERSIONES SIMHON AMAYA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDA
ACTA  NO 0000012 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841147 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INVERSIONES QUADROS JUNIOR & CIA S EN C
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841144 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
CORREO DEL MILENIO LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841163 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
GRUPO ASESOR INMOBILIARIO LTDA Y PODRA USAR COMO S
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000909 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841217 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SODIFAC LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001902 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841226 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SERVICIOS DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SIMES
ACTA  NO  0000004  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841233 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
INVERSIONES URBINA SIERRA CIA LTDA INVERSIONES USC
ACTA  NO  0000014  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841182 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
LA CASTANA EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841173 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
ESPITIA MENSAJEROS LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841174 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
APLICACIONES AMBIENTALES LTDA APLICAM LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841179 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
CRESCENT COMPANY LIMITADA CRESCENT COMPANY LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841183 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
GRUPO QUIMICO NUTRICIONAL LTDA Y PODRA UTILIZAR EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001401 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841239 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA DE MAQUINAS Y COMPUTADORES LTDA C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001386 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841244 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
PALMERAS LA MARAVILLA LTDA
ACTA  NO  0000020  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841245  DEL  LIBRO  09  .  APROBACION  DE  LA  CUENTA  FINAL DE
LIQUIDACION.
PROTI FRUTS VARIEDADES VEGETARIANAS LIMITADA
ACTA  NO  0000011  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841025 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FIANAL DE LIQUIDACION
ALDANA PARRA & CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003464 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840602 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION-
G & G CAFE EXPRESS LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840600 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
INVERSIONES VILLAMAGNA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002992 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840461 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.-
CORPORACION ALIANZA PARA EL DESARROLLO LIMITADA CO
ACTA  NO  0000003  DEL  25  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840625 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
GRUPO EDITORIAL IBEROAMERICA DE COLOMBIA S.A. EN L
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002529 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00840628 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
GUSTAVO ALBERTO SALAMANCA AZULA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841024 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL
MILLENNIA CONSULTORES LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  20  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840647 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
ALZATE MUEBLES LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  11 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840448 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
INSTRUMENTADORAS ASOCIADAS INSA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840986 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
SANTIAGO LUQUE TORRES LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002154 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840618 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
PONCE DE LEON FANDI¨O INVERSIONES S. EN C. EN LIQU
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000283 DEL 18 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE LA VEGA INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840616 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
LUQUE VASQUEZ & CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002155 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840611 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INVERSIONES ARBORETUM LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002980 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840444 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ALMACEN EL EMPORIO LTDA
ACTA  NO  00FINAL  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841063 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
MICMAR E U EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000040 DEL 11 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840929  DEL  LIBRO  09  .  DISOLUCION. NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
PRINCIPAL
ITALFOOD LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000957 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840513  DEL  LIBRO  09 . Y ACTA ADICIONAL.  SE PROTOCOLIZO ACTA
APROBATORIA  DE  LA  CUENTA FINALDE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD EN
REFERENCIA.
AGENCIA DE SEGUROS ROA Y MURCIA LIMITADA EN LIQUID
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002687  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00840527 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INVERSIONES OSPINA BOZZI Y CIA S C S
ACTA  NO  0000002  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840503 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
INDUSTRIA DE TORNILLOS Y BASES LTDA INDUTORBA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004485 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841081 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
VENTV E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841049 DEL LIBRO
09 . DISUELTA Y LIQUIDADA.
ALSAHARA E U EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000099 DEL 11 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE CALI
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840682 DEL LIBRO
09   .  DISOLUCION  Y  NTO  LIQUIDADOR  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE. Y
DOCUMENTO ADICIONAL.
GARCIA BOLADO Y CIA S.C. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002313 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841010 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ELIAS BECERRA Y COMPA¨IA CIA SOCIEDAD EN COMANDITA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001630 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841085 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
AUTO AGRICOLA DE LA SABANA LTDA. AUTO SADA LTDA EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001272 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840676 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
CALDERON GOMEZ VIA SATELITE Y CIA LTDA EN LIQUIDAC
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000423  DEL  07  DE SEPTIEMBRE DE 2000 ,
NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00840468 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ALVAREZ GAITAN HERMAN
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000255 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
UNICA DE CAJICA INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840658 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ITALIAN PIZZA FACTORY LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840467 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
FERTILIZANTES NATURALES E U CON SIGLA FERTINAL E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840866 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
COMERCIALIZADORA B B LTDA
ACTA  NO  0000035  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840704 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
ABSALON SAAVEDRA Y ASOCIADOS LTDA
ACTA  NO  0000021  DEL  21  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840485 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
COMERCIALIZADORA INTER IBERICA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001438 DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840697 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
LEON MUNERA CAMBAS Y CIA S EN C. EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0002308 DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840947 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
DANKA DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003656 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840718 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PONCHARELO LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840717 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
IMPORTADORA DE QUIMICOS IMPOQUIM P V EMPRESA UNIPE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840889 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
INVERSIONES MURCONE LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  22  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840963 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
OFICINA TECNICA TRIBUTARIA Y CONTABLE OFITEC ASOCI
ACTA  NO  0000002  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841099 DEL LIBRO 09 . APROBO CUNETA FINAL DE LIQUIDACION
OFICINA TECNICA TRIBUTARIA Y CONTABLE OFITEC ASOCI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003847 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840804 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
M & S SYSTEM S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001282 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840759 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
FORERO PULIDO Y CIA  S  C  S EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001083 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE SOACHA INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840978 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
IANNINI & SALAS LTDA
ACTA  NO  0000056  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841102 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
RED COMERCIAL TRADE NETWORK LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001824 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840975 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
LOACEL DISTRIBUCIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840809 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
MYROMA FACTORY E U LA SIGLA DE LA EMPRESA SERA MYR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840754 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
GASCON COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA EN LIQU
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001834 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840571 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
HERRAMIENTAS TTHEI Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001290 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840962 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
COMPUTACION Y COMUNICACIONES COM & COM LTDA EN LIQ
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004266 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840543 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
REPRESENTACIONES DALYCAR LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004383 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840972 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
INSTITUTO TECNICO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZAS COLOM
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001352 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840854 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
T & C SUPPLY LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840552 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
INTERNATIONAL TRADING INTRADING LTDA C I
ACTA  NO  0000002  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840959 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
CREAR VIAJES Y TURISMO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002724 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  CUATRO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840554 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SATELSA S.A. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002405 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841115 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
FLEXSOURCE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001813 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841116 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ORGANIZACION RODRIGUEZ LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001613 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840868 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
INVERSIONES GUTMAN LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003264 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840766 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
BEROIMP LTDA
ACTA  NO  0000016  DEL 15 DE FEBRERO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840829 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
TURISMO NOVEL LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0005601 DEL 12 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840917 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
ALIMENTOS Y SERVICIOS MANA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001878 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840799 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
F G  INTERCOMUNICADORES E U EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841021 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION
CONSTRUREDES LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002330 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840732 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
REFORMAS
ORTHO HEALTH LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002818 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840656 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
PREVENCIONISTAS EN AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD LIMI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004404 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840712  DEL  LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y OTRAS. REFORMO
ARTICULOS CUARTO Y TRIGESIMO NOVENO DE LOS ESTATUTOS.
CONTROL OPTIMO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001056 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841098  DEL LIBRO 09 . MODIFICO: VIGENCIA, OBJETO Y LIMITE
DE FAC DEL R.L.
ACRILICOS Y DISE¨OS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001315  DEL 27 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840696 DEL LIBRO 09 . Y EP 2000 DEL 6 DE AGOSTO
DE  2002  DE LA NOTARIA 57 DE BOGOTA.AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS,MODIFICO LA VIGENCIA
COLOMBIANA FINANCIERA DE VIAJES Y TURISMO LTDA COF
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001297 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840694 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
AJ COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003508  DEL  14  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00841129 DEL LIBRO 09 . EN LA SUCESION DE JUAN CARLOS RUIZ
CEBALLOS  CON LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  EL  CAUSANTE  Y  EL  CONYUGE SOBREVIVIENTE
POSEIAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
INVERSIONES Y NEGOCIOS GUICAR S EN C
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000309 DEL 14 DE FEBRERO DE 2001 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840898 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
UNIPROCOL E. U.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840897 DEL LIBRO
09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO EMPRESARIO. NTO GERENTE
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004857 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840690 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
CENTRO DE ESPECIALIDADES NEUROLOGICAS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004502 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841090 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,INGRESO SOCIO
AUTO LAVADO LA SEXTA CAR WASH LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001707 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841087  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICA FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL.
LA FLORA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002960 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841008  DEL  LIBRO 09 . EN VIRTUD DE LA SUCESION DE LEONOR
HILDERGARD FENWARTH VDA DE QUINTERO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERNECIA
HIGHER LTDA INVESTMENT GROUP
ESCRITURA PUBLICA NO 0000789 DEL 11 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841136 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL NUMERO 1794
DE  JULIO  30  DE 2002 DE LA NOTARIA 25, MODIFICO CAPITAL SOCIAL,
MODIFICO FAC DE R.L.
HIGHER LTDA INVESTMENT GROUP
ESCRITURA PUBLICA NO 0001794 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841137 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO, MODIFICO
OBJETO.
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001366 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  SOGAMOSO  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841048 DEL LIBRO 09 . TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE
SOGAMOSO  A LA CIUDAD DE BOGOTA,D.C. MODIFICA ARTICULO TERCERO DE
LOS ESTATUTOS
PRODINCI LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001369 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841139 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
TUBOCENTRO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001270 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840672  DEL  LIBRO  09  . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
SOCIEDAD DE CONCESIONARIOS S A PODRA USAR UNA SIGL
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  08  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841019 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RODRIGUEZ VALL SERRA Y OBREGON LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000269 DEL 20 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841142  DEL  LIBRO  09  . EN VIRTUD DE LA SUCESION DE CLEMENCIA
MARTHA  DE  JESUS  OBREGON DE RODRIGUEZ SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERNCIA
PANATEL LIMITADA
ACTA  NO  0008254 DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA 29 DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841016 DEL
LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL
CONSTRUCTORA DIANA CAROLINA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004427 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841017  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA
VALOR NOMINAL DE LA ACCION
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMPARTIR LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001646 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEPTIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840668 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
QUIMICOS FARMACEUTICOS ABOGADOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001774 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841145 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESO NUEVO SOCIO.
AUMENTO   DE  CAPITAL  SOCIAL.  MODIFICACION  (AMPLIACION)  DE LA
VIGENCIA. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
OPERACIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES LIMITADA OL
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004216 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840657  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL. MODIFICO VALOR NOMINAL
DE LAS CUOTAS.
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA COLADUANAS S.A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001763 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840604 DEL LIBRO 09 . PRORROGO TERMINO DE DURACION
INVESTIGACIONES FARMOQUIMICAS COLOMBIANAS S.A. I.F
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003388 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA DE CALI INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841149  DEL  LIBRO  09  .  REFORMA ESTATUTOS EN LO REFERENTE AL
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE Y
OTRAS REFORMAS.
IMAGENES Y TEXTO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003752 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841076  DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL
TECNOVAS INFORMATICA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001748 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840987 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL
TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004543 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840620 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL.
S F INTERNATIONAL LTDA SF INTERNATIONAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001656 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841153 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
COVITOTAL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008036 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841075 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
AQUADATOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0004049 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840615 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESO NUEVOS SOCIOS.
INVERSIONES HACIENDA LA MILAGROSA VII S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001759 DEL 04 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840613  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE CUOTAS Y ADQUIERE LA
CALIDAD  DE  SUPLENTE  DEL  SOCIO GEST OR EL SE¨OR FREDDY ALBERTO
LOPEZ RIVERA.
FINANCIERA AMERICA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  14  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841152 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
CORVENTAS DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002255 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00840609 DEL LIBRO 09 . REFORMA DE ESTATUTOS (CAMBIO
DE RAZON SOCIAL).
VALBRAN & CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001061 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841034 DEL LIBRO 09 . MODIFICO (PRORROGA) VIGENCIA
WASSER CHEMICAL S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001970 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840926  DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO.
DONOSO RUIZ Y COMPANIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002501 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00840598 DEL LIBRO 09 . MODIFICO LA VIGENCIA
MANUEL A PARDO HOYOS Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004639 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841161 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO ARTICULO
35.
INVERSIONES BIG BEN LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGL
ESCRITURA PUBLICA NO 0001476 DEL 12 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840924 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
SEGURIDAD DELFOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001678 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841039    DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  CAPITAL  SOCIAL. MODIFICO
ARTICULOS  SEXTO  Y CUADRAGESIMO CUARTO PROTOCOLIZA LA RESOLUCION
01821  DEL  2  DE  AGOSTO  DE  2002  EXPEDIDA POREL MINISTERIO DE
DEFENSA  NACIONAL,  SUPERINTENDENCIA  DE  VIGILANCIA  Y SEGURIDAD
PRIVADA.
INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001473 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840495  DEL LIBRO 09 . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y OBJETO SOCIAL.
SCORPION PROTECTION LIMITADA SP LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000469 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
UNICA DE LA CALERA INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840943 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
ISP COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002422  DEL 30 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840940  DEL LIBRO 09 . Y ACLARADA POR LA EP NO 3327 DEL 23
DE  JULIO  DE  2002  DE  LA NOTARIA 6 DE BOGOTA, EN EL SENTIDO DE
ACLARA EL VALOR DE LA VENTA DE LAS CUOTAS.CESION DE CUOTAS
AUTO CLIPPER LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000720 DEL 12 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840714  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO
SOCIO.
PROTEGER PROMOTORES DE SEGUROS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000545 DEL 18 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841095 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO
HIGHER LTDA INVESTMENT GROUP
ESCRITURA PUBLICA NO 0000789 DEL 11 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841166 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA AL REGISTRO NUMERO 841136 DEL
LIBRO  09  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR QUE SE AUMENTO EL CAPITAL
SOCIAL.
ZAMUDIO DIAZ LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000415 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
UNICA DE CHOCONTA INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840492 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
VIOLY BYORUM & PARTNERS HOLDINGS LIMITADA VB&P LTD
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003657 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841094  DEL  LIBRO  09  . SE ACLARA EL ACTA NUMERO 15 Y LA
ESCRITURA  PUBLICA  3215  DE  JULIO  17  DE  2002:  SE INDICO CON
PRECISION EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
C I EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001046 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840703 DEL LIBRO 09 .
CAPILL'FRANCE S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002790 DEL 21 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840700  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. SE TRANSFORMO EN
ANONIMA.  FIJO NOMBRE. MODIFICO: VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITALES
AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y OTRAS REFORMAS, CESION
DE CUOTAS. SE TRANSFORM .
PAVIMENTOS TECNICOS Y CIA LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000021 DEL 14 DE MAYO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841175 DEL LIBRO 09 . ACEPTO LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL
Y SE DEJA SIN DESGINACION.
ASOCIACION MINERA ESMERALDIFERA DE COLOMBIA ASOMIN
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001517 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841176 DEL LIBRO 09 . MODIFICO LA VIGENCIA
JOVE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001318 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840484  DEL  LIBRO  09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
INTEGRATED SERVICES S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001796 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840695  DEL  LIBRO 09 . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANONIMA: FIJO
NOMBRE.  MODIFICO:  OBJETO.  FIJO  CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO,   SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES  DE LOS
REPRESENTANTES  LEGALES,  VIGENCIA  Y  OTRAS REFORMAS COMPILACION
TOTAL SE TRANSFORMO EN SOCIEDA TOS: JUNTA DIRECTIVA. SUPLENTE DEL
GERENTE.  INSCRIPCION  PARCIAL  SEGUNDO  RENGLON  PRINCIPAL JUNTA
DIRECTIVA (SIN ACEPTACION)
DISE¨O INGENIERIA Y CONTROL LTDA CUYA SIGLA SERA "
ESCRITURA PUBLICA NO 0003463 DEL 09 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840483 DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULO 29 (VIGENCIA).
COMERCIALIZADORA COMALIM LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001257 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840693  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE CUOTAS. NOMBRAMIENTO
SUBGERENTE.
MONTACARGAS YALE DEL CENTRO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000878 DEL 10 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840901 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
PASTIZALES S C S
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002050 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840895    DEL   LIBRO  09  .  SE  ACLARA  ESCRITURA  PUBLICA DE
CONSTITUCION,  EN EL SENTIDO DE INDICARCON PRECISION EL NUMERO DE
CUOTAS DE CADA UNO DE LOS SOCIOS.
PROYEINTERMECA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004272 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840489  DEL  LIBRO  09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO NUEVO SOCIO,
AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
DOTAEXPERTOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003243 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840476 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
SOLUCIONES INMOBILIARIAS M S  S A O SIMPLEMENTE S
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 19 DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840474 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
METTRO OFFICE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000608 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840675 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL. INGRESO NUEVO SOCIO.
ORIENTAL DE COMBUSTIBLES LTDA ABREVIADO ORICOM LTD
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002236 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840473 DEL LIBRO 09 . MODIFICO EL OBJETO
BURY Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001277 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841091 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
RENTSTAR S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001862 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840698 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
EL PALMAR DEL LLANO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003017 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841190 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO NUEVO SOCIO.
INVERSIONES AVILA Y MARTINEZ LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003585 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840464 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
INVERSIONES Y COMUNICACIONES VALMARTH E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841192 DEL LIBRO
09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO NUMERO DE CUOTAS SOCIALES.
INGENIERIA EN SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ISCO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000704 DEL 16 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840967  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICO VALOR NOMINAL
DE LAS CUOTAS.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL SABROSON LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002454 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840969  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS.
AUDIENCIACTIVA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002954 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840626  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO,
AUMENTO DE CAPITAL.
COMUNICACIONES GIRALDO MORENO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004433 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841000 DEL LIBRO 09 . MODIFICO LA VIGENCIA
COMPA¨IA COLOMBIANA DE GAS S A EMPRESA DE SERVICIO
ESCRITURA PUBLICA NO 0001901 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840999 DEL LIBRO 09 . MODIFICO EL OBJETO
CORAMCO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001805 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840636  DEL  LIBRO  09  .  CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS,
REFORMA  PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
CELULARIZACION Y PROCESOS LIMITADA Y PODRA UTILIZA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001699 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEPTIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840994  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  DE  CAPITAL, MODIFICAN
ARTICULO 14.
ATUESTA MONDRAGON Y CIA LTDA. ASESORES DE SEGUROS
ESCRITURA PUBLICA NO 0003433 DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841200 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
MINERA MONTE BLANCO COLOMBIA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000871 DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  CHIQUINQUIRA INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00840993 DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULOS 45 Y 46 DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES Y OTRAS.
TEQUIMED LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001590 DEL 07 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840991  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,INGRESO
SOCIOS,AUMENTO    DEL  CAPITAL,  MODIFICO  VALOR  NOMINAL  DE LAS
CUOTAS,MODIFICO  LA  VIGENCIA,  EL  OBJETO  Y  LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL
PENTAQUIMICOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001998 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840998 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL
BRIO DE COLOMBIA S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  15  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841204 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
TEXTILES ACUARELA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000787 DEL 10 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841198 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES
PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA S A TOPTEX S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001803 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840454 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
IMPORVIAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000977 DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840447 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
VALORES DE LOS ANDES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001571 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841057  DEL  LIBRO  09  .  SUCESION  DE LUIS GUILLERMO MARTINEZ
VANEGAS.  DENTRO  DE  LA  LIQUIDACIONDE HERENCIA Y DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL  FUERON  ADJUDICADAS LAS CUOTAS QUE POSEIA EL CAUSANTE Y
LA CONYUGE SUPERSTITE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004913 DEL 04 DE OCTUBRE DE 1988 , NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841045 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
INTERNATIONAL DEFENSE COLOMBIAN TRADING LTDA INTER
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003743 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840442 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO
RODRIGO SAMPER Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003292 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840833  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS.
MEDICAL BUSINESS S A NEGOCIOS MEDICOS
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001009 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840860  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO.
EXPOCART EMPRESA UNIPERSONAL E U
ACTA  NO  0000001  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840930 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
INGENIERIA TECNICA DE BELLEZA INGEBELLEZA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001488 DEL 17 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840512 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
COMERCIALIZADORA CACHILAPO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000322 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  TOCANCIPA INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840504 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO: GERENTE Y OTRA REFORMA.
VARAYA INVERSIONES & CIA SCA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001746 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840501 DEL LIBRO 09 . SE TRANSFORMO EN S.C.A. MODIFICO: NOMBRE,
VIGENCIA,  OBJETO,  FIJO  CAPITAL  AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES
LEGALES  Y  OTRAS  REFORMAS,  COMPILACION  TOTAL DE ESTATUTOS. SE
TRANSFORMO EN S.C.A. M CAL.
SOUL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001649 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840500 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO.
SERVICIO RADIAL INTEGRADO S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003846 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  MEDELLIN  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840498  DEL  LIBRO 09 . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL,MODIFICO ARTICULOS 15,21,25,27,29,Y OTROS
CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003367 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840723 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL,
MODIFICO  OBJETO  SOCIAL,  VIGENCIA, FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL, FIJO CAPITAL SOCIAL Y NOMBRAMIENTO:  SUPLENTE DEL GERENTE.
EL IMPORTAL COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001056 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840836 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS S A COLP
ESCRITURA PUBLICA NO 0001257 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840510 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO.
DISTRIBUCIONES HERYSA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001125 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  CHIQUINQUIRA INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00840509 DEL LIBRO 09 . PRORROGO TERMINO DE DURACION
LINARES PRODUCCIONES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001877 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841222 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA
C I ROZUA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000602 DEL 11 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840885 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 840867 DEL
LIBRO  NOVENO  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE AUMENTO EL
CAPITAL SOCIAL.
FLORES JAYVANA  LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000310 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840523  DEL  LIBRO  09  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS
INVERSIONES JAYA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 30 DE JUNIO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841079 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
TECNICENTRO LLANTAS OCCIDENTE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001772 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840516 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
INDUSTRIAS GRAFICAS ARTYSO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840936 DEL LIBRO
09 . HELIODORO LOPEZ MORENO CEDIO A TITULO DE DONACION LAS CUOTAS
O  DE  RECHOS  QUE  POSEE EN LA EMPRESA DE LA REFERENCIA A MIGUEL
ANGEL  LO  PEZ  MORENO.EL  NUEVO  EMPRESARIO  SERA  EL  GERENTE Y
REPRESENTANTE LE GAL
COLOMBIANA DE INCUBACION S A  INCUBACOL
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003240 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840515  DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO
    (JUNTA    DIRECTIVA)  Y  CUADRAGESIMOPRIMERO  MODIFICANDO LAS
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
LITOPAL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002684 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO. 00841230 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS INGRESO
SOCIO
C I ROZUA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000602 DEL 11 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840867 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICO OBJETO SOCIAL
IGP ASESORIAS & SOLUCIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840487 DEL LIBRO
09  . CESION DE CUOTAS,INGRESO DE NUEVO SOCIO(EMPRESARIO),AUMENTO
DEL CAPITAL,NOMBRAMIENTO DE GERENTE
DISE#OS Y UNIFORMES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001840 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840776 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO
ACCURACY MANAGEMENT LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000616 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840686 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
INDUSTRIAS CRISOCOL LTDA CRISOCOL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002386 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840681 DEL LIBRO 09 . TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
ZIPAQUIRA, MODIFICO ARTICULO 9
INDUSTRIAL ARROCERA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002152 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841235 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
INVERSIONES HERCOPLAS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001042 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841015  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO DEL CAPITAL.MODIFICO LA
VIGENCIA
ICCH LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001537 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840761 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE.
JAIBEL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002280 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840981  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL, DISMINUCION DE
CAPITAL
MARKETING Y TELECOMUNICACIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003003 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840593  DEL  LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS,  INGRESO DE SOCIOS,
MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
I B C CARGA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002426 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841240 DEL LIBRO 09 . MODIFICO LA VIGENCIA
C PLANET LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002023 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840989 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO.
ALCONEX LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001265 DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840737 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS HOSPITALARIAS FACSALUD L
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004381 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840551 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICO OBJETO SOCIAL.
MODIFICO FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES.
BETA IMPRESORES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003736 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840907  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO ART. 2, MODIFICO VIGENCIA Y
OBJETO,  AUMENTO  CAPITAL  SOCIAL,  MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS, MODIFICO SISTEMA DE R.L Y FAC.
FRIGORIFICOS Y LACTEOS LTDA FRIGOLAC LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001361 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841246  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO, AUMENTO
CAPITAL  SOCIAL,  MODIFICO  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
ARTICULO 23 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
PROYECTOS A Z LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000043 DEL 11 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840536 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
REPREVENTAS DE BOGOTA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003845 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  MEDELLIN  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841248 DEL LIBRO 09 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.
MODIFICO ARTICULOS 15, 21, 25, 27, 29, 35 DE LOS ESTATUTOS.
COMPANIA CICOLSA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004205 DEL 10 DE JULIO DE 1989 , NOTARIA
CUARTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840912 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
SILGOM LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002232 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841250  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE CUOTAS. MODIFICA (AMPLIA)
OBJETO SOCIAL.
BUFETE DE ABOGADOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002661 DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840902 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
JORGE JIMENEZ JR & CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002462 DEL 19 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841252 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003580 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840541 DEL LIBRO 09 . MODIFICO EL OBJETO
PALMERAS DEL LLANO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003016 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841253 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESO NUEVO SOCIO.
AMERICAN CLOTHES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003402 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840910 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
THERMOTEK COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001645 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840911  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE CUOTAS, INGRESARON NUEVOS
SOCIOS, NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
MOLINOS DE ORIENTE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002151 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841257 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIOS, AUMENTO
CAPITAL SOCIAL
ARQ TECK LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004381 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840872  DEL LIBRO 09 . CESION CUOTAS, MODIFICO VALOR NOMINAL DE
CUOTAS
TELECOMUNICACIONES GLOBALES INGENIEROS SIGLA GLOBA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002234 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841109  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS. MODIFICO: OBJETO
SOCIAL. FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES. ACLARO NOMBRE Y
OTRAS.
BALCONES DE IGUAZU S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007880 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840568 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
REFORMA  DE  ESTATUTOS,  SE  TRANSFORMA  EN ANONIMA, FIJO NOMBRE,
CAPITAL  AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADOMODIFICO VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
GENERAL DE IMPRESOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001067 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841261 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE Y OBJETO SOCIAL
SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003821 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841262  DEL  LIBRO  09  .  CESION DE CUOTAS. INGRESO NUEVO
SOCIO. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE.
SURTIMAZDA Y CHEVROLET LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004990 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840566 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
DISTRIBUIDORA HESMON LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002297 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840904  DEL  LIBRO  09  . TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE
COTA CUNDINAMARCA
LATINOAMERICANA DE BUSINESS INTELLIGENCE LTDA LATI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003303 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840564 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
FERRETERIA DAMELCA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841259 DEL LIBRO
09 . MODIFICO RAZON SOCIAL (NOMBRE) DE LA EMPRESA UNIPERSONAL
SOCIEDAD JANMAR Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001105 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841267  DEL  LIBRO  09  .  Y E.P. ACLARATORIA NO 1336 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2002. CESION DE CUOTAS.
JAIME BRETON URIBE Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001850 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841260 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
NACIONAL DE SERVICIOS ASOCIADOS NASA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002294 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840879 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
TELSISCOM LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002376 DEL 07 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840853 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO.
ATLANTIC FILMS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002098 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841114 DEL LIBRO 09 . AMEUMENTO DEL CAPITAL
IMPERCONCRETO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001247 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840903 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO EL OBJETO
COLREMULAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001800 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840877 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
MECANICENTRO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0002095 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840841  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  CAPITAL  AUTORIZADO Y OTRAS
REFORMAS
INVERSIONES MU#OZ PELAEZ LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001752 DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840531 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICO NOMBRE
ARA ADMINISTRACIONES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002305 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840856 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS.
FLORES MARANDUA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002005 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840983 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
ADMINISTRADORES DE CONDOMINIO ADCON LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001824 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840982 DEL LIBRO 09 . MODIFICA OBJETO SOCIAL
ENVY FARMS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002004 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841002 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
DISTRIBUCIONES JOICOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001879 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840506 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
CERROS 170 S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002310 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840927 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
FOTO CAMARAS & VIDEO Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004593 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840887  DEL  LIBRO  09  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICA
(AMPLIA) OBJETO SOCIAL.
OZALID S A  E M A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001698 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840785  DEL  LIBRO 09 . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA ARTICULO
42 (CONVOCATORIA)
GESTIONES FINANCIERAS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001430 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840820 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO.
MODA Y COLOR COMPANY LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002885 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00840821  DEL  LIBRO 09 . MODIFICA DISTRIBUCION
CAPITAL SOCIAL.
C I AKKWA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004943 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840573  DEL  LIBRO  09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO NUEVO SOCIO,
MODIFICO OBJETO.
CANAL CAMPOS EMPRESA UNIPERSONAL E U
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001777 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840575 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL ACLARATORIO
DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2002.  CESION  DE CUOTAS, MODIFICA VALOR
NOMINAL  DE CUOTAS SOCIALES, SE CONVIERTE EN EMPRESA UNIPERSONAL,
MODIFICA  VIGENCIA,  MODIFICA  OBJETO,  FIJO  CAPITAL, MODIFICO Y
DOCUMENTO     PRIVADO    ADICIONA    GAL,    SUPIRIMIO FACULTADES
REPRESENTANTE  LEGAL,  REFORMA TOTAL ESTATUTOS. LA ADMINISTRACION
DE LA EMPRESA UNIPERSONAL ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
TECNINOVA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001927 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840988  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  ART.  31 NUMERALES B) Y D)
REFERENTES  A  LAS  FUNCIONES  DE  LA JUNTA; ART. 32 REFERENTE AL
QUORUM  Y ACTAS; ART. 33 REFERENTE A LA REPRESENTACION LEGAL; ART
34 REFERENTE A LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
POZO ANTIGUO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004545 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840876 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ACLARATORIA ADICIONAL DE AGOSTO 20
DE 2002. AUMENTO DE CAPITALSOCIAL.
UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD UNIPSALUD I
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840798 DEL LIBRO
09 . CESION DE CUOTAS. INGRESA NUEVO EMPRESARIO.
TRANSPORTES FONTIBON S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000SIN DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 ,
REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841020 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL PAGADO
INVERSIONES FINANCIERAS CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000808 DEL 27 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840745 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO LA VIGENCIA
M P SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002271 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840659    DEL   LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS. NOMBRAMIENTO:
SUBGERENTE
FORMAS TECNICAS CONTINUAS LTDA  FORTECO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002132 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841041 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
CONSTRUCTORA VALLE PATRICIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001991 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840614 DEL LIBRO 09 . MODIFICACION VIGENCIA.
MONITRONIC LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001412 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840803  DEL  LIBRO  09  .  CESION DE CUOTAS. MODIFICO VIGENCIA,
OBJETO Y OTRAS REFORMAS, COMPILACION TOTAL DE ESTATUTOS.
CROMY PUBLICIDAD EXTERIOR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001853 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841030 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO Y PRORROGA VIGENCIA.
INVERSIONES ACT S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001925 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841033  DEL LIBRO 09 . MODIFICO REPRESENTACION LEGAL (ARTICULOS
32 (QUORUM) Y 33)
ALICORP LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005093 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840588  DEL  LIBRO  09  .  CESION DE CUOTAS. INGRESO DE SOCIOS,
AUMENTO DE CAPITAL.
SIA LOGIN LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000312 DEL 08 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840843 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
MODIFICO VIGENCIA.
INVERBIENES RUEDAS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002130 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840808 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
TROPICAL KINGDOM LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004169 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840586 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL
S Y E ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001502 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840771 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL. MODIFICACION OBJETO.
MODIFICACION FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL.
AGROSERVICIOS ANDINOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003603 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840581  DEL  LIBRO  09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIOS,
AUMENTO  CAPITAL  SOCIAL,  MODIFICO OBJETO SOCIAL Y NOMBRAMIENTO:
SUBGERENTE.
SUMINISTROS EN ELEMENTOS QUIRURGICOS Y MEDICAMENTO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003073 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840583 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
CENTRO MEDICO Y BOTANICO CURARE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004434 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840582 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
CONSTRUCTORA TURINGIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004293 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840579  DEL LIBRO 09 . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA VIGENCIA,
OBJETO  SOCIAL,  SISTEMA  DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL  Y OTRAS. COMPILO. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL
GERENTE
GARMADACIA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001248 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840914 DEL LIBRO 09 .
SERVICIOS INTEGRALES DE OPTOMETRIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001636 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEPTIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840578 DEL LIBRO 09 . PRORROGO TERMINO DE DURACION
M R LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001247 DEL 14 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840577 DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULO 8.
DROGUERIA CONTINENTAL DE BOGOTA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001884 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840822 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVOS
SOCIOS.  AUMENTO  DE  CAPITAL.MODIFICACION  VALOR  NOMINAL CUOTAS
SOCIALES.
PROMOFILM COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000480 DEL 15 DE FEBRERO DE 2001 , NOTARIA
CUARTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840530  DEL LIBRO 09 . DISMINUYO CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO
VALOR NOMINAL.
ADMINISTRACION DE SEGURIDAD ESPECIALIZADA A SU SER
ESCRITURA PUBLICA NO 0001157 DEL 07 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841036  DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE, AUMENTO CAPITAL SOCIAL,
INGRESO NUEVO SOCIO.
VIAJANTES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002526 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841037 DEL LIBRO 09 . MODIFICO LA REPRESENTACION
LEGAL. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
FRANCHISE SYSTEM DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001092 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840906 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES
PROMOTORA DE SERVICIOS DIGITAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001880 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840539 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
ASESORIAS E INVERSIONES  A M P  LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004403 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840855  DEL  LIBRO  09  . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO
SOCIAL Y FACULTADES DEL GERENTE
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLORES
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002364 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840786 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE. MODIFICO OBJETO.
DIGITAL ESTEREO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003844 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  MEDELLIN  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840508 DEL LIBRO 09 . FIJO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y  MODIFICO  LOS  ARTICULOS  15,  19,20  Y  27  DE  LOS ESTATUTOS
SOCIALES.
AMERICAN BUSSINES COLOMBIA SUMINISTROS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001042 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841040 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
ASOCIADOS DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DEL PETROLEO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001297 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840664  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  VIGENCIA Y AUMENTO CAPITAL
SOCIAL E INGRESO SOCIO.
DISTRIBUCIONES OFIPAPEL LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002156 DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840747  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SU SUPLENTE
AMERICAM CELL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005065 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840457 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORAMUNDO LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001801 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840791 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
MODIFICO OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA (ARTICULO 28)
OZONO WARE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002833 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840794 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
AGROPECUARIA BONITA AGROBONITA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000318 DEL 23 DE MARZO DE 2000 , NOTARIA
SEGUNDA DE UBATE INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840520  DEL  LIBRO  09  . CESION CUOTAS, INGRESO SOCIO. AUMENTO
CAPITAL SOCIAL
RADIO TAXI INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001947 DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840797 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000023 DEL 15 DE ENERO DE 1999 , NOTARIA
TERCERA  DE  SOGAMOSO  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841047 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002197 DEL 23 DE AGOSTO DE 1993 , NOTARIA
UNICA DE YOPAL INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841046 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
TELE ONE GARCIA E HIJOS Y CIA S EN C S
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001942 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840802 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
SE  TRANSFORMA  EN  SOCIEDAD ENCOMANDITA SIMPLE, MODIFICO NOMBRE,
VIGENCIA,    OBJETO    SOCIAL,    AUMENTO    DE   CAPITAL SOCIAL,
REPRESENTACION LEGAL FACULTADES. NTOS SOCIOS GESTORES
J M GUES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003426 DEL 06 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840970 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE, OBJETO SOCIAL, CESION DE
CUOTAS Y NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
HOTELERIA ESPECIALIZADA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003206 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841062 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA
SERVI A CAT E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MARZO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840608 DEL LIBRO
09 . MODIFICA VIGENCIA
PAPELERIA DISTRIBOND & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003556 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841027 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA COLADUANAS S.A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001837 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840605  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO.
1A SUMINISTROS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840727 DEL LIBRO
09  . MODIFICO NOMBRE DE LA EMPRESA Y NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE
LEGAL.
C I PRODUCTOS LACTEOS LA CREMONA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002250 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840480  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL   DE  LAS  CUOTAS,  MODIFICO  OBJETO,  MODIFICO  NOMBRE Y
VIGENCIA.
INDUSTRIAS ARGOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004268 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840687 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
NOMBRAMIENTOS
ESQUEMAS URBANISTICOS S A
ACTA  NO  0000029  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840688 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO GERENTE
INVERSIONES Y NEGOCIOS GUICAR S EN C
ACTA  NO  0000004  DEL 07 DE FEBRERO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840899 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
INDAZA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000001 DEL 02 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840707 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
CAPILL'FRANCE S A
ACTA  NO  0000063  DEL  17  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840701  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA. PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
COLOMBIANA DE INCUBACION S A  INCUBACOL
ACTA  NO  0000015  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840702 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUBGERENTE.
PROQUINAL S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841191  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL
COSERVIN LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841093 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
INDUSTRIAL ARROCERA LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  15  DE ENERO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841237 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841013  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
IPSOS ASI ANDINA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840673 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPA L Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
CARROCERIAS EL SOL S.C.A.
ACTA  NO  0000041  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841009 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
FINANCIERA MAZDACREDITO S A COMPA¨IA DE FINANCIAMI
DOCUMENTO  PRIVADO  NO A163702 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840679  DEL  LIBRO 09 . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL SEGUNDO SUPLENTE.
AEROBROKER S S A
ACTA   NO  0000007  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840670  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL
PRODINCI LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  19 DE AGOSTO DE 1999 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841141  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE
DEL GERENTE
PROSPERAR CAFE Y LIBROS LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  18  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841088 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
VIOLY BYORUM & PARTNERS HOLDINGS LIMITADA VB&P LTD
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840663 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL P ERSONA NATURAL
KADELL DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840662 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ARTE DENTAL LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840661 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
COSMO SERVICIOS LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841172    DEL   LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
TRIDECOL LTDA
ACTA  NO 0000002 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840896   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  SUPLENTE  DEL GERENTE
(SUBGERENTE).
INDUSTRIA DE TORNILLOS Y BASES LTDA INDUTORBA LTDA
ACTA  NO  0000103  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841083 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
TRANSDATA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840519 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA JURIDICA) DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
INVERSORA ELECTRICA DEL PACIFICO S A EN LIQUIDACIO
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 26 DE JULIO DE 2002 , LIQUIDADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840524 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE
COMERCIALIZADORA NUEVA VISION AGROPECUARIA E U PER
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840517 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
DIMARK DE COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000023  DEL  06  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840518  DEL  LIBRO  09  . REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA  DESIGNA  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONA
NATURAL).
DISTRIBUCIONES JOICOS LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840507 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
GUTIERREZ GARCIA RODRIGUEZ Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001138 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840725  DEL  LIBRO 09 . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL CAMBIO SOCIO GESTOR Y MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.
CONTROL ENGINEERING S A
ACTA   NO  0000001  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00840724 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
RESTREPO SALAZAR Y CIA S EN C DEPOSITO EL CEDRO RO
ACTA  NO  0000014  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840721 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
PROYECTOS CIVILES DE COLOMBIA PROCICO S A
ACTA   NO  0000052  DEL  05  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841224  DEL  LIBRO 09 . SE ACEPTA LA RENUNCIA DE
MELBA ARISTIZABAL DEJANDO VACANTE EL CARGO EN LA JUNTA DIRECTIVA
DISPACAF LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841223    DEL    LIBRO    09  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE)
PROYEINTERMECA LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840491 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
TERRAFRANCO S A
ACTA NO 0000021 DEL 07 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840709  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
SISTEMA 32 LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840488  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
GARCIA BOLADO Y CIA S.C. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841011 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
LA RUEDA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000067  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA
DIRECTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00841181 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
INSCRIPCION  PARCIAL  POR  FALTA  DE ACEPTACION DE TERCER RENGLON
SUPLENTE.
MAGAFARMA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841178 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
SCHLUMBERGER OMNES DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000018  DEL  22  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841128 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTES
SAENZ Y CIA S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTR
ACTA  NO  0000018  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841180 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO GERENTE
DOTAEXPERTOS LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  11  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840478    DEL    LIBRO   09  .  Y  ACTA  ADICIONAL  AL  ACTA NO
3.NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y SU SUPLENTE
SOCIEDAD PORTUARIA ATLANTIC COAL DE COLOMBIA S A P
ACTA  NO  0000152  DEL  03  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841236    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE  (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL).
GRUPO ASESOR INMOBILIARIO LTDA Y PODRA USAR COMO S
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841234  DEL LIBRO 09 . Y ACTA NUMERO 02 ACLARATORIA DE LA JUNTA
DE SOCIO. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
ENLACES Y TELEVISION LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840477  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
INDUSTRIAS INVERSIONES Y SERVICIOS DELRIO S.A. DEL
ACTA  NO  0000021  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841187  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL
TODOLANA LIMITADA
ACTA  NO  0000013  DEL  04  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841135 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
ELIAS BECERRA Y COMPA¨IA CIA SOCIEDAD EN COMANDITA
ACTA DEL 22 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841086 DEL LIBRO
09 . Y ACTA NUMERO 2. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
INDUSTRIAS INVERSIONES Y SERVICIOS DELRIO S.A. DEL
ACTA NO 0000020 DEL 27 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841186 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
TYCO HEALTHCARE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000009 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841189 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
ANDINA DE DATOS E U SIGLA DATANDINA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840471 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL
CARBONES LOS CERROS PINZON VELEZ LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840466  DEL  LIBRO  09  .  EL  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE.-
INVERSIONES SIMHON AMAYA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001409 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841148  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
AEROINGENIERIA S A QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA A
ACTA   NO  0000003  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00840660 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
TELEVENTAS S A
ACTA  NO  0000023  DEL 07 DE FEBRERO DE 1997 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841089  DEL  LIBRO  09 . SE ACLARA EL REGISTRO 573812 DEL LIBRO
NOVENO  DEL  REGISTRO  DEL 14 DE FEBRERO DE 1997 EN EL SENTIDO DE
INDICAR  QUE EN DICHO ACTO FUE NOMBRADO SUPLENTE DEL GERENTE Y NO
SUBGERENTE COMO SE NOTICIO.
LA PREVISORA S A COMPA#IA DE SEGUROS
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841014  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
CARBONES LOS CERROS PINZON VELEZ LTDA
ACTA  NO  0000050  DEL  17  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840465
DEL  LIBRO  09 . Y ACTAS ACLARATORIA Y ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
FUTURISA SA
ACTA NO 0000016 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841078  DEL  LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO: REVISOR
FISCAL SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
PARQUE COMERCIAL BIMA S.A. EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000023 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840439 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
DOW CORNING DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000041  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840627  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SINFRONTERAS S A SI
ACTA   NO  0000003  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  COTA  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840641 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
RECUPERACIONES Y COBRANZAS S A TAMBIEN PODRA USAR
ACTA   NO  0000022  DEL  16  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00840649 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE.
AMERICAN INTERNATIONAL CO LTDA
ACTA  NO  0000051  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840648 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE.
HERRAMIENTAS TTHEI Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840965 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR Y SUPLENTE
MAGAZINES CULTURALES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841196 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
C I  PARKER S A
ACTA NO 0000007 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841068 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
ALDANA PARRA & CIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA DEL 30 DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840603 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
INVESTIGACIONES FARMOQUIMICAS COLOMBIANAS S.A. I.F
ACTA NO 0000024 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841150 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
DESIGNUM LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841242 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
MARKETING Y TELECOMUNICACIONES LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840594  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)
CLINICA EL BOSQUE S A
ACTA  NO  0000731  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841164 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: DIRECTOR GENERAL SUPLENTE.
LLANTANDINA S.A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000004 DEL 31 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840599 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE
APPLICA DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000023  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840597   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
GERENTE.
MULTIREVISTAS EDITORES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841162 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA JURIDICA) DESIGNA REVISOR FISCAL
SUPLENTE (PERSONA NATURAL).
BONSES LIMITADA LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA SIGL
ACTA  NO  0000001  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840538 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
FRANQUICIAS Y CONCESIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA
ACTA NO 0000004 DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841110  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000168  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840905 DEL LIBRO 09 . SUSPENDE EL NOMBRAMIENTO DEL SE#OR JAVIER
ORLANDO CARDENAS COMO GERENTE GENERAL ENCARGADO
SODIFAC LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000011  DEL  05  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841254  DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO 841227 DEL LIBRO
NOVENO EN EL SENTIDO DE INDICAR CON PRECISION QUE LO NOMBRADO FUE
LIQUIDADOR.
C I FLORAFRESH LTDA PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
ACTA  NO  0000029  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840550 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE.
PUBLICACIONES DINERO LTDA
ACTA  NO  0000033  DEL  22  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840919  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (PERSONA
JURIDICA).
SANTANDER INVESTMENT TRUST COLOMBIA S A SOCIEDAD F
ACTA NO 0000041 DEL 18 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840549      DEL    LIBRO    09    .    NOMBRAMIENTO    DE JUNTA
DIRECTIVA(INSCRIPCION  PARCIAL  POR  FALTA DE ACEPTACION DE 1 Y 3
RENGLONES PRINCIPALES Y 2 Y 4 SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA)
COLOMBIAN FOOD CORPORATION LTDA C I
ACTA  NO  0000001  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840547    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  REPRESENTANTE LEGAL
 (GERENTE).
PSN COMUNICACIONES E INVERSIONES SOCIEDAD LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  27  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840546  DEL  LIBRO  09 . Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA DEL 20 DE
AGOSTO DE 2002. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
COMPUTACION Y COMUNICACIONES COM & COM LTDA EN LIQ
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840545 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
BETA IMPRESORES LTDA
ACTA  NO  0000022  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840908 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
FRANQUICIAS Y CONCESIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841111  DEL  LIBRO 09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
AEROMENSAJERIA LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
ACTA  NO  0000212  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841194  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SU SUPLENTE
INGENIERIA EN SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ISCO LTDA
ACTA  NO  0000011  DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840968 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
B A U M LATINOAMERICA S A
ACTA   NO  0000001  DEL  09  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841070  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA
PALMERAS UCRANIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000036  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841207 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
CARBOQUIMICA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841199 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
TEMP KONTROL COLOMBIA S A
ACTA   NO  0000010  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00841203 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
CANOAS LTDA.-
ACTA  NO  0000011  DEL  13  DE ENERO DE 1998 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841201 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
CONSTRUHABITAT CAPITAL LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  22  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841206  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
PLASTICOS DE LA SABANA LTDA
ACTA  NO  0000059  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840637 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
MINERA MONTE BLANCO COLOMBIA S A
ACTA NO 0000004 DEL 21 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840996 DEL LIBRO 09 . Y ACTA NO. 5 DEL 10 DE AGOSTO DE 2002.
NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
DIEX OPERADOR LOGISTICO S.A.  O TAMBIEN SE CONOCER
ACTA NO 0000010 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840638  DEL LIBRO 09 . SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
TEQUIMED LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840995    DEL    LIBRO    09  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE)
TAXI RADIO SATELITE DISTRITO FEDERAL TAXATELITE S.
ACTA  NO  0000146  DEL  22  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841195 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE
GRUPO EDITORIAL IBEROAMERICA DE COLOMBIA S.A. EN L
ACTA NO 0000016 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840629  DEL  LIBRO  09  .  Y  ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR.
SERVICIOS DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISTICOS D
ACTA  NO  0000009  DEL  31  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840971  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL Y SU
SUPLENTE
IMPORTACIONES INDUSTRIALES LIMITADA
ACTA  NO  0000007  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841212 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ASEO EMPRESARIAL CASA ROYAL LTDA
ACTA DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841031 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
COMERCIALIZADORA DEL GUSTO & CIA LTDA. CONGUSTO LT
ACTA  NO  0000012  DEL  21  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840596 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
MOLINOS DE ORIENTE LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL  12  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841258 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
COLTELAS S A EN LIQUIDACION
ACTA   NO  0000042  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841249  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL SUPLENTE
FRIGORIFICOS Y LACTEOS LTDA FRIGOLAC LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841247 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
FLEXSOURCE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000009  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841118  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y LIQUIDADOR
SUPLENTE.
ORTIZ SANCHEZ LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005961 DEL 02 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00841251 DEL LIBRO 09 . PROTOCOLIZO ACTA MEDIANTE
LA CUAL NOMBRO LIQUIDADOR
VIRTUAL FACTORY LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840922 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE.
IMPAX S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000030 DEL 01 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840851 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
SANDVIK COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000160  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840557  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE
CREAR VIAJES Y TURISMO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000007  DEL  03  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840555 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES LTDA
ACTA  NO  0000022  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840961  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REVISOR
FISCAL
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS HOSPITALARIAS FACSALUD L
ACTA  NO  0000003  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840553 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE
AEI DE COLOMBIA QUALITY WORLDWIDE LOGISTICS S.A.
ACTA  NO  0000022  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840957  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE (GENERAL)
ELEQUIP S A
ACTA NO 0000060 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840953  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO DE 4 RENGLON SUPLENTE DE
JUNTA    DIRECTIVA   Y  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR  FISCAL PERSONA
JURIDICA.
A P INGENIERIA LTDA
ACTA  NO  0000116  DEL  26  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841113 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
SATELSA S.A. EN LIQUIDACION
ACTA   NO  0000025  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841117 DEL LIBRO 09 . MOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
EQUIYARD S A
ACTA NO 0000007 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840923  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL  (FIRMA
AUDITORA).
PUBLICACIONES SEMANA S A  PERO PODRA TAMBIEN UTILI
ACTA  NO  0000098  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840831 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
LADRILLERA HELIOS S A
ACTA   NO  0000072  DEL  02  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840925  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
ARA ADMINISTRACIONES LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840857 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
GOURMET CLUB LTDA
ACTA  NO  0000020  DEL  20  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840934 DEL LIBRO 09 . Y ACTA DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2002 DE LA
JUNTA DE SOCIOS, LA CUAL ACLARA EL ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DEL 20
DE MARZO DE 2002. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE SUPLENTE
LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S
ACTA NO 0000009 DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840525 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE TOMAN LOS NOMBRAMIENTOS DE PRIMERO Y
SEGUNDO  RENGLONES  SUPLENTES  DE LA JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE
ACEPTACION E IDENTIFICACION
COMERCIAL DE SEMILLAS LIMITADA
ACTA  NO  0000044  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840933 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
DANZAS AEI DEPOSITO ADUANERO S A
ACTA  NO  0000250  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840928   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
GERENTE.
FOTO CAMARAS & VIDEO Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840888  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
C I EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A
ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840706 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: TERCER RENGLON PRINCIPAL DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
ANDINA DE VIDRIOS S A PARA LO CUAL SE IDENTIFICARA
ACTA  NO  0000001  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840884  DEL  LIBRO 09 . SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 840826 DEL
LIBRO NOVENO EN EL SENTIDO DEINDICAR QUE LO NOMBRADO FUE SUPLENTE
DEL REVISOR FISCAL
C I  FLORES EL TALLE S A
ACTA NO 0000014 DEL 01 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840862 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
INTERNATIONAL TRADE CORP S A
ACTA  NO 0000003 DEL 30 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840949  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  1,2  Y 3 RENGLONES
PRINCIPALES  Y 1 Y 2 SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA,NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL
PROMOTORA PLASTIRAMA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000029 DEL 05 DE ENERO DE 1994 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840939 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE.
LEON MUNERA CAMBAS Y CIA S EN C. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  21  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840948 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
RECREAR EDITORES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841169 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE (PERSONA NATURAL)
SUPRA S A
ACTA NO 0000036 DEL 01 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841168 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
BIOCIENTIFICA LTDA.
ACTA  NO  0000028  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841171 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
DATATIEMPO LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841170 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL(PERSONA NATURAL).
INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000033  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840496  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS: GERENTE. SUBGERENTE Y
SEGUNDO SUBGERENTE.
DANKA DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000011  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840719 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
DANZAS AEI ZONA FRANCA S A
ACTA  NO  0000014  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840942    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS:  PRIMERO  Y SEGUNDO
SUPLENTES DEL GERENTE.
EDITORA ARCO S A
ACTA NO 0000018 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840715 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
OPIN MARKETING LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  29  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840493  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
PROTEGER PROMOTORES DE SEGUROS LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  25  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841096 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE SUPLENTE
HELITAXI LTDA
ACTA  NO  0000284  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840865  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE
DEL GERENTE
CENTRO DE ESPECIALIDADES NEUROLOGICAS LIMITADA
ACTA  NO  0000013  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841092 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
GESTION  Y  DESARROLLO S A  PERO TAMBIEN PODRA UTI
ACTA  NO  0000037  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841101 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
INVERSIONES BODYTECH S A PERO PODRA UTILIZAR LA SI
ACTA NO 0000024 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840950 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
DISE#OS Y UNIFORMES LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  26  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840777 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
WELLA COLOMBIANA S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840779 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
INVERSIONES AGROPECUARIAS ELISA S A
ACTA  NO  0000001  DEL  21  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841143  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
SU-TRACTOR LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  30  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840470  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE
IMPORTACIONES NAR LIMITADA
ACTA  NO  0000014  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840469 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
EQUIMARK LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840778 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DIVERSOS
ACTA  NO  0000002  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840475 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
AUTO AGRICOLA DE LA SABANA LTDA. AUTO SADA LTDA EN
ACTA  NO  0000002  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840677 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
CONSTRUCCIONES SANTILLANO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004361 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2001 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840951 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S A
ACTA NO 0000001 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840775 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
SANDVIK COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000063  DEL  01  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840781  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
PROVEEMOS  LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840522   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  GERENTE. INSCRIPCION
PARCIAL SUBGERENTE (SIN ACEPTACION)
M & S SYSTEM S A EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  15  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840760 DEL LIBRO 09 . NOMBNRAMIENTO DE LIQUIDADOR
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LIMITADA EXTRADE
ACTA  NO  0000456  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840642 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
HOECHST COLOMBIANA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000008  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840997 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE.
ECOSOLUCIONES DE COLOMBIA S A SIGLA ECSOL S A
ACTA NO 0000002 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841243  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: PRIMER, TERCER, CUARTO Y
QUINTO RENGLON SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA.
SODIFAC LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000011  DEL  05  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841227 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
CALCULOS SISMICOS DE TOPOGRAFIA CALSIT LTDA EN LIQ
ACTA  NO  0000002  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840935 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
AGROINSUMOS DEL CAFE S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840812 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
RACOVITEX Y CIA S EN C
ACTA  NO  0000013  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840842  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA  QUIEN  A  SU  VEZ  DESIGNA  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES
BIOMEDICS S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840601 DEL LIBRO
09  .  FIRMA  AUDITORA  DESIGNO  REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL
S I A DANZAS AEI S A
ACTA  NO  0000023  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840964  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE.
AMERICAN FRICTION LUBE S A
ACTA NO 0000003 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841105  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
JIMENEZ OROSTEGUI Y CIA S EN C
ACTA  NO  0000006  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840976 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
GRUPO XXI TECNOLOGIA PARA EL SIGLO S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002145 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840652 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES VILLAMAGNA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000029  DEL  14  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840462  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
REPRESENTACIONES DALYCAR LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840973 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
FORTRESS GROUP S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TFG S
ACTA  NO  0000005  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841103 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
UNIDAD DE ESPECIALISTAS OFTALMOLOGICOS S A
ACTA NO 0000023 DEL 12 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841104 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
FORERO PULIDO Y CIA  S  C  S EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000021  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840979 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
INVERSIONES B & W S.A.
ACTA   NO  0000039  DEL  05  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00840654 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA.
RED COMERCIAL TRADE NETWORK LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  27  DE ENERO DE 1995 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840977 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
PAPELERIA DISTRIBOND & CIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841028  DEL  LIBRO  09  . Y ACLARACION AL ACTA. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
CONSTRUCTORA OPCION 2000 S A
ACTA  NO  0000107  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841106 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
FACTORIA DEL VIDRIO S A FAVIDRIO S A
ACTA NO 0000022 DEL 30 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840644 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
AMERICAM CELL LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840458  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
MAHE FREIGHT LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL 21 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840643 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL SUPLENTE.
INVERSIONES GUTMAN LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000019  DEL  24  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840767 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
BALCONES DE IGUAZU S A
ACTA  NO  0000115  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840569 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
GASCON COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA EN LIQU
ACTA  NO  0000002  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840572 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
AUDILIMITED LIMITADA
ACTA  NO 0000014 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840570 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE)
MINIPAK S A
ACTA NO 0000045 DEL 12 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841264   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR  FISCAL FIRMA
AUDITORA
GENERAL DE IMPRESOS LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841263 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
ARQ TECK LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  28 DE AGOSTO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840873  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE  GERENTE, SUBGERENTE  Y
DE DIRECTOR COMERCIAL
GARMADACIA S A
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840915  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y REVISOR FISCAL.
TURISMO NOVEL LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000104  DEL  30  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840916 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
C I EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A
ACTA   NO  0000004  DEL  21  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840875  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL SUPLENTE.
PRESERVAR SALUD S A  I P S
ACTA   NO  0000006  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO   EL  NO.  00840874  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS: JUNTA
IDRECTIVA.  LA  JUNTA DIRECTIVA ESTANDO PRESENTE NOMBRO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE
EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDE
ACTA  NO  0000019  DEL  27  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840878  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y DE REVISOR FISCAL(PRINCIPAL)INSCRIPCION PARCIAL DEL 3
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DEACEPTACION
SURTIMAZDA Y CHEVROLET LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840567 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE.
PARSONS PROCESO Y ASOCIADOS CUYO NOMBRE ESTARA SEG
ACTA NO 0000012 DEL 04 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840817 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
COMPANIA CICOLSA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE JUNIO DE 1989 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840913  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE, PRIMER SUPLENTE
DEL  GERENTE,  INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE IDENTIFICACION DE
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
ANGEL Y PINZON LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840845  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
AMERICAN FRICTION LUBE S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841107 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
ATOFINA COLOMBIA S A
ACTA NO 0000054 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CAJICA INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841054
DEL  LIBRO  09  .  Y  ACTA  54A.  NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA)
PARSONS PROCESO Y ASOCIADOS CUYO NOMBRE ESTARA SEG
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840818 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
C PLANET LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  10  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840990 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTES
NORMALIZAR PAIS S A
ACTA  DEL 27 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841120 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PUBLICACIONES DINERO LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840921 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA  JURIDICA) NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
CAFE AL PASO MOKANELA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840742  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
COMISIONISTAS BURSATILES AGRICOLAS S A
ACTA NO 0000002 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840482 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
MAQUILAS Y TERMOEMPAQUES S A
ACTA  NO  0000007  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840691 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ZAMBON COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840738  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL
IGLOSS DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
ACTA  NO  0000007  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840819  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
NACIONAL DE EXPRESOS TURISTICOS LIMITADA NALEXTUR
ACTA  NO  0000001  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840502 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
WELLBE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000002 DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840792  DEL  LIBRO  09 . Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA DEL 29 DE
JUNIO DE 2002. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL,
NO  SE  TOMA  NOMBRAMIENTO  CUARTO  Y QUINTO RENGLON SUPLENTE POR
FALTA DE ACEPTACION.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORAMUNDO LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  24  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840793 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
GOLDEN FRUITS COMPANY SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
ACTA  NO  0000002  DEL  27  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841003 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL AL ACTA NUMERO 2.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
TECNOLOGIA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S A PERO POD
ACTA NO 0000008 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840783  DEL  LIBRO  09  . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO: JUNTA
DIRECTIVA
SENSORTEC S A
ACTA  NO  0000017  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841123 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
P L G CAPITAL PARTNERS LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  04  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840646 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
ASEINGES LTDA ASESORIAS E INGENIERIA DE SISTEMAS L
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840645    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS:  GERENTE  Y GERENTE
SUPLENTE.
ENVY FARMS LIMITADA
ACTA  NO  0000022  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841004 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
ARCILLAS DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000002 DEL 06 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840699 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE TRES MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA (INFORMA COMPOSICION FINAL JDI)
AVAYA COMMUNICATION DE COLOMBIA LA CUAL IRA SEGUID
ACTA NO 0000017 DEL 19 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840814 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
AXO REPRESENTACIONES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001902 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840684 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S A PERO POD
ACTA NO 0000076 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841032  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON SUPLENTE
JUNTA DIRECTIVA
A & J MD E U AUDITORIA Y JURIDICA MEDICA E U
ACTA  NO  0000001  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840589 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
CONSTRUCTORA AMCO LTDA
ACTA  NO  0000198  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840590 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE.
INVERSIONES SALAZAR SALAZAR Y CIA S EN C EN LIQUID
ESCRITURA PUBLICA NO 0001229 DEL 30 DE MARZO DE 2001 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840909 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 773879 DEL
LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRARON LIQUIDADORES.
COMPA#IA AGRICOLA DE SUBA C I LTDA AGROSUBA C I LT
ACTA  NO  0000828  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840591  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
GERENTE.
SIA LOGIN LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA
ACTA  NO  0000031  DEL 22 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840844 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE
CAFELINSA LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840587 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
TEJIDOS DE EXPORTACION S A PODRA ADEMAS GIRAR BAJO
ACTA  NO 0000005 DEL 17 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841035  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE
LA JUNTA DIRECTIVA
S Y E ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA
ACTA  NO  0000013  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840772 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE.
MINIPAK S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841265    DEL    LIBRO   09  .  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
GUILLERMO PARDO Y ASOCIADOS LIMITADA
ACTA  NO  0000037  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840563 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE.
COMPA#IA AGRICOLA DE SUBA C I LTDA AGROSUBA C I LT
ACTA  NO  0000798  DEL  11  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840848 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL SUPLENTE.
LABORATORIOS TECNIFARMA LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840765  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: SUPLENTE DEL GERENTE Y
SUBGERENTE
C I VIVAFLOR LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840562  DEL LIBRO 09 . REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL  Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
VIAJANTES LTDA
ACTA  NO  0000039  DEL  17  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841038    DEL    LIBRO    09  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE-
ANDINA DE VIDRIOS S A PARA LO CUAL SE IDENTIFICARA
ACTA  NO  0000001  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840826  DEL  LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO: REVISOR
FISCAL
BANCO CAFETERO S A PODRA UTLIZAR LA ABREVIATURA BA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MARZO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840787 DEL LIBRO
09  .  NOMBRAMIENTO  DE  6  RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA  DESIGNADOS  POR  EL FOGAFIN (ARTICULO 32 DE LA LEY 510
1999)
MEDICAL BUSINESS S A NEGOCIOS MEDICOS
ACTA   NO  0000010  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840861  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: SEGUNDO Y
TERCER RENGLONES PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
INVERSIONES VASMORAN LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  02  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840499 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
MANUFACTURAS TERMINADAS S A MANTESA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840788 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONAS NATURAL
DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA Y ULTRA-SONIDO DEL COUN
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840680 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
DMG INGENIERIA LTDA
ACTA  NO  0JS-005  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840800 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ALIMENTOS Y SERVICIOS MANA S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840801 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
ABL PHARMA COLOMBIA SA
ACTA NO 0000006 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840789  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
SUMINISTROS EN ELEMENTOS QUIRURGICOS Y MEDICAMENTO
ACTA  NO  0000001  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840584  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
LA ALDEA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840748 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
OFICINA TECNICA TRIBUTARIA Y CONTABLE OFITEC ASOCI
ACTA  NO  0000001  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840805 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
EQUIMAC S A
ACTA NO 0000016 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841044  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE 4 RENGLON SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
TRADERS & SERVICES DE COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  11  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841156 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
COMERCIALIZADORA MEDICO DENTAL Y DE BELLEZA LIMITA
ACTA  NO  0000015  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841074 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
LUQUE VASQUEZ & CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840612  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
EQUISER LTDA
ACTA  NO  0000032  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840441 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
IMAGE QUALITY OUTSOURCING S A Y UTILIZARA EL NOMBR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840763 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE (PERSONA NATURAL)
CLINICA LA CALERA SOCIEDAD ANONIMA
ACTA NO 0000006 DEL 12 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840610 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE
FLORES MARANDUA LIMITADA
ACTA  NO  0000029  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840985 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE
AMARANTUS LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841208  DEL  LIBRO  09  .  Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA AL ACTA
NUMERO  02 DE LA JUNTA DE SOCIOS.NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
INVERSIONES BIG BEN LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGL
ACTA  NO  0000004  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841209 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE.
UNIXA S A
ACTA NO 0000013 DEL 04 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841071 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
SERVI MENSAJEROS DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  07  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840624 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
DE ARQUITECTOS Y CIA. LTDA.
ACTA  NO  0000023  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841058    DEL   LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
INVERSIONES ARBORETUM LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000048  DEL  14  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840445  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
COLTEHILOS LIMITADA
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000SIN DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841154  DEL  LIBRO 09 . EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA)
NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE (PERSONA NATURAL)
SANTIAGO LUQUE TORRES LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840619 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
PONCE DE LEON FANDI¨O INVERSIONES S. EN C. EN LIQU
ACTA  NO  0000017 DEL 15 DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE LA
VEGA  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840617 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
EXPRES DEL FUTURO S A
ACTA  NO  0000062  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840984 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
INVERSIONES CROMOS S A
ACTA  NO  0000153  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840757   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  PRIMER  SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE)
ABL PHARMA COLOMBIA SA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840790 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
LUBRICANTES DE LA SABANA S.A. SIGLA; LUDESA S.A.
ACTA NO 0000011 DEL 13 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840739 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRTECTIVA
EXIM LICENSING GROUP COLOMBIA LIMITADA C I EXIM CO
ACTA  NO  0000008  DEL 25 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840795  DEL  LIBRO  09 . Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA DEL 16 DE
AGOSTO DE 2002. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
SOLUCIONES DE INFORMATICA INTEGRADA LIMITADA Y USA
ACTA  NO  0000030  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841213  DEL  LIBRO  09  .  DA POR TERMINADO EL CARGO DE GERENTE
ENCARGADO    QUE    EJERCE   RAFAEL  ENRIQUE  ROBLES.  REASUME LA
REPRESENTACION  LEGAL  EN  CALIDAD  DE  GERENTE  MARIA DEL CARMEN
LOZANO HERNANDEZ.
EFICACIA EMPRESARIAL LTDA
ACTA DEL 20 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840796 DEL LIBRO
09  . NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL) Y
COORD INADOR ADMINISTRATIVO (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)
SOCIEDAD DE CONCESIONARIOS S A PODRA USAR UNA SIGL
ACTA NO 0000004 DEL 18 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841051 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
INVERSIONES BETCO S.A. BETCO S A EN REESTRUCTURACI
ACTA NO 0000019 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841050  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
BERMAD COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000023  DEL  12  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841061 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
G COM CORPORATION S A
ACTA   NO  0000001  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840607  DEL LIBRO 09 . SE ACEPTA RENUNCIA DE LUZ
ELENA  GARCIA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVAY SE DEJA VACANTE
EL  CARGO.  NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE (ART. 39 LITERAL B DE
LOS ESTATUTOS)
BERMAD COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000003  DEL  15  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841060 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES RENGIFO ROJAS Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000019  DEL  24  DE MARZO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840931 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE
CONSTRUCTORA OPCION 2000 S A
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000006 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840511 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO PRIMER, SEGUNDO Y TERCER RENGLON SUPLENTE
JUNTA DIRECTIVA
HEEL COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840736  DEL  LIBRO  09  .  EL  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
QUALITEAM S A
ACTA NO 0000009 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840526  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y
PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
PUENTES GRUAS Y POLIPASTOS HANSECOL E U
ACTA  NO  0000003  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840728 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
CONSTRUREDES LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000012  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840733  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADOR PRINCIPAL  Y
LIQUIDADOR SUPLENTE
SOFTTEK RENOVATION LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840592 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
LADIPRINT EDITORIAL LIMITADA
ACTA  NO  0000030  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840734 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y OTRAS ACTIVIDADES
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840726 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE-
AGENCIA DE SEGUROS ROA Y MURCIA LIMITADA EN LIQUID
ACTA  NO  0000042  DEL  14 DE AGOSTO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840528 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09
LOS BALSOS S.A. PODRA GIRAR CON LA DENOMINACION AB
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 ,
ASAMBLEA  DE  ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO
DE  2002  ,  BAJO  EL NO. 00840782 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO
COLMUNDO RADIO S.A. LA CADENA DE LA PAZ
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  14  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841132  DEL  LIBRO  09  . CERTIFICACION AUMENTO DE CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
CORTICINTAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001984 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840893  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS SOCIALES.
INTERNATIONAL TRADE CORP S A
ACTA  NO 0000003 DEL 30 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841097  DEL  LIBRO  09 . SE ADICIONAL EL REGISTRO NO 840949 DEL
LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO 3 RENGLON
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A  PODRA UT
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  12  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841255 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO A FECHA 30 DE JUNIO DE 2002
COMTEVE MERCADEO Y SERVICIOS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841157 DEL LIBRO
09    .  LA  SOCIEDAD  CARACOL  TELEVISION(MATRIZ)INFORMO  QUE SE
CONFIGURI SITUACION DE CONTROL SOBBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERNCIA
(SUBORDINADA)
CARULLA VIVERO S A
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840640 DEL
LIBRO  09 . COMUNICA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) QUE SE
CANCELA  LA  SITUACION  DE  CONTROL INSCRITA BAJO EL NO.  620.965
SOBRE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE FRUTAS Y VERDURAS COLFRUVER S.A.
TODA VEZ QUE ESTA SOCIEDAD YA HA SIDO LIQUIDADA.
HILACOL S A EN CONCORDATO
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 29 DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840505 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
PROYECTOS CIVILES DE COLOMBIA PROCICO S A
ACTA  DEL  07  DE  FEBRERO  DE  2000 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841220 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 734954 DEL
LIBRO  09  EN  EL  SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO A LOS
MIEMBROS   PRINCIPALES  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  Y  LOS MIEMBROS
SUPLENTES SIN DESIGNACION
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A  PODRA UT
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  12  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841256 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO A FECHA JULI 31 DE 2002
CONFORMAR S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 29 DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840446 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO
EPMBOGOTA S A ESP
OTROS  NO 0000050 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840870  DEL LIBRO 09 . Y RESOLUCION NUMERO 0557 DE AGOSTO 08 DE
2002    DE    LA    SUPERINTENDENCIA   DE  VALORES, NOMBRAMIENTO:
REPRESENTANTE  LEGAL  DE LOS TENEDORES DE BONOS POR LA EMISION DE
205.000.000.000.
LEONOR RIVADENEIRA DE RUBIANO Y CIA S EN C S
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004869 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840932 DEL LIBRO 09 . MODIFICA (AMPLIA) OBJETO SOCIAL.
ISP COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003326 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840937 DEL LIBRO 09 . ACLARA LA EP NO 1548 DEL 10 DE ABRIL
DE 2002 DE LA NOTARIA 6 DE BOGOTA,INSCRITA BAJO EL NO DE REGISTRO
822502  EN  EL  SENTIDO  DE  ACLARAR  EL VALOR DE LA VENTA DE LAS
CUOTAS.
PROMOTORA INDUSTRIAL Y MERCANTIL S.A. PIM S.A.
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 15 DE ENERO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841100  DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO DE AGOSTO 21 DE 2002.AUMENTO
DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840816 DEL LIBRO
09  . NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS
POR LA EMISION DE $400.000.000.000.
VASQUEZ QUIMICAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001227 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE PALMIRA INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841022  DEL  LIBRO  09  .  TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
PALMIRA - VALLE.
DANVER DE COLOMBIA S.A.
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  22  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841210 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
SANTIAGO LUQUE TORRES LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840650  DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 840619 EN
EL   SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  SENOMBRO  LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
INTERCOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE DATOS INTERDATA
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  13  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840749  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO,
FIJO SU VALOR NOMINAL.
DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003645 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841211 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO 839273 EN
EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  TAMBIEN  SE MODIFICO EL SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL
CARACOL TELEVISION S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841155 DEL LIBRO
09 . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(MATRIZ)INFORMA QUE SE CONFIGURO
SITUACION   DE  CONTROL  SOBRE  LA  SOCIEDAD  COMTEVE  MERCADEO Y
SERVICIOS LTDA
AT&T COLOMBIA S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 ,
REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840827 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
TRAZO Y SPAZIO S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 30 DE JUNIO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841112 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
LIBRO  11 DE LA PRENDA SIN TENENCIA
SUAREZ Y SILVA LTDA - INGENIEROS CONTRATISTAS
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000006 DEL 03 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188929 DEL
LIBRO  11  .  CONSTITUYE  PRENDA SIN TENENCIA A FAVOR DE BANCO DE
OCCIDENTE S.A.
MILY'S DECORACIONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188931 DEL LIBRO
11  .  EL  COMPRADOR JORGE EDGAR MENDEZ TORRES CONSTITUYE A FAVOR
DEL  VENDEDOR  SR. LUIS FERNANDO VIVAS ANDRADE CONTRATO DE PRENDA
SIN    TENENCIA   SOBRE  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA
REFERENCIA.
INSCO LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188930 DEL LIBRO
11 . CONSTITUYO PRENDA SIN TENENCIA DEL ACREEDOR A FAVOR DE BANCO
DE BOGOTA
CORREDOR AGUDELO ALBIN JHOEL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188941 DEL LIBRO
11 . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DE FINANCIERA AMERICA S A
COMPA¨IADE FINANCIAMIENTO COMERCIAL FINAMERICA
COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDIFAP LTDA COOPCREDIFAP
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188939 DEL LIBRO
11 . CONSTITUYO PRENDA A FAVOR DE MEGABANCO
TATICOS CREACIONES INFANTILES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188940 DEL LIBRO
11 . CONSTITUYO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DEL ACREEDOR INDUSTRIA
TEXTIL COLOMBIANA LIMITADA.
PAPELES AMERICA LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188933 DEL LIBRO
11 . CONSTITUYO PRENDA EN FAVOR DE BANCOLOMBIA S.A.
GLOBAL EDICIONES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188934 DEL LIBRO
11    .    CELEBRO  CONTRATO  DE  PRENDA  SIN  TENENCIA  SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO    DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR DE
EDITORIAL NORMA S A
CHAVARRO VASQUEZ MIGUEL ANGEL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188936 DEL LIBRO
11  .  ACLARO  CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO EL NO DE REGISTRO
188887 DEL LIBRO 11
LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA CAMARGO BENAVIDES LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188935 DEL LIBRO
11  . CONSTITUYO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA A FAVOR DE BANCO
POPULAR
MANUFACTURAS ARIZ LIMITADA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 1998 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188932 DEL LIBRO
11  . CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO EL REGISTRO NUMERO
180698
COMPA#IA COLOMBIANA DE REMISION Y TRANSPORTE S A P
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000710 DEL 02 DE JUNIO DE 2000 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00188938  DEL  LIBRO  11 . CANCELO PRENDA INSCRITA BAJO EL NUMERO
184888  DEL  LIBRO  11 SOBRE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA JORGE
SALAZAR FERRO EN LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
PRODUCCIONES PUNCH S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188937 DEL LIBRO
11  . CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO EL REGISTRO NUMERO
188470
AGUIRRE RODRIGUEZ PEDRO JOAQUIN
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000SIN DEL 21 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188942 DEL
LIBRO  11  .  CANCELO  CONTRATO  DE PRENDA A FAVOR DEL BANCO CAJA
SOCIAL INSCRITP BAJOEL REGISTRO 145029
LIBRO  12 DE LA AGENCIA COMERCIAL
BERNAL REINA ALEJANDRO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00016821 DEL LIBRO
12  .  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  SUSCRITO CON LA SOCIEDAD
CREDIJIRT LTDA
PLAZAS PEDRAZA RICARDO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00016818 DEL LIBRO
12 . RICARDO PLAZAS PEDRAZA CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADOPOR LA SOCIEDAD YERS LTDA CORBATAS Y ACCESORIOS
COSMODERM BOTANICA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00016825 DEL LIBRO
12 . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON CEREDAP
WOOK TAE KIM
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 27 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA
DE  ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00016816 DEL LIBRO 12 . CANCELO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL, INSCRITO BAJO EL REGISTRO NO. 15911 DEL LIBRO 12
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES D J LIMITADA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE JUNIO DE 2002 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00016819 DEL LIBRO
12  .  CELEBRO  CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR FRANCE
COMPRESSOR PRODUCTS.
JAMES RODRIGUEZ
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00016820 DEL LIBRO
12  .  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  SUSCRITO CON LA SOCIEDAD
CREDIJIRT LTDA
RESTREPO PULIDO LUIS EDUARDO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00016817 DEL LIBRO
12  .  LUIS  EDUARDO  RESTREPO PULIDO CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL    OTORGADO   POR  LA  SOCIEDAD  YERS  LTDA  CORBATAS Y
ACCESORIOS.
MONTENEGRO CAVIEDES ARMANDO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00016823 DEL LIBRO
12  .  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  CON LA SOCIEDAD
CREDIJIRT LTDA
CORTES ARAGON JOHN ALEXANDER
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00016822 DEL LIBRO
12  .  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  CON LA SOCIEDAD
 CREDIJIRT LTDA
ZU#IGA CAICEDO MARCO TULIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00016824 DEL LIBRO
12  . AGENCIA COMERCIAL OTORGADA POR LA SOCIEDAD CREDIJIRT LTDA A
LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA
LIBRO  14 DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO
ZAIRA E A T
ACTA NO 0000001 DEL 12 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
SILVANIA  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002338
DEL LIBRO 14 . Y ESTATUTOS, CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: DIRECTOR
EJECUTIVO.
NACIONAL DE PRODUCTOS EL MEJOR E A T
ACTA  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002337 DEL
LIBRO  14  .  Y  ESTATUTOS. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE,
SUBGERENTE.
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ASOCIACION NUEVO HOR
ACTA  DEL 28 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE PANDI INSCRITO
EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002336 DEL LIBRO 14 .
DISOLUCION Y LIQUIDACION
CONSULTEC WEB EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PARA L
ACTA  NO 0000003 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00002335  DEL  LIBRO  14  . AUMENTO APORTES EN DINERO, Y MODIFICO
NOMBRE DE LA EMPRESA EN REFERENCIA.
LIBRO  15 DE LOS MATRICULADOS
VIDEO BIZ                                        NO.MAT: 01206399
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853836 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDINA REYES MARCO ALIPIO                        NO.MAT: 01206174
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853558 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DECORARTE Y LENCERIA                             NO.MAT: 01206172
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853556 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FABRICA DE TACONES QUING                         NO.MAT: 01206278
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853674 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GO CAFE INTERNET TELECOMUNICACIONES              NO.MAT: 01206272
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853668 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRUJILLO CAICEDO ISAREL                          NO.MAT: 01206401
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853841 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTES GILMA MARIA                              NO.MAT: 01206402
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853842 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLER BOADA MARIA ISABEL                         NO.MAT: 01206403
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853843 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER SANTOS                                    NO.MAT: 01206404
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853844 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ISABEL S S B                                     NO.MAT: 01206405
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853845 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORES CHUNIZA DEL SUR                   NO.MAT: 01206173
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853557 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHIVATA DAZA HEBER ANTONIO                       NO.MAT: 01206106
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853480 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIROGA SANCHEZ CARMELINA                        NO.MAT: 01206407
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853847 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A MARIA DEORGINA LINARES DE                   NO.MAT: 01206409
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853849 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLERES RIOS Y SANABRIA Y CIA LTDA              NO.MAT: 01206408
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853848 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUSCAFE                                          NO.MAT: 01206308
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853714 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARIPAN                                          NO.MAT: 01206410
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853852 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIGILANCIA COMUNITARIA LAS AGUILAS DEL GUAVIO    NO.MAT: 01206411
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853853 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALON EL VIEJO ALEMAN MIXTO CLUB SOCIAL DE BILLA NO.MAT: 01206400
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853840 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUARTE TELLEZ PEDRO ELIAS                        NO.MAT: 01206413
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853855 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MECANICA INDUSTRIAL MEDINA                       NO.MAT: 01206177
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853561 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NANCY ORJUELA RODRIGUEZ                          NO.MAT: 01206345
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853761 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORJUELA VILLALOBOS GUILLERMO                     NO.MAT: 01206416
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853858 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB MAGICO RECREACION                           NO.MAT: 01206342
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853758 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA PUNTO DE ENCUENTRO ON LINE                NO.MAT: 01206341
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853757 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ECOTEL COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01206418
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853860 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PASTELERIA BAIKAL                                NO.MAT: 01206420
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853862 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA COMILONA EXPRESS DE LA NOVENA                 NO.MAT: 01206421
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853863 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ ANA OLIVA VARGAS DE                     NO.MAT: 01206422
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853864 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAZAR DIAZ JUBER                               NO.MAT: 01206423
FORMULARIO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853865 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FOTOPOLIS                                        NO.MAT: 01206424
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853866 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ ARANGO JHONNY                           NO.MAT: 01206425
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853867 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRIGOCARNES                                      NO.MAT: 01206426
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853868 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB ZAMBUKA ICE BAR PIZZERIA DISCOTECA          NO.MAT: 01206427
FORMULARIO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853869 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEJIDOS OLIVA                                    NO.MAT: 01206428
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853870 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA CORTES MARCELA                           NO.MAT: 01207662
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855369 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO SAAVEDRA LUZ MERY                         NO.MAT: 01207269
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854889 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELGADO BELLO CESAR AUGUSTO                      NO.MAT: 01207615
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855311 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLORISTERIA EL TREBOL DORADO                     NO.MAT: 01207665
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855372 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FONSECA SAETHER MARIA CRISTINA                   NO.MAT: 01207666
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855373 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WILCHES VELANDIA JOSE ARGELIO                    NO.MAT: 01207667
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855374 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SHAPES                                           NO.MAT: 01207668
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855375 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANABRIA AMADO FREDY                             NO.MAT: 01207271
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854891 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDOZA VARGAS LUZ BETTY                         NO.MAT: 01207576
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855260 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREAM CREPES AMERICAS                            NO.MAT: 01207669
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855378 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIADORA ZONE                                     NO.MAT: 01207670
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855379 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEPULVEDA MONTOYA HERNEY                         NO.MAT: 01207671
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855380 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAPATA MEJIA CARLOS HERNANDO                     NO.MAT: 01207672
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855381 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALON DE ONCES MIX FRUITS E INTERNET             NO.MAT: 01207614
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855309 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREDI CULTURALES IGMAR                           NO.MAT: 01207654
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855357 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAUTISTA MARIA PATRICIA                          NO.MAT: 01207613
FORMULARIO  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855308 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DOBLE BONANZA                                    NO.MAT: 01207536
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855211 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FIGUEROA ARANGO LUZ ESNEIDA                      NO.MAT: 01207575
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855258 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALAGON GALINDO DIANA MARCELA                    NO.MAT: 01206429
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853871 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KEYFRAME STUDIO                                  NO.MAT: 01206430
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853872 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALZADO ROSSYN                                   NO.MAT: 01206346
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853762 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INTERCAMBIAMOS                                   NO.MAT: 01206432
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853874 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRERO MARTINEZ ANA DIOSELINA                  NO.MAT: 01206347
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853763 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINIMERCADO SHALOM                               NO.MAT: 01206335
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853748 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONCHA SIERRA DIANA                              NO.MAT: 01206433
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853877 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZUBIETA ROJAS JOSE GUSTAVO                       NO.MAT: 01206369
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853791 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON AVILA HERNANDO                            NO.MAT: 01206262
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853657 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ DUQUE MARTHA                             NO.MAT: 01206199
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853591 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BONILLA ELOISA                                   NO.MAT: 01206437
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853881 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDEL INV                                        NO.MAT: 01206198
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853588 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL ESCONDITE DEL GORDO                           NO.MAT: 01206439
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853883 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRERO ODILIA PORRAS DE                        NO.MAT: 01206440
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853884 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A SIERRA ALEX                                 NO.MAT: 01206441
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853885 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y BIZCOCHERIA LA CIUDADELA             NO.MAT: 01206442
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853886 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRIETO RODRIGUEZ ENRIQUE                         NO.MAT: 01206443
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853887 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LECHONAS CHIA                                    NO.MAT: 01206438
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853882 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REALITY BAR RESTAURANTE                          NO.MAT: 01206445
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853889 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ NI#O YADIRA                             NO.MAT: 01206446
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853890 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUEVEDO CASTELLANOS MARIA CRISTINA               NO.MAT: 01206435
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853879 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES Y DISE#OS BRAVO                          NO.MAT: 01206448
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853892 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ LOPEZ WILLIAM ENRIQUE                  NO.MAT: 01206449
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853893 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANO CAMARGO HUGO                                NO.MAT: 01206450
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853894 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE EL SAZON PAISA                       NO.MAT: 01206451
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853895 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CEDIEL CALA HUGO ALONSO                          NO.MAT: 01206452
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853896 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRANCO ORTIZ ALIX OMAIRA                         NO.MAT: 01206453
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853897 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL CAMPANARIO                                    NO.MAT: 01206436
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853880 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRAFICOPIAS EXPRES                               NO.MAT: 01206455
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853899 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ MORALES SANDRA MARIA                       NO.MAT: 01206340
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853753 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
R K H MONTAGES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL        NO.MAT: 01206456
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853901 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELOZA ALVARADO HECTOR BAYARDO                   NO.MAT: 01206457
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853902 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUZMAN MARTINEZ CRISTINA ISABEL                  NO.MAT: 01206178
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853562 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL CONDOR CASETA                                 NO.MAT: 01206332
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853744 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DE LOS RIOS ARIAS EVELIO DE JESUS                NO.MAT: 01206197
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853587 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTELLANOS DURAN MARIA AZUCENA                  NO.MAT: 01206458
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853905 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES SANTA ROSA DEL NORTE                      NO.MAT: 01206460
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853907 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INTERNACIONAL DE LICORES A B                     NO.MAT: 01206459
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853906 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ SALGADO JOSE HUMBERTO                   NO.MAT: 01206461
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853909 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON GONZALEZ LUZ MYRIAM                       NO.MAT: 01206462
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853910 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL AREPAZO J M                                   NO.MAT: 01206463
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853911 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORJUELA RODRIGUEZ NANCY                          NO.MAT: 01206343
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853759 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPORTIVAS MUNDIAL                               NO.MAT: 01206465
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853913 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BLANCO MOLANO JIMMY                              NO.MAT: 01206466
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853914 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OVALLE TOVAR MARTHA CATALINA                     NO.MAT: 01206467
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853915 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALSAMENTARIA B Y G                              NO.MAT: 01206468
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853916 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EDICIONES AUDIOVISUALES C.D.ROM DE COLOMBIA      NO.MAT: 01206469
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853917 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUBIANO PARRA EDGAR ORLANDO                      NO.MAT: 01206368
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853790 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL OHACIS TIENDA                                 NO.MAT: 01206276
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853672 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CADENA NAVARRETE IRASEMA                         NO.MAT: 01206282
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853679 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE DULCES CAQUEZA G C E U          NO.MAT: 01206281
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853678 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LABRADOR DIAZ ADRIANA                            NO.MAT: 01206201
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853593 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS VASQUEZ NANCY DEL ROCIO                 NO.MAT: 01206344
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853760 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO MARIA TERESA SIERRA DE                  NO.MAT: 01206381
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853806 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORBI 05                                          NO.MAT: 01206379
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853804 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YEPES CASTA#O GERMAN ANTONIO                     NO.MAT: 01206336
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853749 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SYRTECT EU                                       NO.MAT: 01206473
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853925 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAS MEDELLIN JUAN CARLOS                       NO.MAT: 00524274
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853926 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MORALES GUTIERREZ ANA MARGARITA                  NO.MAT: 01196651
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853929 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
EL TEMPLO DE ARES                                NO.MAT: 01206338
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853751 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ CELIS JOSE FRANCISCO                   NO.MAT: 01206337
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853750 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRILLO BELTRAN ANA MARIA BEATRIZ               NO.MAT: 01167829
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853932 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ARIAS CAMPOS SAUL                                NO.MAT: 01206474
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853933 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLLAZOS SANABRIA NARCISO                        NO.MAT: 01206475
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853934 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVIAUTOS G & C                                 NO.MAT: 01206476
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853935 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIRGUEZ VILLAMIL ELVIA YANETH                    NO.MAT: 01206477
FORMULARIO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853936 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACOSTA RONDEROS GABRIEL RAMIRO                   NO.MAT: 01206478
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853937 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTIBLANCO AVILA EDILBERTO                      NO.MAT: 01206268
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853663 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUIAR ARNULFO                                   NO.MAT: 01206376
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853799 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRUJILLO ROMERO LETICIA                          NO.MAT: 01206175
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853559 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO CAJAMARCA                                NO.MAT: 01206176
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853560 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ARANGO HECTOR FERNANDO                 NO.MAT: 01206482
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853942 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ULLOA MIREYA CASTRO DE                           NO.MAT: 01206483
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853943 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WILMER S DEPORTIVAS Y SPORT ROPA DE MODA         NO.MAT: 01206484
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853944 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASADERO RESTAURANTE ROJIZO                       NO.MAT: 01206485
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853945 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTE BLANCO                                     NO.MAT: 01206203
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853595 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ MIGUEL ANGEL                                NO.MAT: 01206170
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853554 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA PARDO WILSON                             NO.MAT: 01206481
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853941 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN SANCHEZ STELLA                           NO.MAT: 01206489
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853949 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXTINTORES EL MASTER E M                         NO.MAT: 01206266
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853661 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ GOMEZ WALTER LUVIN                       NO.MAT: 01206491
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853951 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ HERNANDO ALEXANDER                       NO.MAT: 01206492
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853952 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA RESTAURANTE SOPITA EN BOTELLA          NO.MAT: 01206493
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853953 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN MUETE LUIS HUMBERTO                      NO.MAT: 01206494
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853954 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO PICALE#A                            NO.MAT: 01206495
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853955 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ PEDRO PABLO                              NO.MAT: 01206496
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853956 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARNICA DUARTE JENY ESPERANZA                    NO.MAT: 01206497
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853957 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AREPIZZA                                         NO.MAT: 01206498
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853958 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMBUSTIBLES LA VILLA                            NO.MAT: 01206499
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853959 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ITALIAN PIZZA FACTORY                            NO.MAT: 01206500
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853960 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FARMACIA Y VARIEDADES GLADYS                     NO.MAT: 01206246
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853641 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUNTO APARTE COMUNICACIONES                      NO.MAT: 01206195
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853582 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DISMAR                             NO.MAT: 01206194
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853581 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ATARA IBA¨EZ JOSE ALFONSO                        NO.MAT: 01206504
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853964 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TROPICAL PIZZA DE LA 26                          NO.MAT: 01206502
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853962 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASITA DE COLORES                                NO.MAT: 01206506
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853966 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ATARA IBA¨ES MARTHA YALENA                       NO.MAT: 01206503
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853963 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO PUBLICO NICO                         NO.MAT: 01206507
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853968 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELLO MEJIA LILIANA ANDREA                       NO.MAT: 01206261
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853656 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA MIKAN ANDRES ALEJANDRO                   NO.MAT: 01206171
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853555 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO TUNJANO LUZ MARINA                        NO.MAT: 01206260
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853655 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVAREZ HERRERA ALBA LUZ                         NO.MAT: 01206510
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853972 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RISOS Y STILOS ESC                               NO.MAT: 01206511
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853973 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUEDA STYLOS PELUQUERIAS                         NO.MAT: 01206512
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853974 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAQUERO VELASQUEZ RAMON ARTURO                   NO.MAT: 01206513
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853975 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAVIEDES BUITRAGO DORIS ESTELA                   NO.MAT: 01206508
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853970 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALINAS CORDOBA EDUARDO                          NO.MAT: 01206514
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853977 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO ZULUAGA VICTOR RUBEN                     NO.MAT: 01206515
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853978 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE TASCA MADRID                         NO.MAT: 01206516
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853979 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ PARRA JAVIER                            NO.MAT: 01206517
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853980 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ AVILA LUIS FERNANDO                    NO.MAT: 01206518
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853981 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARO FERNANDEZ MERY ISABEL                       NO.MAT: 01206519
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853982 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR RESTAURANTE DONDE LIGIA                      NO.MAT: 01206520
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853983 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERPIELES                                        NO.MAT: 01206521
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853984 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ TORRES MARIA CONSUELO                  NO.MAT: 01206522
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853985 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PELETERIA ARMIPIELES                             NO.MAT: 01206523
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853986 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REMATES EL PAISA                                 NO.MAT: 01206524
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853987 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVITECA FONTICENTRO                            NO.MAT: 00405994
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853988 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CARO MARLENY FERNANDEZ DE                        NO.MAT: 01206525
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853989 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A CORTES HECTOR RICARDO                       NO.MAT: 01206526
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853990 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA MARIN RUTH CONSUELO                       NO.MAT: 01206527
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853991 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPRAVENTA ROXANNA                              NO.MAT: 01206528
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853992 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAFERPIELES                                      NO.MAT: 01206529
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853993 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YARCE LUZ EDITH                                  NO.MAT: 01206530
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853994 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERCONVIG                                        NO.MAT: 01206531
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853995 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ BOHORQUEZ PATRICIA                     NO.MAT: 01206532
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853996 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPRAVENTA SARITA                               NO.MAT: 01206509
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853971 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIEDRAHITA GALLEGO GUSTAVO ELIECER               NO.MAT: 01206533
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853998 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL SAMAFORO COMERCIAL                            NO.MAT: 01206534
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853999 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARANGO ARANGO JOSE ANTONIO                       NO.MAT: 01206535
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854000 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES VIMAR                                    NO.MAT: 01206536
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854001 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ MENDEZ MANUEL GUILLERMO                NO.MAT: 01206537
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854002 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ GARCIA ANA ROSA                            NO.MAT: 01206538
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854003 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARELA ACOSTA MARIA PATRICIA VICTORIA            NO.MAT: 01206539
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854004 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA LA MONA A R                            NO.MAT: 01206540
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854005 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUALDRON GONZALEZ SERAFIN                        NO.MAT: 01206541
FORMULARIO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854006 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SWEATERS ROMANO                                  NO.MAT: 01206542
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854007 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WILD DESTINATIONS                                NO.MAT: 01206543
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854008 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TALLERES GONZALEZ GUALDRON                       NO.MAT: 01206544
FORMULARIO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854009 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GERENA FLOREZ RAMON DARIO                        NO.MAT: 01206267
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853662 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA MILENIO NORTE                         NO.MAT: 01206269
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853665 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUCHIMAQUE DIAZ MONICA JOHANNA                   NO.MAT: 01206270
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853666 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUENGUAN PEDRO NEL                               NO.MAT: 01206274
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853670 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINTERO GONZALEZ GILBERTO                       NO.MAT: 01206275
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853671 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANAYA FAJARDO BENEDICTO                          NO.MAT: 01206547
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854015 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASONA REAL HOTEL                                NO.MAT: 01206548
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854016 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA GRAN SORPRESA DEL 2001                        NO.MAT: 01206279
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853676 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ SARRIA GUSTAVO ADOLFO                    NO.MAT: 01206306
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853712 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERNA ZULUAGA SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01206550
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854019 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIAS METALICAS ALUMINIO Y COBRE VARGAS SAR NO.MAT: 01206397
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853832 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES FLOREZ E HIJOS                      NO.MAT: 01206136
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853512 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ GONGORA BLANCA LILIA                      NO.MAT: 01206135
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853511 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA ZULUAGA ZULUAGA                    NO.MAT: 01206552
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854023 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRE¨O BALLESTEROS JUAN PABLO                   NO.MAT: 01206553
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854024 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DE MASCOTAS PELUQUERIA CANINA RICARDO     NO.MAT: 01206167
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853551 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NUEVO MUNDO          NO.MAT: 01206554
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854026 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE¨A MOLANO VICTOR HUGO                          NO.MAT: 01206555
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854027 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAVIEDES CAVIEDES MARISOL                        NO.MAT: 01206162
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853546 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAZAR HERNANDEZ JOSE RICARDO                   NO.MAT: 01206166
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853550 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERROMADERAS EL SOL                              NO.MAT: 01206165
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853549 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLANET SOUND                                     NO.MAT: 01206556
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854030 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL VEGAS IN 1 DE NO.MAT: 01027057
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853820 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MORENO FRANCO LUIS ANTONIO                       NO.MAT: 01206142
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853524 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRIETO ROZO ABELARDO                             NO.MAT: 01206357
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853774 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS JESUS ERLEIN                               NO.MAT: 01206559
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854035 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAHCON RODRIGUEZ MILCIADES                       NO.MAT: 01206560
FORMULARIO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854036 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TINAS Y JACUZZIS J R                             NO.MAT: 01206561
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854037 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CACHARRERIA LA 60 GILBER                         NO.MAT: 01206387
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853812 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMACHO QUINTERO ELIZABETH                       NO.MAT: 01206562
FORMULARIO  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854039 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ AMAYA CLAUDIA MARCELA                    NO.MAT: 01206229
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853624 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ AVILA JOSE ALEXANDER                   NO.MAT: 01206564
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854041 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PELETERIA ARPIELES J R                           NO.MAT: 01206565
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854042 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINIMERCADO LUCERITO                             NO.MAT: 01206563
FORMULARIO  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854040 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLEGIO DE MARIA                                 NO.MAT: 01206138
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853520 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA JAIME                                     NO.MAT: 01206318
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853726 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUA SUA ZANIN                                    NO.MAT: 01206566
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854045 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES DEPORTIVAS PADIBEL                  NO.MAT: 01206568
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854047 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ LIGIA REYES DE                            NO.MAT: 01206363
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853785 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PADILLA GARCIA JAIME                             NO.MAT: 01206567
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854046 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ ESCOBAR FERNANDO                        NO.MAT: 01206569
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854050 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALAN VALENCIA LUZ DARY                          NO.MAT: 01206570
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854051 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTEGA LUIS FRANCISCO                            NO.MAT: 01206137
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853519 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA VARIEDADES ANA                            NO.MAT: 01206140
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853522 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
F.A. CHICO 94                                    NO.MAT: 01206573
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854054 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALZADO SUAVEFLEX                                NO.MAT: 01206574
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854055 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ FIGUEROA MARAIA ANASTASIA                   NO.MAT: 01206139
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853521 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRAGAN RAMIREZ REINALDO                        NO.MAT: 01206576
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854057 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR MI TENAMPA                                   NO.MAT: 01206577
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854058 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VEGA RINCON GERARDO                              NO.MAT: 01206141
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853523 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRA RODRIGUEZ ASDRUBAL HERNANDO               NO.MAT: 01206579
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854060 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MARIA IMELDA ORTIZ DE                  NO.MAT: 01206580
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854061 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL RINCONCITO DE PASEO REAL               NO.MAT: 01206581
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854062 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ CALDERON MARIA NIDIAN                      NO.MAT: 01206582
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854063 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREIRA ALIX BUITRAGO DE                         NO.MAT: 01206583
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854064 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TARQUINO ALVARADO MONICA ARELIS                  NO.MAT: 01206557
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854033 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HELADERIA CREMAPOLIS                             NO.MAT: 01206375
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853797 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTANA ROSALBA CHISINO DE                       NO.MAT: 00965927
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853518 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PARRA MARIA LIGIA QUI#ONEZ DE                    NO.MAT: 01206585
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854067 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA Y MISCELANEA LAS AMIGAS                NO.MAT: 01206587
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854069 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIRGUES BELTRAN MARIA LEIDER                     NO.MAT: 01206588
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854070 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS CASTELBLANCO LUZ MERY                     NO.MAT: 01206586
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854068 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ ROMERO RAMIRO                           NO.MAT: 01206589
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854072 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES A Y M                                 NO.MAT: 01206590
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854073 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA SOLER DANIEL FERNANDO                    NO.MAT: 01206591
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854074 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIN QUIROZ ROY MISCHAEL                        NO.MAT: 01206558
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854034 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO JUEGOS R.G                                 NO.MAT: 01206593
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854076 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ CLARA ELENA MALAGON DE                 NO.MAT: 01206388
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853813 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUBRICANTES MIRAFLORES                           NO.MAT: 01206370
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853792 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUBIO PERDOMO LUZ MARINA                         NO.MAT: 01206594
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854078 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MULTILAVADO EL DUQUE II                          NO.MAT: 01206595
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854080 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAPATA VARGAS DIEGO ARMANDO                      NO.MAT: 01206325
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853737 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO Y VIVERES CAMINO AL LLANO           NO.MAT: 01206597
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854082 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARAMILLO ZULUAGA LUIS ANGEL                     NO.MAT: 01206598
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854083 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REMATES EL BODEGON DE MEDALLO                    NO.MAT: 01206599
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854084 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUES CORDOBA MERARDO                          NO.MAT: 01206600
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854085 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPO DE TEJO LA MARIA                           NO.MAT: 01206601
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854086 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRODUCTOS DEL BOSQUE ZENAIDA RODRIGUEZ           NO.MAT: 01206602
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854087 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URIETA CONTRERAS PASCUAL DIONISIO                NO.MAT: 01206603
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854088 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARDILA QUIROZ LUIS EDUARDO                       NO.MAT: 01206230
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853625 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO EL CHUPADEDO                             NO.MAT: 01206143
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853525 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZORRO PINEDA LUZ MARINA                          NO.MAT: 01206168
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853552 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS ANA BEATRIZ GONZALEZ DE                    NO.MAT: 01206604
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854091 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AREVALO SANCHEZ JOSE FREDY                       NO.MAT: 01206259
FORMULARIO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853654 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YANELA JOYERIA                                   NO.MAT: 01206258
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853653 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES DAMAR                             NO.MAT: 01206605
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854095 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANJARES DEL PARAISO                             NO.MAT: 01206606
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854096 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUAVITA CLAVIJO CARLOS ARIEL                     NO.MAT: 01206607
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854097 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVARADO ROCHA CARLOS ALIRIO                     NO.MAT: 01206608
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854098 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA CENTAVO MENOS EL TOLIMENSE                NO.MAT: 01206609
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854099 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUDIO VIDEO H Y A                                NO.MAT: 01206610
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854100 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAVA NI#O HERNANDO                               NO.MAT: 01206298
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853699 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTEBAN MONTOYA NAZLY ESPERANZA                  NO.MAT: 01206612
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854102 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS Y CORRUGADOS CORESC NO.MAT: 01206263
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853658 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZUBIRIA RAGO ALEJANDRO                           NO.MAT: 01206614
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854104 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANGO EXPRESS                                    NO.MAT: 01206615
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854105 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ HERNANDEZ SANDRA OMAIRA                     NO.MAT: 01206264
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853659 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARQUETERIA Y ARTESANIAS NOBUS                   NO.MAT: 01206617
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854107 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ HERE#O YAMILE                             NO.MAT: 01206618
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854108 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASESORES DE PROYECTOS EDUCATIVOS                 NO.MAT: 01206619
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854109 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALBA PEDRAZA DORA ALICIA                         NO.MAT: 01206620
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854110 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNION COMERCIAL DE SUELAS                        NO.MAT: 01206621
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854111 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVERSIONES ALBA                                 NO.MAT: 01206622
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854112 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUIROGA CANTOR YANETH                            NO.MAT: 01206623
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854113 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ GAITAN MONICA GINETH                        NO.MAT: 01206624
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854114 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUANCHA IPAZ JUAN CARLOS                         NO.MAT: 01206625
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854115 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRELECTRICOS QUIROGA                           NO.MAT: 01206626
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854116 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA NOHEMY BUSTOS DE                          NO.MAT: 01206613
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854103 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARROCERIAS ATLANTIS                             NO.MAT: 01206628
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854118 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA J.G IPAZ                        NO.MAT: 01206629
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854119 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDELLIN CALDERON ROSENDO                        NO.MAT: 01206630
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854120 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LICORES VILLA HERMOSA ROSENDO MEDELLIN           NO.MAT: 01206631
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854121 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ LOPEZ JANET                                NO.MAT: 01206632
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854122 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA PASCAGAZA JOSE DEL CARMEN                   NO.MAT: 01206633
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854123 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE MONET                                       NO.MAT: 01206305
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853711 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVICENTRO EL TREBOL SAN BERNARDINO             NO.MAT: 01206144
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853526 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALJURE CELI NOEMI BASTOS DE                      NO.MAT: 01206145
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853527 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS ROSERO WILLIAM ALFONSO                    NO.MAT: 01206636
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854127 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO GALEANO JOSE DOMINGO                      NO.MAT: 01206637
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854128 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRISMA DISTRIBUCIONES                            NO.MAT: 01206638
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854129 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA CUBEROS LUZ MARINA                         NO.MAT: 01206639
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854130 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CABALLERO CRUZ FRANCY LILIANA                    NO.MAT: 01206640
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854131 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONCESION EMPANADAS TIPICAS LOURDES              NO.MAT: 01206641
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854132 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CINE VIDEO MANDALAY                              NO.MAT: 01206642
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854133 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS JOSE D C G                                NO.MAT: 01206643
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854134 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAS PANES Y PANES                                NO.MAT: 01206635
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854125 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTOS VILLAMIZAR YINHA MARITZA                  NO.MAT: 01206644
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854136 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENCISO QUI#ONEZ CHARLES                          NO.MAT: 01206645
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854137 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA CUBEROS LAURA VICTORIA                     NO.MAT: 01206646
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854138 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA JOMAIRA ANDREA                     NO.MAT: 01146575
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853823 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MONROY GARZON WENCESLAO                          NO.MAT: 01206242
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853637 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMA MUTE                                        NO.MAT: 01206234
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853629 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FAJARDO OVALLE SIERVO EUCARDO                    NO.MAT: 01206235
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853630 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL LA 93                             NO.MAT: 01206649
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854143 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONCESION EMPANADAS TIPICAS CALLE 67             NO.MAT: 01206650
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854144 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ NIVIA MAURICIO                           NO.MAT: 01206651
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854145 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS MONROY EDGAR                              NO.MAT: 01206652
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854146 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO RESTAURANTE EL POLLO CLAUDIO             NO.MAT: 01206653
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854147 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RICO DURAN BERNARDINO                            NO.MAT: 01206648
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854142 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POISO PELUQUERIA                                 NO.MAT: 01206365
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853787 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDONA SANCHEZ ANGELA MARIA                     NO.MAT: 01206655
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854150 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUADROS RUBIO DIEGO FERNANDO                     NO.MAT: 01206656
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854151 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TONUS DELICIAS ARABES                            NO.MAT: 01206146
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853528 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LMV BOX                                          NO.MAT: 01206658
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854153 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IKEBANA FLORES                                   NO.MAT: 01206659
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854154 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL CONSULADO DE TAMESIS CAFETERIA Y CIGARRERIA   NO.MAT: 01206660
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854155 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA FERIA DEL CALZADO BUCARAMANGA                 NO.MAT: 01206241
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853636 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HIGUERA CASTILLO HAMID                           NO.MAT: 01206240
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853635 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES EFECTOS MIXTOS                          NO.MAT: 01206228
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853622 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOS RUSTICOS DE CAPULETO MUEBLES ACCESORIOS Y FO NO.MAT: 01206661
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854159 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ CORAL PAOLA                              NO.MAT: 01206123
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853499 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUIRRE OSORIO JAIME ELIECER                     NO.MAT: 01206663
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854161 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTECOB COCINAS INTEGRALES                       NO.MAT: 01206664
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854162 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINIMERCADO J V                                  NO.MAT: 01206122
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853498 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NARVAEZ ARTURO MARIANELLA                        NO.MAT: 01206111
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853485 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APONTE ABRIL ALEXANDER                           NO.MAT: 01206667
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854165 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOCY COMPA#IA LTDA                               NO.MAT: 01206662
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854160 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAS 3 AAA AUTOSERVICIO                           NO.MAT: 01206669
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854167 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTEGA ZAMBRANO JESUS SALVADOR                   NO.MAT: 01206670
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854168 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRADO PARDO HECTOR JULIO                       NO.MAT: 01206671
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854169 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PENAGOS RUIZ JUAN CARLOS                         NO.MAT: 01206232
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853627 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPO DE TEJO PIQUETEADERO EL CEREZO TIENDA      NO.MAT: 01206672
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854171 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ GARZON MARCELA                         NO.MAT: 01206673
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854172 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAROLINA HERRERA PELUQUERIA                      NO.MAT: 01206674
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854173 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES Y SERVICIOS M & O                 NO.MAT: 01206675
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854174 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARELLANO ARELLANO AYDA                           NO.MAT: 01206233
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853628 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR EL COSTE#O                                   NO.MAT: 01206236
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853631 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
STAR CREATIVO AAA                                NO.MAT: 01206239
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853634 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMOS PE#A RUTH JOVANNA                          NO.MAT: 01206678
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854178 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CELY BERMUDEZ GLADYS                             NO.MAT: 01206243
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853638 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA BRANMINEL                              NO.MAT: 01206237
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853632 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RASAINT SPORT CREACIONES                         NO.MAT: 01206679
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854181 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ REINA MARIA DEL PILAR                      NO.MAT: 01206677
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854177 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE BAR PUEBLO VIEJO FENICIO             NO.MAT: 01206680
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854183 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAMAYO SILVA CESAR AUGUSTO                       NO.MAT: 01206681
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854184 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIC X CAFE BAR                                 NO.MAT: 01206682
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854185 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ GLADYS EUGENIA LEAL DE                     NO.MAT: 01206377
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853800 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACOSTA HERRERA VICTOR                            NO.MAT: 01206328
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853740 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS NORBERTO                                  NO.MAT: 01206152
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853534 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TARAS COLLECTION                                 NO.MAT: 01206686
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854189 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTELLANOS DUARTE NAYIVE                        NO.MAT: 01206687
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854190 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVAREZ PALACIO LIGIA PATRICIA                   NO.MAT: 01206688
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854191 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALAN CORTES DAVID                               NO.MAT: 01206689
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854192 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL SAZON DE LA ATICA RESTAURANTE                 NO.MAT: 01206690
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854193 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NAVEGANET                                        NO.MAT: 01206691
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854194 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTACRUZ LEHNERT AXEL FRIEDRICH                 NO.MAT: 01206692
FORMULARIO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854195 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL CALLEJAS FRAN MIGUEL                      NO.MAT: 01206693
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854196 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PROTURISMO ZIPA                                  NO.MAT: 01206694
FORMULARIO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854197 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA ARTE FLORAL                        NO.MAT: 01206695
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854198 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMAN VELEZ JOSE ALBEIRO                         NO.MAT: 01206696
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854199 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER AVICOLA ROMAN                             NO.MAT: 01206697
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854200 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB BILLARES MILENIUM EJECUTIVOS                NO.MAT: 01206684
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854187 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO VILLARRAGA GLORIA AMPARO                  NO.MAT: 01206699
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854202 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES NOMO SPORT                            NO.MAT: 01206700
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854203 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GLOBALFARMA                                      NO.MAT: 01206701
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854204 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLANO CLARA EUGENIA ESPINOSA DE                 NO.MAT: 01206702
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854205 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARKIN 59                                        NO.MAT: 01206703
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854206 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDIVELSO MENDIVELSO ASDRUBAL                   NO.MAT: 01206704
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854207 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA OCAMPO CARLOS ARTURO                       NO.MAT: 01206705
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854208 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BECERRA MESA FRANKLIN FABIAN                     NO.MAT: 01206706
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854209 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTRICOS Y FERRETERIA LOS MENDY                NO.MAT: 01206707
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854210 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVAR FACHADA P.O.                               NO.MAT: 01206708
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854211 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TIENDA DE LA ESQUINA LO MAS BARATO            NO.MAT: 01206709
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854212 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOZANO FONTALVO IVETT MARIA                      NO.MAT: 01206710
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854213 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ VEGA DORIS ROCIO                           NO.MAT: 01206711
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854214 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES NISI                                  NO.MAT: 01206712
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854215 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRERO LAGOS RAUL ANTONIO                      NO.MAT: 01206713
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854216 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IBA¨EZ JIMENEZ JORGE ENRIQUE                     NO.MAT: 01206714
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854217 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KIOSKO POSTOBON                                  NO.MAT: 01206150
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853532 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUSTAMANTE GUILLERMO                             NO.MAT: 01206715
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854219 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DE COMESTIBLES LA ESPERANZA DEL TOLIMA    NO.MAT: 01206716
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854220 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES KIKO S                                  NO.MAT: 01206717
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854221 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRUJILLO SOSA YAMILETH                           NO.MAT: 01206718
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854222 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MADRID GRAJALES MAYERLING                        NO.MAT: 01206719
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854223 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA MARYERLING MADRID G             NO.MAT: 01206720
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854224 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL MANRIQUE GILBERTO                         NO.MAT: 01206721
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854225 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIZA MILLARES DIDIER GREGORIO                   NO.MAT: 01206722
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854226 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS MARTIN MARIA CONCEPCION                 NO.MAT: 01206723
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854227 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES DIDIER S                              NO.MAT: 01206724
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854228 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA CAPITAL DE LAS MAQUINAS                       NO.MAT: 01206725
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854229 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DAZA BOHORQUEZ HECTOR DELIO                      NO.MAT: 01206726
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854230 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLO FRENOS DAZA                                 NO.MAT: 01206727
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854231 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE DONDE JUANCHO                        NO.MAT: 01206728
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854232 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ABREO CARRILLO ANA CAROLINA                      NO.MAT: 01206729
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854233 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIKAYA EXPRESS                                   NO.MAT: 01206730
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854234 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUNEVAR ESPITIA FLAMINIO                         NO.MAT: 01206731
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854235 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ENCINALES JOSE FRANCISCO               NO.MAT: 01206732
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854236 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMERICAN SOLES                                   NO.MAT: 01206733
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854237 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAZON BOYACENCE                                  NO.MAT: 01206734
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854238 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACERO ESPITIA JAVIER                             NO.MAT: 01206352
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853769 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOYANO FONSECA ORLANDO ANTONIO                   NO.MAT: 01206148
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853530 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEGUIZAMON PAEZ ORLANDO                          NO.MAT: 01206125
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853501 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERPHONE                                       NO.MAT: 01206124
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853500 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URREGO MORERA ISAI VALERIO                       NO.MAT: 01206736
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854240 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JUNGLA SHOES                                     NO.MAT: 01206738
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854244 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
THE LEARNING CAFE                                NO.MAT: 01206737
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854241 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTHA LUCIA                 NO.MAT: 01206231
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853626 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARMIENTO GARZON GENRY GERMAN                    NO.MAT: 01206245
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853640 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FONTECHA GAONA YESID ALBERTO                     NO.MAT: 01206739
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854248 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACADEMIA NACIONAL DE ARTES ANDA                  NO.MAT: 01206740
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854249 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTANA EDNA MARIERSSY GODOY DE                 NO.MAT: 01096609
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854250 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MORENO HUGO LUIS                                 NO.MAT: 01206741
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854251 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE COLINA PLAZA                                NO.MAT: 01096613
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854252 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
AGROATLANTIS                                     NO.MAT: 01159602
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854253 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
NAVAS ALVAREZ ANDRES GIOVANNY                    NO.MAT: 01206742
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854254 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ PAEZ WILLIAM ALBEIRO                       NO.MAT: 01206743
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854255 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ IZQUIERDO JAIME                          NO.MAT: 01205551
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854256 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ANDA ACADEMIA NACIONAL DE ARTES                  NO.MAT: 01206744
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854257 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISE¨OS Y CONSTRUCCIONES GOMEZ                   NO.MAT: 01206745
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854258 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPUESTOS A.N. HONDA SUBARU                      NO.MAT: 01206746
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854259 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RICO AGUILERA JORGE TULIO                        NO.MAT: 01206685
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854188 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ ORTEGA OSCAR                               NO.MAT: 01206748
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854261 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPORTADORA DISCOVERY                            NO.MAT: 01206749
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854262 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGULO RICARDO MILTON                            NO.MAT: 01206364
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853786 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RETALES DE MADERA PAVA                           NO.MAT: 01206301
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853704 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUNA GARZON EDIR RUTH                            NO.MAT:
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854264 DEL LIBRO 15 .
REGISTRO NO ASIGNADO
NEUSA SANDRA MILENA                              NO.MAT: 01206300
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853703 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA PE#A JOSE ORLANDO                         NO.MAT: 01206752
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854267 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ REINA JEANETH                           NO.MAT: 01206753
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854268 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PABON FORERO LUZ DARY                            NO.MAT: 01206754
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854269 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARLUZ CORSETERIA                                NO.MAT: 01206755
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854270 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA Y PAPELERIA LIZETH                    NO.MAT: 01206756
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854271 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YIN ROL                                          NO.MAT: 01206647
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854141 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIMACK LTDA                                    NO.MAT: 01206757
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854273 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ AGUDELO JAIME                              NO.MAT: 01206395
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853830 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LUZMA                                     NO.MAT: 01206164
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853548 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
C I FERREIMPORTADOS  V Y M LTDA                  NO.MAT: 01206759
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854275 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES MARYLEN ROPA INTERIOR                 NO.MAT: 01206761
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854277 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUNA GARZON EDIR RUTH                            NO.MAT: 01206762
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854278 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ ZULUAGA ALEJANDRA MARIA                   NO.MAT: 01206763
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854279 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UBAQUE RODRIGUEZ MARTHA LUCIA                    NO.MAT: 01206764
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854280 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVI VENTAS FAMILIAR                            NO.MAT: 01206765
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854281 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA ZEAS LUIS HERNANDO                         NO.MAT: 01206760
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854276 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO PROTECTION DE COLOMBIA                      NO.MAT: 01206766
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854283 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIRGUES ROJAS SANDRA LILIANA                     NO.MAT: 01206551
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854022 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRUJILLO JIMENEZ MARIANA                         NO.MAT: 01206396
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853831 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ RAMOS RAFAEL ANTONIO                    NO.MAT: 01206153
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853536 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y CAFETERIA MARIA ALEJANDRA            NO.MAT: 01206154
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853537 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELICARNES M G V                                 NO.MAT: 01206769
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854288 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PICON BUSTOS AUDEN                               NO.MAT: 01206155
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853538 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUITRAGO CORREDOR LUIS ALFREDO                   NO.MAT: 01206771
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854290 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL GRAN CHAMAN TAYMAKUN                          NO.MAT: 01206770
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854289 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIL OSUNA EDGAR ENRIQUE                          NO.MAT: 01206772
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854292 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ MARTINEZ GEORGINA                      NO.MAT: 01206773
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854293 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPITIA ALVARADO JORGE ENRIQUE                   NO.MAT: 01206774
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854294 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PELETERIA ROCA                                   NO.MAT: 01206775
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854295 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBILLOS TORRES FREND DAVIN                      NO.MAT: 01206776
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854296 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TWEETYBROASTER                                   NO.MAT: 01206777
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854297 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA CANO ROSA MARIA                           NO.MAT: 01206778
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854298 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ BELTRAN CLARA INES                         NO.MAT: 01206779
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854299 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO GONZALEZ GLORIA                           NO.MAT: 01206780
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854300 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEAL GALVIZ LUCINIO                              NO.MAT: 01206781
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854301 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUBIO RODRIGUEZ EDGAR                            NO.MAT: 01206257
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853652 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE EL BELE#O YA                         NO.MAT: 01206128
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853504 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIAS SOTO ANIBAL DE JESUS                       NO.MAT: 01206121
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853497 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
METALICAS LEAL                                   NO.MAT: 01206785
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854305 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FONSECA ZAMORA ARMANDO                           NO.MAT: 01206786
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854306 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROBLES JOSE TIBERIO                              NO.MAT: 01206118
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853494 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB DE BILLARES LOS PAISANOS                    NO.MAT: 01206788
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854308 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON JULIETA MEJIA VDA DE                      NO.MAT: 01206149
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853531 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABANICO DECORACIONES                             NO.MAT: 01206790
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854310 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSORIO CAMACHO SANDRA LILIANA                    NO.MAT: 01206129
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853505 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCHAN MORENO LUIS HERNANDO                     NO.MAT: 01206791
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854311 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TABERNA CAALEY'S                                 NO.MAT: 01206793
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854313 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVICAR S H M                                   NO.MAT: 01206794
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854314 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERNANDEZ MONTA#EZ ANA MERCEDES                  NO.MAT: 01206795
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854315 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REYES YANIVE                                     NO.MAT: 01206796
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854316 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CA#ON MARTINEZ GUSTAVO                           NO.MAT: 01206797
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854317 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA BOHEMIA EL TAHUR                          NO.MAT: 01206798
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854318 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OLAYA MEJIA JOSE ANTONIO                         NO.MAT: 01206799
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854319 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROBIN SPORT                                      NO.MAT: 01206800
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854320 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROZO VARGAS OMAR RENE                            NO.MAT: 01206801
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854321 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOS COMPADRES ARTESANIAS                         NO.MAT: 01206802
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854322 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSTRUCCIONES OMAR ROZO                         NO.MAT: 01206803
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854323 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YAMILE REYES STUDIO HAIR SALON                   NO.MAT: 01206804
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854324 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ TEJADA BLANCA RUTH                         NO.MAT: 01206805
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854325 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTEBLANCO ALFONSO JORGE ELIECER                NO.MAT: 01206806
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854326 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
USECHE CAPERA MELQUIZEDEC                        NO.MAT: 01206807
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854327 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOLA R G TELECOMUNICACIONES                      NO.MAT: 01206808
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854328 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMATCO COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA LA C NO.MAT: 01206809
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854329 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRICERDOS J C                                 NO.MAT: 01206810
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854330 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARON LASERNA ANGELA MARIA                       NO.MAT: 01206120
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853496 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ RUEDA MARIO                                NO.MAT: 01206812
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854332 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONMADEPISOS                                     NO.MAT: 01206813
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854333 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ GALINDO JAIRO ENRIQUE                    NO.MAT: 01206814
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854334 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ GUTIERREZ LUZ DARY                         NO.MAT: 01206815
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854335 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VANEGAS GIRALDO ORMINZO                          NO.MAT: 01206816
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854336 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALUD CAPITAL                                    NO.MAT: 01206817
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854337 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREA CENTRO DE RESTAURACION Y EMBELLECIMIENTO AU NO.MAT: 01206818
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854338 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRICERDOS VANEGAS                             NO.MAT: 01206819
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854339 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA LA BANGUARDIA                          NO.MAT: 01206783
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854303 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ JARAMILLO YOJAN ARLEY                      NO.MAT: 01206784
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854304 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO SOTO HUMBERTO                           NO.MAT: 01206822
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854342 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ GERENA MAURICIO                        NO.MAT: 01206767
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854286 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCES OSPINA LUIS GUILLERMO                     NO.MAT: 01206824
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854344 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPENDIDO DE VICERAS EL RUBY                     NO.MAT: 01206825
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854345 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URBINA JIMENEZ MARIO HERNANDO                    NO.MAT: 01206310
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853716 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDIETA GUERRERO JOSE ANGEL                     NO.MAT: 01206309
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853715 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUETERES JILFRAN                                 NO.MAT: 01206160
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853544 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORNI D PAN                                       NO.MAT: 01206126
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853502 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIZA YOLANDA                                    NO.MAT: 01206127
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853503 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO ANDREU SHOES                             NO.MAT: 01206829
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854350 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUZMAN MONTALVO ERIKA ISABEL                     NO.MAT: 01206304
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853710 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPENDIO DE CARNES Y VICERAS GUACIMAL            NO.MAT: 01206832
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854353 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO ADRIANA DEL PILAR                       NO.MAT: 01206833
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854354 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIOS INES CORREA DE                              NO.MAT: 01206826
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854347 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OLIMPICA IMPRESORES PAPELERIA E U                NO.MAT: 01206835
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854356 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO PEREIRA JUDITH SOLANGHE                 NO.MAT: 01206836
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854357 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERA PELLE                                       NO.MAT: 01206398
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853833 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GREEN BILLARES MIXTOS                            NO.MAT: 01206086
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853458 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAJAS AUTOMATICAS SANDRO LEAL E U                NO.MAT: 01206317
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853725 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS SAMPER                                    NO.MAT: 01206313
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853719 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAS TORRES CARLOS ALFONSO                      NO.MAT: 01206316
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853724 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DOLCE & SALATO                                   NO.MAT: 01206841
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854363 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OCAMPO RUBIELA JARAMILLO DE                      NO.MAT: 01206842
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854364 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URBINA JIMENEZ PEDRO JAVIER                      NO.MAT: 01206843
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854365 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARAJAS ORTIZ GLORIA INES                        NO.MAT: 01206844
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854366 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO ROMERO MARIA                              NO.MAT: 01206839
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854361 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTETICA RUBY                                    NO.MAT: 01206846
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854368 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS URBINA                                    NO.MAT: 01206847
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854369 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO S.S EL DEPORTISTA BILLAR NO.MAT: 01206848
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854370 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAUTISTA RODRIGUEZ JAIME HUMBERTO                NO.MAT: 01206849
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854371 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANGELOU SPA                                      NO.MAT: 01206850
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854372 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA LA GRAN DIS'COLOMBIA                      NO.MAT: 01206851
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854373 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTA SANTA OMAR DE JESUS                        NO.MAT: 01206840
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854362 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLANO GUTIERREZ CRISTIAN IVAN                   NO.MAT: 01206853
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854375 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ CASTILLO WILLIAM                           NO.MAT: 01206854
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854376 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ MARTINEZ LUIS FRANCISCO                  NO.MAT: 01206855
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854377 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ CONTRERAS WILSON STEVEN                     NO.MAT: 01206856
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854378 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR SAN BUENAPACHANGA                            NO.MAT: 01206857
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854379 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE TOM Y JERRY                          NO.MAT: 01206858
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854380 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELYCEL M L                                      NO.MAT: 01206392
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853819 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL REY DEL BROASTER AMERICANO                    NO.MAT: 01206184
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853570 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESTUPI#AN LEONOR                                 NO.MAT: 01206361
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853782 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAMBOA SAENZ BEATRIZ                             NO.MAT: 01206297
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853698 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROA PARRA MARTHA CECILIA                         NO.MAT: 01206185
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853571 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTRERAS CORREA FREDY HERNANDO                  NO.MAT: 01206862
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854384 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMARIO DIONISIO MANUEL                          NO.MAT: 01206212
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853604 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ ADIELA HERRERA DE                          NO.MAT: 01206186
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853572 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON VELAZQUEZ MARIA ELFA                        NO.MAT: 01206866
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854388 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRETO LEON PEDRO IGNACIO                       NO.MAT: 01206867
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854389 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA BELLO GLORIA EDITH                        NO.MAT: 01206273
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853669 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ CABRERA LAURA VICTORIA                     NO.MAT: 01206193
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853580 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GLOBAL SOLUTIONS INTERNACIONAL                   NO.MAT: 01206868
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854392 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL CASERITO CLARINES                             NO.MAT: 01206208
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853600 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BLUE OCEAN ESCORTS                               NO.MAT: 01206210
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853602 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVIMAYA                                        NO.MAT: 01206209
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853601 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAN Y MUCHO MAS                                  NO.MAT: 01206869
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854395 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ GOMEZ MARTIN                           NO.MAT: 01206870
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854396 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA ROJAS HERNAN ALONSO                        NO.MAT: 01206871
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854399 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAHIA 12                                         NO.MAT: 01206872
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854400 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GODOY QUINTERO GERMAN                            NO.MAT: 01206873
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854401 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANTOJITOS YIRE                                   NO.MAT: 01206860
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854382 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAMAYO TAMAYO MARIO HERNANDO                     NO.MAT: 01206875
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854403 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVERDE MIRANDA DONALD WALTER                    NO.MAT: 01206876
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854404 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON POVEDA YOHANNA                            NO.MAT: 01206877
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854405 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PERDOMO LOPEZ EFRAIN ORLANDO                     NO.MAT: 01206878
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854406 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDI ALTERNATIVA                                 NO.MAT: 01206879
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854407 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BENAVIDES EUFEMIA DORILA VARGAS DE               NO.MAT: 01206880
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854408 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OPL ELECTRICOS                                   NO.MAT: 01206881
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854409 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANRIQUE RIA#O DIANA MARCELA                     NO.MAT: 01206222
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853614 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTERIA Y RESTAURANTE LA ESQUINA DEL SABOR      NO.MAT: 01206883
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854411 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NARANJO CASTRO FABIO JAVIER                      NO.MAT: 01206884
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854412 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAMUDIO DIAZ GERMAN HERNANDO                     NO.MAT: 01206885
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854413 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BREVE SOUL DRAGON BAF                            NO.MAT: 01206886
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854414 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMBRANO BAQUERO GERMAN                          NO.MAT: 01206861
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854383 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANABRIA LEGUIZAMON JOSE VICENTE                 NO.MAT: 01206389
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853816 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUZMAN MARIA MARTHA                              NO.MAT: 01206192
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853579 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARBOLEDA RESTREPO ADRIANA                        NO.MAT: 01206888
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854417 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS ROJAS WILLIAM                             NO.MAT: 01206394
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853829 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIAJEMOS YA                                      NO.MAT: 01192179
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853828 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
EL RANCHO DE LA RANA                             NO.MAT: 01206286
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853683 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ CASTILLO VIRGILIO                          NO.MAT: 01206285
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853682 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RICO SANABRIA EMILIO                             NO.MAT: 01206288
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853686 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES RODRIGUEZ OCTAVIO                         NO.MAT: 01206296
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853696 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PADUA ORTIZ MIRIAM ROSAL                         NO.MAT: 01146572
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853824 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LA ABUNDANCIA                                    NO.MAT: 01206290
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853689 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES MACIA CESAR ALBERTO                       NO.MAT: 01206895
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854427 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES CAR S SPECIAL                             NO.MAT: 01206896
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854428 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLER SIERRA MARIA MARLEN                        NO.MAT: 01206897
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854429 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA ECLIPSE TOTAL                             NO.MAT: 01206898
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854430 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVARADO GUZMAN MARIA NELLY                      NO.MAT: 01206291
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853690 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUBRICAR S HERMANOS                              NO.MAT: 01206900
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854432 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORBI 005                                         NO.MAT: 01206386
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853811 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA MI LLANITO DE ALFONSO LOPEZ           NO.MAT: 01206287
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853684 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OLARTE GALINDO LUIS ALFONSO                      NO.MAT: 01206374
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853796 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPORCAMPEROS DEL 7 DE AGOSTO                    NO.MAT: 01206903
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854436 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HIPERDROGAS FAMISALUD                            NO.MAT: 01206904
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854437 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCUELA NACIONAL DE TECNICOS                     NO.MAT: 01206901
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854434 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES INDUSTRIALES FREIDEL                NO.MAT: 01206322
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853731 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ECHEVERRI & RUAN Y CIA LTDA                      NO.MAT: 01206321
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853730 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA LINARES JOSE DARIO                          NO.MAT: 01206293
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853692 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO PEREZ NORMA CONSTANZA                     NO.MAT: 01206292
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853691 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA LOZANO JOSE FROILAN                       NO.MAT: 01206385
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853810 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLANO TORRES CARLOS JULIO                       NO.MAT: 01206905
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854444 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LANCHEROS GOMEZ MARLENE                          NO.MAT: 01206902
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854435 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZULUAGA GOMEZ JAIRO IGNACIO                      NO.MAT: 01141864
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854446 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
EXPENDIO DE CARNES Y VISCERAS EL COMPADRE J.V.S  NO.MAT: 01206391
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853818 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMPOS GONGORA YANETH                            NO.MAT: 01206256
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853651 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POSADA CASTRILLON BEATRIZ ELENA                  NO.MAT: 01206215
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853607 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAMA Y POLLO J.Y.J.                              NO.MAT: 01206382
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853807 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARONA ADELINA HERNANDEZ DE                      NO.MAT: 01206908
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854451 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMARGO HILDA MARIA                              NO.MAT: 01206909
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854452 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE CARNES SANTA CECILIA RES CERDO  NO.MAT: 01206910
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854453 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO KMART                               NO.MAT: 01206911
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854454 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDIAS Y VARIEDES                                NO.MAT: 01206216
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853608 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES ANA PRISCILA RODRIGUEZ DE                 NO.MAT: 01206213
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853605 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAPARRO ROJAS LIBIA ANDREA                      NO.MAT: 01206913
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854457 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNION TEMPORAL PUENTE GUAYAS                     NO.MAT: 01206219
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853611 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES SAMIR                                    NO.MAT: 01206247
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853642 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PELAEZ A Y G REPUESTOS                           NO.MAT: 01206217
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853609 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBILLOS RIOS ANA SOFIA                          NO.MAT: 01206915
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854460 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TIENDA DE SOFY Y VICTOR                       NO.MAT: 01206917
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854462 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ RESTREPO HERNAN DARIO                      NO.MAT: 01206918
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854463 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSORIO RAMOS MARIA EDELMIRA                      NO.MAT: 01206221
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853613 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE RIO MOLINO                           NO.MAT: 01206920
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854465 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ CARVAJAL LUZ DANEISY                        NO.MAT: 01206921
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854466 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACRILICOS ACRILIGHT                              NO.MAT: 01206922
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854467 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALCETERO HUERFANO LUZ MARINA                    NO.MAT: 01206923
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854468 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA LUZMA                                 NO.MAT: 01206924
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854469 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNIDAD DE ESTETICA ORAL PREVIORAL                NO.MAT: 01206916
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854461 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON ROZO MARTHA BEATRIZ                         NO.MAT: 01206926
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854471 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRIETO QUINTANA ROSA ALCIRA                      NO.MAT: 01206927
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854472 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAIMAR DEL NORTE                                 NO.MAT: 01206928
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854473 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO MORA MYRIAM                               NO.MAT: 01206088
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853460 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MUNDO DE LAS SABANAS SAN JOSE                 NO.MAT: 01206087
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853459 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRADICIONES YAX                                  NO.MAT: 01206930
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854475 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEDRO PALOS MADERITAS                            NO.MAT: 01206838
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854359 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CITEL @.COM CAFE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES   NO.MAT: 01206312
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853718 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBILLOS CANO NELLY                              NO.MAT: 01206311
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853717 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS GALINDO JOHN FREDY                         NO.MAT: 01206380
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853805 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO BLANCA CECILIA CASTILLO DE                NO.MAT: 01206085
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853457 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARMIENTO OSPINA MARIA LUISA                     NO.MAT: 01206319
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853727 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO BERNAL HECTOR EFREN                       NO.MAT: 01206320
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853728 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARON ORTIZ WILMAR                               NO.MAT: 01206936
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854484 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES HEIDY                         NO.MAT: 01206937
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854485 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESLAVA SALAZAR RICARDO                           NO.MAT: 01206096
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853470 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
F H B SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACION        NO.MAT: 01206095
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853469 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVENDA#O JIMENEZ PABLO ENRIQUE                   NO.MAT: 01206938
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854488 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAUREZ SIERRA CIRO ALFONSO                       NO.MAT: 01206939
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854489 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRASCO GAITAN MARCELA PAOLA                    NO.MAT: 01206940
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854490 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHESAB RODRIGUEZ HERNANDO                        NO.MAT: 01206941
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854491 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL ROSAL DEL TRIUNFO                      NO.MAT: 01206942
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854492 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA LIDERCOL  ASS                   NO.MAT: 01206943
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854493 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VEGA MU#OZ JOSE ARCENIO                          NO.MAT: 01206323
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853734 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUDELO GARCIA LUZ ELENA                         NO.MAT: 01206945
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854495 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVESTIGAR COLOMBIA                              NO.MAT: 01206100
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853474 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAMBOA CELIS BLANCA IMELDA                       NO.MAT: 01206947
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854497 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIQUETEADERO LA ANDREA                           NO.MAT: 01206108
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853482 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS RIVEROS RONAL                           NO.MAT: 01206101
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853475 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ VARGAS ARISTOBULO                           NO.MAT: 01206098
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853472 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFEUNIDAS GAMBOA                               NO.MAT: 01206949
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854501 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ PE#A LUZ ANGELICA                        NO.MAT: 01206950
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854502 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ MARIN CARLOS HUMBERTO                     NO.MAT: 01206951
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854503 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAR ELECTRIC                                     NO.MAT: 01206952
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854504 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FULL JEANS                                       NO.MAT: 01206953
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854505 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERA ALFONSO SILENIA                             NO.MAT: 01206954
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854506 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ ESCARRAGA LIDA INES                    NO.MAT: 01206955
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854507 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLEGIO ALMENAR                                  NO.MAT: 01206956
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854508 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES CIP                               NO.MAT: 01206099
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853473 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL DES JUICIO BAR                                NO.MAT: 01206946
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854496 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON ROMERO LUIS ALFONSO                       NO.MAT: 01206959
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854511 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELIMA OLIVERA LESLY ANGIE                       NO.MAT: 01206960
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854512 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MILLAN FUENTES HELBER                            NO.MAT: 01206961
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854513 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES ESTILO LIBRE                        NO.MAT: 01206962
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854514 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIMAS MONTA#EZ DOMINGO                           NO.MAT: 01206963
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854515 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO CELULAR COMUNICACIONES                    NO.MAT: 01206964
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854516 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOTERO HOYOS GILBERTO                            NO.MAT: 01206383
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853808 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CONGA                                         NO.MAT: 01206189
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853575 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRAZY SHOES                                      NO.MAT: 01206187
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853573 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANIFICADORA DELY PAN PASTELERIA Y CAFETERIA     NO.MAT: 01206097
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853471 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA AUDITORIUM Y CIA LTDA           NO.MAT: 01206968
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854521 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA LA MARQUEZA                        NO.MAT: 01111878
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854522 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PATI#O RAMON CONSUELO                            NO.MAT: 01111877
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854523 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MONTA#O VILLA JORGE ALEJANDRO                    NO.MAT: 01206969
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854524 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO EL VUEN BECINO DE LA BALSA          NO.MAT: 01206299
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853700 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN DELGADO JOHN ALVARO                      NO.MAT: 01206190
FORMULARIO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853576 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AREVALO AREVALO ANA FLOR MARINA                  NO.MAT: 01206191
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853577 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO EDUCATIVO SEGVIAL B F G                   NO.MAT: 01206972
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854528 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS JOSE GERARDO                              NO.MAT: 01206973
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854529 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO EDUARDO                                    NO.MAT: 01206970
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854526 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES RUBIANO JORGE ALBERTO                    NO.MAT: 01206974
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854531 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ANA BETSABE                            NO.MAT: 01206975
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854532 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PACHON CAMACHO MARIA CRISTINA                    NO.MAT: 01206976
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854533 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA PADILLA CLAUDIA MARCELA                   NO.MAT: 01206971
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854527 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TABACO ROAD                                      NO.MAT: 01206348
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853765 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BLANCO PI#EROS JUAN NEPOMUCENO                   NO.MAT: 01206220
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853612 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE LA 169                               NO.MAT: 01206977
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854536 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALLEJO BARBOSA ABEL ANTONIO                     NO.MAT: 01206979
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854538 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE PUNTO MILENIO                        NO.MAT: 01206980
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854539 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ PAEZ CLARA INES NATIVIDAD                   NO.MAT: 01206978
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854537 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AL ROJO VIVO EXPRESS                             NO.MAT: 01206981
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854541 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON LOPEZ JANETHE                               NO.MAT: 01206982
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854542 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ATENCION MEDICA INTEGRAL EN CASA AMEDICA S A     NO.MAT: 01206983
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854543 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CADENA CADENA FRANCISCO JAVIER                   NO.MAT: 01206966
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854518 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON MOGOLLON DANILO                           NO.MAT: 01207081
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854662 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO DAZA ROSA LILIANA                       NO.MAT: 01206985
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854545 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTAS Y VERDURAS LA CANASTA DE VILLAS           NO.MAT: 01206967
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854519 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
THELEMARKE COMUNICACIONES                        NO.MAT: 01206987
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854547 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFETERIA LOS CENTAUROS                          NO.MAT: 01206324
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853735 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANCERA GUTIERREZ LEONEL                         NO.MAT: 01206988
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854549 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ GLORIA ESPERANZA DIAZ DE                 NO.MAT: 01206103
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853477 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA LA ECONOMIA DE SOACHA                 NO.MAT: 01206102
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853476 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERTIENDAS BUCARAMANGA                         NO.MAT: 01206989
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854551 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELGADO GARCIA NIDIA CONSTANZA                   NO.MAT: 01206990
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854552 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRERA GARAVITO GLADYS                          NO.MAT: 01206105
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853479 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PELUQUERIA ESPERANZA                             NO.MAT: 01206104
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853478 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SASTRE MENDEZ PEDRO IGNACIO                      NO.MAT: 01206992
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854555 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE BAR DON PEDRO                        NO.MAT: 01206994
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854557 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES FONSECA DANIEL FELIPE                     NO.MAT: 01206995
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854558 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIN CORREA EDWIN JAVIER                        NO.MAT: 01206996
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854559 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ LARA JAIME ENRIQUE                      NO.MAT: 01206997
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854560 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TABERNA DISCO BAR PAL 23                         NO.MAT: 01206998
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854561 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ GUZMAN NANCY ROCIO                     NO.MAT: 01206999
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854562 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTESANIAS TICAL                                 NO.MAT: 01207000
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854563 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES VALENTINA                                NO.MAT: 01206993
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854556 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES ROTCEH                                NO.MAT: 01207001
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854565 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOMOS CREATIVOS                                  NO.MAT: 01207002
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854566 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DURAN MARTINEZ BLADIMIR                          NO.MAT: 01206327
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853739 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVERDE ROA CESAR ARMANDO                        NO.MAT: 01206132
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853508 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRETO GUEVARA ELIZABETH                        NO.MAT: 01206326
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853738 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NEIRA VANEGAS GABRIEL ANDRES                     NO.MAT: 01207006
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854570 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAJARDO RODRIGUEZ APULEYO                        NO.MAT: 01207007
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854571 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRISALES CALVO EFRAIN                            NO.MAT: 01206248
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853643 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BASTION                                          NO.MAT: 01206130
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853506 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIVIDRIOS Y DIVIBA¨OS R V                    NO.MAT: 01206159
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853543 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VECTORANET                                       NO.MAT: 01207011
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854575 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMPO DE TEJO SAN MIGUEL                         NO.MAT: 01207012
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854576 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALGADO VELANDIA MARIA DOLORES                   NO.MAT: 01206131
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853507 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ MARTIN YIMEN FRANCISCO                     NO.MAT: 01206158
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853542 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTERIA Y CAFETERIA EL BUEN GUSTO I T           NO.MAT: 01207009
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854573 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO JUEGOS R & R                               NO.MAT: 01207013
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854580 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TACAN GOMEZ LUIS ALBERTO                         NO.MAT: 01207014
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854581 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIBATA CARDENAS ANGEL EDUARDO                    NO.MAT: 01207015
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854582 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALEANO SAAVEDRA JENSY BEATRIZ                   NO.MAT: 01207016
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854583 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEJIDOS LATSOS                                   NO.MAT: 01207017
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854584 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLO POLLO C.A. NO 5                             NO.MAT: 01207018
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854585 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AZURE SALSA CON SABOR                            NO.MAT: 01207019
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854586 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS BECERRA DARIO MIGUEL                      NO.MAT: 01207020
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854587 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ HERNANDEZ JIM RONNY                     NO.MAT: 01207021
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854588 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALEANO BEATRIZ SAAVEDRA DE                      NO.MAT: 01207022
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854589 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER TODOCAR                                   NO.MAT: 01207023
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854590 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MICHELSEN GONZALEZ MARIA LOURDES LAZARA          NO.MAT: 01207024
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854591 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELICOM P Y G                                    NO.MAT: 01206156
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853540 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS EUSTORGIO               NO.MAT: 01206157
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853541 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEDRAZA CARLOS ISIDRO                            NO.MAT: 01207010
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854574 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALFOMBRAS Y MADERAS REALTEX                      NO.MAT: 01207027
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854595 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ RAMIREZ ROSA ANGELICA PATRICIA              NO.MAT: 01207028
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854596 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOSA OSORNO GONZALO ANTONIO                      NO.MAT: 01207029
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854597 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERORAL                                        NO.MAT: 01207030
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854598 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASADERO Y RESTAURANTE EL BUEN GUSTO DE LA 81     NO.MAT: 01207031
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854599 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUQUE GOMEZ VILMA IVONE                          NO.MAT: 01207032
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854600 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
O#ORO MORENO BELKIS KATHERINE                    NO.MAT: 01207033
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854601 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESCOBAR LONDO#O LUZ MARINA                       NO.MAT: 01207034
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854602 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANTEOJOS OPTICA                                  NO.MAT: 01207035
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854603 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERFUMERIA ASTROLOGICA GINA                      NO.MAT: 01207036
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854604 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ PACHON JULIANA ALEJANDRINA               NO.MAT: 01207037
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854605 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMACHO PERDOMO JORGE WILINGTON                  NO.MAT: 01207038
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854606 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELASQUEZ PARRA LUZ AYDEE                        NO.MAT: 01206254
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853649 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA EL GALPON CENTRAL               NO.MAT: 01206253
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853648 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES REYES ANA ISABEL                          NO.MAT: 01207004
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854568 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELGADO HIGUERA JUAN DE JESUS                    NO.MAT: 01207040
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854610 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ NOPE WILSON ANTONIO                    NO.MAT: 01207041
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854611 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA            NO.MAT: 01207042
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854612 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPA#IA DE TEATRO EN HARAPOS                    NO.MAT: 01206329
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853741 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BONILLA BARRETO ROSALBA                          NO.MAT: 01206331
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853743 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES TARAZONA ALEXANDER                        NO.MAT: 01206089
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853461 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALDERON ESPITIA FREDDY ALBERTO                  NO.MAT: 01206283
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853680 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DETALLES PILIN                                   NO.MAT: 01206091
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853463 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALFONSO LUIS ALBERTO                             NO.MAT: 01207046
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854618 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ LLANES YERLY MARITZA                   NO.MAT: 01207047
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854619 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAVARRO PINZON MARIA ALCIRA                     NO.MAT: 01207048
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854620 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOYOS BALLESTEROS FERNANDO                       NO.MAT: 01206094
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853466 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASTUDILLO MARIA EDILMA                           NO.MAT: 01207050
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854622 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINTURAS 2010                                    NO.MAT: 01207051
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854623 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ HERNANDEZ ODILIO                       NO.MAT: 01207052
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854624 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA FABIAN                                 NO.MAT: 01206289
FORMULARIO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853687 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUQUE RIVERA LUCIA                               NO.MAT: 01207054
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854626 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
M T R FERRETERIA COM                             NO.MAT: 01206093
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853465 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES ARENAS MARIBEL                           NO.MAT: 01207056
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854628 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS HERNANDEZ               NO.MAT: 01207055
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854627 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTERIA KIWI FRES                               NO.MAT: 01207058
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854630 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN DE ROPA GERMAN                           NO.MAT: 01207059
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854631 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVASECO UNIRTEX                                 NO.MAT: 01207060
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854632 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WISLE                                            NO.MAT: 01207061
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854633 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACCESORIOS 105                                   NO.MAT: 01207062
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854634 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA LA ASUNCION                               NO.MAT: 01206295
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853694 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIETO DE LA ROSA YINA PAOLA                      NO.MAT: 01206294
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853693 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES RODRIGUEZ MIRIAM                          NO.MAT: 01206092
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853464 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IDEOGENO                                         NO.MAT: 01207064
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854638 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVARRO PINZON JOSE OSWALDO                     NO.MAT: 01207063
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854637 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELLIPSE JEANS                                    NO.MAT: 01206090
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853462 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOYANO ACU¨A RAFAEL ANTONIO                      NO.MAT: 01207065
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854641 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WORLD CELL GRANADA                               NO.MAT: 01207066
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854642 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELGADO VALDERRAMA HILDA ROCIO                   NO.MAT: 01207067
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854643 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELILIN ARDECO                                   NO.MAT: 01207044
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854615 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARON PE#ALOZA RUDILVER                          NO.MAT: 01207069
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854645 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNDO VISION 20/20                               NO.MAT: 01206330
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853742 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POLLO RIKO KIKO                                  NO.MAT: 01207045
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854616 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON MORALES RICARDO                           NO.MAT: 01207070
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854648 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS AROCA MARIA EUGENIA                       NO.MAT: 01207071
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854649 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y CAFETERIA EL REY DE NABA             NO.MAT: 01207072
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854650 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTELBLANCO MESA PEDRO MARTIN                   NO.MAT: 01207073
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854651 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA SAN ANGEL                        NO.MAT: 01207074
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854652 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ CA#IZAREZ LUIS RAMON                     NO.MAT: 01207075
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854653 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAMAYO VALENCIA YOLANDA                          NO.MAT: 01207076
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854654 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
G & D SALON DE BELLEZA Y PELUQUERIA              NO.MAT: 01206107
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853481 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALPACINO                                         NO.MAT: 01206333
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853745 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEGURA PENAGOS ALBINO                            NO.MAT: 01206182
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853568 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LITO IMPACTO                                     NO.MAT: 01206224
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853616 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEPOSITO Y FERRETERIA CONSTRUYA                  NO.MAT: 01206206
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853598 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REYES CHAPARRO CLARA INES                        NO.MAT: 01206204
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853596 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORION ROCKOLA BAR                                NO.MAT: 01207080
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854661 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO LAS CUATRO ESTRELLAS                       NO.MAT: 01207082
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854663 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUNTO CELULAR ES TOCANCIPA                       NO.MAT: 01207083
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854664 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HIDALGO MARIA DOLORES LAVERDE DE                 NO.MAT: 01207084
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854665 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ CASTA#O FELIPE ANDRES                       NO.MAT: 01206205
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853597 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOSERVICIO VILLA ANNY                          NO.MAT: 01206223
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853615 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INGENIEROS BIOMEDICOS ASOCIADOS                  NO.MAT: 01206180
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853564 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SURTILLANTAS Y ACCESORIOS                        NO.MAT: 01206179
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853563 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES LOLITA DE HIDALGO                     NO.MAT: 01207087
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854670 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES ANA TULIA                                NO.MAT: 01207088
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854671 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INFANTILES ELKID S                               NO.MAT: 01207085
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854668 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BONILLA MARIA ELENA PAEZ DE                      NO.MAT: 01207086
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854669 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PORRAS CARDENAS CLARA INES                       NO.MAT: 01207079
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854660 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DO#A ANA SAN FRANCISCO                           NO.MAT: 01207090
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854675 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAXI CLEAN LINA LAVANDERIAS                      NO.MAT: 01207077
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854657 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLARRAGA GUERRERO ANGELA LUCIA                 NO.MAT: 01207078
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854658 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
POSTRES & PONQUES DON JACOBO                     NO.MAT: 01207092
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854678 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALLEGO RODRIGUEZ LUZ ENITH                      NO.MAT: 01206334
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853747 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUCOMUNICACIONES                               NO.MAT: 01207094
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854680 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ GARCIA SANDRA                          NO.MAT: 01206114
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853488 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA CAFETERIA CARIBE DE LA 12             NO.MAT: 01206349
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853766 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL GRAN CHIGUIRO                                 NO.MAT: 01206134
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853510 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ MU#OZ LUZ MARINA                       NO.MAT: 01206161
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853545 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES BOLA 4                                  NO.MAT: 01206133
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853509 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ ZAPATA ALFONSO                           NO.MAT: 01207096
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854685 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ NOVOA MARTA                             NO.MAT: 01207097
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854686 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BORDA MOTOR AUTOMOTRIZ                           NO.MAT: 01207098
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854688 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SPORT TENNIS J D                                 NO.MAT: 01207099
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854689 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ ESPITIA MARIA ELENA                      NO.MAT: 01207100
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854690 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCADOS HELLEN DE LA 65 A                       NO.MAT: 01207101
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854691 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUEDA MONCALEANO JAVIER RICARDO                  NO.MAT: 01207102
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854692 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TECNIMOTOS EGC 17                                NO.MAT: 01206252
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853647 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AREVALO MARIN JOSE ALCINIO                       NO.MAT: 01207103
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854694 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ CUERVO JUAN DE JESUS                   NO.MAT: 01206251
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853646 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLEGAS CLARA SOFIA CORREA DE                   NO.MAT: 01207105
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854696 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTERIA DISFRUTO                                NO.MAT: 01207106
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854697 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORDUZ JOYA JAIRO ENRIQUE                         NO.MAT: 01207104
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854695 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORJAMETAL                                        NO.MAT: 01207108
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854699 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAICURU CUERPO MENTE SANA                        NO.MAT: 01207109
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854700 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELEZ ARIZA INMACULADA DEL CARMEN                NO.MAT: 01207110
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854701 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON MARIELA BAUTISTA DE                       NO.MAT: 01207111
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854702 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
THE CANDY AND COFFE COMPANY                      NO.MAT: 01207112
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854703 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL ROPERO DE MARY                                NO.MAT: 01207113
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854704 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA TIRADO DENIS ROLANDO                      NO.MAT: 01207114
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854705 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARREIA HORNETS                                NO.MAT: 01207115
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854706 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AICARDY ALVAREZ DIEGO FERNANDO                   NO.MAT: 01207116
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854707 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO MARIN LELIO                               NO.MAT: 01207117
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854708 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PERDOMO PERDOMO DAGOBERTO                        NO.MAT: 01207118
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854709 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ SANCHEZ JAVIER                              NO.MAT: 01207119
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854710 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCCIONES AICARDY TELEVISION                  NO.MAT: 01207120
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854711 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES FONSECA ANA ELIZABETH                     NO.MAT: 01207121
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854712 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUZMAN QUINTANA JULIAN ALBERTO                   NO.MAT: 01206249
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853644 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTOYA MONTOYA O.A                              NO.MAT: 01206250
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853645 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMBRANO ALVAREZ ALBERTO                         NO.MAT: 01207122
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854715 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUACANEME HOYOS WILLIAM                          NO.MAT: 01207123
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854716 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO SANTA LUCIA                              NO.MAT: 01207124
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854717 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ ZAMORA JOSE ANTONIO                    NO.MAT: 01207125
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854718 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINTANA VASQUEZ HILDA RUBIELA                   NO.MAT: 01207126
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854719 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS GONZALEZ ANA BEATRIZ                      NO.MAT: 01207127
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854720 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WILLI'S LASAGNA HAMBURGUESAS Y PIZZA             NO.MAT: 01207128
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854721 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMARGO FONSECA RIGOBERTO                        NO.MAT: 01207129
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854722 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOQUICA PARRA ANA MATILDE                        NO.MAT: 01207130
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854723 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AREVALO MARTHA BERNARDA PAEZ DE                  NO.MAT: 01207131
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854724 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRI ROJHAN                                    NO.MAT: 01207132
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854725 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES LA NUEVA     NO.MAT: 01207133
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854726 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URREGO BOHORQUEZ VICTOR MANUEL                   NO.MAT: 01207134
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854727 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO EDDOX                                    NO.MAT: 01207135
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854728 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS FABIOLA GONZALEZ DE                        NO.MAT: 01207136
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854729 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ PEREZ CARLOS ALBERTO                     NO.MAT: 01207137
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854730 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERETTA SPORT                                    NO.MAT: 01207138
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854731 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA EL TRIUNFO DP                          NO.MAT: 01206110
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853484 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BURGOS VALENZUELA LUZ MARINA                     NO.MAT: 01207139
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854733 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ PEREZ LUIS ALEJANDRO                        NO.MAT: 01206109
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853483 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO DE LA 21                             NO.MAT: 01206351
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853768 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLOEMBRAGUES PINILLA                            NO.MAT: 01206303
FORMULARIO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853707 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELEFOC COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01206227
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853621 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOZO PACHECO RODOLFO                             NO.MAT: 01206302
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853706 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TIENDA DE MARINA BURGOS                       NO.MAT: 01207141
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854739 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JEREZ GONZALEZ RUBEN DARIO                       NO.MAT: 01207142
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854740 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPO DE TEJO EL PARADERO DANUBIO AZUL           NO.MAT: 01207143
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854741 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ GONZALEZ LUIS HERNAN                       NO.MAT: 01207144
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854742 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ ESPITIA LILA ESPERANZA                    NO.MAT: 01207145
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854743 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE¨A NOVOA LUZ BELLA                             NO.MAT: 01207146
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854744 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
A BELLO ACCESORIOS                               NO.MAT: 01207140
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854738 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ GALINDO VICTOR ALFONSO                      NO.MAT: 01206112
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853486 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE AROMA Y COLOR                        NO.MAT: 01207147
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854747 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRAGA RAMIREZ EFRAIN                           NO.MAT: 01207148
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854748 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASAS ORTIZ OLGA LUCIA                           NO.MAT: 01207149
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854749 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACUIONES MAIRA                                NO.MAT: 01207150
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854750 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUAMANGA MELENJE MARGOT                          NO.MAT: 01207151
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854751 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALQUILER DE EQUIPOS LAS PALMAS                   NO.MAT: 01207152
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854752 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA Y CAFETERIA ESTAMBUL A C               NO.MAT: 01206113
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853487 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA Y ESTETICA SANDY ARTE Y ESTILO   NO.MAT: 01206115
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853489 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB DE TEJO AMIGOS DEL FREI                     NO.MAT: 01207153
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854755 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOLIVAR AYALA SEGUNDO SERGIO                     NO.MAT: 01207154
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854756 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPRA VENTA EL TRIUNFO DE LA CARACAS            NO.MAT: 01207155
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854757 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUEVARA HERNANDEZ ROSANA                         NO.MAT: 01207156
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854758 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALE#O ZOTA NESTOR FABIAN                        NO.MAT: 01207157
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854759 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREA BECERRA SANDRA MILENA                     NO.MAT: 01207158
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854760 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POSTRES Y FLORES ALI ALE                         NO.MAT: 01207159
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854761 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIALCOR                                          NO.MAT: 01207160
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854762 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLCHONES EL PUNTO GE                            NO.MAT: 01207161
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854763 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUZMAN GARCIA JAIRO                              NO.MAT: 01207162
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854764 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PESCADERIA LA GRAN MOJARRA                       NO.MAT: 01207163
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854765 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ VILLAMIZAR CESAR AUGUSTO                 NO.MAT: 01207164
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854766 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES CHAVELA                           NO.MAT: 01207165
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854767 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON URIAN MYRIAM                                NO.MAT: 01207166
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854768 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL CARNAL                                        NO.MAT: 01207167
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854769 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ABASTECIMIENTOS Y JUEGOS MULTIPARQUES            NO.MAT: 01207168
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854770 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO 125                                        NO.MAT: 01207678
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855387 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERA PERALTA DIANA PATRICIA                      NO.MAT: 01207679
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855388 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RECREATIVOS BOCHICA DE LA 48                     NO.MAT: 01207680
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855389 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ TALERO LUIS GUSTAVO                         NO.MAT: 01207681
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855390 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINTURAS GIRARDOT                                NO.MAT: 01207675
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855384 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAITAN SARMIENTO NELSON JAVIER                   NO.MAT: 01207682
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855392 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MASCOSALUD                                       NO.MAT: 01207683
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855393 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA GONZALEZ SIERVO DE JESUS                   NO.MAT: 01207684
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855394 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO NIETO LUZ MERY                            NO.MAT: 01207676
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855385 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NAVAS PINILLA LUCERO                             NO.MAT: 01207685
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855396 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOYA VERA MARTHA HELENA                          NO.MAT: 01207686
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855397 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN D MODA J V                               NO.MAT: 01207538
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855213 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISMODAS ROCIO                                   NO.MAT: 01207587
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855272 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SU CIGARRERIA J L                                NO.MAT: 01207688
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855400 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OCAMPO PIEDRAHITA JORGE ALBERTO                  NO.MAT: 01080216
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855401 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CAUCHOS Y TORNILLOS INDUSTRIA NACIONAL LTDA      NO.MAT: 01207653
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855356 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BALLESTEROS MONTA#O ALVARO                       NO.MAT: 01207648
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855351 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEMUS LOPEZ FREDY NELSON                         NO.MAT: 01207616
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855312 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINEDA CHAPARRO CIRO ANTONIO                     NO.MAT: 01207563
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855243 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRADICIONES ARTE EN SU MESA                      NO.MAT: 01207562
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855241 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ SEPULVEDA AMANDA DE JESUS              NO.MAT: 01207689
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855405 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NARANJO RESTREPO MARIO                           NO.MAT: 01207231
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854849 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES LEXAM                               NO.MAT: 01207693
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855409 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMBRANO BARON JOSE VICENTE                      NO.MAT: 01207694
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855410 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPO DE TEJO EL TIO                             NO.MAT: 01207237
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854855 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ GAITAN YASLIDE LIZETH                       NO.MAT: 01207696
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855412 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ RODOLFO                                    NO.MAT: 01207697
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855413 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO Y RESTAURANTE BRASERO IDEAL              NO.MAT: 01207633
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855335 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLEGIO ANGLOSAJON DE ALCAR                      NO.MAT: 01207597
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855287 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA ALVARO                             NO.MAT: 01207596
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855285 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOTO ROJAS ARCADIO                               NO.MAT: 01207701
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855417 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO ROPERO MAURICIO                           NO.MAT: 01207702
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855418 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL RETOQUE                                       NO.MAT: 01207703
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855419 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ CABRERA CLAUDIA PATRICIA                   NO.MAT: 01207700
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855416 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ JARAMILLO EDGAR                          NO.MAT: 01207588
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855273 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NOCHE AZUL                                       NO.MAT: 01207706
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855422 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUELLAR ARIAS SERGIO DANIEL                      NO.MAT: 01207493
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855160 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA Y CIGARRERIA J S                       NO.MAT: 01207381
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855029 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROCHA MARIA FLORANGELA HERNANDEZ DE              NO.MAT: 01207707
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855424 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BEST SPRING                                      NO.MAT: 01207709
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855426 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ RIVERA BLANCA CECILIA                     NO.MAT: 01207710
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855427 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERREFOUR                                        NO.MAT: 01207711
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855428 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
C I PECOS CONFECCIONES                           NO.MAT: 01207708
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855425 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REYES GOMEZ CRIS ENCARNACION                     NO.MAT: 01207591
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855277 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROBAYO QUINTERO GENALDO                          NO.MAT: 01207383
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855032 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA EL CAMINO DE LAS FLORES         NO.MAT: 01207270
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854890 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPU STORE COM LTDA                             NO.MAT: 01207714
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855433 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS RIOS ROSEMBERG                            NO.MAT: 01207715
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855434 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BON REVE CREPES                                  NO.MAT: 01207716
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855435 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUDELO CACERES NESTOR JULIO                     NO.MAT: 01207717
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855436 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXTINTORES MANARTEX                              NO.MAT: 01207233
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854851 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA OFICENTRO                              NO.MAT: 01207718
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855438 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRANCO ADRIANA GARCIA DE                         NO.MAT: 01207719
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855439 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESCALINATA                                       NO.MAT: 01207720
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855440 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMOS NAVIA MARTHA JIMENA                        NO.MAT: 01207721
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855441 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE BAR MUSEO TEQUILA                    NO.MAT: 01207722
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855442 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRAL TECNICA LINEA BLANCA                     NO.MAT: 01207618
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855318 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUARTE HERNANDEZ SIGIFREDO                       NO.MAT: 01207612
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855307 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO VARGAS OCTAVIO                          NO.MAT: 01207375
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855021 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON RINCON HECTOR EVELIO                      NO.MAT: 01207540
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855216 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIACHIS SUE#OS DE GARIBALDI L M                NO.MAT: 01207308
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854932 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDA SANA I P S LTDA                             NO.MAT: 01207309
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854933 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AFTER CLASS                                      NO.MAT: 01207310
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854934 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO GUIJO MARIA DEL PILAR                     NO.MAT: 01207395
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855048 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALINDO CHAVES LUIS FELIPE                       NO.MAT: 01207455
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855115 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINIMERCADO DIMAR                                NO.MAT: 01207281
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854902 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNION CARBIDE COLOMBIA                           NO.MAT: 01207391
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855040 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUIROGA SEDANO DANIEL CLEMENTE                   NO.MAT: 01207557
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855234 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHOCONTA DUARTE BETY                             NO.MAT: 01207278
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854898 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROCHA HERNANDEZ LUZ PIEDAD                       NO.MAT: 01207392
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855043 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOYOS CHACON GERMAN HENRY                        NO.MAT: 01207273
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854893 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASESORES ADUANEROS RL                            NO.MAT: 01207659
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855365 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTE VIDRIO'S PULIDO                             NO.MAT: 01207561
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855240 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRUPO KANINO COBRA                               NO.MAT: 01207609
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855302 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POVEDA MARTINEZ VIRGINIA                         NO.MAT: 01207608
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855301 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YACARI                                           NO.MAT: 01207610
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855303 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO GONZALEZ JOSE GABRIEL DE LA DOLOROSA     NO.MAT: 01207272
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854892 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OTO CLUB                                         NO.MAT: 01207578
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855262 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO DONADO REBECA                             NO.MAT: 01207553
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855230 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REPRESENTACIONES KRISTIAN                        NO.MAT: 01207267
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854886 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOPO PAPER MARKET                                NO.MAT: 01207658
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855364 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO GIL LUIS ORLANDO                        NO.MAT: 01207263
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854882 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS ELSA AMADO DE                              NO.MAT: 01207551
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855228 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ VARGAS OSCAR ARNULFO                     NO.MAT: 00902815
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855020 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ALMACEN AZUL                                     NO.MAT: 01207275
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854895 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LONDO#O VASQUEZ CARLOS ARTURO                    NO.MAT: 01207604
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855297 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LADINO FLOR ANGELA BELTRAN DE                    NO.MAT: 01207660
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855367 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DALI CAFE BAR                                    NO.MAT: 01207502
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855171 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB DE BILLARES MIXTOS EL MODERNO               NO.MAT: 01207319
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854946 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRESNEDA GOMEZ ALVARO                            NO.MAT: 01207622
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855322 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RELOJERIA ANGER                                  NO.MAT: 00880955
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855086 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
EL ROBLE ASADOS DEL NORTE                        NO.MAT: 01207321
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854948 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIETO MARTHA CECILIA MORALES DE                  NO.MAT: 01207265
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854885 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELLEZ VELASQUEZ OSCAR ALBERTO                   NO.MAT: 01207500
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855169 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GELVES BERBESI YANYRLEY                          NO.MAT: 01207320
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854947 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMERICAN HEROHE                                  NO.MAT: 01207324
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854951 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PELETERIA JAFER E M B                            NO.MAT: 01207548
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855224 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TABERNA BARRA VIEJA                              NO.MAT: 01207547
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855223 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POVEDA CUBEROS HERNAN                            NO.MAT: 01207223
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854841 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEJIA ESPINOSA ALEXANDER                         NO.MAT: 01207253
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854871 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORDO#EZ VEGA GERARDO                             NO.MAT: 01207311
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854935 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES SEGURA ANYELO CAMILO                      NO.MAT: 01207372
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855012 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ VASQUEZ AMELIA                            NO.MAT: 01207262
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854881 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE CARNE LUIS H PINZON             NO.MAT: 01207313
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854937 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDIVELSO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER              NO.MAT: 01207405
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855058 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ MARIA ROSALBA PAEZ DE                    NO.MAT: 01207257
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854875 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOGISTIC WORLD INTERNATIONAL LTDA                NO.MAT: 01207543
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855219 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MECANIZADOS L C                                  NO.MAT: 01207256
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854874 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAYONA USSA IRENE MARIA                          NO.MAT: 01207541
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855217 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO NEYALX                                     NO.MAT: 01207255
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854873 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASE IMPO EXPORT                                  NO.MAT: 01207499
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855168 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ CAROLINA CARDENAS DE                       NO.MAT: 01207498
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855167 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ MARTINEZ LUZ JANETH                     NO.MAT: 01207380
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855028 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JEDILEAN                                         NO.MAT: 01207295
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854918 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AYALA GUTIERREZ LINA MARIA                       NO.MAT: 01207293
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854916 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS GIL MARIA CECILIA                          NO.MAT: 01207629
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855329 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
C I INVERSIONES SANTA FE J V                     NO.MAT: 01207501
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855170 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA GOMEZ JOSE VICENTE                       NO.MAT: 01207447
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855107 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDIAS BERBESI                                   NO.MAT: 01207323
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854950 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO TIBANA                               NO.MAT: 01207222
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854839 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES BOHORQUEZ ELSA                           NO.MAT: 01207542
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855218 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ MARIA LUISA MORA DE                        NO.MAT: 01207448
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855108 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PROLIDEREX PRODUCTOS LIDERES DE EXPORTACION      NO.MAT: 01207580
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855265 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDOZO CAVIEDES CARLOS                          NO.MAT: 01207581
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855266 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLIMBING KIDS                                    NO.MAT: 01207577
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855261 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLAR CLUB RESTREPO                             NO.MAT: 01207325
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854952 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURILLO GARZON LUCIA                             NO.MAT: 01160955
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855014 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
VIEJERAS                                         NO.MAT: 01207396
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855049 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTA VELA JOSE ARMEL                            NO.MAT: 01207234
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854852 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA GOMEZ GUILLERMO                           NO.MAT: 01207552
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855229 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA E B                             NO.MAT: 01207635
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855337 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORJUELA CASTRO YANETH                            NO.MAT: 01207244
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854862 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSORCIO HERNANDEZ BARRARA                      NO.MAT: 01207343
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854972 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DURAN CALDERON JAIME                             NO.MAT: 01207600
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855291 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUENCA CIFUENTES CARMEN JASMIN                   NO.MAT: 00962393
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855290 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MORENO MENDEZ LEONOR                             NO.MAT: 01207427
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855082 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREDOR PERDOMO NELSON                          NO.MAT: 01207440
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855099 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TINJACA RUIZ DIEGO ENRIQUE                       NO.MAT: 01207645
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855348 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES RESCATE                             NO.MAT: 01207359
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854992 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAVAS TEL E U                                    NO.MAT: 01207428
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855083 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RECICLANDO POR EL MEDIO AMBIENTE                 NO.MAT: 01207630
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855332 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB GALERIA CAFE             NO.MAT: 01207647
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855350 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ ESCALANTE LUIS JOSE                      NO.MAT: 01207347
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854976 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEX HOGAR                                        NO.MAT: 01207444
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855103 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES WIMY                                  NO.MAT: 01207508
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855179 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA LOS OPITAS DE BOGOTA                      NO.MAT: 01207443
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855102 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LABORATORIO CLINICO MYRIAM SABOYA                NO.MAT: 01207620
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855320 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ TORRES LUZ MARINA                       NO.MAT: 01207373
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855013 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ SANCHEZ AURELIANO                        NO.MAT: 01207328
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854955 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DVD PRODUCCION DIGITAL                           NO.MAT: 01207512
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855185 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REINA VELOSA DIANA KATHERINA                     NO.MAT: 01207377
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855023 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTES SALAZAR MARCO AURELIO                     NO.MAT: 01207417
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855072 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DKR DISKOVEER JEANS                              NO.MAT: 01207526
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855201 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMELO DIAZ NORMA CONSTANZA                      NO.MAT: 01207333
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854960 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES MORALES JOSE DANIEL                      NO.MAT: 01207334
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854962 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAZAR ADELA                                    NO.MAT: 01207420
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855075 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICIO TECNICO LA 86                           NO.MAT: 01207335
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854963 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SMAJEEM SPORT                                    NO.MAT: 01207330
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854957 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE Y CEVICHERIA CARACOL CARIBE          NO.MAT: 01207348
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854977 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS MUR LUCY                                NO.MAT: 01207419
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855074 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO MILLER SPORT TV MADRUGON                 NO.MAT: 01207340
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854968 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUIZA GUIZA WILSON                               NO.MAT: 01207317
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854943 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES CUBIDES CASTILLO                         NO.MAT: 01207316
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854940 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERDOMO VILLAMIL YENNI                           NO.MAT: 01207603
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855296 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MURILLO OROZCO HENRY                             NO.MAT: 01207514
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855187 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HELADOS TROPICALISIMO                            NO.MAT: 01207601
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855292 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE CARNES TORRES Y RODRIGUEZ N.M.R NO.MAT: 01207599
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855289 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OLIVEROS SANCHEZ MARIA TERESA                    NO.MAT: 01207241
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854859 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DE LEON MANOTAS PATRICIA ELENA                   NO.MAT: 01207236
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854854 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO SALCEDO WILLIAM FERNANDO                  NO.MAT: 01207505
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855175 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUERTO MORALES JAIME                             NO.MAT: 01207292
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854915 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PADILLA GALINDO ROCIO DEL PILAR                  NO.MAT: 01207322
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854949 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VEGA PORRAS MANUEL FABIAN                        NO.MAT: 01207291
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854914 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GICAR IMPRESORES                                 NO.MAT: 01207592
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855279 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES YIRETH D L                            NO.MAT: 01207247
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854865 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO MUELAS LEONILA                          NO.MAT: 01207584
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855269 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO JUEGOS NUEVO MILENIO                       NO.MAT: 01207568
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855250 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
R O EDICIONES EDUCATIVAS                         NO.MAT: 01207607
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855300 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO BAR EL DESPECHO                            NO.MAT: 01207477
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855142 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO AMORTEGUI LINA MARGARITA                NO.MAT: 01207606
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855299 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MILITARY SUPPLIES                                NO.MAT: 01207378
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855024 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ MORALES MARIA ANTONIA                  NO.MAT: 01207469
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855132 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVIATUR CEDRITOS                                 NO.MAT: 01207478
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855143 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ JOSE HUMBERTO                          NO.MAT: 01207457
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855118 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PATI#O BARON HUGO SENEN                          NO.MAT: 01207636
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855338 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CUADRA DE LA T                                NO.MAT: 01207364
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854998 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ DE LA PE#A ALYDES DEL CARMEN            NO.MAT: 01207595
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855284 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ PACHON HERNAN ALONSO                   NO.MAT: 01207401
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855054 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTOS GIRALDO FERNEY OSWALDO                    NO.MAT: 01207252
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854870 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAJAS Y EJES                                     NO.MAT: 01207400
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855053 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEL&COM                                          NO.MAT: 01207251
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854869 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRADISIMO RESTAURANTE MEXICANO CASA DE BANQUETES NO.MAT: 01207374
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855017 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALENCIA MARTINEZ EINAR                          NO.MAT: 01207250
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854868 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA MARIA RITA RAMIREZ DE                    NO.MAT: 01207465
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855128 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LA PITA                                   NO.MAT: 01207246
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854864 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA ARISTIZABAL NICOLAS DE JESUS              NO.MAT: 01207318
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854944 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DETALLES AMORE MIO EXPRESSION                    NO.MAT: 01207530
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855205 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CA#ON AMAYA SERVIO TULIO                         NO.MAT: 01207224
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854842 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AREVALO FORERO JUAN MANUEL                       NO.MAT: 01207225
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854843 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SABROSITO 27                                     NO.MAT: 01207243
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854861 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRAHIN GEREDA AMPARO YAMILE                      NO.MAT: 01207242
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854860 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BORJA PRECIADO CESAR AUGUSTO                     NO.MAT: 01207437
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855096 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEGUIS BAR                                       NO.MAT: 01207229
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854847 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA ELIANS VI                          NO.MAT: 01207379
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855025 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ CIFUENTES LUIS EDUARDO                  NO.MAT: 01207288
FORMULARIO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854910 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FOREVER  ART                                     NO.MAT: 01207638
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855341 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE RITZ                                 NO.MAT: 01207228
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854846 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRUJILLO OVALLE MARIA JOHANNA                    NO.MAT: 01207487
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855153 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO Y FANTASIA CAMARGO                       NO.MAT: 01207483
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855148 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOVI SPORT                                       NO.MAT: 01207453
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855113 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS RODRIGUEZ CAROLINA                         NO.MAT: 01207240
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854858 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUEVARA NI#O CESAR AUGUSTO                       NO.MAT: 01207452
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855112 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COVI & C R.M.C.                                  NO.MAT: 01207371
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855010 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALFONSO MARGARITA BOHORQUEZ DE                   NO.MAT: 01207239
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854857 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON ZULETA RUTH MARISEL                         NO.MAT: 01207506
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855177 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERREIRA ROSA ELENA VELASCO DE                   NO.MAT: 01207637
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855339 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FABRICA Y COLCHONES GARZON                       NO.MAT: 01207544
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855220 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ATHINA FABRICA                                   NO.MAT: 01207485
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855150 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELCO                                            NO.MAT: 01207362
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854995 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OYUELA GUALTERO MABEL                            NO.MAT: 01207338
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854966 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVILA GUZMAN MIGUEL ENRIQUE                      NO.MAT: 01207655
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855361 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROA MU#OZ SONIA ANDREA                           NO.MAT: 01207640
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855343 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA MOMPELLIER                             NO.MAT: 01207641
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855344 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL PORTAL DEL ROBLE                              NO.MAT: 01207459
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855120 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALSA SABOR A CUBA                               NO.MAT: 01207304
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854928 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL ARTE DEL BRONCE DANIEL S                      NO.MAT: 01207555
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855232 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOTELO GARCIA FREDDY AUGUSTO                     NO.MAT: 01207248
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854866 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO SUAREZ WILSON AUGUSTO                     NO.MAT: 01207277
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854897 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LA CABA¨A HR                              NO.MAT: 01207402
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855055 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEDRAZA OVALLE DURFAEL                           NO.MAT: 01207642
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855345 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DE ORTA ACOSTA RITA DEL CARMEN                   NO.MAT: 01207511
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855184 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONROY SUAREZ GERMAN AUGUSTO                     NO.MAT: 01207573
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855256 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROBAYO EDILIA ROBAYO DE                          NO.MAT: 01207226
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854844 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPRA Y VENTA ROPA USADA EL CRISTAL             NO.MAT: 01207230
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854848 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON RANGEL CARLOS JULIO                       NO.MAT: 01063390
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855183 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
SUPERMERCADO LA PERLA DEL GUAVIO                 NO.MAT: 01207634
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855336 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRILLON GONZALEZ RODRIGO ALEXANDER            NO.MAT: 01207496
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855163 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QWIZZ                                            NO.MAT: 01063393
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855181 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
NANOS                                            NO.MAT: 01207491
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855157 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB CACHAMAMA                                   NO.MAT: 01207385
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855034 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUALTEROS PE#A CARLOS JAVIER                     NO.MAT: 01207386
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855035 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
P.P.C. POLLO PIZZA CARNE                         NO.MAT: 01207461
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855122 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DETODITO COMIDAS RAPIDAS LUQUE                   NO.MAT: 01207482
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855147 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA                NO.MAT: 01207264
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854883 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO BERENICE PULIDO DE                        NO.MAT: 01207560
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855239 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES BABATIVA JOSE LUIS VICENTE                NO.MAT: 01207245
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854863 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO JUEGOS GUIYOS                              NO.MAT: 01207643
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855346 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUZARDO VARGAS RUBEN DARIO                       NO.MAT: 01207656
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855362 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAREJA IBARRA BETSY PATRICIA                     NO.MAT: 01207554
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855231 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORJUELA YOLANDA GLADYS RODRIGUEZ DE              NO.MAT: 01207494
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855161 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ HERNANDEZ EDDY                         NO.MAT: 01207298
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854921 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNIVERSAL DE DOTACIONES W D A                    NO.MAT: 01207300
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854923 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVILA VELANDIA WILSON JAVIER                     NO.MAT: 01207299
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854922 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL GOMEZ JOSE EDGAR                          NO.MAT: 01207545
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855221 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON FORERO OLGA LUCIA                         NO.MAT: 01207510
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855182 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DRIZZLE                                          NO.MAT: 01207296
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854919 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACCEL WORLD                                      NO.MAT: 01207644
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855347 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA PEGAZZO SUELAS                  NO.MAT: 01207360
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854993 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ HERNANDEZ FERNANDA DEL PILAR               NO.MAT: 01207488
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855154 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUZ FANNY RUEDA DE HERRERA                       NO.MAT: 01207474
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855139 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA LUZ FANNY RUEDA DE                       NO.MAT: 01207472
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855137 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RENGIFO GARZON FABIO ABEL                        NO.MAT: 01207403
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855056 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON PINZON LUIS HERNANDO                      NO.MAT: 01207312
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854936 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO RUEDA LUIS EDUARDO                        NO.MAT: 01207254
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854872 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARMANCHS                                         NO.MAT: 01207661
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855368 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROHI SERVICIOS Y SOLUCIONES                      NO.MAT: 01207631
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855333 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIFUENTES ACU#A HUGO MARTIN                      NO.MAT: 01207484
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855149 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUDELO TABORDA LAURA                            NO.MAT: 01207456
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855117 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES GRONY                                 NO.MAT: 01207513
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855186 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUIRRE GIL PEDRO PABLO                          NO.MAT: 01207546
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855222 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL TRIUNFO DE COTA                        NO.MAT: 01207376
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855022 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES NEW CLASS L A R                     NO.MAT: 01207365
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855003 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VISION AMBIENTAL RECUPERACION DE SOLIDOS         NO.MAT: 01207589
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855275 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA Y CAFETERIA COTIPAN                    NO.MAT: 01207249
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854867 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDINA GOMEZ MARIA EFIGENIA                      NO.MAT: 01207406
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855059 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES GUAYACAN                            NO.MAT: 01207326
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854953 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUNTO NET CAFE                                   NO.MAT: 01207425
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855080 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN DE CALZADO SHOES SNEYDER                 NO.MAT: 01207367
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855006 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA FARRA DEL PAISA                               NO.MAT: 01207435
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855093 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FABRICA DE CALZADO SHOES SNEYDER                 NO.MAT: 01207370
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855009 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDERON RAFAEL MANUEL                           NO.MAT: 01207369
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855008 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COPITEL PHON                                     NO.MAT: 01207566
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855248 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA D P O                                  NO.MAT: 01207646
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855349 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CROMADOS DEL NORTE                               NO.MAT: 01207463
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855125 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALDANA ROA LUCAS                                 NO.MAT: 01207590
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855276 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BASAVE RIOS DARIO                                NO.MAT: 01207258
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854877 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLADA USME LILIA DEL SOCORRO                   NO.MAT: 01207458
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855119 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU¨OZ AREVALO EDGAR HERNANDO                     NO.MAT: 01207567
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855249 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES MOVE                                  NO.MAT: 01207449
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855109 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLAMIL ZARATE ROCIO ESPERANZA                  NO.MAT: 01207585
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855270 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS LA 42                                     NO.MAT: 01207280
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854901 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO DE ESTICA Y SALA DE BELLEZA CINERGY       NO.MAT: 01207556
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855233 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARLITOS AVENTURA SPORT CAJICA                   NO.MAT: 01207393
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855044 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAJAMARCA MARIA ADELINA MARTINEZ DE              NO.MAT: 01207664
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855371 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ PLAZAS EDWIN HWGEMBER                     NO.MAT: 01207649
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855352 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA JULIAN FELIPE                      NO.MAT: 01207409
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855063 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELICIAS DEL GORDO                               NO.MAT: 01207260
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854879 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA BELLO LUIS ALFREDO                         NO.MAT: 01207408
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855062 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RECUPERAMOS PLASTICOS                            NO.MAT: 01207650
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855353 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ISAIAS 43                                        NO.MAT: 01207282
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854903 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MIS PRIMERAS HUELLAS                             NO.MAT: 01207410
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855064 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BEJARANO GARZON ALIRIO ABDON                     NO.MAT: 01207261
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854880 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA CAMARGO IVAN ANTONIO                      NO.MAT: 01207520
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855194 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANGEL SEGURA FELIPE                              NO.MAT: 01207259
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854878 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENTREPIELES                                      NO.MAT: 01207663
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855370 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIERTEX CREACIONES                               NO.MAT: 01207550
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855226 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WORLD COM PHONE                                  NO.MAT: 01207574
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855257 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BALLEN CASTRO JOSE CELSO                         NO.MAT: 01207394
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855047 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUSIRANA                                         NO.MAT: 01207404
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855057 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ GONZALEZ DAGOBERTO                      NO.MAT: 01207593
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855280 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOL Y MAR CARIBE                                 NO.MAT: 01207479
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855144 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASISTENCIA ODONTOLOGICA                          NO.MAT: 01207454
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855114 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUQUE AHUMADA MANUEL ANTONIO                     NO.MAT: 01207480
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855145 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES SONIA T O                             NO.MAT: 01207268
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854888 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPLICA                                          NO.MAT: 01207559
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855236 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SKOLTAR PREVISORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD      NO.MAT: 01207586
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855271 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA Y CAFETERIA LA PUERTA DEL SOL         NO.MAT: 01207558
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855235 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARDIN PAQUITA                                   NO.MAT: 00837106
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855282 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
JOHNSON HOLGUIN JOHN MARIO                       NO.MAT: 01207411
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855065 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATEUS CASTA#EDA ANA MILENA                      NO.MAT: 01207357
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854990 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MELO NI#O DANIEL LEONARDO                        NO.MAT: 01207287
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854909 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
E D M COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01207355
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854987 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDOZA VASQUEZ DOMINGO                          NO.MAT: 01207346
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854975 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES JUAN PABLO II                           NO.MAT: 01207426
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855081 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARPINTERIA EL BUEN VECINO                       NO.MAT: 01207283
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854904 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANOSALVA MARTINEZ JOSE IGNACIO                  NO.MAT: 01207652
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855355 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO AMIGO                                       NO.MAT: 01207628
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855328 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEMPERATURA CONTROLES Y ELECTRICOS LTDA          NO.MAT: 01207527
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855202 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COBOS SUAREZ MIGUEL                              NO.MAT: 01207516
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855190 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO ANDRADE JAVIER                            NO.MAT: 01207525
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855200 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORANZO PAZ NIURKA BEATRIZ                       NO.MAT: 01207329
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854956 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHITIVA ACEVEDO CARMEN ELENA                     NO.MAT: 01207529
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855204 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JUANKABO SALSA BAR                               NO.MAT: 01207528
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855203 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TIENDA DE ADELA JUAN PABLO                    NO.MAT: 01207421
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855076 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A CITA RAFAEL ANTONIO                         NO.MAT: 01207336
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854964 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO CHAPARRO JOHN JAIME                       NO.MAT: 01207331
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854958 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COPISERVICIOS Y CERRAJERIA EL CHICO              NO.MAT: 01207341
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854969 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEJIA RODRIGUEZ EDIMER                           NO.MAT: 01207626
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855326 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES FINAS LA MEJOR DEL BACHUE                 NO.MAT: 01207627
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855327 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFETERIA Y FRUTERIA EVELIN                      NO.MAT: 01207515
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855188 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMBRANO MENDEZ HECTOR JAVIER                    NO.MAT: 01207356
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854988 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HUERTAS RIVERA JUDITH                            NO.MAT: 01207523
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855198 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELLEZ ELVIA SOFIA                               NO.MAT: 01207430
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855087 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELASQUEZ CASAS JOSE IGNACIO                     NO.MAT: 01207423
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855078 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NIGHTWAY                                         NO.MAT: 01207521
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855195 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE EXP LICORES JUAN PABLO II            NO.MAT: 01207429
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855085 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PADILLA NELCY YOLIMA                             NO.MAT: 01207284
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854905 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ FRANCO GLORIA ESPERANZA                  NO.MAT: 01207522
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855196 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERNA RESTREPO ALKIN ALONSO                      NO.MAT: 01207431
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855089 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL JOROPO                                        NO.MAT: 01207524
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855199 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCES CORTES ANA ELVIA                          NO.MAT: 01207531
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855206 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRANDOS RODRIGUEZ GERMAN FERNANDO                NO.MAT: 01207303
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854926 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ CONTRERAS GUILLERMO ENRIQUE              NO.MAT: 01207397
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855050 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLATE ZARATE JAVIER                            NO.MAT: 01207495
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855162 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTACRUZ VESLIN RICARDO                         NO.MAT: 01207518
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855192 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA JAVIS SPORT                        NO.MAT: 01207387
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855036 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIA EL CORDONCILLO                         NO.MAT: 01207301
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854924 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA BAYARDO                                   NO.MAT: 01207388
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855037 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO ARTISTICO LOS PAISANOS                    NO.MAT: 01207564
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855244 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO LNM                                 NO.MAT: 01207398
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855051 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ RUIZ VICENTE HERNAN                      NO.MAT: 01207169
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854771 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALFONSO ROSERO LUZ ANGELA                        NO.MAT: 01207170
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854772 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ATLANTIS VIDEO                                   NO.MAT: 01207171
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854773 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCULTURA Y ESTILO DECORACION                    NO.MAT: 01207172
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854774 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES SALAMANCA FRANCY MILENA                   NO.MAT: 01206354
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853771 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAVIER'S PELUQUERIA                              NO.MAT: 01206353
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853770 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS SANCHEZ JOSE EUSTACIO                      NO.MAT: 01207174
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854776 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLANIA SERRATO MARIA NELLY                      NO.MAT: 01206356
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853773 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DONDE MILENA PRIMAVERA                           NO.MAT: 01206355
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853772 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ ANDRES ABELINO                              NO.MAT: 01206116
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853490 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIL CASTA#EDA STEFANIA                           NO.MAT: 01207177
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854781 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA STEFANIA GIL                     NO.MAT: 01207178
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854782 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO MARTINEZ JOSE RAUL                      NO.MAT: 01207179
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854783 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOTO BOTERO ADRIANA PATRICIA                     NO.MAT: 01207180
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854784 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO S B GRAN PRINCIPE        NO.MAT: 01207181
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854785 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON RODRIGUEZ ANA GRACIELA                      NO.MAT: 01207182
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854786 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERNANDEZ ROSA CARMEN SANCHEZ DE                 NO.MAT: 01207183
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854787 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNAR RAQUIRA RICARDO                            NO.MAT: 01207184
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854788 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LAS PALMAS A G DE GACHANCIPA              NO.MAT: 01207185
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854789 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
STATUS & CO LEATHER                              NO.MAT: 01207186
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854790 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HIPERCENTRO CERAMICO AUTOPISTA NORTE             NO.MAT: 01207187
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854791 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES MARTIN LUZ YOLANDA                       NO.MAT: 01207188
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854792 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELES Y CARTONES LEON XIII                     NO.MAT: 01206169
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853553 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMPO DE TEJO EL COLEGIO                         NO.MAT: 01207175
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854779 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPER CABINAS A & M                              NO.MAT: 01206117
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853491 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA CANDELARIA ARTESANIAS Y VARIEDADES            NO.MAT: 01207189
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854796 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPA#IA MANUFACTURERA PRONTO                    NO.MAT: 01206360
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853781 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDOZA RAMIREZ GUIOVANNI                        NO.MAT: 01195135
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853723 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
FLORES Y ARTESANIAS NICOLAS                      NO.MAT: 01206315
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853722 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA PE#A NESTOR MARINO                         NO.MAT: 01207192
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854800 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
I G GROUP ASESORES DE SEGUROS E INVERSIONES      NO.MAT: 01207193
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854801 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CANTA CONMIGO                                    NO.MAT: 01207194
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854802 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACEVEDO CASTA#EDA NELSON                         NO.MAT: 01206314
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853720 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA LUCERITO                              NO.MAT: 01207195
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854804 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBILLOS ABADIA CONSUELO                         NO.MAT: 01207190
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854798 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANDRADE ANA BERTHA VALBUENA DE                   NO.MAT: 01206359
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853780 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ TOLEDO MIGUEL                             NO.MAT: 01207191
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854799 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA SANUS                                  NO.MAT: 01206362
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853783 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA RODPRI                                 NO.MAT: 01206358
FORMULARIO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 20
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853777 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUSINQUE RODRIGUEZ BLANCA LILY                   NO.MAT: 01206225
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853617 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ BOLA#OS CARLOS ALBERTO                     NO.MAT: 01207198
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854811 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ ROJAS PARMENIO                         NO.MAT: 01207199
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854812 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VEGA CUBILLOS OSCAR ARMANDO                      NO.MAT: 01207200
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854813 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOLA#OS RETAVIZCA SERGIO ALBERTO                 NO.MAT: 01207201
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854814 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORDU#A QUIROGA PEDRO NEL                         NO.MAT: 01207202
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854815 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUNEME CANDELARIA QUINTERO DE                    NO.MAT: 01207203
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854816 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUR DISE#OS                                      NO.MAT: 01206226
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853618 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEMOLICIONES 11-43                               NO.MAT: 01207204
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854818 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DONCEL RICO JOHAN ALEXANDER                      NO.MAT: 01207205
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854819 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLANO BORBON DIEGO NELSON                       NO.MAT: 01207206
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854820 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INCOLPYS                                         NO.MAT: 01207207
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854821 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL CAPRI THE MOON                    NO.MAT: 01207208
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854822 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GODOY LOPERA LUIS GABRIEL                        NO.MAT: 01207209
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854823 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE DONDE MALEJA                         NO.MAT: 01207196
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854809 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOBAR GOMEZ JOSE DUBAN                           NO.MAT: 01207210
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854825 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOAIZA MURILLO ALVARO ANTONIO                    NO.MAT: 01207211
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854826 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS FAMILIA SANA                              NO.MAT: 01207212
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854827 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ENVASES Y TAPAS PLASTICAS LA 68                  NO.MAT: 01207213
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854828 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ TORRES GLORIA LUCIA                        NO.MAT: 01207214
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854829 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LA PAISA L                                NO.MAT: 01207215
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854830 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URIBE RAMIREZ ASCENCION                          NO.MAT: 01207216
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854831 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE DONDE MALEJA                         NO.MAT: 01207197
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854810 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVICELTEL                                      NO.MAT: 01207218
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854833 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS VARELA MANUEL IGNACIO                      NO.MAT: 01207219
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854834 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINTERO GRAJALES CONFECCIONES                   NO.MAT: 01207220
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854835 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL BANDERAS DE LA 77                 NO.MAT: 01206119
FORMULARIO  DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853495 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ RODRIGUEZ LUZ ANGELA                        NO.MAT: 01207434
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855092 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA LOS ALPES E M DE TABIO                 NO.MAT: 01207569
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855251 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARADOR LA ESTACION DEL SABOR                    NO.MAT: 01207289
FORMULARIO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854911 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RENOVADORA DE CALZADO EL ROBAYO                  NO.MAT: 01207297
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854920 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HUERTAS PE#A LUIS MIGUEL                         NO.MAT: 01207305
FORMULARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854929 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEGUIZAMON JIMENEZ AMALIA                        NO.MAT: 01207290
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854912 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ CERINZA JOSE ENRIQUE                   NO.MAT: 01207368
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855007 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS PARRADO NELSON RODRIGO                     NO.MAT: 01207602
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855294 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIROGA RAMIREZ LECCY                            NO.MAT: 01207460
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855121 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUERVO LOPEZ MARTIN                              NO.MAT: 01207436
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855095 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES ALARCON DIEGO HERNANDO                    NO.MAT: 01207307
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854931 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ HERNANDEZ WILSON ALFONSO                  NO.MAT: 01207462
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855123 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SABOYA GONZALEZ MYRIAM ALCIRA                    NO.MAT: 01207617
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855314 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FALCON SPORT WEARE                               NO.MAT: 01207314
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854938 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMPO DE TEJO SAN MARTIN                         NO.MAT: 01207438
FORMULARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855097 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LICORES LA RUMBITA                               NO.MAT: 01207533
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855208 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO MORALES LUIS ALFONSO                      NO.MAT: 01207439
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855098 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON GALEANO JOSE VICENTE                      NO.MAT: 01207534
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855209 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS SANCHEZ ADRIANA                            NO.MAT: 01207441
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855100 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA UNION ENTERTAINMENT                           NO.MAT: 01207535
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855210 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO LA ROTTA DAVID MIGUEL                   NO.MAT: 01201677
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855105 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GOMEZ CLEVES JUAN PABLO AMBROSIO                 NO.MAT: 01207537
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855212 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA#O GLACINIA                                 NO.MAT: 01207366
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855005 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO TERCER MILENIO                             NO.MAT: 01207466
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855129 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CEVALLOS GUTIERREZ FABIAN ALBERTO                NO.MAT: 01207451
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855111 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BLANCO LOPEZ MERY                                NO.MAT: 01207565
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855245 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIRANDA PINTO LYDA                               NO.MAT: 01207473
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855138 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS MU#OZ YECID                               NO.MAT: 01207570
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855252 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARTELNET                                        NO.MAT: 01207571
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855254 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
A P L ELECTRO INGENIEROS                         NO.MAT: 01207327
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854954 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ HERNANDEZ CESAR EDILBERTO              NO.MAT: 01207464
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855127 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FONDO EDITORIAL PERMANENTE FEP                   NO.MAT: 01207467
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855130 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBIDES CASTILLO MARILU                          NO.MAT: 01207315
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854939 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LICORERA LOS GIRASOLES                           NO.MAT: 01207470
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855133 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTEJO FERNANDEZ LUIS ARMANDO                   NO.MAT: 01207475
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855140 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIROZ ROMERO ELEUTERIO                          NO.MAT: 01207572
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855255 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSTITUTO DE PROFESIONES PRACTICAS               NO.MAT: 01207651
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855354 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CINEMANIA                                        NO.MAT: 01207623
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855323 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KUEROS Y AFINES                                  NO.MAT: 01207424
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855079 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUALTEROS CUBILLOS YERY                          NO.MAT: 01207624
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855324 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE¨A DIAZ DOTHY MAGNOLIA                         NO.MAT: 01207354
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854986 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES Y VERDURAS 1A                             NO.MAT: 01207412
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855066 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POLANIA VIVAS ALVARO IVAN                        NO.MAT: 01207532
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855207 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES EL PAISA DEL M M                        NO.MAT: 01207418
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855073 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OROZCO MENDOZA YESMI MARIA                       NO.MAT: 01207605
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855298 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AREVALO PULIDO ANA BETULIA                       NO.MAT: 01207221
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854838 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES MAJOSE LTDA                          NO.MAT: 01207471
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855134 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ENCUADERNACION Y COPIAS PALERMO E U              NO.MAT: 01207486
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855151 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CHANGE LTDA                                      NO.MAT: 01207704
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855420 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PETRO SUPPLIES LTDA                              NO.MAT: 01207415
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855070 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES AGROPECUARIAS ELISA S A              NO.MAT: 01207517
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855191 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA CARTAX E U                               NO.MAT: 01207690
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855406 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S A               NO.MAT: 01207726
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855446 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIAL EXPRESS SABO LTDA                      NO.MAT: 01207699
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855415 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOFOS DE COLOMBIA S A                            NO.MAT: 01207507
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855178 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OSPINA Y TOVAR INGENIERIA LTDA                   NO.MAT: 01207492
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855159 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FARO FAGUA RODRIGUEZ PROFESIONALES ASOCIADOS LTD NO.MAT: 01207673
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855382 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES MAJOSE LTDA                          NO.MAT: 01207389
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855038 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
 BOHORQUEZ Y GALINDO Y CIA S EN C                NO.MAT: 01207727
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855447 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TEMPERATURA CONTROLES Y ELECTRICOS LIMITADA      NO.MAT: 01207416
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855071 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SHADDAI MERCADEO Y SE#ALIZACION LIMITADA         NO.MAT: 01207723
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855443 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPORTADORA TRIANA HERNANDEZ LTDA                NO.MAT: 01207687
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855399 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA TAVIZON E U            NO.MAT: 01207677
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855386 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
O E VIAJES Y TURISMO LTDA                        NO.MAT: 01207390
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855039 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGRO ALSACIA & CIA S EN C                        NO.MAT: 01207725
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855445 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AEROIDEAS INTERNACIONAL LTDA                     NO.MAT: 01207619
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855319 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAPI CARS Y CIA LIMITADA                         NO.MAT: 01207582
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855267 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
D I D PUBLICIDAD LTDA                            NO.MAT: 01207674
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855383 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MULTIMECANO LTDA                                 NO.MAT: 01207691
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855407 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PIXEL IMAGEN CREATIVA E U CUYA SIGLA SERA PIXEL  NO.MAT: 01207579
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855264 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MAGAFARMA LTDA                                   NO.MAT: 01207611
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855304 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERMEDIOS SERVICE DE COLOMBIA LTDA             NO.MAT: 01207625
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855325 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODYGRAF LTDA                                   NO.MAT: 01207446
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855106 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NISI CONEXION ONLINE LTDA                        NO.MAT: 01207433
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855091 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AUTOMATIZACION E INGENIERIA ANDINA EMPRESA UNIPE NO.MAT: 01207509
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855180 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PEGANTES Y PINTURAS ELITE E U                    NO.MAT: 01207712
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855429 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARISOL OCHOA ORTIZ EMPRESA UNIPERSONAL E U      NO.MAT: 01207382
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855031 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KENNY SPORT E U                                  NO.MAT: 01207497
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855166 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTRO DE COBERTURAS LTDA CONSULTORES DE SEGUROS NO.MAT: 01207445
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855104 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ROMERO REY ABOGADOS ASESORES ASOCIADOS LIMITADA  NO.MAT: 01207657
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855363 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
H&M COMUNICACION SPRESS LIMITADA                 NO.MAT: 01207442
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855101 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NAFEL GESTION EMPRESARIAL PROFESIONAL LTDA PUDIE NO.MAT: 01207698
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855414 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GUILLERMO MANRIQUE URIBE E U                     NO.MAT: 01207598
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855288 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRUJILLO DEL RIO LTDA                            NO.MAT: 01207705
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855421 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NCV PRODUCCIONES LTDA                            NO.MAT: 01207384
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855033 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VISUALTECH LIMITADA                              NO.MAT: 01207724
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855444 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA                     NO.MAT: 01207414
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855068 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
P & M IMPRESORES LTDA                            NO.MAT: 01207639
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855342 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES ARCAS S C S                          NO.MAT: 01207539
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855214 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TECNOSOFT UPS LTDA                               NO.MAT: 01207621
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855321 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GESCOM COMUNICACIONES LTDA                       NO.MAT: 01206820
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854340 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUCTORA AMEZQUITA E U                       NO.MAT: 01207107
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854698 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONTACTO CLAVE LTDA                              NO.MAT: 01206789
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854309 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODUCTOS INTEGRALES TRIGOLIGHT LTDA             NO.MAT: 01206787
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854307 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
4 DIMENSION COM LIMITADA                         NO.MAT: 01206859
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854381 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UNIDAD DE GESTION ANTILLAS LTDA UGA              NO.MAT: 01206852
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854374 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PLASTICOS BARBOSA LTDA                           NO.MAT: 01206845
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854367 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ZAIRA E A T                                      NO.MAT: 01207057
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854629 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VIDA SANA I P S LTDA                             NO.MAT: 01207227
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854845 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS INTEGRALES Y PROFESIONALES PROYECTAR E NO.MAT: 01207049
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854621 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ORGANIZACION CONSUEMPRESA E U                    NO.MAT: 01207053
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854625 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUPERMERCADO DEL CORREO LTDA                     NO.MAT: 01206188
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853574 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NACIONAL DE PRODUCTOS EL MEJOR E A T             NO.MAT: 01207003
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854567 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONFECCIONES Y DISTRIBUCIONES CLASPHY LTDA       NO.MAT: 01207232
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854850 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
STRATEGY CONSULTING LTDA O SIMPLEMENTE CON LA SI NO.MAT: 01206163
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853547 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LUBRICAR S HERMANOS LTDA                         NO.MAT: 01206899
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854431 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EQUIPOS SURTIHOTELES LTDA                        NO.MAT: 01206894
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854424 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAL DE MADERAS ALMEYDA HNOS LIMITADA      NO.MAT: 01206892
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854422 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FUNDICIONES EL DORADO LTDA                       NO.MAT: 01206893
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854423 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A P L ELECTRO INGENIEROS E U                     NO.MAT: 01207238
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854856 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES ADELITA E U                       NO.MAT: 01207235
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854853 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PLANELEC & EQUIPMENT S A                         NO.MAT: 01206906
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854445 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSULPYME OUTSOURCING LIMITADA                  NO.MAT: 01206933
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854478 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CMM CONSTRUCCIONES MONTAJES Y MANTENIMIENTO LIMI NO.MAT: 01206932
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854477 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HERNANDO SALAZAR CONSULTORES ASOCIADOS EMPRESA U NO.MAT: 01206929
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854474 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMERGENCIAS TECNOLOGICAS LTDA EMERTEC LTDA       NO.MAT: 01206912
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854455 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES PINZON LIEVANO LIMITADA              NO.MAT: 01206907
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854450 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
APLICACIONES ECONOMICAS Y AGROPECUARIAS LTDA     NO.MAT: 01206919
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854464 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IBISCOM LTDA                                     NO.MAT: 01206914
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854459 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LABORAGRO S A                                    NO.MAT: 01206218
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853610 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INGNOVA INGENIERIA LTDA                          NO.MAT: 01206384
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853809 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FUCETTI SOCIEDAD LIMITADA                        NO.MAT: 01206214
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853606 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PSN COMUNICACIONES E INVERSIONES SOCIEDAD LTDA   NO.MAT: 01206390
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853817 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VOS ARQUITECTURA TOTAL LTDA                      NO.MAT: 01206823
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854343 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOTRANSTURISMO LTDA                              NO.MAT: 01206811
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854331 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
STS SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE SEGURIDAD LIMITAD NO.MAT: 01206792
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854312 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUCCIONES EL MIRADOR LTDA                   NO.MAT: 01206821
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854341 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPORCAMPEROS DEL 7 DE AGOSTO LTDA               NO.MAT: 01206891
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854421 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRONICOL S A                                     NO.MAT: 01206284
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853681 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
I G GROUP ASESORES DE SEGUROS E INVERSIONES S EN NO.MAT: 01206986
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854546 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISE#OS XRAY & CO LTDA                           NO.MAT: 01206931
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854476 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NUEVA METALMECANICA ANDINA LTDA                  NO.MAT: 01206837
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854358 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARCE COMUNICACIONES MERCECOM E U                NO.MAT: 01206831
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854352 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ATENCION MEDICA INTEGRAL EN CASA AMEDICA S A     NO.MAT: 01206828
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854349 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FISIOMED LTDA                                    NO.MAT: 01206747
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854260 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
WANP CONSULTORES ASOCIADOS S A                   NO.MAT: 01206750
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854263 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES FRJ Y CIA S EN C                     NO.MAT: 01206698
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854201 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NATURAL S YAKYLUZ LTDA                           NO.MAT: 01206735
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854239 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TALLERES AERONAUTICOS LIMITADA                   NO.MAT: 01206151
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853533 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARIA DEL ROSARIO SILVA CALDERON E U             NO.MAT: 01206758
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854274 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NEDERLAND E U                                    NO.MAT: 01206654
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854149 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SIGMA INGENIERIA LTDA                            NO.MAT: 01206668
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854166 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AOBTEL E U                                       NO.MAT: 01206666
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854164 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
M P R & CIA LTDA                                 NO.MAT: 01206665
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854163 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEGURIDAD MAYORCA E U                            NO.MAT: 01206147
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853529 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONVERGENCIA PLATAFORMAS TECNOLOGICAS LIMITADA   NO.MAT: 01206657
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854152 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONT AND FIN LTDA                                NO.MAT: 01207266
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854887 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASESORIAS EN MERCADEO PUBLICIDAD Y MEDIOS LIMITA NO.MAT: 01207274
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854894 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS PULIDO RODRIGUEZ PIRATOVA INDUPROP LT NO.MAT: 01206244
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853639 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSCARGUE LTDA                                 NO.MAT: 01207276
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854896 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELECOMUNICACIONES R & R EMPRESA UNIPERSONAL     NO.MAT: 01206683
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854186 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPEX INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A              NO.MAT: 01206238
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853633 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE SUCURSAL
CASILIMAS INVERSIONES E U                        NO.MAT: 01206366
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853788 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUPERPUNTO COMUNICACIONES 74 LTDA                NO.MAT: 01207279
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854900 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GESTIONES LEGALES Y COMERCIALES LTDA GELECO LTDA NO.MAT: 01206676
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854176 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EQUIPMENT & SERVICES LTDA E & S LTDA             NO.MAT: 01206827
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854348 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PLUTARCO CORONADO RODRIGUEZ EU                   NO.MAT: 01206935
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854480 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OLIMPICA IMPRESORES PAPELERIA E U                NO.MAT: 01206782
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854302 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ONE CLEAN SERVICES LIMITADA                      NO.MAT: 01206934
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854479 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRINUMERICA LTDA                              NO.MAT: 01207285
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854906 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SMILE CENTRE LTDA                                NO.MAT: 01206768
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854287 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMUNICACIONES RAFO E U                          NO.MAT: 01207286
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854908 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRIMAPLAST LTDA                                  NO.MAT: 01207068
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854644 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LATINOAMERICANA DE INVERSION Y ARBITRAJE LTDA SI NO.MAT: 01206965
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854517 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MONTAJES J I B EU                                NO.MAT: 01206367
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853789 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIVORCIO COM CO E U                              NO.MAT: 01206863
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854385 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALTA GESTION LTDA                                NO.MAT: 01206865
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854387 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOFT SKIN LTDA SOCIEDAD DE COMECIALIZACION INTER NO.MAT: 01206864
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854386 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRIME CONSULTING LIMITADA O PRIME CONSULTING LTD NO.MAT: 01206957
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854509 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REDCOM INGENIEROS LTDA                           NO.MAT: 01206948
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854498 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSPORTAMOS M P LTDA                           NO.MAT: 01207294
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854917 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BURNS PHILP COLOMBIA S A                         NO.MAT: 01206944
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854494 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PERFILES HUMANOS LIMITADA                        NO.MAT: 01206890
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854419 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVIS CONTTRI LTDA                              NO.MAT: 01206874
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854402 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EXPOGLOBAL EXHIBITIONS LTDA                      NO.MAT: 01206372
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853794 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BELCA COLOMBIA CONSULTORES S A                   NO.MAT: 01206207
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853599 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARTE TEXTIL CREATIVO ARTEX LIMITADA              NO.MAT: 01206211
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853603 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PET S CLUB LIMITADA                              NO.MAT: 01206882
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854410 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CALZADO MILLER SPORT LIMITADA                    NO.MAT: 01207302
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854925 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KLEBER ENGEL & ASOCIADOS LTDA                    NO.MAT: 01206889
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854418 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CDC MEDICAL CARE LTDA                            NO.MAT: 01206958
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854510 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IRANIAN CARPET LTDA                              NO.MAT: 01206183
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853569 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUCOMUNICACIONES E U                           NO.MAT: 01207043
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854613 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES JOBAR E U                         NO.MAT: 01207008
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854572 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BOS TAURUS E U                                   NO.MAT: 01207025
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854592 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PUBLI STUDIO LTDA                                NO.MAT: 01207306
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854930 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ENTUCASA COM EU                                  NO.MAT: 01207026
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854594 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES DISPROCOM EC E U                     NO.MAT: 01207039
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854609 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUNAO TRADING LIMITADA                           NO.MAT: 01206255
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853650 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GOMEZ MEJIA E INGENIEROS ASOCIADOS LTDA          NO.MAT: 01207005
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854569 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SIERRA FUENTES & ASOCIADOS LTDA Y PODRA IDENTIFI NO.MAT: 01207176
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854780 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RAL COMUNICACIONES E U                           NO.MAT: 01206415
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853857 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES Y VALORES LATINOAMERICANOS INVERLAT  NO.MAT: 01207093
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854679 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSPORTE DEL SUR DE COLOMBIA LTDA TRANS SURENC NO.MAT: 01206181
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853567 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NET STORE COMUNICACIONES E U                     NO.MAT: 01207089
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854674 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ZEPAR LTDA C I                                   NO.MAT: 01207091
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854677 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRADE CO LTD                                     NO.MAT: 01207095
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854681 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VARIG LOGISTICA S A                              NO.MAT: 01206417
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853859 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE SUCURSAL
PUBLICIDAD Y VIGILANCIA COMUNITARIA LIMITADA PUD NO.MAT: 01206431
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853873 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I VIVAFLOR LTDA                                NO.MAT: 01206419
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853861 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
STARVOX LTDA                                     NO.MAT: 01206434
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853878 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES TORRES AGUDELO E HIJOS Y CIA S EN C  NO.MAT: 01206393
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853825 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BONSES LIMITADA LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA SI NO.MAT: 01206373
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853795 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LEGO S DELIVERY PART S S EN C                    NO.MAT: 01206479
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853938 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROVEEMOS  LTDA                                  NO.MAT: 01206339
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853752 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASEOQUIM E U                                     NO.MAT: 01207173
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854775 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SYRTECT E U                                      NO.MAT: 01206454
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853898 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TALLER DE APRENDIZAJES LIMITADA                  NO.MAT: 01206447
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853891 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS GALVIS INDGAL LTDA                    NO.MAT: 01206444
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853888 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GASENER S A ESP                                  NO.MAT: 01206486
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853946 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EL TOQUE DEL COLOR EU                            NO.MAT: 01206488
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853948 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ELECTRICOS MOREV LTDA                            NO.MAT: 01206464
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853912 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TECNIMONTAJES FERV LTDA                          NO.MAT: 01206200
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853592 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSULTORES E INVESTIGADORES DE SINIESTROS LTDA  NO.MAT: 01207332
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854959 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BIBLIOGRAFICA LTDA                               NO.MAT: 01206505
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853965 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUCTORA GCG LIMITADA                        NO.MAT: 01206472
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853923 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE DULCES CAQUEZA G C E U          NO.MAT: 01206202
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853594 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DANNA CARGO INTERNATIONAL LTDA                   NO.MAT: 01206490
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853950 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DIETETICOS INALDI LTDA    NO.MAT: 01206487
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853947 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BECABA LTDA                                      NO.MAT: 01207337
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854965 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MULTIFACTORY E U                                 NO.MAT: 01207339
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854967 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
R GAITAN Y CIA LIMITADA                          NO.MAT: 01206480
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853940 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AUSTRAL PUBLICIDAD OUTSOURCING Y MEDIOS LTDA     NO.MAT: 01206549
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854018 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AUDIOAARTE LTDA                                  NO.MAT: 01206277
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853673 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESCUELA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION_DEPORTIVA NO.MAT: 01206470
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853920 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL WORLD UNION LTDA  NO.MAT: 01206414
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853856 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
POSADA VERNAZA S EN C                            NO.MAT: 01207344
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854973 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES MELO SARTA Y COMPA¨IA SOCIEDAD EN CO NO.MAT: 01207345
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854974 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CASONA REAL HOTEL E U                            NO.MAT: 01206471
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853921 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SITE BELL LTDA                                   NO.MAT: 01207342
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854970 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PUBLICAR EDITORES LTDA                           NO.MAT: 01206545
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854013 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COM EXCOL ADUANAS LIMITADA                       NO.MAT: 01206406
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853846 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EL MIO POLLITO LIMITADA                          NO.MAT: 01206271
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853667 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GAMBOA & ACEVEDO ABOGADOS LTDA                   NO.MAT: 01206378
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853803 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FLOWERS & FRUITS COLOMBIAN CORPORATION LTDA PODR NO.MAT: 01207351
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854981 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMPURESCATE LTDA                                NO.MAT: 01207349
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854978 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LORAL DATA HOLDINGS L L C SUCURSAL COLOMBIA      NO.MAT: 01207350
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854979 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NICHOLLS STANGL & CIA S EN C                     NO.MAT: 01207352
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854984 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BUSSINES AND PROJECTS E U                        NO.MAT: 01207353
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854985 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES MENA BERMUDEZ E U                    NO.MAT: 01206546
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854014 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MECANIZADOS Y TROQUELADOS METROS LTDA            NO.MAT: 01206280
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853677 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARTEMPAQUES Y DISE#O LTDA                        NO.MAT: 01206307
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853713 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS RI NO.MAT: 01206412
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853854 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TECHNIQUE SEGUROS GENERALES E U                  NO.MAT: 01206196
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853583 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DECORANDO CON ESTILO Y CLASE EMPRESA UNIPERSONAL NO.MAT: 01207358
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854991 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TUTTO CAFE E U                                   NO.MAT: 01207217
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854832 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AEROANDINA LTDA                                  NO.MAT: 01206592
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854075 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUELECTRICOS V & P LTDA                     NO.MAT: 01206578
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854059 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REPRESENTACIONES JOMAJOR E U                     NO.MAT: 01206611
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854101 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEGURIDAD RAMSAN LTDA                            NO.MAT: 01206572
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854053 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MONPOS CONSTRUCTION CO INC                       NO.MAT: 01207363
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854996 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GUTIMACK LTDA                                    NO.MAT: 01206634
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854124 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DEL AGRO AGROLIGHT LI NO.MAT: 01206571
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854052 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA LTDA           NO.MAT: 01206616
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854106 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES SA E S P        NO.MAT: 01206627
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854117 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROEQUIP E U                                     NO.MAT: 01206265
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853660 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPORTACIONES J R P E U                          NO.MAT: 01206350
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853767 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KOPPER AUTOMATIZACIONES LTDA                     NO.MAT: 01206371
FORMULARIO  DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853793 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GROOVE MEDIA LTDA                                NO.MAT: 01206991
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854554 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DOSER LIMITADA                                   NO.MAT: 01206575
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854056 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NUTRISERVICES LIMITADA                           NO.MAT: 01206596
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854081 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AL VUELO LTDA                                    NO.MAT: 01206584
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854066 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA LTDA               NO.MAT: 01207361
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854994 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAUCHOS Y TORNILLOS INDUSTRIA NACIONAL LTDA      NO.MAT: 01207503
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855172 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SAN GABRIEL EDITORES E U                         NO.MAT: 01207504
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855174 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FULL VEHICULOS S A                               NO.MAT: 01207399
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855052 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES HEME Y CIA LTDA                      NO.MAT: 01207632
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855334 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FACTOR DISE#O LTDA                               NO.MAT: 01207583
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855268 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA LIMITADA Y NO.MAT: 01207468
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855131 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IBEROTUR VIAJES Y TURISMO E U                    NO.MAT: 01207422
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855077 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMPU STORE COM LTDA                             NO.MAT: 01207489
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855155 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MOBLICROM LIMITADA                               NO.MAT: 01207695
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855411 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DMG DE COLOMBIA S A DIMAG S A                    NO.MAT: 01207549
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855225 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ROSAS DON ELOY LTDA                              NO.MAT: 01207490
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855156 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
YBG SERVICIOS EU                                 NO.MAT: 01207481
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855146 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HUGO ELIDE PINEDA MESA E U                       NO.MAT: 01207519
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855193 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EUROSERVICE VISEG LTDA                           NO.MAT: 01207594
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855281 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AARON BUSINESS E U                               NO.MAT: 01207413
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855067 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ELECTRONIC TECNOLOGY E U Y SU SIGLA SERA CITY PH NO.MAT: 01207432
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855090 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGROINVERSIONES HERMANOS PEREZ CACERES LTDA AINP NO.MAT: 01207450
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855110 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROTECCION INTEGRAL HUMANA LTDA                  NO.MAT: 01207713
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855432 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIAGRICOL S A                                    NO.MAT: 01207476
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855141 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
P S A BOGOTA CORREDORES DE BOLSA                 NO.MAT: 01207407
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855060 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
PRODUCTOS CA¨AVERAL S A CA¨AVERAL S A            NO.MAT: 01207692
FORMULARIO  DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855408 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
COLDECON BOGOTA KENNEDY                          NO.MAT: 01206834
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854355 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
COLDECON BOGOTA FONTIBON                         NO.MAT: 01206830
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854351 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
SEGURIDAD SEVSA                                  NO.MAT: 01206501
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853961 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
MOTOBOMBAS Y EQUIPOS DEL CARIBE MECA LTDA        NO.MAT: 01206887
FORMULARIO  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854415 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
BELLSOUTH CAPITAL TOWER                          NO.MAT: 01206984
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854544 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
SEGURIDAD NUEVA GRANADA LTDA VIGILANCIA PRIVADA  NO.MAT: 01206925
FORMULARIO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854470 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
APONTE MELO LINO EDUARDO                         NO.MAT: 01102976
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855340  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ CUESTA HILDA                             NO.MAT: 01091459
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855305  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORREA CAMARGO EDUARDO HERNANDO                  NO.MAT: 00983798
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855227  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BOHORQUEZ BENITEZ RUBEN GONZALO                  NO.MAT: 01094171
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855274  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MALDONADO QUIROGA MONICA LILIANA                 NO.MAT: 01122029
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855359  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GRUPO QUIMICO NUTRICIONAL LTDA Y PODRA UTILIZAR  NO.MAT: 00999882
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001401 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855430 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
PALMERAS LA MARAVILLA LTDA                       NO.MAT: 00262274
ACTA  NO  0000020  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855437 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
GORDILLO MARTINEZ RAFAEL                         NO.MAT: 01030339
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855377  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JUNCO ACEVEDO HERNANDO                           NO.MAT: 00998533
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855376  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CANOAS LTDA.-                                    NO.MAT: 00314978
ESCRITURA PUBLICA NO 0001402 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855358 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
APLICACIONES AMBIENTALES LTDA APLICAM LTDA       NO.MAT: 00934673
ACTA  NO  0000005  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855310 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
INVERSIONES QUADROS JUNIOR & CIA S EN C          NO.MAT: 00743763
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855197 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
PRIETO ANGULO HILDA TEOTISTE                     NO.MAT: 00984165
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855158  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROJAS SANCHEZ HUGO HERNANDO                      NO.MAT: 01205062
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855164  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORREO DEL MILENIO LTDA                          NO.MAT: 01056511
ACTA  NO  0000010  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855278 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
ALDANA SANCHEZ MARTHA CECILIA                    NO.MAT: 01067806
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855246  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES URBINA SIERRA CIA LTDA INVERSIONES U NO.MAT: 00409279
ACTA  NO  0000014  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855313 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA
SERVICIOS DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SIME NO.MAT: 00986931
ACTA  NO  0000004  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855423 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
CRESCENT COMPANY LIMITADA CRESCENT COMPANY LTDA  NO.MAT: 00475847
ACTA  NO  0000008  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855315 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
OSPINA MERCEDES BERNAL DE                        NO.MAT: 00821387
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855237  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VILLEGAS GARCIA JAIRO LEANDRO                    NO.MAT: 00865148
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855263  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZULUAGA MONTOYA CLARA LUCIA                      NO.MAT: 01183150
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855316  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
IRAGORRI ZAMORANO HUGO JOSE                      NO.MAT: 00260708
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855330  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RIOS ALZATE PEDRO ANTONIO                        NO.MAT: 00580578
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855173  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ESCOBAR CALDERON JUAN CARLOS                     NO.MAT: 00988540
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855253  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAMIREZ JUAN DE JESUS                            NO.MAT: 01166632
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855176  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LA CASTANA EMPRESA UNIPERSONAL                   NO.MAT: 00795668
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855293 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA.
ESPITIA MENSAJEROS LIMITADA                      NO.MAT: 00615226
ACTA  NO  0000002  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855295 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ASOCIACION NUEVO H NO.MAT: 01097984
ACTA  DEL 28 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE PANDI INSCRITO
EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854456 DEL LIBRO 15 .
CANCELACION DE LA MATRICULA
INVERSIONES MURCONE LTDA                         NO.MAT: 00771990
ACTA  NO  0000007  DEL  22  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00854913 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
ACEVEDO AVILA ANA CELIA                          NO.MAT: 01063604
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854246  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
REYES CASTILLO LUIS ELADIO                       NO.MAT: 01065918
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854242  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FERTILIZANTES NATURALES E U CON SIGLA FERTINAL E NO.MAT: 01159700
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854579 DEL LIBRO
15 . CANCELO MATRICULA
PUENTES LEMUS CARMENZA                           NO.MAT: 01059258
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854028  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CA#ON MORA JOSE EUFRACIO                         NO.MAT: 01170036
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853939  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PINZON VARGAS ANA LEONOR                         NO.MAT: 01103680
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853492  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PARRA SANTOS RUBEN DARIO                         NO.MAT: 00981260
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854639  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PERDOMO SANCHEZ SAUL                             NO.MAT: 00484374
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854617  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUBIANO TORRES EDGAR                             NO.MAT: 01094248
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855026  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SALAZAR CASALLAS LUIS ALBERTO                    NO.MAT: 00539395
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854499  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTRO BARON ARIOSTO                             NO.MAT: 01153188
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854390  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MENDEZ PEDRO MIGUEL                              NO.MAT: 00218792
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854540  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RED COMERCIAL TRADE NETWORK LIMITADA             NO.MAT: 00500111
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001824 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00854927 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
INSTITUTO TECNICO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZAS COL NO.MAT: 00710994
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001352 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00854520 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
ORTEGA SALCEDO PATRICIA EUGENIA                  NO.MAT: 00746489
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00854534   DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TRUJILLO EUCARIS RUBIO DE                        NO.MAT: 00950357
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854530  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALARCON PINILLA OLGA YANETH                      NO.MAT: 00607697
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853578  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GALINDO PUENTES CARLOS                           NO.MAT: 01184695
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853708  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BELTRAN SAAVEDRA JULIO ERNESTO                   NO.MAT: 00579910
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854397  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORGANIZACION RODRIGUEZ LTDA                      NO.MAT: 00549307
ACTA  NO  0000002  DEL  04 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00854593 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
PAEZ LOZANO HUGO                                 NO.MAT: 00436597
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854577  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PE#A MORENO MARIA LOURDES                        NO.MAT: 00888954
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854179  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMERCIALIZADORA B B LTDA                        NO.MAT: 00283723
ACTA  NO  0000035  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00854148 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PONCHARELO LIMITADA      NO.MAT: 01136146
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00854182 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
AMADO ROJAS MARILYN ANDREA                       NO.MAT: 01186691
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854175  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FRANCO GALVIS ALVARO                             NO.MAT: 01118478
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855041  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MYROMA FACTORY E U LA SIGLA DE LA EMPRESA SERA M NO.MAT: 01135240
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854346 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA
FORERO FONSECA VICTOR                            NO.MAT: 00952647
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854840  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARBOSA ARIAS LUZ AMPARO                         NO.MAT: 01117211
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855045  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DIAZ GIRALDO MARTHA JEANNETTE                    NO.MAT: 00923649
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854607  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CONTRERAS PARDO ALFONSO                          NO.MAT: 00986975
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854031  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUTIERREZ SOLORZANO YULIETH                      NO.MAT: 01167087
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854393  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARBOSA BARBOSA SANTOS MARIA                     NO.MAT: 00145422
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854635  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VILLAMARIN ALBARRACIN YASBEL                     NO.MAT: 01139775
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853467  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BEROIMP LTDA                                     NO.MAT: 00414577
ACTA  NO  0000016  DEL 15 DE FEBRERO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00854458 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
ITALIAN PIZZA FACTORY LTDA                       NO.MAT: 00928459
ACTA  NO  0000005  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00853623 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
RUIZ MARIA VIRGINIA VILLA DE                     NO.MAT: 01135012
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854732  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FAJARDO FAJARDO MISAEL                           NO.MAT: 01068485
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854713  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LESMES TORRES MIRIAM ALCIRA                      NO.MAT: 00784331
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854693  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SOLORZANO SOLORZANO JAVIER ENRIQUE               NO.MAT: 01134396
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854876  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ITALFOOD LTDA                                    NO.MAT: 01049486
ESCRITURA PUBLICA NO 0000957 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00853705 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
CAICEDO NOSSA JORGE ENRIQUE                      NO.MAT: 00224262
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853701  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERNADEZ MARI#O GUILLERMO                        NO.MAT: 01056503
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854272  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALMACEN EL EMPORIO LTDA                          NO.MAT: 00088245
ACTA  NO  00FINAL  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855061 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
GIL WILLIAM HERNANDO                             NO.MAT: 01017195
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854753  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARIN ABELANIA CORCHUELO DE                      NO.MAT: 01038997
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854284  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INTERNATIONAL TRADING INTRADING LTDA C I         NO.MAT: 01172781
ACTA  NO  0000002  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00854907 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
STADLIN GOMEZ CHRISTIAN                          NO.MAT: 00363234
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853801  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MOLINA AMAYA YURY ANGELICA                       NO.MAT: 00847634
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853850  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LEMA SALINAS MAGNOLIA                            NO.MAT: 00985503
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853838  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RENDON HENAO GLORIA EUGENIA                      NO.MAT: 00958145
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854961  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERRERA BAQUERO ALONSO                           NO.MAT: 01142000
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000002 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00853589 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
MORA HERRERA GLORIA ISABEL                       NO.MAT: 01105578
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853900  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROMERO MOLINA MISAEL                             NO.MAT: 00346980
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853584  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PAEZ GUTIERREZ EDGAR ORLANDO                     NO.MAT: 00982965
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853922  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DURAN MEDINA ANA VICTORIA                        NO.MAT: 00419849
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854010  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MILLENNIA CONSULTORES LTDA                       NO.MAT: 00900577
ACTA  NO  0000004  DEL  20  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00853997 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
GONZALEZ BARRERA EVER DAVID                      NO.MAT: 00740559
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853969  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PERALTA PINILLA JOSE ADAN                        NO.MAT: 01095900
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853967  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ABSALON SAAVEDRA Y ASOCIADOS LTDA                NO.MAT: 00191792
ACTA  NO  0000021  DEL  21  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00853664 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
RENDON HENAO SOFFI CRISTINA                      NO.MAT: 00880962
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854971  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PROTI FRUTS VARIEDADES VEGETARIANAS LIMITADA     NO.MAT: 00245893
ACTA  NO  0000011  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00854983 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA
VASQUEZ QUIMICAS LTDA                            NO.MAT: 00180406
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001227 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE PALMIRA INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00854980 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
GUSTAVO ALBERTO SALAMANCA AZULA E U              NO.MAT: 01128001
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854982 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA
CARRILLO GAMEZ JEANET GRACIELA                   NO.MAT: 00953358
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854020  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
T & C SUPPLY LTDA                                NO.MAT: 01071236
ACTA  NO  0000004  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00853837 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
TRUJILLO GOMEZ CIA LIMITADA                      NO.MAT: 00543213
AUTO  NO  0041695  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00853919  DEL  LIBRO 15 . SE ORDENO LA CANCELACION DE LA
MATRICULA MERCANTIL
TORRES RAMIREZ AMPARO                            NO.MAT: 01205536
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853764  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERRERA LOZANO MELBA                             NO.MAT: 01101459
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855084  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTRO ANA ELVIA AREVALO DE                      NO.MAT: 00568400
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854482  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORENO MARTHA CECILIA RESTREPO DE                NO.MAT: 00916372
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853834  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OLAYA RAMIREZ MARCELIANO                         NO.MAT: 01105628
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853904  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DURAN ESTRELLA SANDOVAL DE                       NO.MAT: 00809939
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854486  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ESCOBAR ARE DE JESUS                             NO.MAT: 01146987
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853732  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTRO SEGUNDO JOSE ANTONIO                      NO.MAT: 00568399
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854483  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FORERO CAJICA ANGELA ANDREA                      NO.MAT: 00862925
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854564  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ANDRADE JORGE ENRIQUE                            NO.MAT: 00081237
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853513  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MALAGON FINO MIGUEL ANGEL                        NO.MAT: 00628313
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854646  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTELBLANCO ROBERTO JAIRO IGNACIO               NO.MAT: 01089722
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854655  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES OSPINA BOZZI Y CIA S C S             NO.MAT: 00225205
ACTA  NO  0000002  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00853688 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
SANABRIA SILFIDA RANGEL DE                       NO.MAT: 01018805
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854941  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALZATE MUEBLES LIMITADA                          NO.MAT: 00787847
ACTA  NO  0000002  DEL  11 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00853565 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
RODRIGUEZ DIAZ LUZ STELLA                        NO.MAT: 00797993
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854672  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MOLINA CHAPARRO JESUS ORLANDO                    NO.MAT: 01122719
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854666  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
IMPORTADORA DE QUIMICOS IMPOQUIM P V EMPRESA UNI NO.MAT: 00888749
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854659 DEL LIBRO
15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
INSTRUMENTADORAS ASOCIADAS INSA LTDA             NO.MAT: 01075494
ACTA  NO  0000002  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00854945 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
GUERRERO PORRAS LUZ EDILMA                       NO.MAT: 01165013
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853875  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
G & G CAFE EXPRESS LTDA                          NO.MAT: 01007261
ACTA  NO  0000005  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00853903 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
CORPORACION ALIANZA PARA EL DESARROLLO LIMITADA  NO.MAT: 00850942
ACTA  NO  0000003  DEL  25  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00853924 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
CORREA GONZALEZ CARLOS ALBERTO                   NO.MAT: 00901835
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853754  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROMERO MONTILLA JAIME ENRIQUE                    NO.MAT: 01157991
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854683  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VALENCIA BERENICE VELASQUEZ DE                   NO.MAT: 00413627
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854734  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VALENCIA TORRES JAMES ALI                        NO.MAT: 01154807
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854048  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUTIERREZ CERINZA JOSE ENRIQUE                   NO.MAT: 00921836
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855001  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NIEVES ARMANDO                                   NO.MAT: 00960700
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854999  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OYOLA MARIA ENCARNACION                          NO.MAT: 01079842
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853814  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SIERRA CHINCHILLA JOSE FERNANDO                  NO.MAT: 00118964
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854093  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VENTV E U                                        NO.MAT: 00996814
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854997 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL
GARRIDO PONTON ELIZABETH                         NO.MAT: 01136822
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855116  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ ACU#A ALFONSO LEON                      NO.MAT: 01135359
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854139  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTER IBERICA LTDA              NO.MAT: 00588117
ESCRITURA PUBLICA NO 0001438 DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00854135 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
MACIAS CASTILLO LEIDY YOVANNA                    NO.MAT: 01161751
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854550  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARRILLO PENAGOS RICARDO                         NO.MAT: 01048647
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000002 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00854089 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
MORENO GOMEZ JOSE ROBERTO                        NO.MAT: 00065032
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853736  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUIZ CEPEDA JESUS ANTONIO                        NO.MAT: 00697217
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854736  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARDENAS CHAUX MABEL                             NO.MAT: 00993166
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854745  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OFICINA TECNICA TRIBUTARIA Y CONTABLE OFITEC ASO NO.MAT: 00417192
ACTA  NO  0000002  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855124 DEL LIBRO 15 . CENCELO MATRICULA MERCANTIL
COY ORTEGA MAGDALENA                             NO.MAT: 01037000
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854807  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORTES CASTA#O JAIRO                             NO.MAT: 01071014
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853721  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
IANNINI & SALAS LTDA                             NO.MAT: 00002484
ACTA  NO  0000056  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855126 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
ARENAS ARIAS FRANCISCO                           NO.MAT: 00731617
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854777  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOACEL DISTRIBUCIONES E U                        NO.MAT: 01191618
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854420 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA.
CORTES BABATIVA JOSE LUIS VICENTE                NO.MAT: 00757045
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854425  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PERALTA JARAMILLO JOSE MARIA                     NO.MAT: 01188864
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853775  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MENDOZA RINCON REINALDO                          NO.MAT: 01171095
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853784  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SEPULVEDA SIABATO DANIEL HERNANDO                NO.MAT: 01094173
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854817  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GERENA CASTA#EDA NESTOR FERNANDO                 NO.MAT: 01115471
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854836  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOAIZA LAURA ALZATE DE                           NO.MAT: 00641264
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855135  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TORRES FONSECA MICHELE DINISSE                   NO.MAT: 01049521
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00854824  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORTEGA RUBIELA                                   NO.MAT: 01184415
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853619  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ESTRELLA CUELLAR FABIAN                          NO.MAT: 01125733
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853778  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PA#ALERA BYLL                                    NO.MAT: 00847627
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855136 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
S O S SOLUCIONES                                 NO.MAT: 01085003
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854043 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA Y AGENCIA DE PUBLICIDAD AMIVEM        NO.MAT: 01188867
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853776 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA EL MERENDERO                           NO.MAT: 01019610
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854038 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVITEL INFORMATICA Y COMUNICACIONES            NO.MAT: 01113518
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00854553 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISCORAMA                                        NO.MAT: 00328250
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854079 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAN PARA TI                                      NO.MAT: 00118965
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854094 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA GRAN SORPRESA DEL 2001                        NO.MAT: 01184416
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853620 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SHOES SNEYDER                                    NO.MAT: 00921837
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855002 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y CAFETERIA GRANADA DE LA 21 SUR       NO.MAT: 00986435
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853798 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MAC KEVIN                                        NO.MAT: 01154809
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854049 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAPRI'S PIZZA                                    NO.MAT: 00413628
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854735 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AKI SPORT                                        NO.MAT: 00495057
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854071 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SANTANDEREANA DE CALZADO                         NO.MAT: 01038607
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855152 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA YEIMAR                                NO.MAT: 00960702
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855000 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SAUNA LA 98                                      NO.MAT: 00968622
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853697 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE Y CAFETERIA JEIMY                    NO.MAT: 01184913
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853685 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DRUGSTORE 127                                    NO.MAT: 00746491
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00854535 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OFITEC                                           NO.MAT: 00418122
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855030 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BAR VIEJO FAROL DE LAS AGUAS                     NO.MAT: 01167089
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854394 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ITALIANA CAMISERIA A C                           NO.MAT: 01153190
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854391 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FORMALUM                                         NO.MAT: 00579911
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854398 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BODEGA MODERNA - RESTAURANTE INTERNACIONAL       NO.MAT: 00002485
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854806 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA Y CIGARRERIA LIBANO                    NO.MAT: 01064212
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855027 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
WE ROCK BAR                                      NO.MAT: 01139777
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853468 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA ESTRELLA DE FABIAN                            NO.MAT: 01125740
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853779 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARTAX                                           NO.MAT: 01205064
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855165 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA CACHARRERIA DIANA MARCELA             NO.MAT: 00539396
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854500 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB DEL VIDEO                                   NO.MAT: 01146988
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853733 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASESORIA MATRIMONIAL INTERNACIONAL               NO.MAT: 00901838
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853755 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y BIZCOCHERIA LA CIUDADELA             NO.MAT: 01165015
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853876 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZACION INTER IBERICA                   NO.MAT: 00648237
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853918 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LATIN AMIGA MATES                                NO.MAT: 00918673
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853756 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN Y FABRICA EUVAR                          NO.MAT: 01079846
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853815 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES KAZAAM                                NO.MAT: 00893341
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854433 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA        NO.MAT: 00831531
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004359 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854416 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
MACOLOMBIA                                       NO.MAT: 01183616
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854676 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTOSERVICIOS SIETE DE AGOSTO                    NO.MAT: 01018806
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854942 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
D'TALLITOS LUZMAR                                NO.MAT: 00797994
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854673 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES YENI CAROLINA Y HERMANAS              NO.MAT: 01172395
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853566 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LABORATORIO EURODIESEL INYECCION                 NO.MAT: 01122720
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854667 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARNES FINASLAS ACACIAS                          NO.MAT: 00628314
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854647 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OFICINA DENTAL DARIO                             NO.MAT: 00981261
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854640 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN DORITA                                   NO.MAT: 00145423
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854636 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TALLER DE APRENDIZAJES                           NO.MAT: 01047427
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853695 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES VICTOR DE VICTORIA                    NO.MAT: 00360492
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854011 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COFFEE AND PARKING 18                            NO.MAT: 01121425
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853675 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISCPAPELERIA MARIELO                            NO.MAT: 01103688
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853493 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PILATOS                                          NO.MAT: 00591991
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854989 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ANGELES COURONNE                                 NO.MAT: 01115163
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853851 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIAS PERMAPINT                             NO.MAT: 00058609
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853976 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
NIGHT WAY                                        NO.MAT: 00959932
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855189 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FRUTAS Y VERDURAS DONDE CARLOS                   NO.MAT: 01184696
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853709 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
KLEBER ENGEL Y ASOCIADOS                         NO.MAT: 01161919
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854126 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA PATTY HERMANOS                         NO.MAT: 01146775
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854360 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO MEDICO DEL RECUERDO                       NO.MAT: 00363236
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853802 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PEQUE#OS GENIOS                                  NO.MAT: 00985504
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853839 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AMAZONAS 2.000                                   NO.MAT: 00856460
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854017 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA EL MESON DE LA 15                      NO.MAT: 00916374
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853835 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SIFAP                                            NO.MAT: 00072720
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853908 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
UNIVERSAL STUDIOS ENTRETENIMIENTO                NO.MAT: 01142261
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855069 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ELECTRICOS MOREV                                 NO.MAT: 01087361
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853586 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
UNION TEMPORAL C D C INGENIERIA LTDA JAIRO E ROD NO.MAT: 00788858
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854614 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PIZZA JULY                                       NO.MAT: 01142002
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000002 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00853590  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
TEJIDOS TRICOLUX                                 NO.MAT: 00286525
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853585 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL SUPERMERCADO DE LAS CAMISETAS                 NO.MAT: 00902485
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00854805  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DEPOSITO Y FERRETERIA LA BODEGA                  NO.MAT: 00809940
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854487 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO Y CENTRAL DE CARNES VILLA DEL RIO   NO.MAT: 01089723
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854656 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SWEATERS AND KIDS PERFECT COLLECTION             NO.MAT: 01186997
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854682 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SAN BENITO EXPRESS                               NO.MAT: 01075660
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853746 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LENCERIA TATY                                    NO.MAT: 00568401
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854481 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
KENNY SPORT                                      NO.MAT: 01157992
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854684 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA SANUS NO 1                             NO.MAT: 00137774
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853514 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISE#OS CASAN                                    NO.MAT: 00982431
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853539 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PA#ALERA DONDE SABEMOS                           NO.MAT: 00988663
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854291 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE CAFETERIA COLONIAL                   NO.MAT: 00436598
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854578 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LUIS JIMENEZ VILLAMIL                            NO.MAT: 01064679
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855215 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MINI AVICOLA SAN LORENZO                         NO.MAT: 01117218
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855046 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO BIOENERGETICO VIDA SANA                   NO.MAT: 01068489
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854714 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LEGUIS BAR                                       NO.MAT: 01115475
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854837 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FELIPINTURAS                                     NO.MAT: 00923651
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854608 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DIESEL NO 2                                      NO.MAT: 01141072
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854282 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA MOMPELLIER                             NO.MAT: 01143107
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855331 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREACIONES MANUELA                               NO.MAT: 01092388
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855306 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE BEMBOS                               NO.MAT: 01127892
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855395 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GILRS CAROLINA S                                 NO.MAT: 00595181
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855259 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TALLER CREATIVO DECORACION DE INTERIORES Y ENSE¨ NO.MAT: 01183151
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855317 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AEROINVERSIONES S.A.                             NO.MAT: 00611985
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855391 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BON REVE CREPES                                  NO.MAT: 01191901
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855431 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREACIONES DIFMAR                                NO.MAT: 01122032
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855360 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LUIS JIMENEZ VILLAMIL                            NO.MAT: 01062397
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855366 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESIDENCIAS ALCAR                                NO.MAT: 00986976
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854032 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FAL RES                                          NO.MAT: 01059260
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854029 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISELANEA LA CASITA 24 HORAS                     NO.MAT: 00953359
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854021 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SAN CAFE SUPER EXPRESS                           NO.MAT: 01141865
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854265 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAN Y MUCHO MAS                                  NO.MAT: 01065924
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854243 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ACADEMIA NACIONAL DE ARTES ANDA                  NO.MAT: 01123751
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854245 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CHIMENEA DE LA 90 RESTAURANTE BAR                NO.MAT: 01063607
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854247 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GM CENTRO CHEVETTE                               NO.MAT: 00417834
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854218 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO MEDICO SAN JOSE OBRERO                    NO.MAT: 00224264
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853702 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASA COMERCIAL CHARRARA                          NO.MAT: 00547597
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854170 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ENDLESS POOLS                                    NO.MAT: 00650649
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854156 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ARTICULOS Y PIELES ITALIA                        NO.MAT: 01135361
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854140 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA ALFRANK                                   NO.MAT: 01118479
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855042 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA KAREN LORENA                              NO.MAT: 00888955
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854180 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CULTIVOS TAITA                                   NO.MAT: 00650650
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854158 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TEE SPORTS                                       NO.MAT: 00650651
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854157 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PA#ALERA STEFANY DE LA 117                       NO.MAT: 01063525
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854884 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MADERAS CASAN MACASAN                            NO.MAT: 00147518
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853535 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO WISTON                                   NO.MAT: 00821388
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855238 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUEBLES CARLUZ                                   NO.MAT: 01195334
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855094 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISCELANIA LOS DETALLES                          NO.MAT: 01038998
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854285 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUSIC LIGHT CLUB                                 NO.MAT: 01127393
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855242 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL CLUB DEL BILLAR                               NO.MAT: 00697218
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854737 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BARBACOA PARRILLA                                NO.MAT: 01147128
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854092 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LUBRICAR S HERMANOS                              NO.MAT: 01048650
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000002 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00854090  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
ARENAS FONSECA Y CIA                             NO.MAT: 00489091
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855004 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN DE VIVERES MAR Y MAR                     NO.MAT: 01068926
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855247 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB JUDAMAR                                     NO.MAT: 01126229
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854065 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
STOP SANDWICH                                    NO.MAT: 00569489
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854746 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BRASERO IDEAL ASADERO Y RESTAURANTE              NO.MAT: 00731618
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854778 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y CAFETERIA LA DEL NORTE NUEVA ZELANDI NO.MAT: 00967673
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854426 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVI VERSALLES                                  NO.MAT: 01017196
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854754 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PRODUCTOS GALAXPAN                               NO.MAT: 01037006
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854808 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE INTERNACIONAL BODEGA MODERNA         NO.MAT: 00411417
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00854803 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RELOJERIA ANGER                                  NO.MAT: 00880955
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855088 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
THUNDER PUBLICIDAD                               NO.MAT: 00255121
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854687 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TIENDA NATURISTA LA SABILA                       NO.MAT: 00631011
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853517 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SERVITECA FONTICENTRO                            NO.MAT: 00405994
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854025 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
EABR COMPUTER                                    NO.MAT: 01126902
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855018 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LAVANDERIA MODERNA                               NO.MAT: 00700683
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853928 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
JOYAS DISE?O Y ESMERALDAS CASTELLANOS            NO.MAT: 00567595
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854266 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
REPRESENTACIONES DISTRIYA                        NO.MAT: 01076730
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855019 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SISTEMAS & GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL          NO.MAT: 01198190
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854794 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUPERMERCADO SANTA RITA LPR                      NO.MAT: 00495032
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853931 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
E? RANCHO TEXANO                                 NO.MAT: 01200852
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853930 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INTEGRATED QUALITY SOLUTIONS                     NO.MAT: 00958265
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853927 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RESTAURANTE EL CANEY L A C                       NO.MAT: 01196114
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854077 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COLOMBIAN MODEL'S AGENCY                         NO.MAT: 01204321
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854044 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CLUB DE BILLARE ALPEZ J R                        NO.MAT: 01012464
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854899 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
HOSTAL FONTANAR PRADO 129                        NO.MAT: 01197210
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853822 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CASA COMERCIAL SANTIAGO                          NO.MAT: 01203890
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853516 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
POLLO FRESKO G R V                               NO.MAT: 00995481
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853515 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISE?OS ARUBA SPORT BECKUM YOUNG POWER           NO.MAT: 00814992
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854012 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMERCIALIZADORA TMG                             NO.MAT: 01115297
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854449 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GUARATARO BAR                                    NO.MAT: 00979940
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855015 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRIBUIDORA LA MARQUEZA                        NO.MAT: 01111878
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854525 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ROPIEL                                           NO.MAT: 00806325
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854448 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ELKID'S SPORT WEAR                               NO.MAT: 01083906
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855016 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL VEGAS IN 1 DE NO.MAT: 01027057
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853821 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
OPTIKUS                                          NO.MAT: 01164980
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853827 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CREACIONES SELENNA                               NO.MAT: 00344678
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853826 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SANDALIA MODA Y ESTILO                           NO.MAT: 00688366
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854443 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUPERMARKET MODELIA                              NO.MAT: 01093827
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855283 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
J P M TIENDA ESPECIALIZADA PARA MASCOTAS         NO.MAT: 00836990
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854438 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LUPLAST                                          NO.MAT: 01165794
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853729 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
HOTEL NEVADO UBATE                               NO.MAT: 00941785
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855286 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SISTEMAS & ARCHIVOS                              NO.MAT: 00504175
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854442 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CIGARRERIA LA ESQUINA DE PIPE                    NO.MAT: 01084791
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854439 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RITMO LATINO ORQUESTA DEL CAPI RAMIREZ           NO.MAT: 01092767
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854440 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MINI BAR MARIMAR                                 NO.MAT: 00990816
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854441 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CIRCULO UNIVERSAL KATMANDU                       NO.MAT: 00909078
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854447 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TALLER DIESEL MACK P L                           NO.MAT: 00793857
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854548 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEPOSITO Y FERRETERIA LA ECONOMIA DE ROCHA       NO.MAT: 00795813
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854797 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUN & MOON COLLECTIONS                           NO.MAT: 00598806
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854795 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TELECOMUNICACIONES E F M                         NO.MAT: 01143084
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00854793 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LLANTAS DE SEGUNDA JMC                           NO.MAT: 00999297
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855011 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
JEANS M Y L DE LA 86                             NO.MAT: 00968807
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855404 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRI VARIOS EL PORTAL                          NO.MAT: 01025573
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855398 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUPERMERCADO AUTOSERVICIO SURTIMERK              NO.MAT: 00881624
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855402 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GELLATO MIO                                      NO.MAT: 01185942
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855403 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LIBRO VII DE LOS LIBROS
INSCRIPCION:   01008483  DIA:  16       MATRICULA:  01115560
RAZON SOCIAL:  TITULARIZADORA COLOMBIANA S A HITOS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008484  DIA:  20       MATRICULA:  01140947
RAZON SOCIAL:  ADVANPHRO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008485  DIA:  20       MATRICULA:  01140947
RAZON SOCIAL:  ADVANPHRO LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008486  DIA:  20       MATRICULA:  01140947
RAZON SOCIAL:  ADVANPHRO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008487  DIA:  20       MATRICULA:  01140947
RAZON SOCIAL:  ADVANPHRO LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008488  DIA:  20       MATRICULA:  00865885
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS ZARATE COTRINO LIMITADA Z & C LTDA
DENOMINACION: OFICIAL DE MAYOR Y BAL   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008489  DIA:  20       MATRICULA:  00865885
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS ZARATE COTRINO LIMITADA Z & C LTDA
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008490  DIA:  20       MATRICULA:  00136961
RAZON SOCIAL:  UNION ANDINA DE TRANSPORTES S A UNATRANS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008491  DIA:  20       MATRICULA:  00136961
RAZON SOCIAL:  UNION ANDINA DE TRANSPORTES S A UNATRANS S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008492  DIA:  20       MATRICULA:  00922142
RAZON SOCIAL:  ZABALA MEDINA OMAR ORLANDO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008493  DIA:  20       MATRICULA:  00922142
RAZON SOCIAL:  ZABALA MEDINA OMAR ORLANDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008494  DIA:  20       MATRICULA:  00922142
RAZON SOCIAL:  ZABALA MEDINA OMAR ORLANDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008495  DIA:  20       MATRICULA:  00187299
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS DE CUERO BELTMAN LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 201-350
INSCRIPCION:   01008496  DIA:  20       MATRICULA:  00007479
RAZON SOCIAL:  CALLE CALLE ARTURO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 8051-9050
INSCRIPCION:   01008497  DIA:  20       MATRICULA:  01137637
RAZON SOCIAL:  CAPUCHONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01008498  DIA:  20       MATRICULA:  01137637
RAZON SOCIAL:  CAPUCHONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01008499  DIA:  20       MATRICULA:  01137637
RAZON SOCIAL:  CAPUCHONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01008500  DIA:  20       MATRICULA:  00519172
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES EJECUTIVOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008501  DIA:  20       MATRICULA:  00519172
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES EJECUTIVOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008502  DIA:  20       MATRICULA:  00519172
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES EJECUTIVOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008503  DIA:  20       MATRICULA:  00519172
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES EJECUTIVOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008504  DIA:  20       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES EJECUTIVOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008505  DIA:  20       MATRICULA:  01203162
RAZON SOCIAL:  CIBERSERVICIOS E U
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008506  DIA:  20       MATRICULA:  01203162
RAZON SOCIAL:  CIBERSERVICIOS E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008507  DIA:  20       MATRICULA:  01203162
RAZON SOCIAL:  CIBERSERVICIOS E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008508  DIA:  20       MATRICULA:  00517472
RAZON SOCIAL:  ETIQUETAS E IMPRESOS S A ETIPRESS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01008509  DIA:  20       MATRICULA:  00220620
RAZON SOCIAL:  CORREDORES ASOCIADOS S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 38501-40500
INSCRIPCION:   01008510  DIA:  20       MATRICULA:  00321099
RAZON SOCIAL:  ALBANIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01008511  DIA:  20       MATRICULA:  01109474
RAZON SOCIAL:  VERSWYVEL VILLAMIZAR ETTIENE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01008512  DIA:  20       MATRICULA:  01109474
RAZON SOCIAL:  VERSWYVEL VILLAMIZAR ETTIENE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008513  DIA:  20       MATRICULA:  00452660
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE LUBRICACION DICLAR LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008514  DIA:  20       MATRICULA:  00452660
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE LUBRICACION DICLAR LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008515  DIA:  20       MATRICULA:  00452660
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE LUBRICACION DICLAR LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008516  DIA:  20       MATRICULA:  00574761
RAZON SOCIAL:  DUFF & PHELPS DE COLOMBIA S.A SOCIEDAD CALIFICADORA DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 2001-2251
INSCRIPCION:   01008517  DIA:  20       MATRICULA:  01154483
RAZON SOCIAL:  COMERCIOEXPORT E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008518  DIA:  20       MATRICULA:  01154483
RAZON SOCIAL:  COMERCIOEXPORT E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008519  DIA:  20       MATRICULA:  01154483
RAZON SOCIAL:  COMERCIOEXPORT E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008520  DIA:  20       MATRICULA:  00543463
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ SEGUNDO JUAN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     220
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008521  DIA:  20       MATRICULA:  00543463
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ SEGUNDO JUAN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008522  DIA:  20       MATRICULA:  00543463
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ SEGUNDO JUAN
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008523  DIA:  20       MATRICULA:  00406833
RAZON SOCIAL:  CARBONES Y PETROLEOS COLOMBIANOS CARBOPETROL S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 151-400
INSCRIPCION:   01008524  DIA:  20       MATRICULA:  00817216
RAZON SOCIAL:  AQB ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     550
OBSERVACIONES: 151-700
INSCRIPCION:   01008525  DIA:  20       MATRICULA:  00428350
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA ORTEGA Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01008526  DIA:  20       MATRICULA:  00917344
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES REINA SIERRA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51-150
INSCRIPCION:   01008527  DIA:  20       MATRICULA:  00568533
RAZON SOCIAL:  QUALITAS INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   01008528  DIA:  20       MATRICULA:  00568533
RAZON SOCIAL:  QUALITAS INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101-400
INSCRIPCION:   01008529  DIA:  20       MATRICULA:  00016405
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARGARITA S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1401-1900
INSCRIPCION:   01008530  DIA:  20       MATRICULA:  00862873
RAZON SOCIAL:  ISLA DEL MAR LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008531  DIA:  20       MATRICULA:  00862873
RAZON SOCIAL:  ISLA DEL MAR LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008532  DIA:  20       MATRICULA:  00862873
RAZON SOCIAL:  ISLA DEL MAR LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008533  DIA:  20       MATRICULA:  00895876
RAZON SOCIAL:  PETRO PAPER S  S I A  LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008534  DIA:  20       MATRICULA:  00839657
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL QUIRIGUA
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008535  DIA:  20       MATRICULA:  00245734
RAZON SOCIAL:  SALCEDO MURILLO AMADEO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151-250       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00245736
INSCRIPCION:   01008536  DIA:  20       MATRICULA:  00245734
RAZON SOCIAL:  SALCEDO MURILLO AMADEO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301-400       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00245736
INSCRIPCION:   01008537  DIA:  20       MATRICULA:  00560404
RAZON SOCIAL:  EQUIRENT S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1401-1900
INSCRIPCION:   01008538  DIA:  20       MATRICULA:  00395622
RAZON SOCIAL:  AGRICOLA UZATAMA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 151-190
INSCRIPCION:   01008539  DIA:  20       MATRICULA:  01128234
RAZON SOCIAL:  DEGRAF S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008540  DIA:  20       MATRICULA:  01128234
RAZON SOCIAL:  DEGRAF S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008541  DIA:  20       MATRICULA:  01128234
RAZON SOCIAL:  DEGRAF S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008542  DIA:  20       MATRICULA:  01128234
RAZON SOCIAL:  DEGRAF S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008543  DIA:  20       MATRICULA:  01128234
RAZON SOCIAL:  DEGRAF S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008544  DIA:  20       MATRICULA:  01128234
RAZON SOCIAL:  DEGRAF S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008545  DIA:  20       MATRICULA:  00638055
RAZON SOCIAL:  DATA TECNOLOGIA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE DT
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 301-800
INSCRIPCION:   01008546  DIA:  20       MATRICULA:  01197743
RAZON SOCIAL:  TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS RAMIREZ CABRERA LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008547  DIA:  20       MATRICULA:  01197743
RAZON SOCIAL:  TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS RAMIREZ CABRERA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008548  DIA:  20       MATRICULA:  01197743
RAZON SOCIAL:  TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS RAMIREZ CABRERA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01008549  DIA:  20       MATRICULA:  01197743
RAZON SOCIAL:  TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS RAMIREZ CABRERA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008550  DIA:  20       MATRICULA:  01197743
RAZON SOCIAL:  TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS RAMIREZ CABRERA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008551  DIA:  20       MATRICULA:  01080335
RAZON SOCIAL:  EISSGARCO AUTOMOTRIZ S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     586
OBSERVACIONES: 1-586
INSCRIPCION:   01008552  DIA:  20       MATRICULA:  01080335
RAZON SOCIAL:  EISSGARCO AUTOMOTRIZ S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008553  DIA:  20       MATRICULA:  01080335
RAZON SOCIAL:  EISSGARCO AUTOMOTRIZ S A
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008554  DIA:  20       MATRICULA:  00370983
RAZON SOCIAL:  FEVAPOR LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008555  DIA:  20       MATRICULA:  00370983
RAZON SOCIAL:  FEVAPOR LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01008556  DIA:  20       MATRICULA:  00234599
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL RUDOLFF LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     319
OBSERVACIONES: 52-371
INSCRIPCION:   01008557  DIA:  20       MATRICULA:  00234599
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL RUDOLFF LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     363
OBSERVACIONES: 101-464
INSCRIPCION:   01008558  DIA:  20       MATRICULA:  00065929
RAZON SOCIAL:  GABRIEL LAVERDE Y CIA S EN C.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008559  DIA:  20       MATRICULA:  01072924
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES AMBIENTALES Y SANITARIAS E U  S A S
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1-70
INSCRIPCION:   01008560  DIA:  20       MATRICULA:  01072924
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES AMBIENTALES Y SANITARIAS E U  S A S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1-90
INSCRIPCION:   01008561  DIA:  20       MATRICULA:  01072924
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES AMBIENTALES Y SANITARIAS E U  S A S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008562  DIA:  20       MATRICULA:  01145478
RAZON SOCIAL:  MAVESA DE COLOMBIA SA
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008563  DIA:  20       MATRICULA:  01145478
RAZON SOCIAL:  MAVESA DE COLOMBIA SA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008564  DIA:  20       MATRICULA:  00352109
RAZON SOCIAL:  CBI CARIBE LTD.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01008565  DIA:  20       MATRICULA:  00974583
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1001-1500
INSCRIPCION:   01008566  DIA:  20       MATRICULA:  00084278
RAZON SOCIAL:  AGENCIA NACIONAL ADUANERA LTDA S.I.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008567  DIA:  20       MATRICULA:  00084278
RAZON SOCIAL:  AGENCIA NACIONAL ADUANERA LTDA S.I.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008568  DIA:  20       MATRICULA:  00084278
RAZON SOCIAL:  AGENCIA NACIONAL ADUANERA LTDA S.I.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01008569  DIA:  20       MATRICULA:  00084278
RAZON SOCIAL:  AGENCIA NACIONAL ADUANERA LTDA S.I.A.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     170
OBSERVACIONES: 1-170
INSCRIPCION:   01008570  DIA:  20       MATRICULA:  00646854
RAZON SOCIAL:  TV MILENIO S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 301-800
INSCRIPCION:   01008571  DIA:  20       MATRICULA:  00646854
RAZON SOCIAL:  TV MILENIO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1001-1600
INSCRIPCION:   01008572  DIA:  20       MATRICULA:  00646854
RAZON SOCIAL:  TV MILENIO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01008573  DIA:  20       MATRICULA:  00802075
RAZON SOCIAL:  DUARTE GARCIA & ASOCIADOS LIMITADA Y PODRA IDENTIFICARS
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01008574  DIA:  20       MATRICULA:  00802075
RAZON SOCIAL:  DUARTE GARCIA & ASOCIADOS LIMITADA Y PODRA IDENTIFICARS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     149
OBSERVACIONES: 101  249
INSCRIPCION:   01008575  DIA:  20       MATRICULA:  00802075
RAZON SOCIAL:  DUARTE GARCIA & ASOCIADOS LIMITADA Y PODRA IDENTIFICARS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     149
OBSERVACIONES: 101  249
INSCRIPCION:   01008576  DIA:  20       MATRICULA:  01146236
RAZON SOCIAL:  OPTICA VISUAL ALEMANA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01008577  DIA:  20       MATRICULA:  01146236
RAZON SOCIAL:  OPTICA VISUAL ALEMANA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008578  DIA:  20       MATRICULA:  01146236
RAZON SOCIAL:  OPTICA VISUAL ALEMANA LTDA
DENOMINACION: COMPRAS                  CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008579  DIA:  20       MATRICULA:  01146236
RAZON SOCIAL:  OPTICA VISUAL ALEMANA LTDA
DENOMINACION: VENTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008580  DIA:  20       MATRICULA:  01146236
RAZON SOCIAL:  OPTICA VISUAL ALEMANA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008581  DIA:  20       MATRICULA:  00313956
RAZON SOCIAL:  AUTOLAGOS LTDA EN REESTRUCTURACION EN LIQUIDACION OBLIG
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008582  DIA:  20       MATRICULA:  01187486
RAZON SOCIAL:  ABOGADOS YEPES ASOCIADOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008583  DIA:  20       MATRICULA:  01187486
RAZON SOCIAL:  ABOGADOS YEPES ASOCIADOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01008584  DIA:  20       MATRICULA:  01187486
RAZON SOCIAL:  ABOGADOS YEPES ASOCIADOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01008585  DIA:  20       MATRICULA:  01187486
RAZON SOCIAL:  ABOGADOS YEPES ASOCIADOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01008586  DIA:  20       MATRICULA:  01187486
RAZON SOCIAL:  ABOGADOS YEPES ASOCIADOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01008587  DIA:  20       MATRICULA:  01123877
RAZON SOCIAL:  FRIO LINE LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008588  DIA:  20       MATRICULA:  01123877
RAZON SOCIAL:  FRIO LINE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008589  DIA:  20       MATRICULA:  01123877
RAZON SOCIAL:  FRIO LINE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008590  DIA:  20       MATRICULA:  01192453
RAZON SOCIAL:  LEBEN INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01008591  DIA:  20       MATRICULA:  01192453
RAZON SOCIAL:  LEBEN INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01008592  DIA:  20       MATRICULA:  01192453
RAZON SOCIAL:  LEBEN INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01008593  DIA:  20       MATRICULA:  01192453
RAZON SOCIAL:  LEBEN INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008594  DIA:  20       MATRICULA:  01192453
RAZON SOCIAL:  LEBEN INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01008595  DIA:  20       MATRICULA:  00251159
RAZON SOCIAL:  PECOS DISTINCION Y CALIDAD LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 151 - 200
INSCRIPCION:   01008596  DIA:  20       MATRICULA:  00251159
RAZON SOCIAL:  PECOS DISTINCION Y CALIDAD LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101 - 300
INSCRIPCION:   01008597  DIA:  20       MATRICULA:  01203887
RAZON SOCIAL:  PARRA CLAVIJO GERMAN
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001 - 300     PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01203890
INSCRIPCION:   01008598  DIA:  20       MATRICULA:  01148891
RAZON SOCIAL:  EN SERIE DISE#O LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   01008599  DIA:  20       MATRICULA:  01148891
RAZON SOCIAL:  EN SERIE DISE#O LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     241
OBSERVACIONES: 1-241
INSCRIPCION:   01008600  DIA:  20       MATRICULA:  01148891
RAZON SOCIAL:  EN SERIE DISE#O LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008601  DIA:  20       MATRICULA:  01148891
RAZON SOCIAL:  EN SERIE DISE#O LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008602  DIA:  20       MATRICULA:  01148891
RAZON SOCIAL:  EN SERIE DISE#O LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008603  DIA:  20       MATRICULA:  00306298
RAZON SOCIAL:  FABRICA DE ALFOMBRAS CHIBCHA LIMITADA FABISER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401-600
INSCRIPCION:   01008604  DIA:  20       MATRICULA:  00052919
RAZON SOCIAL:  AUTO ANDINO S A EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 2501 - 3000
INSCRIPCION:   01008605  DIA:  20       MATRICULA:  01075953
RAZON SOCIAL:  ORTIZ O EDITORES EMPRESA UNIPERSONAL ORTIZ O EDITORES E
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008606  DIA:  20       MATRICULA:  01075953
RAZON SOCIAL:  ORTIZ O EDITORES EMPRESA UNIPERSONAL ORTIZ O EDITORES E
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     102
OBSERVACIONES: 1-102
INSCRIPCION:   01008607  DIA:  20       MATRICULA:  00670843
RAZON SOCIAL:  THERMOSERVICE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 101-130
INSCRIPCION:   01008608  DIA:  20       MATRICULA:  00943796
RAZON SOCIAL:  ENCHAPES PROFESIONALES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01008609  DIA:  20       MATRICULA:  00139493
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AYALA JIMENEZ Y CIA S.EN C.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 231  260
INSCRIPCION:   01008610  DIA:  20       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AYALA JIMENEZ Y CIA S.EN C.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008611  DIA:  20       MATRICULA:  00144834
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CARMEL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 601 A 800
INSCRIPCION:   01008612  DIA:  20       MATRICULA:  01204610
RAZON SOCIAL:  ARIZA SIERRA FREDY OMAR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008613  DIA:  20       MATRICULA:  01204610
RAZON SOCIAL:  ARIZA SIERRA FREDY OMAR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008614  DIA:  20       MATRICULA:  00978798
RAZON SOCIAL:  MANCERA & MOLANO INGENIERIA LIMITADA MOLMAN INGENIERIA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01008615  DIA:  20       MATRICULA:  00978798
RAZON SOCIAL:  MANCERA & MOLANO INGENIERIA LIMITADA MOLMAN INGENIERIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01008616  DIA:  20       MATRICULA:  00626849
RAZON SOCIAL:  PANAMCO COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS PANAM
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 5201-5500
INSCRIPCION:   01008617  DIA:  20       MATRICULA:  00626849
RAZON SOCIAL:  PANAMCO COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS PANAM
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1701-1800
INSCRIPCION:   01008618  DIA:  20       MATRICULA:  01081622
RAZON SOCIAL:  FLEXTRONICS NETWORK SERVICES COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTAR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01008619  DIA:  20       MATRICULA:  01146820
RAZON SOCIAL:  SPORTSAT S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      49
OBSERVACIONES: 1   98
INSCRIPCION:   01008620  DIA:  20       MATRICULA:  01146820
RAZON SOCIAL:  SPORTSAT S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008621  DIA:  20       MATRICULA:  01146820
RAZON SOCIAL:  SPORTSAT S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01008622  DIA:  20       MATRICULA:  01146820
RAZON SOCIAL:  SPORTSAT S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008623  DIA:  20       MATRICULA:  01146820
RAZON SOCIAL:  SPORTSAT S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01008624  DIA:  20       MATRICULA:  01156111
RAZON SOCIAL:  OPERADORES HOTELEROS REGENCY S A
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008625  DIA:  20       MATRICULA:  01156111
RAZON SOCIAL:  OPERADORES HOTELEROS REGENCY S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008626  DIA:  20       MATRICULA:  00558704
RAZON SOCIAL:  LIMITI FORERO ASTRID ESMERALDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008627  DIA:  20       MATRICULA:  00558704
RAZON SOCIAL:  LIMITI FORERO ASTRID ESMERALDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008628  DIA:  20       MATRICULA:  00558704
RAZON SOCIAL:  LIMITI FORERO ASTRID ESMERALDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008629  DIA:  20       MATRICULA:  00313781
RAZON SOCIAL:  MEJIA GIL Y CIA S. EN C.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     180
OBSERVACIONES: 601-780
INSCRIPCION:   01008630  DIA:  20       MATRICULA:  00313781
RAZON SOCIAL:  MEJIA GIL Y CIA S. EN C.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 101-350
INSCRIPCION:   01008631  DIA:  20       MATRICULA:  01145771
RAZON SOCIAL:  S M  MULTISERVICIOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01008632  DIA:  20       MATRICULA:  01145771
RAZON SOCIAL:  S M  MULTISERVICIOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01008633  DIA:  20       MATRICULA:  01145771
RAZON SOCIAL:  S M  MULTISERVICIOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008634  DIA:  20       MATRICULA:  00692393
RAZON SOCIAL:  OGA SISTEMVAC LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 201 A 350
INSCRIPCION:   01008635  DIA:  20       MATRICULA:  00314978
RAZON SOCIAL:  CANOAS LTDA.-
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01008636  DIA:  20       MATRICULA:  00314978
RAZON SOCIAL:  CANOAS LTDA.-
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01008637  DIA:  20       MATRICULA:  00314978
RAZON SOCIAL:  CANOAS LTDA.-
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01008638  DIA:  20       MATRICULA:  01132487
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD MEDICINA HIPERBARICA HORIZONTE LTDA Y PODRA ID
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008639  DIA:  20       MATRICULA:  01132487
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD MEDICINA HIPERBARICA HORIZONTE LTDA Y PODRA ID
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008640  DIA:  20       MATRICULA:  01132487
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD MEDICINA HIPERBARICA HORIZONTE LTDA Y PODRA ID
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008641  DIA:  20       MATRICULA:  01132487
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD MEDICINA HIPERBARICA HORIZONTE LTDA Y PODRA ID
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008642  DIA:  20       MATRICULA:  00003840
RAZON SOCIAL:  DANZAS AEI INTERCONTINENTAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 2201-2700
INSCRIPCION:   01008643  DIA:  20       MATRICULA:  00516047
RAZON SOCIAL:  MANEJO DE IMAGEN EMPRESARIAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008644  DIA:  20       MATRICULA:  00516047
RAZON SOCIAL:  MANEJO DE IMAGEN EMPRESARIAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008645  DIA:  20       MATRICULA:  00378260
RAZON SOCIAL:  ROBAYO LUIS EDUARDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 901 - 1401
INSCRIPCION:   01008646  DIA:  20       MATRICULA:  00507015
RAZON SOCIAL:  FAENCO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 251  750
INSCRIPCION:   01008647  DIA:  20       MATRICULA:  00507015
RAZON SOCIAL:  FAENCO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 501  1500
INSCRIPCION:   01008648  DIA:  20       MATRICULA:  00407844
RAZON SOCIAL:  ROCHA PEREZ & CIA S EN C.
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008649  DIA:  20       MATRICULA:  00407844
RAZON SOCIAL:  ROCHA PEREZ & CIA S EN C.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008650  DIA:  20       MATRICULA:  00407844
RAZON SOCIAL:  ROCHA PEREZ & CIA S EN C.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008651  DIA:  20       MATRICULA:  00020890
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ HERNANDEZ CAMPO ELIAS
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 251-750
INSCRIPCION:   01008652  DIA:  20       MATRICULA:  00020890
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ HERNANDEZ CAMPO ELIAS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 101-350
INSCRIPCION:   01008653  DIA:  20       MATRICULA:  00020890
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ HERNANDEZ CAMPO ELIAS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01008654  DIA:  20       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ HERNANDEZ CAMPO ELIAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008655  DIA:  20       MATRICULA:  00482362
RAZON SOCIAL:  OLIAGRO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01008656  DIA:  20       MATRICULA:  00482362
RAZON SOCIAL:  OLIAGRO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01008657  DIA:  20       MATRICULA:  00482362
RAZON SOCIAL:  OLIAGRO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1200
OBSERVACIONES: 1-1200
INSCRIPCION:   01008658  DIA:  20       MATRICULA:  00482362
RAZON SOCIAL:  OLIAGRO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     180
OBSERVACIONES: 1-180
INSCRIPCION:   01008659  DIA:  20       MATRICULA:  00117196
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL DORADO Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008660  DIA:  20       MATRICULA:  00117196
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL DORADO Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008661  DIA:  20       MATRICULA:  00117196
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL DORADO Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008662  DIA:  20       MATRICULA:  00117196
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL DORADO Y CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008663  DIA:  20       MATRICULA:  00865280
RAZON SOCIAL:  CIEDUTEC E U CIENCIA EDUCACION Y TECNOLOGIA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01008664  DIA:  20       MATRICULA:  00865280
RAZON SOCIAL:  CIEDUTEC E U CIENCIA EDUCACION Y TECNOLOGIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01008665  DIA:  21       MATRICULA:  01056154
RAZON SOCIAL:  DATA PHARMA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO O POR SUS SIG
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008666  DIA:  21       MATRICULA:  01056154
RAZON SOCIAL:  DATA PHARMA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO O POR SUS SIG
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008667  DIA:  21       MATRICULA:  01056154
RAZON SOCIAL:  DATA PHARMA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO O POR SUS SIG
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008668  DIA:  21       MATRICULA:  01060776
RAZON SOCIAL:  CHACON SUAREZ RITA ADELIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01060778
INSCRIPCION:   01008669  DIA:  21       MATRICULA:  01060776
RAZON SOCIAL:  CHACON SUAREZ RITA ADELIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01060778
INSCRIPCION:   01008670  DIA:  21       MATRICULA:  01060776
RAZON SOCIAL:  CHACON SUAREZ RITA ADELIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01060778
INSCRIPCION:   01008671  DIA:  21       MATRICULA:  01055562
RAZON SOCIAL:  CHACON SUAREZ MARCO ALIRIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01055563
INSCRIPCION:   01008672  DIA:  21       MATRICULA:  01055562
RAZON SOCIAL:  CHACON SUAREZ MARCO ALIRIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01055563
INSCRIPCION:   01008673  DIA:  21       MATRICULA:  01055562
RAZON SOCIAL:  CHACON SUAREZ MARCO ALIRIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01055563
INSCRIPCION:   01008674  DIA:  21       MATRICULA:  01197298
RAZON SOCIAL:  UNION COLOMBIANA DE CARGA LTDA UCOLCAR LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008675  DIA:  21       MATRICULA:  01197298
RAZON SOCIAL:  UNION COLOMBIANA DE CARGA LTDA UCOLCAR LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01008676  DIA:  21       MATRICULA:  01197298
RAZON SOCIAL:  UNION COLOMBIANA DE CARGA LTDA UCOLCAR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01008677  DIA:  21       MATRICULA:  00404970
RAZON SOCIAL:  SEMICONIX LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01008678  DIA:  21       MATRICULA:  00651740
RAZON SOCIAL:  PLINTEC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01008679  DIA:  21       MATRICULA:  01188891
RAZON SOCIAL:  BIF INVERSIONES S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008680  DIA:  21       MATRICULA:  01188891
RAZON SOCIAL:  BIF INVERSIONES S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008681  DIA:  21       MATRICULA:  01188891
RAZON SOCIAL:  BIF INVERSIONES S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008682  DIA:  21       MATRICULA:  00541151
RAZON SOCIAL:  LACAR Y CUBRIR EDITORES LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008683  DIA:  21       MATRICULA:  01202283
RAZON SOCIAL:  ALBARRACIN GUERRERO VICTOR JULIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01008684  DIA:  21       MATRICULA:  00517054
RAZON SOCIAL:  BICI EXPRESS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 501-750
INSCRIPCION:   01008685  DIA:  21       MATRICULA:  00099216
RAZON SOCIAL:  INGENIERIAS ASOCIADAS I.A. LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1  600
INSCRIPCION:   01008686  DIA:  21       MATRICULA:  00283358
RAZON SOCIAL:  ELECTRICAS Y ENERGIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008687  DIA:  21       MATRICULA:  01181098
RAZON SOCIAL:  EASYSOFT TECHNOLOGIES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008688  DIA:  21       MATRICULA:  01181098
RAZON SOCIAL:  EASYSOFT TECHNOLOGIES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008689  DIA:  21       MATRICULA:  01201558
RAZON SOCIAL:  SERVIALIANZA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01008690  DIA:  21       MATRICULA:  01201558
RAZON SOCIAL:  SERVIALIANZA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1-10
INSCRIPCION:   01008691  DIA:  21       MATRICULA:  01201558
RAZON SOCIAL:  SERVIALIANZA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1-10
INSCRIPCION:   01008692  DIA:  21       MATRICULA:  00213644
RAZON SOCIAL:  BANCO CAFETERO S A PODRA UTLIZAR LA ABREVIATURA BANCAFE
DENOMINACION: DIARIO MAYOR CONSOLIDA   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008693  DIA:  21       MATRICULA:  01198219
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL EXCHANGE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008694  DIA:  21       MATRICULA:  01198219
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL EXCHANGE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008695  DIA:  21       MATRICULA:  01198219
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL EXCHANGE LTDA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 1-2000
INSCRIPCION:   01008696  DIA:  21       MATRICULA:  01198219
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL EXCHANGE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008697  DIA:  21       MATRICULA:  01028660
RAZON SOCIAL:  GUERRERO DIAZ FABIAN ENRIQUE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 21-50
INSCRIPCION:   01008698  DIA:  21       MATRICULA:  01072860
RAZON SOCIAL:  GIRO GRAPHOS IMPRESORES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008699  DIA:  21       MATRICULA:  01072860
RAZON SOCIAL:  GIRO GRAPHOS IMPRESORES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008700  DIA:  21       MATRICULA:  01072860
RAZON SOCIAL:  GIRO GRAPHOS IMPRESORES LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008701  DIA:  21       MATRICULA:  01072860
RAZON SOCIAL:  GIRO GRAPHOS IMPRESORES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008702  DIA:  21       MATRICULA:  01002868
RAZON SOCIAL:  INTELCO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008703  DIA:  21       MATRICULA:  01002868
RAZON SOCIAL:  INTELCO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008704  DIA:  21       MATRICULA:  01002868
RAZON SOCIAL:  INTELCO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008705  DIA:  21       MATRICULA:  00267324
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA ZURBAN S.A. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301  500
INSCRIPCION:   01008706  DIA:  21       MATRICULA:  00652097
RAZON SOCIAL:  UNION DE USUARIOS MEDICOS Y CAJAS UNIMEC ENTIDAD PROMOT
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 2001  4000
INSCRIPCION:   01008707  DIA:  21       MATRICULA:  00427386
RAZON SOCIAL:  LACTOPACK  S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01008708  DIA:  21       MATRICULA:  01041595
RAZON SOCIAL:  GAIA REPRESENTACIONES LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01008709  DIA:  21       MATRICULA:  00956317
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DRL LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 A 150
INSCRIPCION:   01008710  DIA:  21       MATRICULA:  00956317
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DRL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     240
OBSERVACIONES: 1 A 240
INSCRIPCION:   01008711  DIA:  21       MATRICULA:  00956317
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DRL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01008712  DIA:  21       MATRICULA:  00393209
RAZON SOCIAL:  A & J AUDITORES LTDA PODRA UTILIZAR EL NOMBRE A & J AUD
DENOMINACION: OFICIAL                  CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 4001  5000
INSCRIPCION:   01008713  DIA:  21       MATRICULA:  01001888
RAZON SOCIAL:  EDCOLOR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008714  DIA:  21       MATRICULA:  01001888
RAZON SOCIAL:  EDCOLOR LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008715  DIA:  21       MATRICULA:  01001888
RAZON SOCIAL:  EDCOLOR LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008716  DIA:  21       MATRICULA:  00741130
RAZON SOCIAL:  TURBINAS Y GENERADORES DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1501  1600
INSCRIPCION:   01008717  DIA:  21       MATRICULA:  01187505
RAZON SOCIAL:  RUDAS LLERAS GUILLERMO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01008718  DIA:  21       MATRICULA:  01187505
RAZON SOCIAL:  RUDAS LLERAS GUILLERMO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01008719  DIA:  21       MATRICULA:  01187505
RAZON SOCIAL:  RUDAS LLERAS GUILLERMO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01008720  DIA:  21       MATRICULA:  01189321
RAZON SOCIAL:  NEKAL SPORT LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01  50
INSCRIPCION:   01008721  DIA:  21       MATRICULA:  01189321
RAZON SOCIAL:  NEKAL SPORT LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01008722  DIA:  21       MATRICULA:  01189321
RAZON SOCIAL:  NEKAL SPORT LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 01  250
INSCRIPCION:   01008723  DIA:  21       MATRICULA:  01189321
RAZON SOCIAL:  NEKAL SPORT LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     750
OBSERVACIONES: 01  750
INSCRIPCION:   01008724  DIA:  21       MATRICULA:  01189321
RAZON SOCIAL:  NEKAL SPORT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     750
OBSERVACIONES: 01  750
INSCRIPCION:   01008725  DIA:  21       MATRICULA:  00074899
RAZON SOCIAL:  GOMEZ SALAZAR E HIJOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01008726  DIA:  21       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  GOMEZ SALAZAR E HIJOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS JUNTA ADMINISTRA   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008727  DIA:  21       MATRICULA:  00084905
RAZON SOCIAL:  PEREZ SIERRA OCTAVIO
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 701-1200      PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00461785
INSCRIPCION:   01008728  DIA:  21       MATRICULA:  00839651
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL TOBERIN
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1197-1696
INSCRIPCION:   01008729  DIA:  21       MATRICULA:  01041763
RAZON SOCIAL:  CASTA#EDA PE#A GERARDO ANTONIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008730  DIA:  21       MATRICULA:  01041763
RAZON SOCIAL:  CASTA#EDA PE#A GERARDO ANTONIO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008731  DIA:  21       MATRICULA:  00522421
RAZON SOCIAL:  FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A  FIDUCOL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008732  DIA:  21       MATRICULA:  01203585
RAZON SOCIAL:  BARRETO JIMENEZ ANA RUBIELA
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     301
OBSERVACIONES: 1-301
INSCRIPCION:   01008733  DIA:  21       MATRICULA:  00246424
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL CENTRO ANDINO
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1  99
INSCRIPCION:   01008734  DIA:  21       MATRICULA:  01180089
RAZON SOCIAL:  E H G COLOR PLAST LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008735  DIA:  21       MATRICULA:  01180089
RAZON SOCIAL:  E H G COLOR PLAST LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01008736  DIA:  21       MATRICULA:  01180089
RAZON SOCIAL:  E H G COLOR PLAST LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008737  DIA:  21       MATRICULA:  00668683
RAZON SOCIAL:  BELTRAN VILLABONA Y COMPA¨IA S EN C Y PODRA USAR LA SIG
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1  30
INSCRIPCION:   01008738  DIA:  21       MATRICULA:  00668683
RAZON SOCIAL:  BELTRAN VILLABONA Y COMPA¨IA S EN C Y PODRA USAR LA SIG
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008739  DIA:  21       MATRICULA:  00577461
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES DISAY LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01008740  DIA:  21       MATRICULA:  01192669
RAZON SOCIAL:  ARTE TIERRA COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01008741  DIA:  21       MATRICULA:  01192669
RAZON SOCIAL:  ARTE TIERRA COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01008742  DIA:  21       MATRICULA:  01192669
RAZON SOCIAL:  ARTE TIERRA COLOMBIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01008743  DIA:  21       MATRICULA:  01192669
RAZON SOCIAL:  ARTE TIERRA COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01008744  DIA:  21       MATRICULA:  01140172
RAZON SOCIAL:  NEIRA VELOZA JUAN JOSE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008745  DIA:  21       MATRICULA:  01140172
RAZON SOCIAL:  NEIRA VELOZA JUAN JOSE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01008746  DIA:  21       MATRICULA:  01140172
RAZON SOCIAL:  NEIRA VELOZA JUAN JOSE
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008747  DIA:  21       MATRICULA:  00882720
RAZON SOCIAL:  THE ELITE FLOWER LTDA C I
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008748  DIA:  21       MATRICULA:  00802886
RAZON SOCIAL:  ALGODONERA ANDINA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01008749  DIA:  21       MATRICULA:  00745587
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ CASTRO ARQUITECTOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 601-1200
INSCRIPCION:   01008750  DIA:  21       MATRICULA:  00745587
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ CASTRO ARQUITECTOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 601-1200
INSCRIPCION:   01008751  DIA:  21       MATRICULA:  00298149
RAZON SOCIAL:  ASISTENCIA EXEQUIAL SUPERIOR S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01008752  DIA:  21       MATRICULA:  00298149
RAZON SOCIAL:  ASISTENCIA EXEQUIAL SUPERIOR S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01008753  DIA:  21       MATRICULA:  00298149
RAZON SOCIAL:  ASISTENCIA EXEQUIAL SUPERIOR S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01008754  DIA:  21       MATRICULA:  00298149
RAZON SOCIAL:  ASISTENCIA EXEQUIAL SUPERIOR S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008755  DIA:  21       MATRICULA:  00995804
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ ALVAREZ EFRAIN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008756  DIA:  21       MATRICULA:  00995804
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ ALVAREZ EFRAIN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01008757  DIA:  21       MATRICULA:  00911120
RAZON SOCIAL:  SUTHO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 801  1300
INSCRIPCION:   01008758  DIA:  21       MATRICULA:  01203122
RAZON SOCIAL:  PLAZAS JIMENEZ LUZ BIBIANA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008759  DIA:  21       MATRICULA:  01203122
RAZON SOCIAL:  PLAZAS JIMENEZ LUZ BIBIANA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008760  DIA:  21       MATRICULA:  01203122
RAZON SOCIAL:  PLAZAS JIMENEZ LUZ BIBIANA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008761  DIA:  21       MATRICULA:  01184150
RAZON SOCIAL:  EBFORCE S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01008762  DIA:  21       MATRICULA:  00096137
RAZON SOCIAL:  SERVICIO DIDACOL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 701-1200
INSCRIPCION:   01008763  DIA:  21       MATRICULA:  00962093
RAZON SOCIAL:  CANVAS SOLUCIONES GRAFICAS E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008764  DIA:  21       MATRICULA:  00962093
RAZON SOCIAL:  CANVAS SOLUCIONES GRAFICAS E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008765  DIA:  21       MATRICULA:  00664368
RAZON SOCIAL:  CARMEN VIVIANA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51-150
INSCRIPCION:   01008766  DIA:  21       MATRICULA:  00664368
RAZON SOCIAL:  CARMEN VIVIANA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151-250
INSCRIPCION:   01008767  DIA:  21       MATRICULA:  00664368
RAZON SOCIAL:  CARMEN VIVIANA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151-250
INSCRIPCION:   01008768  DIA:  21       MATRICULA:  01096402
RAZON SOCIAL:  ALTTIUS PROVEEDORES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 001    150
INSCRIPCION:   01008769  DIA:  21       MATRICULA:  01096402
RAZON SOCIAL:  ALTTIUS PROVEEDORES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001    300
INSCRIPCION:   01008770  DIA:  21       MATRICULA:  01096402
RAZON SOCIAL:  ALTTIUS PROVEEDORES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 01     40
INSCRIPCION:   01008771  DIA:  21       MATRICULA:  01083796
RAZON SOCIAL:  VIRTEC E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008772  DIA:  21       MATRICULA:  01083796
RAZON SOCIAL:  VIRTEC E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008773  DIA:  21       MATRICULA:  01177003
RAZON SOCIAL:  CHINA FASHION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO1-250
INSCRIPCION:   01008774  DIA:  21       MATRICULA:  01177003
RAZON SOCIAL:  CHINA FASHION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO1-150
INSCRIPCION:   01008775  DIA:  21       MATRICULA:  01177003
RAZON SOCIAL:  CHINA FASHION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO1-100
INSCRIPCION:   01008776  DIA:  21       MATRICULA:  01197966
RAZON SOCIAL:  C Y M CONSTRUCCIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008777  DIA:  21       MATRICULA:  01197966
RAZON SOCIAL:  C Y M CONSTRUCCIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008778  DIA:  21       MATRICULA:  01197966
RAZON SOCIAL:  C Y M CONSTRUCCIONES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008779  DIA:  21       MATRICULA:  01197966
RAZON SOCIAL:  C Y M CONSTRUCCIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008780  DIA:  21       MATRICULA:  01191418
RAZON SOCIAL:  TRADE MARK PROTECTION LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008781  DIA:  21       MATRICULA:  01191418
RAZON SOCIAL:  TRADE MARK PROTECTION LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008782  DIA:  21       MATRICULA:  01191418
RAZON SOCIAL:  TRADE MARK PROTECTION LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008783  DIA:  21       MATRICULA:  01191418
RAZON SOCIAL:  TRADE MARK PROTECTION LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008784  DIA:  21       MATRICULA:  01200113
RAZON SOCIAL:  O & P CONSULTING S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01008785  DIA:  21       MATRICULA:  01200113
RAZON SOCIAL:  O & P CONSULTING S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008786  DIA:  21       MATRICULA:  01200113
RAZON SOCIAL:  O & P CONSULTING S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01008787  DIA:  21       MATRICULA:  01200113
RAZON SOCIAL:  O & P CONSULTING S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      48
OBSERVACIONES: 1-048
INSCRIPCION:   01008788  DIA:  21       MATRICULA:  01200113
RAZON SOCIAL:  O & P CONSULTING S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01008789  DIA:  21       MATRICULA:  00047111
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE BODEGAS COLBODEGAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 151  350
INSCRIPCION:   01008790  DIA:  21       MATRICULA:  00047111
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE BODEGAS COLBODEGAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151  300
INSCRIPCION:   01008791  DIA:  21       MATRICULA:  00212085
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ZAPATA Y CIA. S. EN C.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01008792  DIA:  21       MATRICULA:  01194166
RAZON SOCIAL:  PLACE 4 US LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01 - 200
INSCRIPCION:   01008793  DIA:  21       MATRICULA:  01194166
RAZON SOCIAL:  PLACE 4 US LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01 - 200
INSCRIPCION:   01008794  DIA:  21       MATRICULA:  00923444
RAZON SOCIAL:  INADUANAS LTDA S I A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01008795  DIA:  21       MATRICULA:  00923444
RAZON SOCIAL:  INADUANAS LTDA S I A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01008796  DIA:  21       MATRICULA:  00923444
RAZON SOCIAL:  INADUANAS LTDA S I A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01008797  DIA:  21       MATRICULA:  01014658
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA CENTRO INDUSTRIAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 1 - 450
INSCRIPCION:   01008798  DIA:  21       MATRICULA:  01014658
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA CENTRO INDUSTRIAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01008799  DIA:  21       MATRICULA:  01014658
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA CENTRO INDUSTRIAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01008800  DIA:  21       MATRICULA:  00281900
RAZON SOCIAL:  UNION DE REPRESENTACIONES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 501  800
INSCRIPCION:   01008801  DIA:  21       MATRICULA:  00921608
RAZON SOCIAL:  PRIETO MARIN ISRAEL ALIRIO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01008802  DIA:  21       MATRICULA:  00921608
RAZON SOCIAL:  PRIETO MARIN ISRAEL ALIRIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01008803  DIA:  21       MATRICULA:  00158387
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS E INVERSIONES ISAZA ESCOBAR Y APARICIO S A CO
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 2151-2350
INSCRIPCION:   01008804  DIA:  21       MATRICULA:  00158387
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS E INVERSIONES ISAZA ESCOBAR Y APARICIO S A CO
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   01008805  DIA:  21       MATRICULA:  00153955
RAZON SOCIAL:  DISENOS Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1096
OBSERVACIONES: 300  1395
INSCRIPCION:   01008806  DIA:  21       MATRICULA:  00663940
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE MEDICOS PEDIATRAS SOMEP LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008807  DIA:  21       MATRICULA:  00663940
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE MEDICOS PEDIATRAS SOMEP LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008808  DIA:  21       MATRICULA:  00360214
RAZON SOCIAL:  DUGOMEZ Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01008809  DIA:  21       MATRICULA:  00647313
RAZON SOCIAL:  DAEQUIPOS CONSTRUCCIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 160-210
INSCRIPCION:   01008810  DIA:  21       MATRICULA:  00647313
RAZON SOCIAL:  DAEQUIPOS CONSTRUCCIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 171-220
INSCRIPCION:   01008811  DIA:  21       MATRICULA:  00824588
RAZON SOCIAL:  ORJUELA PARDO MARCO FIDEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008812  DIA:  21       MATRICULA:  00824588
RAZON SOCIAL:  ORJUELA PARDO MARCO FIDEL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008813  DIA:  21       MATRICULA:  00824588
RAZON SOCIAL:  ORJUELA PARDO MARCO FIDEL
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008814  DIA:  21       MATRICULA:  00462059
RAZON SOCIAL:  BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS S A PERO PODRA GIRAR CON LA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 251  400
INSCRIPCION:   01008815  DIA:  21       MATRICULA:  00462059
RAZON SOCIAL:  BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS S A PERO PODRA GIRAR CON LA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1001  1400
INSCRIPCION:   01008816  DIA:  21       MATRICULA:  00513393
RAZON SOCIAL:  QUIMONT LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008817  DIA:  21       MATRICULA:  00513393
RAZON SOCIAL:  QUIMONT LTDA.
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008818  DIA:  21       MATRICULA:  00513393
RAZON SOCIAL:  QUIMONT LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008819  DIA:  21       MATRICULA:  00287758
RAZON SOCIAL:  GIMNASIO FONTANA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008820  DIA:  21       MATRICULA:  01151610
RAZON SOCIAL:  PROMAIN INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008821  DIA:  21       MATRICULA:  01151610
RAZON SOCIAL:  PROMAIN INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008822  DIA:  21       MATRICULA:  01151610
RAZON SOCIAL:  PROMAIN INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008823  DIA:  21       MATRICULA:  01151610
RAZON SOCIAL:  PROMAIN INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008824  DIA:  21       MATRICULA:  01059166
RAZON SOCIAL:  ARTIS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008825  DIA:  21       MATRICULA:  01162024
RAZON SOCIAL:  LEON DIMATE SONIA YANETH
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008826  DIA:  21       MATRICULA:  00439827
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ EMMA SOFIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01008827  DIA:  21       MATRICULA:  01193371
RAZON SOCIAL:  NETWORK SYSTEM AND COMPUTER SUPPORT LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     102
OBSERVACIONES: 1  102
INSCRIPCION:   01008828  DIA:  21       MATRICULA:  01193371
RAZON SOCIAL:  NETWORK SYSTEM AND COMPUTER SUPPORT LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008829  DIA:  21       MATRICULA:  01193371
RAZON SOCIAL:  NETWORK SYSTEM AND COMPUTER SUPPORT LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      97
OBSERVACIONES: 1  97
INSCRIPCION:   01008830  DIA:  21       MATRICULA:  00064352
RAZON SOCIAL:  EXPRESO SUR ORIENTE S A  EXPRESUR
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008831  DIA:  21       MATRICULA:  00481538
RAZON SOCIAL:  LEOLDI S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008832  DIA:  21       MATRICULA:  00481538
RAZON SOCIAL:  LEOLDI S A
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008833  DIA:  21       MATRICULA:  01171660
RAZON SOCIAL:  TIRES GROUP LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008834  DIA:  21       MATRICULA:  01171660
RAZON SOCIAL:  TIRES GROUP LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008835  DIA:  21       MATRICULA:  01171660
RAZON SOCIAL:  TIRES GROUP LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008836  DIA:  21       MATRICULA:  01189341
RAZON SOCIAL:  SOPORTE EN NUTRICION & DIABETES LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 00001 00200
INSCRIPCION:   01008837  DIA:  21       MATRICULA:  01189341
RAZON SOCIAL:  SOPORTE EN NUTRICION & DIABETES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 00001 00200
INSCRIPCION:   01008838  DIA:  21       MATRICULA:  01189341
RAZON SOCIAL:  SOPORTE EN NUTRICION & DIABETES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 00001 00100
INSCRIPCION:   01008839  DIA:  21       MATRICULA:  01031357
RAZON SOCIAL:  ALCIRA CARRASCAL CASA DE NOVIAS COCTEL ALTA MODA Y CIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008840  DIA:  21       MATRICULA:  01031357
RAZON SOCIAL:  ALCIRA CARRASCAL CASA DE NOVIAS COCTEL ALTA MODA Y CIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008841  DIA:  21       MATRICULA:  01031357
RAZON SOCIAL:  ALCIRA CARRASCAL CASA DE NOVIAS COCTEL ALTA MODA Y CIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008842  DIA:  21       MATRICULA:  01202714
RAZON SOCIAL:  MORALES PEREZ RICARDO DARIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008843  DIA:  21       MATRICULA:  01202714
RAZON SOCIAL:  MORALES PEREZ RICARDO DARIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008844  DIA:  22       MATRICULA:  00982150
RAZON SOCIAL:  COMPUTADORAS COM CO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:       9
OBSERVACIONES: 1-9
INSCRIPCION:   01008845  DIA:  22       MATRICULA:  00982150
RAZON SOCIAL:  COMPUTADORAS COM CO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:       9
OBSERVACIONES: 1-9
INSCRIPCION:   01008846  DIA:  22       MATRICULA:  00982150
RAZON SOCIAL:  COMPUTADORAS COM CO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:       9
OBSERVACIONES: 1-9
INSCRIPCION:   01008847  DIA:  22       MATRICULA:  01197067
RAZON SOCIAL:  COMERAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008848  DIA:  22       MATRICULA:  01197067
RAZON SOCIAL:  COMERAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01008849  DIA:  22       MATRICULA:  01197067
RAZON SOCIAL:  COMERAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008850  DIA:  22       MATRICULA:  01197067
RAZON SOCIAL:  COMERAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008851  DIA:  22       MATRICULA:  01197067
RAZON SOCIAL:  COMERAL LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008852  DIA:  22       MATRICULA:  00143881
RAZON SOCIAL:  PROFESIONALES EN VALLAS PROVAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL L
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 01 - 300
INSCRIPCION:   01008853  DIA:  22       MATRICULA:  00922556
RAZON SOCIAL:  ESPACIO & MERCADEO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    3000
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01008854  DIA:  22       MATRICULA:  00996889
RAZON SOCIAL:  QUIMICA TRADING LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 201  350
INSCRIPCION:   01008855  DIA:  22       MATRICULA:  00863380
RAZON SOCIAL:  FOMENTO E INVERSION SOCIAL S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01008856  DIA:  22       MATRICULA:  00910396
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ GALVIS WILLIAM DARIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 101-500       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00910398
INSCRIPCION:   01008857  DIA:  22       MATRICULA:  00006548
RAZON SOCIAL:  INTERCONTINENTAL DE AVIACION S A INTER
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008858  DIA:  22       MATRICULA:  01167196
RAZON SOCIAL:  DECORACION & DISE#O INTEGRAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 - 250
INSCRIPCION:   01008859  DIA:  22       MATRICULA:  01167196
RAZON SOCIAL:  DECORACION & DISE#O INTEGRAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 - 250
INSCRIPCION:   01008860  DIA:  22       MATRICULA:  01167196
RAZON SOCIAL:  DECORACION & DISE#O INTEGRAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01008861  DIA:  22       MATRICULA:  01167196
RAZON SOCIAL:  DECORACION & DISE#O INTEGRAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01008862  DIA:  22       MATRICULA:  00026791
RAZON SOCIAL:  MEDICAL INTERNATIONAL DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 651  900
INSCRIPCION:   01008863  DIA:  22       MATRICULA:  01205719
RAZON SOCIAL:  FABRICA DE ENVASES Y EMPAQUES FAEEM LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 01   250
INSCRIPCION:   01008864  DIA:  22       MATRICULA:  01205719
RAZON SOCIAL:  FABRICA DE ENVASES Y EMPAQUES FAEEM LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01   200
INSCRIPCION:   01008865  DIA:  22       MATRICULA:  01205719
RAZON SOCIAL:  FABRICA DE ENVASES Y EMPAQUES FAEEM LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01   050
INSCRIPCION:   01008866  DIA:  22       MATRICULA:  00437026
RAZON SOCIAL:  DISTRIACEITES S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1301-1600
INSCRIPCION:   01008867  DIA:  22       MATRICULA:  01132812
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ CORREAL BIBIANA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 01   250
INSCRIPCION:   01008868  DIA:  22       MATRICULA:  01132812
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ CORREAL BIBIANA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01   200
INSCRIPCION:   01008869  DIA:  22       MATRICULA:  01132812
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ CORREAL BIBIANA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01   050
INSCRIPCION:   01008870  DIA:  22       MATRICULA:  00944350
RAZON SOCIAL:  LIZARAZO ELIZABETH LIZARAZO DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01147024
INSCRIPCION:   01008871  DIA:  22       MATRICULA:  00944350
RAZON SOCIAL:  LIZARAZO ELIZABETH LIZARAZO DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01147024
INSCRIPCION:   01008872  DIA:  22       MATRICULA:  00944350
RAZON SOCIAL:  LIZARAZO ELIZABETH LIZARAZO DE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01147024
INSCRIPCION:   01008873  DIA:  22       MATRICULA:  01185257
RAZON SOCIAL:  DISALBER E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008874  DIA:  22       MATRICULA:  01185257
RAZON SOCIAL:  DISALBER E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008875  DIA:  22       MATRICULA:  01185257
RAZON SOCIAL:  DISALBER E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008876  DIA:  22       MATRICULA:  01123263
RAZON SOCIAL:  ARQUITECTURA CONSULTORIA Y VALUACION LTDA ACV LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01008877  DIA:  22       MATRICULA:  01123263
RAZON SOCIAL:  ARQUITECTURA CONSULTORIA Y VALUACION LTDA ACV LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01008878  DIA:  22       MATRICULA:  01123263
RAZON SOCIAL:  ARQUITECTURA CONSULTORIA Y VALUACION LTDA ACV LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01008879  DIA:  22       MATRICULA:  01130087
RAZON SOCIAL:  LOGIN EXPRESS CARGO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008880  DIA:  22       MATRICULA:  01130087
RAZON SOCIAL:  LOGIN EXPRESS CARGO LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008881  DIA:  22       MATRICULA:  00419045
RAZON SOCIAL:  CUBREACRIL LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1  99
INSCRIPCION:   01008882  DIA:  22       MATRICULA:  00698995
RAZON SOCIAL:  BUNKER COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     499
OBSERVACIONES: 1  499
INSCRIPCION:   01008883  DIA:  22       MATRICULA:  01171732
RAZON SOCIAL:  SUPPLIES CONSULTINGS AND SERVICES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1-10
INSCRIPCION:   01008884  DIA:  22       MATRICULA:  01171732
RAZON SOCIAL:  SUPPLIES CONSULTINGS AND SERVICES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1-10
INSCRIPCION:   01008885  DIA:  22       MATRICULA:  00803105
RAZON SOCIAL:  D & C INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 201-700
INSCRIPCION:   01008886  DIA:  22       MATRICULA:  01188891
RAZON SOCIAL:  BIF INVERSIONES S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008887  DIA:  22       MATRICULA:  01188891
RAZON SOCIAL:  BIF INVERSIONES S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008888  DIA:  22       MATRICULA:  01188891
RAZON SOCIAL:  BIF INVERSIONES S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008889  DIA:  22       MATRICULA:  00473312
RAZON SOCIAL:  PAEZ FONNEGRA INVERSIONES Y CIA S C A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301-500
INSCRIPCION:   01008890  DIA:  22       MATRICULA:  00276329
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS PRANA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01008891  DIA:  22       MATRICULA:  01177478
RAZON SOCIAL:  GALINDO LIGIA ARBELAEZ DE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008892  DIA:  22       MATRICULA:  01177478
RAZON SOCIAL:  GALINDO LIGIA ARBELAEZ DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1-120
INSCRIPCION:   01008893  DIA:  22       MATRICULA:  01177478
RAZON SOCIAL:  GALINDO LIGIA ARBELAEZ DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     180
OBSERVACIONES: 1-180
INSCRIPCION:   01008894  DIA:  22       MATRICULA:  01198777
RAZON SOCIAL:  TECNOANDINAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   01008895  DIA:  22       MATRICULA:  01198777
RAZON SOCIAL:  TECNOANDINAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1-120
INSCRIPCION:   01008896  DIA:  22       MATRICULA:  01198777
RAZON SOCIAL:  TECNOANDINAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008897  DIA:  22       MATRICULA:  00765589
RAZON SOCIAL:  BANCO POPULAR S A
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:    9000
OBSERVACIONES: 11001-20000
INSCRIPCION:   01008898  DIA:  22       MATRICULA:  00037473
RAZON SOCIAL:  DICKEN CASTRO Y COMPANIA LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 101  170
INSCRIPCION:   01008899  DIA:  22       MATRICULA:  01129208
RAZON SOCIAL:  MORINDA INTERNACIONAL COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008900  DIA:  22       MATRICULA:  00488984
RAZON SOCIAL:  VALORES BOGOTA S A SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 1001-1700
INSCRIPCION:   01008901  DIA:  22       MATRICULA:  00527573
RAZON SOCIAL:  PEAJES S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 601  1100
INSCRIPCION:   01008902  DIA:  22       MATRICULA:  00156126
RAZON SOCIAL:  CACERES CARVAJAL ANIBAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008903  DIA:  22       MATRICULA:  00156126
RAZON SOCIAL:  CACERES CARVAJAL ANIBAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008904  DIA:  22       MATRICULA:  01088716
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS A LA INGENIERIA Y AL TRANSPORTE SIT LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008905  DIA:  22       MATRICULA:  01088716
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS A LA INGENIERIA Y AL TRANSPORTE SIT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008906  DIA:  22       MATRICULA:  01088716
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS A LA INGENIERIA Y AL TRANSPORTE SIT LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008907  DIA:  22       MATRICULA:  01088716
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS A LA INGENIERIA Y AL TRANSPORTE SIT LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008908  DIA:  22       MATRICULA:  01197497
RAZON SOCIAL:  DIAZ CORTES DIANA YANETH
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01008909  DIA:  22       MATRICULA:  01197497
RAZON SOCIAL:  DIAZ CORTES DIANA YANETH
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008910  DIA:  22       MATRICULA:  01197497
RAZON SOCIAL:  DIAZ CORTES DIANA YANETH
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008911  DIA:  22       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  DIAZ CORTES DIANA YANETH
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008912  DIA:  22       MATRICULA:  01062145
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA DEDALO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008913  DIA:  22       MATRICULA:  01062145
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA DEDALO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008914  DIA:  22       MATRICULA:  01062145
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA DEDALO LTDA
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008915  DIA:  22       MATRICULA:  00722692
RAZON SOCIAL:  PUNTO DIGITAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008916  DIA:  22       MATRICULA:  01121875
RAZON SOCIAL:  SPS SERVICIOS PROFESIONALES Y SUMINISTROS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008917  DIA:  22       MATRICULA:  01121875
RAZON SOCIAL:  SPS SERVICIOS PROFESIONALES Y SUMINISTROS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     497
OBSERVACIONES: 1-497
INSCRIPCION:   01008918  DIA:  22       MATRICULA:  01121875
RAZON SOCIAL:  SPS SERVICIOS PROFESIONALES Y SUMINISTROS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008919  DIA:  22       MATRICULA:  00056218
RAZON SOCIAL:  ABRIL AVILA HUGO ANTONIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01008920  DIA:  22       MATRICULA:  00056218
RAZON SOCIAL:  ABRIL AVILA HUGO ANTONIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008921  DIA:  22       MATRICULA:  00056218
RAZON SOCIAL:  ABRIL AVILA HUGO ANTONIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008922  DIA:  22       MATRICULA:  00020362
RAZON SOCIAL:  CREACIONES ADRIMODAS RAMOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101-250
INSCRIPCION:   01008923  DIA:  22       MATRICULA:  00980392
RAZON SOCIAL:  QUIMBAYA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008924  DIA:  22       MATRICULA:  00980392
RAZON SOCIAL:  QUIMBAYA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008925  DIA:  22       MATRICULA:  00980392
RAZON SOCIAL:  QUIMBAYA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008926  DIA:  22       MATRICULA:  00980392
RAZON SOCIAL:  QUIMBAYA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008927  DIA:  22       MATRICULA:  00755749
RAZON SOCIAL:  DUNIA CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 501  600
INSCRIPCION:   01008928  DIA:  22       MATRICULA:  01198814
RAZON SOCIAL:  BAUX CHEMICAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008929  DIA:  22       MATRICULA:  01198814
RAZON SOCIAL:  BAUX CHEMICAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008930  DIA:  22       MATRICULA:  01198814
RAZON SOCIAL:  BAUX CHEMICAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008931  DIA:  22       MATRICULA:  01198814
RAZON SOCIAL:  BAUX CHEMICAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008932  DIA:  22       MATRICULA:  01198814
RAZON SOCIAL:  BAUX CHEMICAL LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008933  DIA:  22       MATRICULA:  00092834
RAZON SOCIAL:  GHER ASOCIADOS LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 2601-3100
INSCRIPCION:   01008934  DIA:  22       MATRICULA:  00626648
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES M & H C.I. LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     801
OBSERVACIONES: 701  1501
INSCRIPCION:   01008935  DIA:  22       MATRICULA:  00626648
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES M & H C.I. LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 50  249
INSCRIPCION:   01008936  DIA:  22       MATRICULA:  00459150
RAZON SOCIAL:  LUQ GAN Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008937  DIA:  22       MATRICULA:  00459150
RAZON SOCIAL:  LUQ GAN Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008938  DIA:  22       MATRICULA:  00459150
RAZON SOCIAL:  LUQ GAN Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008939  DIA:  22       MATRICULA:  00459150
RAZON SOCIAL:  LUQ GAN Y CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008940  DIA:  22       MATRICULA:  01121549
RAZON SOCIAL:  LANGS INSTITUTE LTDA Y QUE PARA TODOS LOS EFECTOS COMER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01008941  DIA:  22       MATRICULA:  01121549
RAZON SOCIAL:  LANGS INSTITUTE LTDA Y QUE PARA TODOS LOS EFECTOS COMER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008942  DIA:  22       MATRICULA:  01121549
RAZON SOCIAL:  LANGS INSTITUTE LTDA Y QUE PARA TODOS LOS EFECTOS COMER
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008943  DIA:  22       MATRICULA:  01121549
RAZON SOCIAL:  LANGS INSTITUTE LTDA Y QUE PARA TODOS LOS EFECTOS COMER
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008944  DIA:  22       MATRICULA:  00018589
RAZON SOCIAL:  AMERICAN FIBER Y FINANCE S.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 51-200
INSCRIPCION:   01008945  DIA:  22       MATRICULA:  00018589
RAZON SOCIAL:  AMERICAN FIBER Y FINANCE S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01008946  DIA:  22       MATRICULA:  00612735
RAZON SOCIAL:  RINCON CARRE#O DORIS EDILMA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01008947  DIA:  22       MATRICULA:  00612735
RAZON SOCIAL:  RINCON CARRE#O DORIS EDILMA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01008948  DIA:  22       MATRICULA:  00805003
RAZON SOCIAL:  PUNTADAS PUBLICITARIAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 1  1500
INSCRIPCION:   01008949  DIA:  22       MATRICULA:  00805003
RAZON SOCIAL:  PUNTADAS PUBLICITARIAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01008950  DIA:  22       MATRICULA:  00805003
RAZON SOCIAL:  PUNTADAS PUBLICITARIAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01008951  DIA:  22       MATRICULA:  00805003
RAZON SOCIAL:  PUNTADAS PUBLICITARIAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01008952  DIA:  22       MATRICULA:  00215348
RAZON SOCIAL:  FLORES MARANDUA LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01008953  DIA:  22       MATRICULA:  00272966
RAZON SOCIAL:  TURBO MACK LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 301 - 550
INSCRIPCION:   01008954  DIA:  22       MATRICULA:  00272966
RAZON SOCIAL:  TURBO MACK LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     615
OBSERVACIONES: 236 - 850
INSCRIPCION:   01008955  DIA:  22       MATRICULA:  00221332
RAZON SOCIAL:  DIAZ JIMENEZ JOSE JOAQUIN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301-400
INSCRIPCION:   01008956  DIA:  22       MATRICULA:  00081000
RAZON SOCIAL:  FILMTEX S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 701  800
INSCRIPCION:   01008957  DIA:  22       MATRICULA:  00435633
RAZON SOCIAL:  METALMECANICA YORLI LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 501-1500
INSCRIPCION:   01008958  DIA:  22       MATRICULA:  01202931
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008959  DIA:  22       MATRICULA:  01202931
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1-101
INSCRIPCION:   01008960  DIA:  22       MATRICULA:  01202931
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008961  DIA:  22       MATRICULA:  01202931
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008962  DIA:  22       MATRICULA:  01202931
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008963  DIA:  22       MATRICULA:  01184057
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE CUERDAS DE POLIPROPILENO LTDA Y PODRA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008964  DIA:  22       MATRICULA:  01184057
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE CUERDAS DE POLIPROPILENO LTDA Y PODRA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008965  DIA:  22       MATRICULA:  01184057
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE CUERDAS DE POLIPROPILENO LTDA Y PODRA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008966  DIA:  22       MATRICULA:  01184057
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE CUERDAS DE POLIPROPILENO LTDA Y PODRA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008967  DIA:  22       MATRICULA:  00155502
RAZON SOCIAL:  DHL INTERNACIONAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01008968  DIA:  22       MATRICULA:  00630993
RAZON SOCIAL:  INVERNOVA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 501  600
INSCRIPCION:   01008969  DIA:  22       MATRICULA:  01193622
RAZON SOCIAL:  CASA DE POSTRES GARBER LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008970  DIA:  22       MATRICULA:  01193622
RAZON SOCIAL:  CASA DE POSTRES GARBER LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008971  DIA:  22       MATRICULA:  01193622
RAZON SOCIAL:  CASA DE POSTRES GARBER LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008972  DIA:  22       MATRICULA:  00137168
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     125
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01008973  DIA:  22       MATRICULA:  00137168
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01008974  DIA:  22       MATRICULA:  00137168
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     115
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01008975  DIA:  22       MATRICULA:  00557788
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES POSEIDON S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     154
OBSERVACIONES: 81  234
INSCRIPCION:   01008976  DIA:  22       MATRICULA:  00557788
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES POSEIDON S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 251  600
INSCRIPCION:   01008977  DIA:  22       MATRICULA:  00557788
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES POSEIDON S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 31  100
INSCRIPCION:   01008978  DIA:  22       MATRICULA:  00680469
RAZON SOCIAL:  ARROYAVE Y COMPA#IA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008979  DIA:  22       MATRICULA:  00680469
RAZON SOCIAL:  ARROYAVE Y COMPA#IA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01008980  DIA:  22       MATRICULA:  01199677
RAZON SOCIAL:  CEBALLOS PUJANA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01008981  DIA:  22       MATRICULA:  01199677
RAZON SOCIAL:  CEBALLOS PUJANA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01008982  DIA:  22       MATRICULA:  01199677
RAZON SOCIAL:  CEBALLOS PUJANA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01008983  DIA:  22       MATRICULA:  01199677
RAZON SOCIAL:  CEBALLOS PUJANA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008984  DIA:  22       MATRICULA:  01199677
RAZON SOCIAL:  CEBALLOS PUJANA LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01008985  DIA:  22       MATRICULA:  01206412
RAZON SOCIAL:  EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS RIC LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01008986  DIA:  22       MATRICULA:  01206412
RAZON SOCIAL:  EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS RIC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01008987  DIA:  22       MATRICULA:  01206412
RAZON SOCIAL:  EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS RIC LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01008988  DIA:  22       MATRICULA:  01206412
RAZON SOCIAL:  EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS RIC LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01008989  DIA:  22       MATRICULA:  01141996
RAZON SOCIAL:  ALLPRODUCTS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA ALLPROD
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01008990  DIA:  22       MATRICULA:  01141996
RAZON SOCIAL:  ALLPRODUCTS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA ALLPROD
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01008991  DIA:  22       MATRICULA:  00012820
RAZON SOCIAL:  ISAZA POSSE Y CIA LTDA. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 151   200
INSCRIPCION:   01008992  DIA:  22       MATRICULA:  00748911
RAZON SOCIAL:  C I SOCIEDAD MINERA DE COLOMBIA E U  PODRA USAR UNA SIG
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01008993  DIA:  22       MATRICULA:  00748911
RAZON SOCIAL:  C I SOCIEDAD MINERA DE COLOMBIA E U  PODRA USAR UNA SIG
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008994  DIA:  22       MATRICULA:  00748911
RAZON SOCIAL:  C I SOCIEDAD MINERA DE COLOMBIA E U  PODRA USAR UNA SIG
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008995  DIA:  22       MATRICULA:  00748911
RAZON SOCIAL:  C I SOCIEDAD MINERA DE COLOMBIA E U  PODRA USAR UNA SIG
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1  90
INSCRIPCION:   01008996  DIA:  22       MATRICULA:  01187869
RAZON SOCIAL:  UNIDAD INTEGRAL DE OBESIDAD METABOLISMO Y ENDOCRINOLOGI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008997  DIA:  22       MATRICULA:  01187869
RAZON SOCIAL:  UNIDAD INTEGRAL DE OBESIDAD METABOLISMO Y ENDOCRINOLOGI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008998  DIA:  22       MATRICULA:  01187869
RAZON SOCIAL:  UNIDAD INTEGRAL DE OBESIDAD METABOLISMO Y ENDOCRINOLOGI
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008999  DIA:  22       MATRICULA:  01187869
RAZON SOCIAL:  UNIDAD INTEGRAL DE OBESIDAD METABOLISMO Y ENDOCRINOLOGI
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009000  DIA:  22       MATRICULA:  00776885
RAZON SOCIAL:  CLINICA LA CALERA SOCIEDAD ANONIMA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51  100
INSCRIPCION:   01009001  DIA:  22       MATRICULA:  00776885
RAZON SOCIAL:  CLINICA LA CALERA SOCIEDAD ANONIMA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     181
OBSERVACIONES: 820  1000
INSCRIPCION:   01009002  DIA:  22       MATRICULA:  00458867
RAZON SOCIAL:  AVANT PLAST LTDA AVANCES TECNOLOGICOS PLASTICOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 501-700
INSCRIPCION:   01009003  DIA:  22       MATRICULA:  00609279
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS NATURALES LA COLMENA LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 201 - 550
INSCRIPCION:   01009004  DIA:  22       MATRICULA:  00609279
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS NATURALES LA COLMENA LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     201
OBSERVACIONES: 101 - 301
INSCRIPCION:   01009005  DIA:  22       MATRICULA:  00609279
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS NATURALES LA COLMENA LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     505
OBSERVACIONES: 501 - 1005
INSCRIPCION:   01009006  DIA:  22       MATRICULA:  01092868
RAZON SOCIAL:  HUMANOS INTERNACIONAL E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 801  2300
INSCRIPCION:   01009007  DIA:  22       MATRICULA:  01038037
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS NATURALES LINEA VERDE LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01009008  DIA:  22       MATRICULA:  01038037
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS NATURALES LINEA VERDE LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1150
OBSERVACIONES: 351-1500
INSCRIPCION:   01009009  DIA:  22       MATRICULA:  01038037
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS NATURALES LINEA VERDE LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01009010  DIA:  22       MATRICULA:  01041615
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA GIRAZUL S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009011  DIA:  22       MATRICULA:  00837035
RAZON SOCIAL:  RENNER DUPONT PINTURAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 601-800
INSCRIPCION:   01009012  DIA:  22       MATRICULA:  00837035
RAZON SOCIAL:  RENNER DUPONT PINTURAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1601-1800
INSCRIPCION:   01009013  DIA:  22       MATRICULA:  00038628
RAZON SOCIAL:  TEXDORAL S A Y/O V & B TEXTIL S A PUDIENDO EMPLEAR CUAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     395
OBSERVACIONES: 106-500
INSCRIPCION:   01009014  DIA:  22       MATRICULA:  01056154
RAZON SOCIAL:  DATA PHARMA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO O POR SUS SIG
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009015  DIA:  22       MATRICULA:  00161243
RAZON SOCIAL:  SIVIC LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01009016  DIA:  22       MATRICULA:  00626660
RAZON SOCIAL:  EL CLUB DE LOS COLORES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009017  DIA:  22       MATRICULA:  00001086
RAZON SOCIAL:  PROMOTORES Y ASESORES LTDA.PROAS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01009018  DIA:  22       MATRICULA:  00038239
RAZON SOCIAL:  PROMUNDO-PROMOTORES UNIDOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301  500
INSCRIPCION:   01009019  DIA:  22       MATRICULA:  01203897
RAZON SOCIAL:  KOLOR GRAPHIC SYSTEMS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01009020  DIA:  22       MATRICULA:  01203897
RAZON SOCIAL:  KOLOR GRAPHIC SYSTEMS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009021  DIA:  22       MATRICULA:  01203897
RAZON SOCIAL:  KOLOR GRAPHIC SYSTEMS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01009022  DIA:  22       MATRICULA:  01007156
RAZON SOCIAL:  DURAN REY HERNANDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009023  DIA:  22       MATRICULA:  00771060
RAZON SOCIAL:  QUIMICOS OMA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      41
OBSERVACIONES: 21-61
INSCRIPCION:   01009024  DIA:  22       MATRICULA:  01184610
RAZON SOCIAL:  HOTEL DORAL PLAZA Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009025  DIA:  22       MATRICULA:  01184610
RAZON SOCIAL:  HOTEL DORAL PLAZA Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009026  DIA:  22       MATRICULA:  00469061
RAZON SOCIAL:  EXIMEDICA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009027  DIA:  22       MATRICULA:  00469061
RAZON SOCIAL:  EXIMEDICA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009028  DIA:  22       MATRICULA:  00469061
RAZON SOCIAL:  EXIMEDICA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01009029  DIA:  22       MATRICULA:  00469061
RAZON SOCIAL:  EXIMEDICA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009030  DIA:  22       MATRICULA:  00706159
RAZON SOCIAL:  IMAGINE S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009031  DIA:  22       MATRICULA:  00706159
RAZON SOCIAL:  IMAGINE S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009032  DIA:  22       MATRICULA:  01204730
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01009033  DIA:  22       MATRICULA:  01204730
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01009034  DIA:  22       MATRICULA:  00122276
RAZON SOCIAL:  MOLINOS SAN CAYETANO RAFAEL MARTINEZ N Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1001-1500
INSCRIPCION:   01009035  DIA:  22       MATRICULA:  01166043
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTADORES DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO LTDA T
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01009036  DIA:  22       MATRICULA:  01166043
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTADORES DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO LTDA T
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01009037  DIA:  22       MATRICULA:  01166043
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTADORES DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO LTDA T
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01009038  DIA:  22       MATRICULA:  01166043
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTADORES DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO LTDA T
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009039  DIA:  22       MATRICULA:  00975245
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA SEGURIDAD Y CONSTRUCCION LTDA L S C LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01009040  DIA:  22       MATRICULA:  00481660
RAZON SOCIAL:  COMISIONISTA DE COLOMBIA COMISIONISTA DE BOLSA S A Y PO
DENOMINACION: ORDENES BURSATILES       CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 8001-10001
INSCRIPCION:   01009041  DIA:  22       MATRICULA:  00128368
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL CORAL LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 151-400
INSCRIPCION:   01009042  DIA:  22       MATRICULA:  00128368
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL CORAL LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 151-400
INSCRIPCION:   01009043  DIA:  22       MATRICULA:  00739434
RAZON SOCIAL:  TSC COLOMBIA S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301-500
INSCRIPCION:   01009044  DIA:  22       MATRICULA:  00739434
RAZON SOCIAL:  TSC COLOMBIA S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01009045  DIA:  22       MATRICULA:  00146744
RAZON SOCIAL:  INTEGRAL BAQUERIZO Y MURILLO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1001  1500
INSCRIPCION:   01009046  DIA:  23       MATRICULA:  00300330
RAZON SOCIAL:  PABON GARZON JOSE ALVARO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   01009047  DIA:  23       MATRICULA:  00300330
RAZON SOCIAL:  PABON GARZON JOSE ALVARO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009048  DIA:  23       MATRICULA:  00300330
RAZON SOCIAL:  PABON GARZON JOSE ALVARO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009049  DIA:  23       MATRICULA:  00186145
RAZON SOCIAL:  MAJOI LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     140
OBSERVACIONES: 61  200
INSCRIPCION:   01009050  DIA:  23       MATRICULA:  00372064
RAZON SOCIAL:  HOTELES ROYAL S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 2501  2900
INSCRIPCION:   01009051  DIA:  23       MATRICULA:  01123798
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ ALFREDO ALONSO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01  200
INSCRIPCION:   01009052  DIA:  23       MATRICULA:  01123798
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ ALFREDO ALONSO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 01__300
INSCRIPCION:   01009053  DIA:  23       MATRICULA:  01123798
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ ALFREDO ALONSO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01009054  DIA:  23       MATRICULA:  00499655
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA MALAJUL DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009055  DIA:  23       MATRICULA:  00280331
RAZON SOCIAL:  RIBTEX LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     201
OBSERVACIONES: 300-500
INSCRIPCION:   01009056  DIA:  23       MATRICULA:  00553897
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA UNIPRODUCTOS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 401-900
INSCRIPCION:   01009057  DIA:  23       MATRICULA:  00553897
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA UNIPRODUCTOS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 301-800
INSCRIPCION:   01009058  DIA:  23       MATRICULA:  00553897
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA UNIPRODUCTOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     492
OBSERVACIONES: 1009-1500
INSCRIPCION:   01009059  DIA:  23       MATRICULA:  01074706
RAZON SOCIAL:  INTERVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 7751  9750
INSCRIPCION:   01009060  DIA:  23       MATRICULA:  01062060
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS SECURITY LTDA SIGL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01009061  DIA:  23       MATRICULA:  01062060
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS SECURITY LTDA SIGL
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01009062  DIA:  23       MATRICULA:  00763948
RAZON SOCIAL:  ACEGAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01009063  DIA:  23       MATRICULA:  00763948
RAZON SOCIAL:  ACEGAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   01009064  DIA:  23       MATRICULA:  00763948
RAZON SOCIAL:  ACEGAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 401-650
INSCRIPCION:   01009065  DIA:  23       MATRICULA:  00977376
RAZON SOCIAL:  SAAVEDRA GAONA ORFILIA ESPERANZA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     249
OBSERVACIONES: 1-249
INSCRIPCION:   01009066  DIA:  23       MATRICULA:  00977376
RAZON SOCIAL:  SAAVEDRA GAONA ORFILIA ESPERANZA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     249
OBSERVACIONES: 1-249
INSCRIPCION:   01009067  DIA:  23       MATRICULA:  01071255
RAZON SOCIAL:  G & A ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01009068  DIA:  23       MATRICULA:  01071255
RAZON SOCIAL:  G & A ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009069  DIA:  23       MATRICULA:  01071255
RAZON SOCIAL:  G & A ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01009070  DIA:  23       MATRICULA:  00498081
RAZON SOCIAL:  LEASING BOGOTA S A COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 3001-4000
INSCRIPCION:   01009071  DIA:  23       MATRICULA:  01187844
RAZON SOCIAL:  PIGESY S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01009072  DIA:  23       MATRICULA:  01187844
RAZON SOCIAL:  PIGESY S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009073  DIA:  23       MATRICULA:  01187844
RAZON SOCIAL:  PIGESY S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009074  DIA:  23       MATRICULA:  01187844
RAZON SOCIAL:  PIGESY S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      49
OBSERVACIONES: 1  98
INSCRIPCION:   01009075  DIA:  23       MATRICULA:  01187844
RAZON SOCIAL:  PIGESY S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009076  DIA:  23       MATRICULA:  01117777
RAZON SOCIAL:  VIENDO GANADO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009077  DIA:  23       MATRICULA:  01117777
RAZON SOCIAL:  VIENDO GANADO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   01009078  DIA:  23       MATRICULA:  01117777
RAZON SOCIAL:  VIENDO GANADO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1-120
INSCRIPCION:   01009079  DIA:  23       MATRICULA:  N0817016
RAZON SOCIAL:  PECKEL Y NAVIA ASESORIA PSICOLOGICA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009080  DIA:  23       MATRICULA:  N0817016
RAZON SOCIAL:  PECKEL Y NAVIA ASESORIA PSICOLOGICA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009081  DIA:  23       MATRICULA:  N0817016
RAZON SOCIAL:  PECKEL Y NAVIA ASESORIA PSICOLOGICA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009082  DIA:  23       MATRICULA:  01009765
RAZON SOCIAL:  RIVIERA TEXTIL S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009083  DIA:  23       MATRICULA:  00003958
RAZON SOCIAL:  FLORES DEL RIO S A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PUDIE
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009084  DIA:  23       MATRICULA:  00712098
RAZON SOCIAL:  CENTRO AUDIO-PROTESICO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01009085  DIA:  23       MATRICULA:  00775251
RAZON SOCIAL:  LEGAL ADVICE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01009086  DIA:  23       MATRICULA:  00036593
RAZON SOCIAL:  PROMOCIONES GRUPO ANDINO LTDA PROGRAN
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01009087  DIA:  23       MATRICULA:  00006533
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EICAR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01009088  DIA:  23       MATRICULA:  01113977
RAZON SOCIAL:  GASBRU LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009089  DIA:  23       MATRICULA:  01113977
RAZON SOCIAL:  GASBRU LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009090  DIA:  23       MATRICULA:  01113977
RAZON SOCIAL:  GASBRU LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01009091  DIA:  23       MATRICULA:  01113977
RAZON SOCIAL:  GASBRU LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1-120
INSCRIPCION:   01009092  DIA:  23       MATRICULA:  01119308
RAZON SOCIAL:  AITEG COMPUTER COLOMBIA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009093  DIA:  23       MATRICULA:  00503198
RAZON SOCIAL:  ORJUELA ZARATE MIGUEL ARTURO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009094  DIA:  23       MATRICULA:  00503198
RAZON SOCIAL:  ORJUELA ZARATE MIGUEL ARTURO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009095  DIA:  23       MATRICULA:  00503198
RAZON SOCIAL:  ORJUELA ZARATE MIGUEL ARTURO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009096  DIA:  23       MATRICULA:  00813032
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES J D J SANCHEZ LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009097  DIA:  23       MATRICULA:  00813032
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES J D J SANCHEZ LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009098  DIA:  23       MATRICULA:  00813032
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES J D J SANCHEZ LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009099  DIA:  23       MATRICULA:  00880089
RAZON SOCIAL:  VUELO EXPRESS INTERNACIONAL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01009100  DIA:  23       MATRICULA:  00880089
RAZON SOCIAL:  VUELO EXPRESS INTERNACIONAL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01009101  DIA:  23       MATRICULA:  00001382
RAZON SOCIAL:  ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S A PERO PODRA IG
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 2001  2250
INSCRIPCION:   01009102  DIA:  23       MATRICULA:  00642731
RAZON SOCIAL:  LATORRE MARTINEZ JAVIER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009103  DIA:  23       MATRICULA:  00642731
RAZON SOCIAL:  LATORRE MARTINEZ JAVIER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009104  DIA:  23       MATRICULA:  00642731
RAZON SOCIAL:  LATORRE MARTINEZ JAVIER
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009105  DIA:  23       MATRICULA:  01198345
RAZON SOCIAL:  QUEST INTERNATIONAL S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    3000
OBSERVACIONES: 1  3000
INSCRIPCION:   01009106  DIA:  23       MATRICULA:  01198345
RAZON SOCIAL:  QUEST INTERNATIONAL S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01009107  DIA:  23       MATRICULA:  01198345
RAZON SOCIAL:  QUEST INTERNATIONAL S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01009108  DIA:  23       MATRICULA:  01198345
RAZON SOCIAL:  QUEST INTERNATIONAL S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01009109  DIA:  23       MATRICULA:  01198345
RAZON SOCIAL:  QUEST INTERNATIONAL S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01009110  DIA:  23       MATRICULA:  00957553
RAZON SOCIAL:  TRANS INHERCOR LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01009111  DIA:  23       MATRICULA:  00957553
RAZON SOCIAL:  TRANS INHERCOR LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01009112  DIA:  23       MATRICULA:  00957553
RAZON SOCIAL:  TRANS INHERCOR LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     110
OBSERVACIONES: 1-110
INSCRIPCION:   01009113  DIA:  23       MATRICULA:  00957553
RAZON SOCIAL:  TRANS INHERCOR LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009114  DIA:  23       MATRICULA:  00957553
RAZON SOCIAL:  TRANS INHERCOR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009115  DIA:  23       MATRICULA:  00975993
RAZON SOCIAL:  PADILLA ORTODONCIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301  600
INSCRIPCION:   01009116  DIA:  23       MATRICULA:  00184367
RAZON SOCIAL:  ACERTA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009117  DIA:  23       MATRICULA:  00184367
RAZON SOCIAL:  ACERTA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009118  DIA:  23       MATRICULA:  01114936
RAZON SOCIAL:  FISIOTERAPIA AVANZADA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009119  DIA:  23       MATRICULA:  01114936
RAZON SOCIAL:  FISIOTERAPIA AVANZADA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009120  DIA:  23       MATRICULA:  01114936
RAZON SOCIAL:  FISIOTERAPIA AVANZADA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009121  DIA:  23       MATRICULA:  01114936
RAZON SOCIAL:  FISIOTERAPIA AVANZADA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009122  DIA:  23       MATRICULA:  00090310
RAZON SOCIAL:  CENTROSERVI LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1-101
INSCRIPCION:   01009123  DIA:  23       MATRICULA:  00291981
RAZON SOCIAL:  OMI LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 101  150
INSCRIPCION:   01009124  DIA:  23       MATRICULA:  00291981
RAZON SOCIAL:  OMI LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 101  150
INSCRIPCION:   01009125  DIA:  23       MATRICULA:  00561243
RAZON SOCIAL:  AMAYA AMAYA LUIS OLEGARIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      19
OBSERVACIONES: 1 - 19
INSCRIPCION:   01009126  DIA:  23       MATRICULA:  00832628
RAZON SOCIAL:  BIOAMBIENTE LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009127  DIA:  23       MATRICULA:  00832628
RAZON SOCIAL:  BIOAMBIENTE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009128  DIA:  23       MATRICULA:  01122579
RAZON SOCIAL:  STAR IP COMMUNICATIONS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01009129  DIA:  23       MATRICULA:  01122579
RAZON SOCIAL:  STAR IP COMMUNICATIONS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009130  DIA:  23       MATRICULA:  01122579
RAZON SOCIAL:  STAR IP COMMUNICATIONS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009131  DIA:  23       MATRICULA:  01122579
RAZON SOCIAL:  STAR IP COMMUNICATIONS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01009132  DIA:  23       MATRICULA:  01153620
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE ANALISIS Y MEDIOS EL CLAM S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009133  DIA:  23       MATRICULA:  01198032
RAZON SOCIAL:  VIP MARKET DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009134  DIA:  23       MATRICULA:  01198032
RAZON SOCIAL:  VIP MARKET DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009135  DIA:  23       MATRICULA:  01198032
RAZON SOCIAL:  VIP MARKET DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009136  DIA:  23       MATRICULA:  01198032
RAZON SOCIAL:  VIP MARKET DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009137  DIA:  23       MATRICULA:  00350870
RAZON SOCIAL:  EL CLAN VIAJES Y TURISMO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01009138  DIA:  23       MATRICULA:  00035494
RAZON SOCIAL:  TROQUELES R.C. LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1001
OBSERVACIONES: 1000  2000
INSCRIPCION:   01009139  DIA:  23       MATRICULA:  00799653
RAZON SOCIAL:  MUTIS ASOCIADOS S. EN C.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009140  DIA:  23       MATRICULA:  00799653
RAZON SOCIAL:  MUTIS ASOCIADOS S. EN C.
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009141  DIA:  23       MATRICULA:  00799653
RAZON SOCIAL:  MUTIS ASOCIADOS S. EN C.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009142  DIA:  23       MATRICULA:  00799653
RAZON SOCIAL:  MUTIS ASOCIADOS S. EN C.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009143  DIA:  23       MATRICULA:  00612787
RAZON SOCIAL:  BOTERO ECHEVERRI Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51  150
INSCRIPCION:   01009144  DIA:  23       MATRICULA:  00612787
RAZON SOCIAL:  BOTERO ECHEVERRI Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51  150
INSCRIPCION:   01009145  DIA:  23       MATRICULA:  00474429
RAZON SOCIAL:  ADUCOMEX LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01009146  DIA:  23       MATRICULA:  01108156
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SINFRONTERAS S A SIGLA C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009147  DIA:  23       MATRICULA:  01108156
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SINFRONTERAS S A SIGLA C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009148  DIA:  23       MATRICULA:  01108156
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SINFRONTERAS S A SIGLA C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009149  DIA:  23       MATRICULA:  01157990
RAZON SOCIAL:  VICTORIA SANTOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009150  DIA:  23       MATRICULA:  01157990
RAZON SOCIAL:  VICTORIA SANTOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009151  DIA:  23       MATRICULA:  00024687
RAZON SOCIAL:  HACIENDA DE TERREROS S A
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009152  DIA:  23       MATRICULA:  00420667
RAZON SOCIAL:  PENAGOS ARCESIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00420669
INSCRIPCION:   01009153  DIA:  23       MATRICULA:  00420667
RAZON SOCIAL:  PENAGOS ARCESIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00420669
INSCRIPCION:   01009154  DIA:  23       MATRICULA:  00420667
RAZON SOCIAL:  PENAGOS ARCESIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00420669
INSCRIPCION:   01009155  DIA:  23       MATRICULA:  01147788
RAZON SOCIAL:  DIPROSE¨AL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01009156  DIA:  23       MATRICULA:  01147788
RAZON SOCIAL:  DIPROSE¨AL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01009157  DIA:  23       MATRICULA:  01147788
RAZON SOCIAL:  DIPROSE¨AL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009158  DIA:  23       MATRICULA:  01147788
RAZON SOCIAL:  DIPROSE¨AL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009159  DIA:  23       MATRICULA:  00447054
RAZON SOCIAL:  GLOBALTRONICS DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2500
OBSERVACIONES: 1501  4000
INSCRIPCION:   01009160  DIA:  23       MATRICULA:  01206471
RAZON SOCIAL:  CASONA REAL HOTEL E U
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009161  DIA:  23       MATRICULA:  01206471
RAZON SOCIAL:  CASONA REAL HOTEL E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009162  DIA:  23       MATRICULA:  01206471
RAZON SOCIAL:  CASONA REAL HOTEL E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009163  DIA:  23       MATRICULA:  01206471
RAZON SOCIAL:  CASONA REAL HOTEL E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009164  DIA:  23       MATRICULA:  01203317
RAZON SOCIAL:  LOGISTIC AND RELOCATION MANAGEMENT EU
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009165  DIA:  23       MATRICULA:  01203317
RAZON SOCIAL:  LOGISTIC AND RELOCATION MANAGEMENT EU
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01009166  DIA:  23       MATRICULA:  01203317
RAZON SOCIAL:  LOGISTIC AND RELOCATION MANAGEMENT EU
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1  101
INSCRIPCION:   01009167  DIA:  23       MATRICULA:  01202118
RAZON SOCIAL:  ANP PROCOAGRO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009168  DIA:  23       MATRICULA:  01202118
RAZON SOCIAL:  ANP PROCOAGRO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01009169  DIA:  23       MATRICULA:  01202118
RAZON SOCIAL:  ANP PROCOAGRO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1  101
INSCRIPCION:   01009170  DIA:  23       MATRICULA:  01202118
RAZON SOCIAL:  ANP PROCOAGRO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009171  DIA:  23       MATRICULA:  00991247
RAZON SOCIAL:  ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER LTDA INST
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01009172  DIA:  23       MATRICULA:  00991247
RAZON SOCIAL:  ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER LTDA INST
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01009173  DIA:  23       MATRICULA:  00145326
RAZON SOCIAL:  KAMBAS S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     208
OBSERVACIONES: 401  608
INSCRIPCION:   01009174  DIA:  23       MATRICULA:  00628175
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES DUCTOS Y MONTAJES S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009175  DIA:  23       MATRICULA:  00628175
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES DUCTOS Y MONTAJES S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     499
OBSERVACIONES: 1-499
INSCRIPCION:   01009176  DIA:  23       MATRICULA:  00628175
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES DUCTOS Y MONTAJES S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009177  DIA:  23       MATRICULA:  00074899
RAZON SOCIAL:  GOMEZ SALAZAR E HIJOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009178  DIA:  23       MATRICULA:  01130845
RAZON SOCIAL:  CR TURISMO EU
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009179  DIA:  23       MATRICULA:  01130845
RAZON SOCIAL:  CR TURISMO EU
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009180  DIA:  23       MATRICULA:  01130845
RAZON SOCIAL:  CR TURISMO EU
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009181  DIA:  23       MATRICULA:  01130845
RAZON SOCIAL:  CR TURISMO EU
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009182  DIA:  23       MATRICULA:  01164743
RAZON SOCIAL:  BRANDINGDANG S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009183  DIA:  23       MATRICULA:  01164743
RAZON SOCIAL:  BRANDINGDANG S A
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009184  DIA:  23       MATRICULA:  01164743
RAZON SOCIAL:  BRANDINGDANG S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009185  DIA:  23       MATRICULA:  00114510
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ FAJARDO PEDRO ALONSO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009186  DIA:  23       MATRICULA:  00022984
RAZON SOCIAL:  PICO HERNANDEZ Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009187  DIA:  23       MATRICULA:  00022984
RAZON SOCIAL:  PICO HERNANDEZ Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009188  DIA:  23       MATRICULA:  01042268
RAZON SOCIAL:  P O P PALEY OCAMPO PUBLICIDAD LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01009189  DIA:  23       MATRICULA:  01042268
RAZON SOCIAL:  P O P PALEY OCAMPO PUBLICIDAD LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01009190  DIA:  23       MATRICULA:  01042268
RAZON SOCIAL:  P O P PALEY OCAMPO PUBLICIDAD LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01009191  DIA:  23       MATRICULA:  00735614
RAZON SOCIAL:  GUASI INTI LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 5001  1500
INSCRIPCION:   01009192  DIA:  23       MATRICULA:  01001970
RAZON SOCIAL:  OUTSOURCING OPERATIVO WORLDSOURCING LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01009193  DIA:  23       MATRICULA:  01001970
RAZON SOCIAL:  OUTSOURCING OPERATIVO WORLDSOURCING LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01009194  DIA:  23       MATRICULA:  01001970
RAZON SOCIAL:  OUTSOURCING OPERATIVO WORLDSOURCING LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009195  DIA:  23       MATRICULA:  00115424
RAZON SOCIAL:  COLMUNDO RADIO S.A. LA CADENA DE LA PAZ
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 6701-7400
INSCRIPCION:   01009196  DIA:  23       MATRICULA:  01177866
RAZON SOCIAL:  INCEL COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009197  DIA:  23       MATRICULA:  01177866
RAZON SOCIAL:  INCEL COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009198  DIA:  23       MATRICULA:  01088350
RAZON SOCIAL:  CENTRAL DE REPARACION DIESEL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009199  DIA:  23       MATRICULA:  01088350
RAZON SOCIAL:  CENTRAL DE REPARACION DIESEL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009200  DIA:  23       MATRICULA:  01088350
RAZON SOCIAL:  CENTRAL DE REPARACION DIESEL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1  80
INSCRIPCION:   01009201  DIA:  23       MATRICULA:  00439877
RAZON SOCIAL:  PISTONES Y CAMISAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009202  DIA:  23       MATRICULA:  00439877
RAZON SOCIAL:  PISTONES Y CAMISAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01009203  DIA:  23       MATRICULA:  01119761
RAZON SOCIAL:  ALCITEL E U
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      17
OBSERVACIONES: 1 - 17
INSCRIPCION:   01009204  DIA:  23       MATRICULA:  01119761
RAZON SOCIAL:  ALCITEL E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      17
OBSERVACIONES: 1 - 17
INSCRIPCION:   01009205  DIA:  23       MATRICULA:  00300249
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES MONRUB Y CIA. LTDA.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009206  DIA:  24       MATRICULA:  01161380
RAZON SOCIAL:  SALSAMENTARIA AVILE¨A LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009207  DIA:  24       MATRICULA:  01161380
RAZON SOCIAL:  SALSAMENTARIA AVILE¨A LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009208  DIA:  24       MATRICULA:  01161380
RAZON SOCIAL:  SALSAMENTARIA AVILE¨A LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
LIBRO  51 DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EMPRENDAMOS YA CTA
ACTA  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053442 DEL
LIBRO  51  . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO GERENTE, CONSEJO DE
ADMINISTRACION, Y JUNTA DE VIGILANCIA.
CORPORACION GENERADORES DE CULTRURA Y COMUNICACION
ACTA  DEL  20  DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053443 DEL
LIBRO    51    .   CONSTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERS
ACTA  NO  0000SIN DEL 26 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053422  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL
FUNDACION TODOS SOMOS COLOMBIA
ACTA  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053388 DEL
LIBRO    51    .   CONSTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACI
CERTIFICACION  NO  0000113 DEL 18 DE FEBRERO DE 2002 , MINISTERIO
DE  SALUD  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00053393  DEL LIBRO 51 . INSCRIPCION ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION ARTILUGIO HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS PARA
ACTA  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE 1999 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053347  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO    JUNTA    DIREC    TIVA,   PRESIDENTE, SUBDIRECTOR
ADMINSITRATIVO Y REVISOR FISCAL
UNION COLOMBIANA DE LIMITADOS VISUALES U C L V
CERTIFICACION  DEL 15 DE JULIO DE 2002 , ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053348    DEL    LIBRO  51  .  INSCRIPCION  ESADL. NOMBRAMIENRO
PRESIDENTE,  COMITE EJECUTIVO, FIS CAL.INSCRIPCION PARCIAL FISCAL
SUPLENTE NO SE TOMA POR FALTA DE C EDULA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO DE I
CERTIFICACION    NO  0005379  DEL  06  DE  SEPTIEMBRE  DE  1998 ,
SECRETARIA  DISTRITAL  DE EDUCAC DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053341 DEL LIBRO 51 .
CONSTITUCION.    NOMBRAMIENTO   DE  JUNTA  DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
FUNDACION MUNIR DIOS PROVEE LO NECESARIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053427 DEL LIBRO
51  .  CONSTITUCION  ENTIDAD  SIN  ANIMO  DE  LUCRO, NOMBRAMIENTO
CONSEJO DIRECTIVO, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AGORA ASOCIADOS
ACTA  NO  CONSTIT DEL 27 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053327  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR    EJECUTIVO,    COMITE   DE  ADMINISTRACION,  COMITE DE
VIGILANCIA.
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ME
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053399 DEL LIBRO
51 . CONSTITUCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
PRODUCCION MERCADEO Y SERVICIOS CTA LA CUAL PODRA
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053397  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION,  JUNTA  DE VIGILANCIA,
GERENTE SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA SALUD CUYA
ACTA  DEL  03  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053326 DEL
LIBRO    51    .    CONSTITUCION.    NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE  VIGILANCIA Y GERENTE.
ASOCIACION DE AGRICULTORES ECOLOGICOS DEL RIO NEGR
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
ARBELAEZ  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053396
DEL  LIBRO 51 . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
FUNDACION SOCIAL POR ROVIRA LA CUAL PODRA DENOMINA
ACTA NO 0000001 DEL 19 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053323  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA,  REPRESENTANTE  LEGAL  (PRESIDENTE),  VICEPRESIDENTE Y
REVISOR FISCAL.
THE FOUNDATION SOCIAL RIGHT AND LAW
ACTA  DEL  15  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053390 DEL
LIBRO  51  . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR, CONSEJO
DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL.
TIEMPO ACTIVO O N G SIGLA T A
ACTA  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053324 DEL
LIBRO 51 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
FUNDACION COLOMBIA RURAL CUYA SIGLA SERA FUCOR
ACTA  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053305 DEL
LIBRO    51    .   CONSTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ASESCOMER C T A
ACTA  NO 0000001 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053355  DEL  LIBRO 51 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE COMITE DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y GERENTE.
FUNDACION PARA LA INTEGRACION DEL NI#O ESPECIAL FI
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053353 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR
GENERAL, SUBDIRECTOR, CONSEJO DIRECTIVO, REVISOR FISCAL.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MEDICE MEDICOS
ACTA DEL 04 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053302 DEL LIBRO
51  . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO, COMITE
DE AD MINISTRACION, COMITE DE VIGILANCIA.
ASOCIACION LECHERA AGROPECUARIA DE ZIPAQUIRA ASOCA
ACTA  NO  0000001 DEL 18 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053300  DEL  LIBRO  51  . CONSTITUCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION BETSAIDA
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053344    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
DIRECTOR, VICEPRESIDENTE, REVISOR FISCAL.
COMITE COLOMBIANO DEL ARBITRAJE
ACTA  DEL  12  DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053299 DEL
LIBRO    51    .  CONSTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, DIRECCION, CONSEJO DIRECTIVO Y ACADEMICO
CORPORACION CONSULTORIO URBANO
ACTA  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053293 DEL
LIBRO    51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
CORPORACION CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION IN
ACTA  NO 0000001 DEL 30 DE AGOSTO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053405   DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
MUSEO DE CICLISMO EL ZIPA
ACTA  NO 0000001 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053404  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE AB TV MERCADEO
ACTA DEL 03 DE MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053333 DEL LIBRO
51  . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, JUNTA DIRECTIVA
Y REVISORFISCAL.
CORPORACION PAZ VERDE
ACTA  DEL  13  DE ENERO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053411 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL Y FISCAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE USUARIOS DE PRESTAMOS EDU
ACTA NO 0000001 DEL 20 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053412 DEL LIBRO 51 .
CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENT
ANTELEGAL SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA UNIDA DE SERVICIOS INTEGRALES C T A
ACTA  DEL  17 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053332 DEL
LIBRO 51 . CONSTITUCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO GERENTE, CONSEJO DE
ADMINISTRACIONY JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EL TRIUN
ACTA  NO  0000001 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053296   DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION PROBIENESTAR DE EX EMPLEADOS DE LAS ENTI
ACTA  NO CONSTIT DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053294  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
GERENTE,    DIRECTOR   ADMINISTRATIVO,JUNTA  DIRECTIVA  Y REVISOR
FISCAL.
CORPORACION RESERVA ECOLOGICA ENTRENUBES
ACTA  NO  0000001 DEL 28 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053285  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR, SUBDIRECTOR, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION NUTRIR COLOMBIA
ACTA  NO  0000SIN DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053379    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE STILOTEX QUE SE IDENTIFICA C
ACTA  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053381 DEL
LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L.  NOMBRAMIENTO GERENTE, JUNTA
DIRECTIVA, COMITE DE CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE PROMOCIONES FANTASTICAS SIGL
ACTA  NO  0000001 DEL 20 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053320  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO  GERENTE,  SUPLENTE,  JUNTA  DIRECTIVA  Y  COMITE DE
CONTROL SOCIAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MIXTO
ACTA  DEL  17  DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053316 DEL
LIBRO    51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
FUNDACION AMBIENTAL PULMON DEL LLANO ONG Y SE IDEN
ACTA  DEL  06  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053376 DEL
LIBRO  51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DIRECTIVO,
REVISOR FISCAL Y PRESIDNETE.
SOCIEDAD DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE SAG
ACTA  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053375 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y JUNTA
DIRECTIVA.
CORPORACION PARA EL APOYO A LA MICROEMPRESA COREMP
ACTA  DEL  13  DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053288 DEL
LIBRO  51  . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO,
JUNTA DIRECT IVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO DE NUESTRA SE#ORA DE G
CERTIFICACION    NO    00E-021    DEL   30  DE  JULIO  DE  2002 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE
AGOSTO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00053282 DEL LIBRO 51 . INSCRIPCION
ESAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO ARMONICO INTEGRAL LA C
ACTA  NO  0000001  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00053308 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
CORPORACION BOSA SIGLO XXI
ACTA    NO  0000001  DEL  11  DE  NOVIEMBRE  DE  2001  , ASAMBLEA
CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00053271 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ESADL.
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
FUNDACION CREAMOS VIDA SIGLA FUNCREAVIDA O N G
ACTA  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053372 DEL
LIBRO  51  . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y  REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE DESPLAZADOS DE COLOMBIA ASODESPLACOL
ACTA DEL 12 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053269 DEL LIBRO
51    .    CONSTITUCION   ESADL.  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA, Y R EVISOR FISCAL
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COLOMBIANA LIMITADA GER
ACTA  DEL  06  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053266 DEL
LIBRO 51 . CONSTITUCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO GERENTE, CONSEJO DE
ADMINISTRA CION, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
CORPORACION COLOMBIANA POR LA LIBERTAD
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053261   DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
DIRECTOR  EJECUTIVO,  CONSEJO  DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
FUNDACION CREAR FUTURO
ACTA  DEL  22  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053259 DEL
LIBRO    51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE   LEGAL  (PRESIDENTE),  SUPLENTE  DEL REPRESENTANTE
LEGAL (VICEPRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS INDEPENDIEN
ACTA  NO 0000006 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053418 DEL LIBRO 51 . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
FUNDACION HACER CUYA SIGLA SERA FUNDACER
ACTA  NO 0000011 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SOACHA INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053417
DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL  DE  ESTATUTOS OBJETO Y OTRO,
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONA
ACTA  NO 0000002 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053437    DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL  DE  ESTATUTOS SE
REFORMARON LOS ARTICULOS 23 Y 27.
COMITE CIVICO ZONA VERDE 5 BARRIO PIAMONTE PRIMER
ACTA  NO  0000010 DEL 06 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053434  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICO
ART. 40 (COMPOSICION DEL CONSEJO DIRECTIVO). NOMBRAMIENTO DE 4TO,
5TO Y 6TO RENGLONES PRINCIPALES DELCONSEJO DIRECTIVO.
CORPORACION ALTERNATIVA AMBIENTAL PODRA UTILIZAR E
ACTA  NO 0000003 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053394 DEL LIBRO 51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS CAMBIO RAZON
SOCIAL (ART 1).
FUNDACION COLOMBOANDINA INTERNACIONAL
ACTA  NO  0000003  DEL  03  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053392    DEL    LIBRO  51  .  REFORMA  DE  ESTATUTOS: MODIFICA
REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTAD  DE R.L.Y OTROS. NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR GENERAL, 2 RENGLON DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA CONS
ACTA  NO  0000002 DEL 03 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053338  DEL  LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO Y
OTROS.  NOMBRAMIENTO  DE  1ER  RENGLON  SUPLENTE  DEL  CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y  1ER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DE VIGILANCIA.
REVOCO REVISORIA FISCAL. COMPILO ESTATUTOS.
ASOCIACION DE CANARICULTORES  Y ORNITOFILOS DE COL
ACTA  DEL  09  DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053319 DEL
LIBRO 51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO ARTICULO 34.
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN TA
ACTA  NO  0000SIN DEL 24 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053378  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS: MODIFICO
OBJETO,  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, COMPOSICION DE JUNTA
DIRECTIVA Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS.
APOYO ESTRATEGICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ACTA  NO  0000001 DEL 30 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053371  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULOS 11, 12 Y 76.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO HUMAN SERVICE LIMI
ACTA  NO 0000011 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053373  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
OBJETO.
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL VERE
ACTA NO 0000002 DEL 25 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
PANDI INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053354 DEL
LIBRO 51 . REFORMO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE VICAR DE COLOMBIA
ACTA  NO  0000002 DEL 20 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053363  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. REVOCA NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
FUNDACION LA VID VERDADERA
ACTA  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053365 DEL
LIBRO  51  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFIC FACULTADES DEL
REPRESENTANTE    LEGAL,    PATRIMONIO  Y  OTROS.  NOMBRAMIENTO DE
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE VECINOS URBANIZACION LA VIRGINIA_CHI
ACTA  NO  0000029 DEL 25 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  CHIA  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053360
DEL  LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA,
Y  OTROS,  COMPILO.NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA, FISCAL Y FISCAL SUPLENTE.
FUNDACION PROGRESO INTEGRAL COLOMBIANO LA CUAL SE
ACTA  NO 0000007 DEL 19 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SOACHA INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053298
DEL  LIBRO  51  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO ARTS. 3,
12, 24 Y 32, COMPILO ESTATUTOS.
FUNDACION PROGRESO INTEGRAL COLOMBIANO LA CUAL SE
ACTA  NO  0000006 DEL 28 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SOACHA INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053297
DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO ART. 24 Y
32. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
FEDERACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMIA ASI
ACTA  NO  0000025 DEL 09 DE JUNIO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE CARTAGENA INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053334  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULOS 15 Y 17.
COOPERATIVA COLOMBIANA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LT
ACTA  NO  0000002 DEL 14 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053286  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
OBJETO, ARTICULOS 16 Y 55 DE LOS ESTATUTOS.
ASOCIACION AGRUPAS
ACTA  NO  0000002 DEL 08 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053374  DEL  LIBRO  51 . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO,
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  Y  OTROS.  NOMBRAMIENTO DE
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
CLUB CAMPESTRE LA SABANA
ACTA  NO  0000023 DEL 27 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE TOCANCIPA INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053284  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULOS  19,  34,  58  Y  69.  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR FISCAL
SUPLENTE  Y  SE ACEPTA LA RENUNCIA DE GERARDOFONSECA COMO MIEMBRO
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDIC
ACTA NO 0000002 DEL 16 DE MARZO DE 2002 , CONSEJO DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053258  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULOS  45,  56  Y  69.  NOMBRAMIENTO DE 3 RENGLON PRINCIPAL Y
PRIMER SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE CONTROL SOCIAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
COMITE CIVICO PRO DEFENSA DE LA URBANIZACION EL RO
ACTA  NO  0000001 DEL 14 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053423  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULOS 36, ADICIONA 37 Y ELIMINA EL 45.
CORPORACION ESCENARIOS
ACTA  NO  0000003 DEL 02 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053420  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULOS    16,    18   (CONVOCATORIA)  Y25.  NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NA
ACTA NO 0000001 DEL 07 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053409 DEL LIBRO 51 . SE TRANSFORMA EN FONDO DE EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD  PEDAGOGICA  NACIONAL LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON
LA  SIGLA  FONDO  U  P  N.  MODIFICA  NOMBRE,  OBJETO  CREA JUNTA
DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL SOCIAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILO SE
TRANSFORMA  EN FONDO DE E NTA DIRECTIVA, COMITE DE CONTROL SOCIAL
Y REVISOR FISCAL.
FUNDACION PAIS LIBRE PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGR
ESCRITURA PUBLICA NO 0002867 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053419  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL ESTATUTOS. MODIFICO
OBJETO Y OTROS. COMPILO. NOMBRAMIENTO DIRECTOR SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE HIDROLOGIA MET
ACTA  NO  0000006 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053391  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULO 12. COMPILO. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION GREMIAL COLOMBIANA DE COMERCIALIZADORES
ACTA NO 0000003 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE MANIZALES INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053290 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE T V CIUDAD LTDA IDENTIFICADA
ACTA  NO  0000003 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053421  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL.
CIRCULO COOPERATIVO MULTIACTIVO IDENTIFICADA CON L
ACTA  NO  0000006  DEL  27  DE MARZO DE 2002 , CONSEJO GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053352 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION SE
NOMBRO  A NELSON JAIRO FAJARDO ALVAREZ Y LILIANA DEL CARMEN CERON
BOLA¨OS  EN  REMPLAZO  DE  GABRIEL  ALFONSO DONADO OLAYA Y CARLOS
ALBERTO  ROJAS  HERMOSA  RESPECTIVAMENTE,  NOMBRAMIENTO  JUNTA DE
NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  UZ  MERY  PEDREROS RUIZ EN REMPLAZO DE
ENRIQUE HERMOSA PULIDO, NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE RESIDENTES DEL BARRIO EL CEDRITO DE
ACTA  NO  0000002 DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053345  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL
COOPERATIVA EL PROGRESO LTDA COOPROGRESO
ACTA  NO 0000017 DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053438 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION SE
NOMBRA  A  MONICA  MANRIQUE  MARTINEZ  COMO  MIEMBRO  SUPLENTE EN
REMPLZO DE SERGIO IGNACIO MELO, SE NOMBRO A LILIANA MARIA SILVA Y
GIOVANI  GUZMAN  ORTIZ  EN  REMPLAZO  DE  EDUARDO  MELO BARRERA Y
NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE ADM TIVAMENTE COMO MIEMBROS PRINCIPALES
DE LA JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA DE FABRICANTES DE MUEBLES  SIGLA COACE
ACTA  NO  0000026 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053435  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO DE I
ACTA  NO  0000001 DEL 23 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053342    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, FISCAL YSUPLENTE.
ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE FLORES AS
ACTA  NO  0000029 DEL 13 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053329 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL LTDA COOPEBIS
ACTA  NO  0000026 DEL 16 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053410  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
FEDERACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMIA ASI
ACTA  NO  0000026  DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE 2001 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  IBAGUE  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00053335  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE COMITE COORDINADOR
NACIONAL.
ASOCIACION DE INGENIEROS DE LA EMPRESA DE TELEFONO
ACTA  NO  0000210 DEL 04 DE MARZO DE 1997 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053336 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PARROQ
ACTA  NO  0000001 DEL 09 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053325   DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  CUARTO  RENGLON JUNTA
DIRECTIVA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN GR
ACTA NO 0000001 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053430    DEL    LIBRO    51  .  NOMBRAMIENTO  JUNTA DIRECTIVA,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL SUPLENTE
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO Y C
ACTA  NO  0000031 DEL 31 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053431 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE OFICIALES DEL EJERCITO CURSO CANDIDO
ACTA  NO  0000SIN DEL 17 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053328 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE CLUBES DE LEONES DEL DISTRITO F-3 DE
ACTA  NO  0000010  DEL  27  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053311  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE GABINETE O
JUNTA  DIRECTIVA  POR  PARTE DEL GOBERNADOR DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 27 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO NACIONAL FUNDA
ACTA  NO 0000005 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053361    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE INVERSIONES R K C SIGLA FEIN
ACTA  NO  0000001 DEL 02 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053362 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE
CONTROL    SOCIAL,  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LIMITADA QUE PODRA
ACTA  NO  0000002  DEL  08  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053315
DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILACIA.    INSCRIPCION   PARCIAL  NO  SE  TOMA  TERCER RENGLON
PRINCIPAL  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION  POR  FALTA  DE POSESION E
IDENTIFICACION, TAMPOCO SE TOMA REFORMA ESTATUTARIA POR FALTA DE
FUNDACION SOCIAL EL ENCUENTRO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000001 DEL 28 DE ABRIL DE 2001 , ASAMBLEA
DE  ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00053386 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
CORPORACION DE PROPIETARIOS DE EL CORTIJO
ACTA  NO 0000010 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053408 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
FONDO DE EMPLEADOS RECTORES DE COLEGIOS OFICIALES
ACTA  NO  0000015 DEL 20 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053383  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, COMITE
DE CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
ASOCIACION PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA COMUNI
ACTA NO 0000001 DEL 24 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053382    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTE
ACTA  NO  0000016  DEL 28 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053380 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE ARFLINA FORAL LTDA
ACTA  NO  0000032 DEL 24 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053349  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
VIGILANCIA Y CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO COOPER
ACTA NO 0000057 DEL 04 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053317    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PARA H
ACTA  NO  0000001 DEL 27 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053314    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISORFISCAL.
LA ASOCIACION NACIONAL DE ARTESANOS UNIDOS ARTEDOS
ACTA  NO 0000005 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053312  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
LIMITE  DE  FACULTADES  Y  OTROS.  NOMBRAMIENTO  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
ASOCIACION NARANJA LIMA
ACTA  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053304 DEL
LIBRO  51  .  MODIFICO  OBJETO, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
PRESIDENTE.
FUNDACION DOMINGO SAVIO LA SALLE
ACTA  DEL  24  DE  JUNIO  DE  2002  ,  ASAMBLEA  DE  ASOCIADOS DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053303 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPIOS VERDES DE COLOMB
ACTA  NO  0000007 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE CAJICA INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053301
DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE HUMANA VIVIR S A EPS CUYA SI
ACTA  NO  0000004 DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053273 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPDISTRIBUCIONES URREGO
ACTA  NO  0000003 DEL 23 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053385    DEL    LIBRO    51   .  NOMBRAMIENTO  DEL  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y REMOCION DE REVISOR FISCAL.
CORPORACION CULTURAL NUEVA ESPERANZA
ACTA  NO  0000003 DEL 13 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053322    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y FISCAL.
ASOCIACION NACIONAL DE TRIPULANTES DE TRENES ASONA
ACTA  DEL 19 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE GIRARDOT
INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053289 DEL LIBRO
51  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL, VICEPRESIDENTE,
FISCAL Y SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CALASA
ACTA  NO  0000001  DEL  16  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053268 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE INVERSIONES JEDA S A DURATEX
ACTA  NO  0000024 DEL 27 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053429  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
SOCIEDAD COOPERATIVA MULTIACTIVA SANTA FE DE BOGOT
ACTA  NO  0000012 DEL 09 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053263  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
COLEGIO DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN DERECHO DEL
ACTA  DEL  27  DE JUNIO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053426 DEL
LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO  DIRECTIVO,  GOBERNADOR Y
REVISOR FISCAL.
CENTRO DE ESTUDIOS COLOMBIANOS
ACTA  NO  0000210 DEL 04 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053401 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL.
FEDERACION DE LOTERIAS DE COLOMBIA FEDELCO
ACTA  NO  0000023 DEL 12 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053356 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS 3M COLOMBIA SIGLA FE 3M COLOMBI
ACTA  NO  0000037 DEL 09 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053306 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO COMITE DE CONTROLS SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUCIONES AXA S A EL CU
ACTA  NO  0000011 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053257 DEL LIBRO 51 . NOMKBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTOROL SOCIAL
FUNDACION SOCIAL EL ENCUENTRO
ACTA  NO  0000021  DEL 29 DE JULIO DE 2002 , CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053387 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLO
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053415  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MECANICA EFICAZ
ACTA  NO 0000003 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , COMISION DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053414 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO EDUCATIVO L
ACTA NO 0000001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053416  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROCESOS ADMINI
ACTA    NO   0000003  DEL  16  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  COMITE DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053413  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO.
CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE DE LA SABANA P
ACTA  NO  0000070  DEL  17 DE MAYO DE 2002 , CONSEJO DIRECTIVO DE
SOPO  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053400 DEL
LIBRO    51   .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE, Y
NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DIRECTIVO  KARIM  GRIJALBA  EN REMPLAZO DE
JOSUE GRANADA.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALOR
ACTA  NO  0000102  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053395 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRODUCTIVIDAD LTDA
ACTA  NO 0000005 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053367 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
FEDERACION DE LOTERIAS DE COLOMBIA FEDELCO
ACTA  NO  0000170 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE NO
IDENTIFICADO INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053357  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
ENCARGADO (DIRECTOR EJECUTIVO).
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PENSAMIENTO CRE
ACTA  NO  0000003  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053359 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
FONDO DE EMPLEADOS DE AUTOMOTORES LA FLORESTA FONE
ACTA  NO  0000040  DEL  23  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053377 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVA EXPERIENI
ACTA  NO 0000003 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , COMISION DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053358 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO HISPAN
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053343 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE FLORES AS
ACTA  NO  0000612  DEL  20  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053331 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE
LEGAL).
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO SATELIT
ACTA DEL 25 DE MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053321 DEL LIBRO
51  .  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y
FISCAL.
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE LOS EMPLEADOS DEL CONCE
ACTA NO 0000SIN DEL 03 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053439 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, COMITE EJECUTIVO
Y FISCAL.
ASOCIACION MUTUALISTA SANTA FE DE BOGOTA.
ACTA  NO 0000201 DEL 12 DE AGOSTO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053318  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA
Y JUNTA DE CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN RA
ACTA  NO  0000SIN  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053313 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
CINE CLUB DE COLOMBIA
ACTA  NO  0000050  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053309 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE.
CIUDADANOS DEL CENTRO BOGOTANO
ACTA  DEL  04  DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053436 DEL
LIBRO    51   .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUEVA
ACTA NO 0000035 DEL 04 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053407    DEL    LIBRO    51    .  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISORFISCAL SUPLENTE.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN SERVICIOS MU
ACTA    NO   0000017  DEL  12  DE  JULIO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  NO  IDENTIFICADO  INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE
2002  , BAJO EL NO. 00053307 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  NO  0000004 DEL 15 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053292    DEL    LIBRO    51  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
FUNDACION AYUDEMOS AL BIENESTAR DEL ABUELO LAS ORQ
ACTA  NO  0000001 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053433    DEL    LIBRO    51    .  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, CONSEJO DIRECTIVO Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO TECN
ACTA  NO 0000001 DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053406  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
SE  NOMBRO  A  JAIME TORRES, MARIELA RUBIANO Y AURORA CHAPARRO EN
REEMPLAZO  DE SONIA CHARRY, NELLY VALBUENA Y ANSELMO GALINDO COMO
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO BERTRA
ACTA NO 0000002 DEL 03 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053369  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION BANCARIA CUYA
ACTA  NO  0000096  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053346 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DISTRI
ACTA  NO  0000SIN  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE 2001 , ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00053340  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE FLORES AS
ACTA  NO  0000608  DEL  11  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053330  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
CENTRO DE ESTUDIOS COLOMBIANOS
ACTA  NO  0000233  DEL  20  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053402 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS SERVIDORES DE LA SA
ACTA  NO  0000061  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053295 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE ENCARGADO
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN CHIQUIT
ACTA  NO  0000014 DEL 02 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053432    DEL    LIBRO    51    .  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE INGENIEROS DE LA EMPRESA DE TELEFONO
ACTA  NO  0000211 DEL 01 DE ABRIL DE 1997 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053337 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053291   DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA
PRECOOPERATIVA DE SERVICIOS COMUNITARIOS PROFESION
ACTA  NO  0000008 DEL 27 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053425 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR Y DIRECTOR ADJUNTO.
FONDO DE AMIGOS TAXISTAS Y SE IDENTIFICA CON LA SI
ACTA  NO  0000003  DEL  20  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053283 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
ASOCIACION DE CLUBES DE LEONES DEL DISTRITO F-3 DE
ACTA  NO  0000005 DEL 12 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053310    DEL    LIBRO    51    .  NOMBRAMIENTO  DE GOBERNADOR,
VICEGOBERNADOR Y REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA COLOMBIANA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LA
ACTA    NO   0000011  DEL  19  DE  JULIO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00053280 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS DE ELECT
ACTA    NO  0000060  DEL  13  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE COTA INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00053339 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
COMERCIALIZADORA CENTRAL DE CARBON SIGLA C C C
ACTA  NO  0000109  DEL  18  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053278    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE EJECUTIVO
ENCARGADO.
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ESCUELA DE EDUCACION
ACTA  NO  0000001 DEL 24 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053279    DEL    LIBRO    51    .  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SUMAPA
ACTA  NO  0000SIN DEL 12 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053366  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
CAJA DE AUXILIOS SERVICIOS Y CREDITO DE LOS INGENI
ACTA  NO  0000SIN  DEL  03  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053403 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CAMBIO Y TOLERA
ACTA    NO   0000003  DEL  16  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  COMITE DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053275  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION Y CALID
ACTA    NO   0000003  DEL  16  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  COMITE DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053274  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO.
FONDO DE EMPLEDOS DE LA LOTERIA DE BOGOTA SIGLA FO
ACTA  NO  0000152  DEL  27  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053272 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA NO 0000001 DEL 20 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053287    DEL    LIBRO    51    .  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ACADEMIA COLOMBIANA DE CONTADORES PUBLICOS TITULAD
ACTA  NO  0000004 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053270    DEL    LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE, PRIMER
VICEPRESIDENTE Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE
CORPORACION VIVENCIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO Y
ACTA  NO  0000009  DEL  14  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053260 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OPORTUNIDAD Y G
ACTA  NO  0000003 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , COMITE ADMINISTRADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053351 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO.
COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR PARA EL DESARROLL
ACTA  DEL  11  DE  MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053277 DEL
LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
FEDERACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053441 DEL LIBRO
51  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE ENTIDADES
ACTA  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053428 DEL
LIBRO 51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
CORPORACION COLOMBIANA POR LA LIBERTAD
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 08 DE JULIO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00053262  DEL  LIBRO  51  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
FONDO DE EMPLEADOS DE SCHLUMBERGER SURENCO EL CUAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053424 DEL LIBRO
51  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LOS NO
ACTA  NO  0000013 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053384 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRAC
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
RIONEGRO  INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053267
DEL  LIBRO  51  .  SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 53031 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LAS  ESADL  EN  EL  SENTIDO DE QUE SE NOMBRO REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA.
PROYECTO JUSTICIA Y VIDA
ACTA  NO 0000002 DEL 18 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053440 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE AYUDA MUTUA Y EDUCATIVA SAME
ACTA  NO  0000432 DEL 14 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053389 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
SOCIEDAD COOPERATIVA MULTIACTIVA SANTA FE DE BOGOT
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE ABRIL DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053265  DEL  LIBRO 51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE A PERSONA NATURAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR PARA EL DESARROLL
RESOLUCION  NO 0000975 DEL 13 DE JUNIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA
DE  LA  ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053276  DEL  LIBRO  51 . POR MEDIO DE LA CUAL SE
AUTORIZO  EL DESMONTE DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA.
FUNDACION SOCIAL EL ENCUENTRO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000001 DEL 28 DE ABRIL DE 2001 , ASAMBLEA
DE  ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00053398 DEL LIBRO 51 . SE ACLARA EL REGISTRO NO.
53386 DEL LIBRO 1 DE LAS E.S.A.L. EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO
SE NOMBRO JUNTA DIRECTIVA SINO CONSEJO DIRECTIVO
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO ACADE
ACTA  DEL  23  DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053368 DEL
LIBRO  51  .  SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 53183 DEL LIBRO 1 DE
LAS   ESAL  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  TAMBIEN  SE NOMBRO
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
LA ASOCIACION DE AFECTADOS DE ASONAVI FUNDAVID IGL
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053370  DEL LIBRO 51 . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 53208 DEL
LIBRO  1  DE ESAL. EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO
PRIMER RENGLON DE JUNTA DIRECTIVA
FONDO DE EMPLEADOS DE HELICENTRO EL CUAL SE IDENTI
ACTA  NO  0000063 DEL 25 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053364  DEL  LIBRO  51  .  SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 50707 DE
LIBRO  I  DE  LAS  ESAL  EN  EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
NOMBRO COMITE DE CONTROL SOCIAL.
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y CULT
ACTA  DEL  27  DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053350 DEL
LIBRO  51 . SE ACLARA EL REGISTRO 53219 DE LIBRO I DE LAS ESAL EN
EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  TAMBIEN  SE NOMBRO FISCAL Y FISCAL
SUPLENTE
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RENACER CUYA SIGLA
ACTA  NO  0000001 DEL 11 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053281  DEL  LIBRO 51 . SE ACLARA EL REGISTRO 53256 DEL LIBRO 1
DE  LAS  ESADL  EN  EL  SENTIDO  DEINDICAR QUE  NO SE MODIFICO EL
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL Y TAMPOCO SE NOMBRO AL REVISOR
FISCAL
CORPORACION COLOMBIANA POR LA LIBERTAD
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 08 DE JULIO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00053264 DEL LIBRO 51 . SE TRASLADA EL REGISTRO NUMERO 53262
AL NUMERO DE INSCRIPCION S0017976POR SER ESTE EL AFECTADO.
REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
LIBRO II DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
INSCRIPCION:   00026670  DIA:  20       ENTIDAD:    S0017829
RAZON SOCIAL:  CENTRO EUROPEO DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO INTERNACIONAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 001 400
INSCRIPCION:   00026671  DIA:  20       ENTIDAD:    S0017829
RAZON SOCIAL:  CENTRO EUROPEO DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO INTERNACIONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001 200
INSCRIPCION:   00026672  DIA:  20       ENTIDAD:    S0017829
RAZON SOCIAL:  CENTRO EUROPEO DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO INTERNACIONAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 001 50
INSCRIPCION:   00026673  DIA:  20       ENTIDAD:    S0017829
RAZON SOCIAL:  CENTRO EUROPEO DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO INTERNACIONAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001 100
INSCRIPCION:   00026674  DIA:  20       ENTIDAD:    S0001527
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE CREDITO DE LOS EMPLEADOS DE SCHERING PLO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 201-700
INSCRIPCION:   00026675  DIA:  20       ENTIDAD:    S0002841
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA SADAM SIGLA COOPSADAM
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026676  DIA:  20       ENTIDAD:    S0002841
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA SADAM SIGLA COOPSADAM
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026677  DIA:  20       ENTIDAD:    S0002841
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA SADAM SIGLA COOPSADAM
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026678  DIA:  20       ENTIDAD:    S0001852
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA RECR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     185
OBSERVACIONES: 301-485
INSCRIPCION:   00026679  DIA:  20       ENTIDAD:    S0011037
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PROPIETARIOS RESIDENTES DE LA URBANIZACIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00026680  DIA:  20       ENTIDAD:    S0011037
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PROPIETARIOS RESIDENTES DE LA URBANIZACIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00026681  DIA:  20       ENTIDAD:    S0003507
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS FEMPHA SIGLA FEMPHA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   00026682  DIA:  20       ENTIDAD:    S0002939
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EMPLEADOS THOMAS GREG & SONS IMPRESORATR
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026683  DIA:  20       ENTIDAD:    S0003731
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CARICIA LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     158
OBSERVACIONES: 317 - 474
INSCRIPCION:   00026684  DIA:  20       ENTIDAD:    S0015656
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL C E D COMFENALCO SA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00026685  DIA:  20       ENTIDAD:    S0015656
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL C E D COMFENALCO SA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   00026686  DIA:  20       ENTIDAD:    S0015656
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL C E D COMFENALCO SA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00026687  DIA:  20       ENTIDAD:    S0015656
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL C E D COMFENALCO SA
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00026688  DIA:  21       ENTIDAD:    S0011431
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS LICEO BOSTON EL CUAL SE IDENTIFICA T
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     730
OBSERVACIONES: 470-1200
INSCRIPCION:   00026689  DIA:  21       ENTIDAD:    S0011431
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS LICEO BOSTON EL CUAL SE IDENTIFICA T
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101-400
INSCRIPCION:   00026690  DIA:  21       ENTIDAD:    S0003662
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE VISTA HERMOSA LTDA SIGLA C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 701-1400
INSCRIPCION:   00026691  DIA:  21       ENTIDAD:    S0003662
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE VISTA HERMOSA LTDA SIGLA C
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   00026692  DIA:  21       ENTIDAD:    S0002454
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE AVIANCA SIGLA COOPAVA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1351-1700
INSCRIPCION:   00026693  DIA:  21       ENTIDAD:    S0016510
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION MUSICAYARTE DE COLOMBIA__MUSICAYARTE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   00026694  DIA:  21       ENTIDAD:    S0016510
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION MUSICAYARTE DE COLOMBIA__MUSICAYARTE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   00026695  DIA:  21       ENTIDAD:    S0016510
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION MUSICAYARTE DE COLOMBIA__MUSICAYARTE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   00026696  DIA:  21       ENTIDAD:    S0016510
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION MUSICAYARTE DE COLOMBIA__MUSICAYARTE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026697  DIA:  22       ENTIDAD:    S0004575
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DEL SISTEMA DE TELEVISION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     125
OBSERVACIONES: 26 - 150
INSCRIPCION:   00026698  DIA:  22       ENTIDAD:    S0016364
RAZON SOCIAL:  CITYCOOP ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026699  DIA:  22       ENTIDAD:    S0016364
RAZON SOCIAL:  CITYCOOP ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026700  DIA:  22       ENTIDAD:    S0002649
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA MISERICORDIA CUYA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026701  DIA:  22       ENTIDAD:    S0007433
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026702  DIA:  22       ENTIDAD:    S0004462
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MINAS Y E
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00026703  DIA:  22       ENTIDAD:    S0004462
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MINAS Y E
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   00026704  DIA:  22       ENTIDAD:    S0000911
RAZON SOCIAL:  EL FONDO DE EMPLEADOS DE LA CIUDADELA COMERCIAL UNICENT
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026705  DIA:  22       ENTIDAD:    S0000911
RAZON SOCIAL:  EL FONDO DE EMPLEADOS DE LA CIUDADELA COMERCIAL UNICENT
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026706  DIA:  22       ENTIDAD:    S0001753
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA EDITORIAL MAGISTERIO
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026707  DIA:  22       ENTIDAD:    S0001272
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE NEWELL SANFORD S A  FENESA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026708  DIA:  22       ENTIDAD:    S0002714
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE PENSIONADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE TE
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026709  DIA:  22       ENTIDAD:    S0004900
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 201  450
INSCRIPCION:   00026710  DIA:  22       ENTIDAD:    S0003660
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DEL DISTRITO CAPI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00026711  DIA:  22       ENTIDAD:    S0003660
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DEL DISTRITO CAPI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     180
OBSERVACIONES: 1 -180
INSCRIPCION:   00026712  DIA:  22       ENTIDAD:    S0003479
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE PANAMCO INDU
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026713  DIA:  22       ENTIDAD:    S0005078
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO PUBLICO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026714  DIA:  23       ENTIDAD:    S0016365
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION BIBLIOTECA IL NIDO DEL GUFO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026715  DIA:  23       ENTIDAD:    S0016365
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION BIBLIOTECA IL NIDO DEL GUFO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026716  DIA:  23       ENTIDAD:    S0016365
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION BIBLIOTECA IL NIDO DEL GUFO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026717  DIA:  23       ENTIDAD:    S0016699
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD COLOMBIANA DE ORTOPEDIA MAXILAR
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00026718  DIA:  23       ENTIDAD:    S0000029
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PROYECCION 2000
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00026719  DIA:  23       ENTIDAD:    S0000029
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PROYECCION 2000
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00026720  DIA:  23       ENTIDAD:    S0000029
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PROYECCION 2000
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026721  DIA:  23       ENTIDAD:    S0000029
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PROYECCION 2000
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026722  DIA:  23       ENTIDAD:    S0008972
RAZON SOCIAL:  LIGA INTERNACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ Y LA LIBERTAD
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026723  DIA:  23       ENTIDAD:    S0008972
RAZON SOCIAL:  LIGA INTERNACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ Y LA LIBERTAD
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   00026724  DIA:  23       ENTIDAD:    S0008972
RAZON SOCIAL:  LIGA INTERNACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ Y LA LIBERTAD
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   00026725  DIA:  23       ENTIDAD:    S0016145
RAZON SOCIAL:  GESTION EDUCATIVA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00026726  DIA:  23       ENTIDAD:    S0016145
RAZON SOCIAL:  GESTION EDUCATIVA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION:   00026727  DIA:  23       ENTIDAD:    S0016145
RAZON SOCIAL:  GESTION EDUCATIVA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00026728  DIA:  23       ENTIDAD:    S0016145
RAZON SOCIAL:  GESTION EDUCATIVA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026729  DIA:  23       ENTIDAD:    S0001352
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL TEQUENDAMA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026730  DIA:  23       ENTIDAD:    S0004804
RAZON SOCIAL:  ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   00026731  DIA:  23       ENTIDAD:    S0004804
RAZON SOCIAL:  ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   00026732  DIA:  23       ENTIDAD:    S0004804
RAZON SOCIAL:  ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026733  DIA:  23       ENTIDAD:    S0001771
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1001-1500
INSCRIPCION:   00026734  DIA:  23       ENTIDAD:    S0004377
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE PORTADORES DE LIBROS CRISTIANOS LTDA.  S
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026735  DIA:  23       ENTIDAD:    S0003745
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE ESTABLECIM
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026736  DIA:  23       ENTIDAD:    S0009577
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ANGLO ESCOC
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      84
OBSERVACIONES: 10-93
INSCRIPCION:   00026737  DIA:  23       ENTIDAD:    S0009577
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ANGLO ESCOC
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      87
OBSERVACIONES: 10-96
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